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^ j i un b a n q u e t e c e l e b r a d o e n B o s -
ton, M r . M i c h e l c o n d e n ó los p t i -
nes d e los q u e t r a t a n d e e s t a -
b lecer t a r i f a s m á s a l tas 
c o n t r a los p r o d u c t o s d e 
e s t a i s l a 
Boston, Mass , 5 de E n e r o de 1922. 
E l s e ñ o r C h a r l e s B . Mitchel l , P r é -
ndente del Nat iona l Ci ty B a n k of 
¡lew Y o r k , en u n banquete celebrado 
hoy PPr ^ C á m a r a de Comercio de 
Boston, Mass. , .hizo una calurosa 
apelación por u n cambio en l a p o l í -
tica americana con respecto a Cuba . 
Hablando sobre l a act i tud del C o n -
greso Americano sobre arreglo de 
¡as tarifas con C a n a d á y C u b a , Mr. 
Mitchell c o n d e n ó en t é r m i n o s con-
tundentes, los planes de los que t r a -
tan de establecer tar i fas m á s altas 
contra los productos del C a n a d á y 
Cuba. D e s p u é s de condenar l a po-
lítica de puerta c e r r a d a contra las 
importaciones de grano del C a n a -
dá, Mr. Mitche l l d i jo : 
' T e r o en cnanto a C u b a , l a s i tua-
ción es a ú n peor. Moralmente , geo-
g r á f i c a m e n t e , y de acuerdo con l a 
pol í t ica que desde los tiempos de l a 
guerra con E s p a ñ a has ta los ú l t i m o s 
meses, nunca h a sido discutida, los 
Estados Unidos e s t á n moralmente 
obligados a conducirse de ta l mane-
ra que la prosperidad de C u b a sea 
garantida tan j u s t a y adecuada-
mente como nosotros mismos poda-
mos a lcanzar y garant izar nues tra 
propia prosperidad. Presumo que 
en la mente de l a m a y o r í a del pue-
blo de este p a í s subsiste la idea de 
que nosotros mantenemos respecto a 
Cuba una p o l í t i c a de acuerdo con esa 
norma de j u s t i c i a nacional , de l a 
cual solemos enorgul lecemos. L o s 
que lo desconocen pudieran sospe-
char que no somos honrados con 
nuestro p e q u e í | p vecino, pero el m á s 
osado de nosotros, pensando en e l 
principio de que " la honradez es l a 
mejor p o l í t i c a , " apenas c r e e r í a que 
nuestras relaciones pudieran ser t i l -
dadas de cua lqu ier cosa menos de 
falta de honradez. Pero , ¿ c u á l e s son 
los hechos? 
"Hace tiempo arreglamos, por v i r -
tud de un convenio sobre tarifas , que 
Cuba d iera a los productos de los 
Estados Unidos , un derecho diferen-
cial de i m p o r t a c i ó n que p r á c t i c a m e n -
te excluye l a competencia en la I s l a 
con los a r t í c u l o s de otros p a í s e s . 
Habiendo logrado esto, nos volvemos 
a t r á s e imponemos a q u í u n a tar i fa 
de i m p o r t a c i ó n de u n peso sesenta 
M a r g a r i t a X i r g i i e n e l D I A R I O D E L A M A R ! N A 
L a i n s i g n e a c t r i z e s p a ñ o l a d e b u t a h o y 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , co lumna 6 
A y e r recibimos la v i s i ta , amable y 
c o r t é s , de M a r g a r i t a X i r g ú , la c é l e -
bre t r á g i c a . 
Q u i é n no conoce en los p a í s e s de 
habla caste l lana a l a gran actr iz 
que ocupa 4ioy el pr imer puesto en 
l a escena e s p a ñ o l a ? 
Dimos a la genial art i s ta que nos 
h o n r a con su saludo, l a m á s cor-
d ia l de las bienvenidas. 
L a eminente a r t i s t a e s p a ñ o l a M a r g a r i t a X l r g u , que v i s i t ó ayer esta R e d a c c i ó n . 
Margar i ta X i r g ú d e p a r t i ó largo . cisco Ichaso, E d u a r d o Q u i ñ o n e s y el 
rato con n u e á t r o querido director, | doctor J o s é L ó p e z G o l d a r á s , c r í t i c o 
e l doctor J o s é I . R i v e r o y con n ú e s - ¡ d e teatros, 
tro estimado A d m i n i s t r a d o r Gerente! A c o m p a ñ a r o n a 
Solis , E n r i q u e Col l , e l doctor F r a n -
E N T R E G A I N M E D I A T A D E L S O x 1 
P O R L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
S e h a r á l a d i s t r i b u c i ó n p o r c o n d u c t o d e los j e f e s d e g r u p o s r e p r e -
s e n t a d o s a n t e l a C o m i s i ó n 
E S D E D E S E A R Q U E L O S E . U N I D O S 
A D O P T E N C O N C U B A U N A P O L I T I C A 
C O N S E C U E N T E M E N T E A R M E Y G E N E R O S A 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l b a n q u e r o S p e y e r s o b r e l a s i t u a c i ó n 
e n C u b a 
N U E V A Y O R K , E n e r o 6. 
Mr . James Speyer, jefe de l a I n s t i t u c i ó n bancar ia Speyer a n d 
Co. , expuso hoy las razones a que o b e d e c í a la d e p r e s i ó n f inanciera 
y e c o n ó m i c a porque atravesaba C u b a , habiendo estudiado psrson l í -
mente el estado de cosas en dieba I s l a durante el v iaje que reciente-
mente hizo a e l la . 
Mr. Speyer atribuye ante todo l a cris ia cubana, a l despilfarro y a 
¡3 m a l í a d m i n i s t r a c i ó n de loá asuntos p ú b l i c o s , antes que el Pres iden-
ia Zayas asumiese su elevado caigo . E s t a s causas se vieron agravadas 
por el precio í n f i m o a que d e s c e n d i ó e l a z ú c a r , y por las grandes es-
peculaciones y atrevidas jugadas de Bo l sa . 
" E s un hecho digno de n o t a , — d i j o Mr. Speyer—, que Cuba no tie-
ne papel moneda alguna y que los ú n i c o s billetes que en l a i s la c i r -
cu lan son los nuestros, no habiendo apelado a las imprentas y a la 
i n f l a c i ó n monetaria para hacer m á s Jevadera l a s i t u a c i ó n . L o que ne 
cesita aquel p a í s es, o un s is tema a u x i l i a r de nuestro Sistema de R e -
serva F e d e r a l o un Banco de R e s e r v a F e d e r a l , propio. E n caso de 
crearse é s t e , deben establecerse las m á s estrictas sa lvaguardias y su 
s u p e r v i s i ó n , e jerc idas por indiv iduos independientes de todo inf lujo 
p o l í t i c o o local ." 
" C u b a e n t r ó en la guerra c o n t r a A l e m a n i a , a l m i s m ? t iem-
po que nosotros, y r e c i b i ó del gobierno de los Es tados Unidos un c r é -
dito de 15 mil lones de pesos. De esta cantidad se me dice que solo 
t o m ó 10 millones de pesos y acaba de hacer un pago de 625,000 pesos 
por concepto de intereses y de fondo de a m o r t i z a c i ó n ; lo que se me 
antoja completamente excepcional en c o m p a r a c i ó n con el resto de n ú e s 
tros deudores extranjeros . 
" E s de desear de veras , que d u r a n t e la cris is porque atraviesa 
Cuba , adoptemos una p o l í t i c a consecuentemente f irme, pero generosa, 
hac ia esa r e p ú b l i c a insu lar . E l presidente Zayas me c a u s ó la impre-
s i ó n , de un hombre que parece an imado por las mejores intenciones. 
E s evidente que é l t a m b i é n comprende que lo que su p a í s m á s necesi-
ta en la actual idad, no es q u i z á s un gran e m p r é s t i t o del extranjero s i 
no que los remedios p a r a las ac tua les horas de prueba dependen en 
gran parte de su gobierno y de sus ^ciudadanos." 
1 N U E V O 
A V A N C E E N 
M A R R U E C O S 
S e r á e f e c t u a d o p o r 2 5 . 0 0 0 
h o m b r e s a l m a n d o d e 
B e r e n g u e r y e m p e z a r á 
e n e l d í a d e h o y 
S e g u r o c o n t r a e n f e r m e d a d o b l i g a -
tor io p a r a todos los o b r e r o s de 
E s p a ñ a . P r o t e s t a d e los c a t a -
l a n e s . U n a c o n f e r e n c i a d e 
U n a m u n o . L a h ig iene 
d e n t a l p a r a los m a r i -
nos . O t r a s not ic ias 
B O Y R E B A J A N 
L O S N A V I E R O S 
L A S T A R I F A S 
U n a c o m i s i ó n v i s i t a r á a l D r . C o r t i -
n a p a r a t r a t a r d e l conf l i c to d e 
B a h í a 
Con as i s tenc ia de l a casi totalidad 
de sus componentes se r e u n i ó ayer 
la A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y Comer-
cio "de l a B a h í a de l a Habana . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones se a c o r d ó nombrar a los 
s e ñ o r e s Stoddard, Duffau , C a r t a y a , 
Smith y D o n i p h a n para que hoy a 
las nueve de la m a ñ a n a se entre-
visten con el doctor Cort ina , Secre-
tario de l a Pres idenc ia de la R e p ú -
blica para ver l a manera de l legar 
a una s o l u c i ó n en el conflicto obre-
ro de b a h í a . 
E l S r . Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
f i r m ó ayer e l siguiente decreto: 
P O R C U A N T O : por el Decreto 
n ú m e r o 2,293, de 21 de diciembre 
de 1921,. se previno que la C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a de A z ú c a r a l a mayor 
brevedad posible f i j a r í a el promedio 
de precio de los a z ú c a r e s que estu-
vieron a su d i s p o s i c i ó n , y l l e v a r í a a 
efecto la a p l i c a c i ó n de la cantidad 
retenida a aquel presentando antes 
a la a p r o b a c i ó n del Poder E j e c u t i v o 
e l p lan de procedimientos para dis-
tr ibu ir l a expresada cant idad; y en 
la famosa actriz 
e r C o n d ^ d e l R i W o , ^ su vIslí:a a e^te P e r i ó d l -
p a ñ a b a n entre otros redactores los co, su esposo; nuestro estimado a m i -
s e ñ o r e s J o s é F e r n á n d e z , Jefe de In - !go , s e ñ o r do- L u i s Casas , empresa-
f o r m a c i ó n , J o s é M a r í a H e r r e r o , Se- rio de l a co ñla que h a realizado 
cretario del Director , R a f a e l S u á r e z labor verdaderamente loable en el 
e m p e ñ o de traer a C u b a a l a ap lau-
dida actriz, y el querido c o m p a ñ e r o 
E m i l i o Castro C h a ñ é , joven y culto 
periodista que r e p r e s e n t ó a la E m -
presa de L u i s Casas en E s p a ñ a , y 
a c o m p a ñ ó a Margar i ta X i r g ú en su 
v ia je a la Habana . 
T r a s una char la a m e n a e intere-
sante en qtíe la i lus tre art i s ta hizo 
gala de su talento y de su sociabi-
l idad, se la o b s e q u i ó con champag-
ne y se b r i n d ó por e l buen é x i t o de 
la temporada que hoy empieza en el 
Teatro Pr inc ipa l de la Comedia y 
que h a de ser, s in duda, una serie 
In interrumpida de br i l lantes t r i u n -
fos. 
B u e n d í a , nueatt o ' r e p ó r t e r g r á f i -
co, hizo una f o t o g r a f í a para l a edi-
c i ó n dominical del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y la que a q u í ofrecemos 
a nuestros lectores. 
tavos que se ind ica s in perjuic io de 
las objeciones que a d icha l iqu ida-
c i ó n y a l referido promedio puedan 
hacer los interesados. 
S e g u n d o : — A p r o b a r e l p lan de la 
C o m i s i ó n de ehtregar inmediatamen-
te a los Jefes de los grupos repre-
sentados ante la C o m i s i ó n e l 80% 
aproximado de la cant idad corres-
pondiente en l a l i q u i d a c i ó n pract i -
cada, a cuenta de l a que en defini-
t iva deben percibir , con e x c e p c i ó n 
de aquellos grupos que hubieran em-
barcado en l a fecha de l a l iquida-
c i ó n m á s del 55% de su fruto, los 
R E L A 
R U E G A D E 
V A Q U E R O S 
C O N T R A L A 
D E L B O X 
ta l v i r tud el Secretarlo de l a men- • qUe s e r á n enterados de su alcance a l 
c ionada C o m i s i ó n h a remitido a esta pract icarse l a l i q u i d a c i ó n f ina l y con 
Pres idenc ia copias cert i f icadas del ¡ e x c e p c i ó n t a m b i é n de cua lquiera de 
acuerdo adoptado en s e s i ó n de 23 de i0g c r é d i t o s que es tuv ieran embar-
aquel mes y de la l i q u i d a c i ó n prac- gados o retenidos por orden jud ic ia l , 
t icada por los auditores de la C o m i - 1 T e r c e r o : — L o s Jefes de grupos 
s i ó n . . h a r á n l a d i s t r i b u c i ó n de la cant idad 
P o r cuanto no existe motivo algu-^qUe reciban, entre los interesados en 
no p a r a no aceptar d icha l i q u i d a c i ó n 
como buena y a j u s t a d a a los datos 
ciertos y exactos de l a contabi l idad 
los a z ú c a r e s que han representado 
como lo estimen pertinente. 
C u a r t o : — E l Secretario de Agrl-
de la C o m i s i ó n , s in perjuicio de las cu l tura . Comercio y T r a b a j o c u i d a r á 
objeciones que puedan formular los ; del cumplimiento del presente De-
Interesados a l conocerla mediante su " 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial . 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : — A p r o b a r la l i q u i d a c i ó n 
presentada por la C o m i s i ó n F i n a n -
c iera de A z ú c a r que se agrega a este 
Decreto y aceptar como promedio de 
precio neto por l ibra de a z ú c a r ven-
dida por l a C o m i s i ó n e l de tres con-
creto. 
Dado en el Pa lac io de l a P r e s i -
dencia en la H a b a n a a tres de E n e -
ro de m i l novecientos veinte y dos. 
( F . ) Al fredo Z a y a s . 
Presidente . 
J o s é M . Col lantes , 
Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
L a asamblea a c o r d ó hacer p ú b l i -
co que a pa r t i r del d í a / d e hoy las 
tarifas de lanchaje , a lmacenaje , re -
c e p c i ó n y entrega comprendidas en 
el decreto n ú m e r o 665 s e r á n reba-
jadas en un diez por 100 en vista 
de las ventajas que se h a n obtenido 
con l a i m p l a n t a c i ó n del s istema de 
libre c o n t r a t a c i ó n y anunc iar a s í mis-
mo a l p ú b l i c o que p r ó x i m a m e n t e se 
h a r á n m á s ventajosas rebajas en 
esas propias tar i fas , para que el 
pueblo alcance los beneficios positi-
vos de esas rebajas en los precios 
que a l canzan las m e r c a n c í a s . 
L O S F E R R O V I A R I O S D E S \ X . 
T I A G O 
Santiago de Cuba , E n e r o , 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L o s ferroviarios de la d i v i s i ó n de 
Santiago acordaron Ir a la huelga 
en caso de que no se solucione la 
huelga de estibadores de la H a b a -
n a . 
. C A S A Q U I N . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
D O S S E M A N A S E N 
M I C I E N F U E G 0 S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , E n e r o , 5. A las 2 
J 10 p. m , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o del t iempo. Mitad 
oriental de l a I s l a : buen tiempo es-
ta noche y e l viernes; aumento de 
las temperaturas; brisas y t e r r a l e s . 
Mitad occidental: buen tiempo esta 
noche y var iable el viernes; tempera-
turas en aumento durante el d í a ; 
vientos principalmente del segundo 
cuadrante . 
Observatorio Nacional . 
V I I I 
U N A I N S T I T U C I O N S I M P A T I C A Y 
D E M U Y E L E V A D O S F I N E S 
E l tremendo descalabro que debi-
do a la m á s infame de las f e l o n í a s 
— y tal vez a inexplicables descui-
dos y d e s a c i e r t o s — s u f r i ó a fines de 
ju l io ú l t i m o e l E j é r c i t o E s p a ñ o l en 
Afr ica , c a u s ó en los primeros mo-
mentos el mayor estupor, verdadera 
c o n s t e r n a c i ó n en todos los á m b i t o s 
de la madre patr ia y donde quiera 
que existen hijos de e l la . 
Mas, el noble y sufrido pueblo es-
p a ñ o l , acostumbrado ya a l t r a v é s de 
la historia a rec ibir estos rudos gol-
pes conque despiadada e In jus ta -
mente h a solido cast igarle e l adver-
so Destino, r e a c c i o n ó en seguida: 
tan pronto como se d i ó cuenta del 
^alcance de l a desgracia , el asombro 
e i n d e c i s i ó n que e x p e r i m e n t ó a l te-
ner de e l la conocimiento t r o c ó s e en 
naturales protestas de I n d i g n a c i ó n , 
y sereno, s in g r i t o í descompasados 
ni e s c á n d a l o s cal lejeros , d i s p ú s o s e a 
recoger el guante que ar tera y ase-
s inamente se h a b í a n atrevido a arro -
jar l e las groseras hordas del salvaje 
Riff . 
Y se d i ó e l caso hermoso y confor-
tante de que ante la magnitud del 
hecho, aca l lasen sus pasiones los 
partidos p o l í t i c o s no escatimando su 
apoyo a l Gobierno p a r a que é s t e pu-
diese s in p é r d i d a de tiempo al legar 
recursos mi l i tares conque cast igar 
!el u l t ra je recibido, haciendo que a ú n 
a costa de los mayores sacrificios 
fuesen recuperadas en lucha noble 
• y franca todas las posiciones que en 
hera ac iaga la t r a i c i ó n nos h a b í a 
arrebatado. 
No f u é solo e.n el solar patrio don-
de se d i ó tan evidente prueba de 
patriot ismo; el grito de dolor re-
p e r c u t i ó en toda la A m é r i c a de nues-
t r a estirpe, en toda l a A m é r i c a por 
R E O R G A N I Z A C I O N 
C O N S E R V A D O R A 
I O N E S 
D E U N V I A J E 
A R U S I A 
A C U E R D O S D E L C O M I T E N A C I O -
N A L D E R E O R G A N I Z A C I O N 
C O N S E R V A D O R A 
E l C o m i t é Conservador Nacional de 
r e o r g a n i z a c i ó n h a acordado a f in de 
fac i l i tar los trabajos de reorganiza-
c i ó n : 
l o , — D e s i g n a r las siguientes comi-
siones: ^ C o m i s i ó n C e n t r a l , C o m i s i ó n 
Prov inc ia l de la H a b a n a y C o m i s i ó n 
Munic ipa l . 
C O M I S I O N C E N T R A L 
Dr . R icardo Dolz, Coronel Aure l io 
Hev ia , Comandante A r m a n d o A n d r ó , 
doctor R a ú l de C á r d e n a s , doctor Mi -
guel A . A g u i a r , doctor Gerardo F e r -
n á n d e z A b r e n , Corone l C h a r l e s H e r -
n á n d e z , Genera l Pedro Betancourt , 
Manuel C a r r o ñ o , Sixto V . Miranda , 
Antonio M a r t í n e z F r a g a . 
U n e scr i to p r e s e n t a d o p o r los abas-
t e c e d o r e s a l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a 
E l Presidente del Centro de E x -
pendedores de L e c h e de la H a b a n a 
d i r i g i ó ayer e l s iguiente escrito a l 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y T r a b a j o . 
H a b a n a , 5 de E n e r o de 1922. 
S e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o . 
Presente. 
Honorable s e ñ o r : 
No habiendo sido posible n i n g ú n 
acuerdo con los vaqueros por su i n -
transigencia y habiendo estos resue l -
to i r a la huelga, e n v i é ayer un es-
crito a l Honorable s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , del c u a l inc luyo 
a q u í copla y le ruego enterarse . 
U d . que h a penetrado y a este 
asunto y lo conoce, v e r á que la hue l -
ga no puede ser m á s in jus t i f i cada , 
y d e s p u é s de los detalles que voy a 
darle , v e r á que e l la no representa 
como se quiere aparentar , e l sentir 
de los vaqueros, sino el de un grupo 
de argbiciosos ciegos, algunos de los 
cuales no tienen n i v a q u e r í a s . 
E n cinco localidades lecheras de 
esta P r o v i n c i a estos individuos h a n 
logrado organizar grupos de vaque-
ros en sociedades o gremios, que 
hasta ahora no se h a n hecho notar 
sino p a r a reunirse todos los a ñ o s en 
Diciembre, f i jar a la leche un pre-
cio caprichoso y venir luego a la H a -
bana p a r a amenazar a l lechero con 
la huelga si no acepta el precio s in 
discutirlo y bajo contrato f irmado 
por un a ñ o . Puede Ud . tener l a segu-
r idad de que esos gremios, escasa-
mente t e n d r á n asociados a u n 20% 
de los vaqueros de l a P r o v i n c i a , pero 
plantean la hue lga y v a n a e l la se-
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ferencista—es el pedestal que sostie-
ne a los hombres representativos de 
la Rusia^actual" . 
E n un mit in celebrado en Moscou 
o y ó hablar e l s e ñ o r Domingo a L e -
O N P R O V I N C I A L D E L A nine y a T r o z k y . L e n i n e le p a r e c i ó 
H A B A N A un m í s t i c o y T r o z k y le p a r e c i ó un 
Federico G , Morales , Comandante I ^an.t? teatral . L e n i n e es e l hombre 
J o s é G o n z á l e z , C a p i t á n A n t o n i o ' C a n - i d e ldeas- T r o z k y es el audaz y e l bra-
t ó n , F r a n c i s c o L loredo , Coronel E s - l z o que e3ecuta-
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a a n o c h e 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l p o r d o n 
M a r c e l i n o D o m i n g o 
R u s i a es el misterio . Desde l a de-
s a p a r i c i ó n de los zares apenas si en 
e l resto del mundo se ha sabido n a -
da en concreto, sobre aquel que f u é 
vasto imperio. Por eso el solo anun-
cio de que Don Marcel ino Domingo 
iba a dar una conferencia p a r a co-
municarnos las impresiones que re-
c i b i ó en su reciente v ia je a l a t i erra 
moscovita, d e s p e r t ó grande y j u s t i -
f icada e s p e c t a c i ó n . De a h í que el tea-
tro Nac iona l se v i era anoche repleto 
de personas ansiosas de escuchar l a 
pa labra del ex-dlputado por T o r -
tosa. 
Y don Marcel ino Domingo h a b l ó . 
Y nos dijo de su v ia je , de sus impre-
siones, de las e n s e ñ a n z a s que, a su 
ju ic io se desprenden de cuanto v i ó . 
C o m p a r ó a l a R u s i a ant igua con 
l a ac tual para establecer una funda-
mental diferencia entre ambas . T u v o 
elogios para las inst i tuciones rusas 
de hoy y e x p l i c ó e l estado e c o n ó m i -
co, c u l t u r a l y p o l í t i c o de aquel pue-
blo. 
R u s i a e c o n ó m i c a m e n t e es un de-
sastre. E l hambre y e l f r í o hace 
enormes estragos en l a p o b l a c i ó n . 
E l ruso viste miserablemente, come 
menos de la tercera parte de lo que 
necesita para su a l i m e n t a c i ó n , se-
g ú n a f i r m a c i ó n del s e ñ o r Domingo, 
tiene una fé loca, una f é borracha , ¡ c a s a n ú m e r o 505 de l a calle 79 en e l 
en sus hombres representativos y en I E a s t Side. Pa lmeiro f u é encontrado 
su obra. con tres heridas de ba la en la cabe-
" Y esa fé loca, esa f é ciega, esa I z a y junto a é l h a l l ó s e e l r e v ó l v e r 
fé b o r r a c h a , — s i g u i ó diciendo el con- que le c a u s ó la muerte; por é s t a se 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
S a n g r i e n t o y m i s t e r i o s o s u c e s o 
N E W Y O R K , E n e r o 5 . 
D I A R I O D E L A M A R N A . 
H a b a n a . 
L a s conversaciones de nues tra co-
lonia g iran hoy alrededor de la mis-
teriosa muerte de u n compatriota , 
J u a n Pa lmeiro , que ayer a p a r e c i ó 
muerto en sus habitaciones de l a 
L o s R o t a r i o s se m u e s t r a n c o n t r a r i o s 
I a e s ta m e d i d a , y a los g a r d e n 
p l a y s 
' C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l R o t a r y 
C l u b de la H a b a n a . E n pr imer t é r -
mino fueron l e í d a s las coplas de te-
l egramas dirigidos a l Jefe del E s -
¡ t a d o por los Clubs de Cienfuegos y 
Sanct i S p í r i t u s , e x h o r t á n d o l e a aco-
meter con e n e r g í a y d e c i s i ó n l a ne-
cesar ia obra del reajuste m o r a l y 
mater ia l . 
T a m b i é n se l e y ó un breve mensaje 
del Gobernador del Distr i to , doctorJ 
lAlzugaray , en f e l i c i t a c i ó n a todos los 
rotarios d e s e á n d o l e s un buen a ñ o . 
E l Presidente del Club , Sr . C r u -
sel las, a l a b r i r l a s e s i ó n hizo votos 
as imismo porque este a ñ o sea m á s 
favorable a C u b a que el anterior, 
i Se d i ó cuenta de l a d e c i s i ó n de l a 
J u n t a de Directores en e l sentido 
de que se p o d r á cont inuar tratando 
en las gesiones de cualquier asunto 
p ú b l i c o ; pero que no se t o m a r á 
acuerdo sobre ellos s in pasar lo a n -
tes a estudio de la Direct iva . 
L o s s e ñ o r e s C o l á s de C á r d e n a s y 
'Alzugaray , se pronunciaron contra 
¡ e l decreto del Alca lde por e l cual 
j h a sido prohibido el boxeo en esta 
i capi ta l . A este respecto se a c o r d ó — 
con el voto en contra del Sr . Santa 
I C r u z , ú n i c a m e n t e , — p r o t e s t a r contra 
esa medida por entender que e l bo-
xeo es un sport varoni l , que contr i -
i huye a l desarrol lo f í s i c o de l a j u -
ventud y a su mejor e d u c a c i ó n mo-
r a l , a c o s t u m b r á n d o l a a presc indir 
del a r m a b lanca y del revolver para 
,1a defensa personal , 
i E l D r . A l z u g a r a y h a b l ó de que los 
[concejales habaneros e s t á n creando 
| numerosas comisiones que no tienen 
, m á s objeto que resarc irse de la s u -
p r e s i ó n de los gastos de representa-
c i ó n . C o n d e n ó a d e m á s en t é r m i n o s 
e n é r g i c o s el funcionamiento de los 
G a r d e n P l a y s , y se a c o r d ó t a m b i é n 
protestar contra la existencia de ta -
les focos de vicio. 
E l Sr. Berenguer p i d i ó la in ic ia -
c i ó n de u n a act iva c a m p a ñ a en favor 
de la i n s t i t u c i ó n de Boy Scouts, opi-
nando que deben fomentar la y prote-
gerla los rotarios en todas las c i u -
dades de Cuba . 
Don Avel ino m a n i f e s t ó que l a idea 
era muy noble, pero con respecto a 
mejoramiento de l a juventud y a e l 
Club t e n í a bastante con atender a l a 
c o n s t r u c c i ó n del S t a d i u m y que em-
M A S A N A S E I N I C I A R A E L N U E V O 
A V A N C E D E S D E T E T L A N Y E L 
A R A I S H P O R 25,000 H O M B R E S , 
M A N D A D O S P O R E L G E N E R A L B E -
R E N G U E R 
T E T U A N , E n e r o 5. 
Se h a completado la c o n c e n t r a c i ó n 
de las fuerzas e s p a ñ o l a s que t o m a r á n 
parte en el nuevo avance que se pro-
yecta real izar en la r e g l ó n de T e t u á n . 
E l Al to Comisario General Berenguer 
a s u m i r á el mando supremo de unos 
25,000 hombres procedentes de los 
cuarteles generales de dicha plaza y 
de E l A r a i s h . 
L a s columnas de T e t u á n han sido 
concentradas alrededor de X e x a ú e n , 
desde cuyo punto f o r m a r á n un semi-
c í r c u l o que se e x t e n d e r á alrededor 
de la l í n e a de colinas de Bunazen , 
terminando en Tefer donde se en-
cuentra acampado el general B a r r e -
r a con las tropas de E l A r a i s h . 
E l general Berenguer probablemen-
te d a r á la orden de avanzar a pr ime-
r a h o r a del d ía de m a ñ a n a , y a que 
los p r o n ó s t i c o s sobre el tiempo ind i -
can un cambio en é s t e que pudiera 
hacer d i f í c i l e s las operaciones de de-
morarse estas demasiado. U n h u r a -
c á n que se d e s e n c a d e n ó en las cerca-
n í a s de T e t u á n ha impedido que los 
aviadores efectuasen, sus vuelos de 
e x p l o r a c i ó n , desde la noche do ayer , 
pero el ciento e m p e z ó a d isminuir es-
ta m a ñ a n a . E l general Berenguer es-
pera dar feliz t é r m i n o a la a c t u a l 
fase d é las operaciones dentro de u n 
par de semanas. Se han acumulado 
provisiones de boca y guerra en las 
posiciones avanzadas suficientes p a r a 
una quincena. 
V a r i o s oficiales del E s t a d o Mayor 
expresaron hoy la o p i n i ó n de que los 
moros no o f r e c e r í a n gran resistencia 
S E P R E S E N T A R A A L A S C O R T E S 
U N P R O Y E C T O D E L E Y H A C I E N D O 
E L S E G U R O C O N T R A E N F E R M E -
D A D , O B L I G A T O R I O P A R A T O D O S 
L O S O B R E R O S D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , E n e r o 5. 
, E l proyecto de ley haciendo obli-
gatorios los seguros contra enferme-
dad para todos los obreros de E s p a -
ña , que h a sido aprobado por el C o n -
sejo de Sanidad, se c o n c e p t ú a que po-
>iie a E s p a ñ a , a l nivel con los p a í s e s 
europeos de l e g i s l a c i ó n m á s avanza-
da para el mejoramiento de la s i tua-
c i ó n de su proletariado. Se ha deci-
dido que la cant idad con que contr i -
b u i r á n los obreros a dicho seguro, se-
rá en extremo reducida aunque no ha 
sido f i jada exactamente t o d a v í a . A d e -
m á s los beneficios de as istencia m é -
dica y de jornales para los obreros 
enfermos se h a r á n todo lo m á s consi-
derables que sea posible. 
E l Ministro del Tra b a jo , estudia di-
cho proyecto de ley a f in de adoptar 
sus c l á u s u l a s a otras medidas legis-
lat ivas de c a r á c t e r social, antes de so-
meterlo a la a p r o b a c i ó n de las C o r -
tes, lo que se h a r á en cuanto se r e ú -
n a n estas de nuevo. 
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H o y s e c e l e b r a r á l a 
f i e s t a d e l a m a t e r n i d a d 
acusa a una b e l l í s i m a . m u c h a c h a 
griega, de diecinueve a ñ o s , l l a m a d a 
E l i z a b e t h Vieichos, que v i v í a con 
Palmeiro desde hace algunos meses, 
h a c i é n d o l a pasar a q u é l por s u es-
posa . L a Vieichos vino de Atenas , 
su patr ia , siendo muy n i ñ a y en F l -
ladelf ia v i v i ó con su padre, a c a u d a -
lado comerciante en tabacos. A los 
teban Delgado, Car los M . Quintana, 
Comandante F é l i x Baca l lao , L u i s M . 
M u ñ o z , D á m a s o R a n d i c h , J o a q u í n 
F r e y r e , J o s é A , S u á r e z . 
C O M I S I O N M U N I C I P A L 
D r . Antonio F e r n á n d e z Cr iado , 
Gerardo V i l l i e r s , H i p ó l i t o M a r t í n e z , 
Car los Hev ia , Antonio Giberga , C a r 
diecisiete a ñ o s quis ieron c a s a r l a con 
E s t a b l e c i ó el ex-dlputado por T j r - i un compatriota suyo y e l mismo d í a 
tosa una c o m p a r a c i ó n entre la revo- en Q116 se celebraba una fiesta en 
l u c i ó n francesa y la r u s a ; af irman-¡ í101101, a lo3 que muy pronto iban a 
do que así como la pr imera reco- I unirse en santo matrimonio , c o n o c i ó 
n o c i ó el derecho del hombre y l l e v ó i e l la a u n joven e s p a ñ o l l lamado 
a l Es tado el nuevo valor de la bur-
g u e s í a , as í l a segunda, reconociendo 
el derecho del t rabajador , l l e v a r á 
t a m b i é n al E s t a d o en un plazo de 
Lorenzo D í a z , del que repent inamen 
te se e n a m o r ó como una loca, hasta 
el punto de olvidarse de s u p r o m ^ 
tido y hu ir con Lorenzo a E l k t o n , e n 
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Alberto V i l a , Antonio Perdomo, P a - T e r m i n ó recomendando a los E s -
los Azcárate , ' E d u a r d o C i á n M á ¿ Á t ^ i & Z ^ ^ I t ^ r 0 ' Q / e d a n - i el E s t a d o d e M a r y l a n d , donde se c a -
Remipin F r a n r k r n T «Wt- "ninprtn úo con e110 completos y unidos los i s ó con é l . Y a casada , v o l v i ó con s u 
valores de la humanidad. • marido a F i l a d e l f l a para pedir per-
! d ó n a su padre; pero é s t e la a r r o j ó 
de su lado . E n t o n c e s vino el m a t r i -
monio a Nueva Y o r k , donde e l la 
c a y ó enferma, c o n v e n c i é n d o s e des-
¡ p u é s de que su marido no l a a m a -
ba como el la h a b í a s o ñ a d o . L o r e n -
zo, s e g ú n e l la , quiso v iv ir a su 
costa, y é l mismo la p r e s e n t ó a 
blo Ruines J . M G a r c í a . Cuervo . Itados, a los nuevos y a los viejos 
^ f . á T ° J ° S t ] Í ^ n Í e z ^ J ^ n Anto- 'los de la derecha y a los de la iz-
nlo Roig , Feder ico Corbet. 
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V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
e n l a p l a n a D I E Z 
quierda que abran paso a los tra-
bajadores que piden t a m b i é n su 
puesto de responsabi l idad. Y dijo 
que a los proletarios les pide que 
antes de exigir ese puesto, antes de 
Hoy, a las doce del d í a , se ce-
l e b r a r á en el Teatro Nac iona l la re-
p a r t i c i ó n de los premios de la M a -
ternidad e In fanc ia con el progra-
m a siguiente: 
l o . — A l o c u c i ó n por el doctor J u a n 
C u l t e r a / , Secretario de Sanidad y B e -
neficencia. 
2o .—Discurso por el doctor J o s é 
M. Cort ina , Secretario de l a P r e s i -
dencia . f 
3o .—Reparto de los premios N a -
cionales de Maternidad, de F e c u n -
didad y de Honor por l a s e ñ o r a M a -
ría J a é n de Zayas . 
4 o . — E n t r e g a de los premios P a r -
t i cu lares . 
5 o .—Reparto de los E s t í m u l o s y 
Diplomas; y 
6o.—Obsequio a las Madres con-
cursantes de paquetes conteniendo 
(se han preparado cerca de 600 de 
i estos regalos) frazadas, toallas, ce-
i pillos de dientes, peines, jabones y 
Ipolvos de talco. 
E l doctor L ó p e z del Va l l e , P r e s i -
I dente del Jurado Nacional de Ma-
ternidad, nos informa que abriga la 
esperanza de que el Presidente de 
la R e p ú b l i c a , doctor Al fredo Zayas , 
haga e l resumen del acto. 
B U E N P R O Y E C T O D E L E Y 
M A D R I D , E n e r o 5 . 
E l proyecto de ley que dispone el 
aseguro obligatorio contra enferme-
dades, a favor de la clase obrera en 
E s p a ñ a , y e l cual ha sido aprobado 
por el Consejo de Sa lubr idad, h a s i -
do cometntado favorablemente por 
haberse unido E s p a ñ a a los p a í s e s 
m á s avanzados de E u r o p a , in trodu-
ciendo leyes para mejorar la s i tua -
c i ó n del pueblo obrero. 
A u n no se ha fijado cuota que pa-
g a r á n los obreros, pero s e r á p e q u e ñ a 
y los beneficios que o b t e n d r á n e n 
asistencia m é d i c a y las dietas que 
se les a b o n a r á n mientras e s t é n en-
fermos s e r á n lo m á s grande posible. 
E l Ministerio de T r a b a j o tiene e n 
estudio el citado proyecto para adop-
t a r sus c l á u s u l a s a otras leyes so-
ciales antes de presentarlo a las C o r -
tes, lo c u a l se h a r á tan pronto se 
rírana e l aludido cuerpo. 
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V é a s e l a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
ca e n l a s p l a n a s 11 y ú l t i m a 
D O N M I G U E L D E U N A M U N O E N -
C U E N T R A J U S T B P I C A I K ) E L B O Y -
C O T E O C O N Q U E L O S O B R E R O S 
D E L M U N D O A M E N A Z A N A 
E S P A Ñ A 
S A L A M A N C A , E n e r o 5. 
E n una conferencia dada por e l 
c a t e d r á t i c o Don Miguel de U n a m u n o 
en la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
de esta Univers idad sobre el estado 
social de E s p a ñ a , el i lustre p o l í g r a -
fo d e c l a r ó que el boycoteo con que 
amenazaban a los productos e s p a ñ o -
les los obreros del mundo entero, 
estaba justif icado por el modo i n i -
cuo conque se h a b í a n anulado las 
libertades de los obreros e s p a ñ o l e s 
y el vergonzoso despotismo existen-
te. E s t o h a b í a desacreditado a E s -
p a ñ a a los ojos del orbe c ivi l izado. 
L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S D I S -
F R U T A R A N D E I G U A L E S P A C I -
; L I D A D E S Q U E L O S A M E R I C A -
N O S R E S P E C T O A L A H I G I E -
N E D E N T A L 
' M A D R I D , E n e r o 5. 
• S e g ú n un R e a l decreto f irmado 
. hoy por e l ministro de M a r i n a , s e ñ o r 
j M a r q u é s de Cort ina , se p o n d r á n a l 
« servicio de los marinos de la a r m a d a 
e s p a ñ o l a , todos los adelantos m á s 
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Ser algo o no ser nada, es el te-
rrible dilema de las naciones. 
H a y dos maneras de comenzar o 
de continuar hasta el fin los grandes 
negocios y las grandes empresas: una 
es la de meditar y madurar un plan 
juiciosamente concebido y llevarlo a 
cabo resueltamente por encima de to-
dos los tropiezos y dificultades; y 
su heroica resistencia, in ic ió en B a i -
len, en Ta lavera , en Zaragoza y en 
Gerona, el desastre definitivo de N á -
p o l e ó n . S i H e r n á n Cortés y Pizarro i 
y el mismo C o l ó n y Magallanes hu-
viesen vacilado al pensar en los con-
tratiempos y derrotas de sus heroicas 
empresas, no hubieran dado a E s p a -
ña los d í a s de gloria que por mil s i -
otra de las maneras es la de vac i lar , : glos han de enaltecer al pueblo espa-
detenerse y retroceder ante cualquse-1 ñol , que no en vano es hijo de los 
r a de los mil o b s t á c u l o s que se opo- ¡ héroes de Sagunto y de Numancia . 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
L V i n o A r s e n í a l B o u r g e t 
K La~anemia, la debilidad general.1 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse. | 
Se logra ése fin llevando al or-
ganismo el vivificador excelente, 
creador de apetito y fomentador 
de carnes V i n o A r s e n i c a l B o u r -
CET, producto suizo, de fama en 
Europa. < 
V i n o A r s e n i c a l B o u r c e t , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, el V i n o 
' A r s e n i c a l B o u r c e t , es magnifi-
co para combatir los males de, la 
piel. las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
E n las farmacias, droguerías y 
en su depósito Reina 59, Habana, 
se vende V i n o A r s e n i c a l B o u r -
c e t . Se manda al interior (frasco 
qon medio litro) al recibo de $2.60. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Reina 
59.'" Habana. 
C«»«cUIU« Dr. L Boureel. 1 A, LiUMime. ¿uba. 
nen a la e j e c u c i ó n de nuestro pen-
samiento. Este ú l t imo caso es el del 
hombre p u s i l á n i m e que no se atreve 
a salir a la calle porque p^iede atre-
pellarlo un coche o caerle encima una 
teja, o que le muerda un perro r a -
bioso, o que le asesine un criminal . 
E l hombre llevado de tales prevencio-
nes, no sale de casa nunca, n i v a a 
ninguna parte, ni sirve para maldita 
l a cosa; y corre peligro de que, si 
la neurastenia de la p r e v e n c i ó n morbo-
sa le sigue atacando, este hombre no 
p o d r á v iv ir tranquilo un momento, 
pensando en que se puede hundir la 
casa en que vive o pueden asaltarla 
unos malhechores, etc. A un hombre 
as í no le queda m á s arbitrio que el 
de suicidarse, porque, no el modo de 
vivir, sino la misma vida para él es 
grave inconveniente. 
L o cierto, lo innegable es que, des-
de la c a í d a de N a p o l e ó n a la freha, 
casi todas las naciones de la Europa 
Continental: F r a n c i a , Ital ia, Austria , 
R u s i a . Dinamarca, Grec ia , Alemania , 
Turquía , han sido invadidas y ataca-
das por 
E s p a ñ a . 
ñ a ñ a no se atreva a hacerlo alguna 
potencia; pero sería vergonzoso ima-
ginar que ante la posibilidad de ser 
Tiene a d e m á s doble h i l era de dien 
tes y molares, y los bellos de l a es 
palda miden 7 pulgadas de largo. 
D E P A L A C I O 
P A G O S E N O B R A S P U B L I C A S 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad i n -
f o r m ó ayer a l s e ñ o r Presidente que 
se estaba pagando ya los jornales 
adeudados a los obreros de Obras 
P ú b l i c a s ; y que todos los de L i m p i e -
za de Cal les hablan sido l iquidados 
en el mismo d í a . 
L O S C O N S P I R A D O R E S D E L 9 6 . 
U n a c o m i s i ó n de conspiradores del 
95, pres idida por los s e ñ o r e s F e d e -
rico Mora y J o s é M. G o v í n , v i s i t ó 
ayer a l Jefe del Es tado para t ra tar 
de asuntos nacionales y ofrecer su 
a d h e s i ó n a l gobierno pafa la estabi-
l idad de la R e p ú b l i c a . 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l general C a r r i l l o , Vicepres iden-
te de la R e p ú b l i c a , c e l e b r ó ayer u n a 
extensa conferencia con ©1 J©'© del 
E s t a d o . 
R E P O S I C I O N D E U N A L C A L D E 
H a sido repuesto en su cargo e l 
A lca lde de Jatibonlco, s e ñ o r A n d r é s 
Veloso . 
E L O Z A M A 
E l vapor Ozama l l e g ó 
con c a r b ó n minera l . 
T R A S L A D O D E L O S J U Z G A D O S 
E l Secretario de Jus t i c ia v i s i t ó 
ayer a l doctor Zayas para tratar del 
de Morf i lk posible traslado de los Juzgados de 
i I n s t r u c c i ó n y P r i m e r a Ins tanc ia de 
| la casa que hoy ocupan en Prado y 
Genios, a l edificio " C u b a " en la c a -E L M A R T I 
E s t a tarde o m a ñ a n a a p r i m e r a ho- lie de Empedrado , 
r a a r r i b a r á procedente de K i n g s t o n E l Juzgado Correccional de l a se-
e l vapor cubano "Mart í" , propiedad gunda S e c c i ó n que ahora e s t á en l a 
del Es tado . Dicho buque a l mando de referida casa de Prado y Genios, se-
e jérc i to s extranjeros, menos l a M a r i n a Nacional l l e v ó 350 a n t i l l a - r á probablemente instalado en u n 
• j • i nos repatriados a distintas i s l a á de las local de la C á r c e l . 
No quiere decir esto que ma- Antl l lag Menores, por estar a q u í c a -
reciendo de recursos. 
H e m a t ó q e n o 
d e l 3 
D o c t o r H O M M E L 
vencidos nos e n t r e g á s e m o s a un inva 
sor sólo porque dispone de mayores j de telegrafistas de la Mar ina , 
fuerzas que nosotros. 
E l que E s p a ñ a tenga algo que per-
der más allá de sus costas, no es 
razón para que lo abandone. Esto se-
n a descender al m á s bajo nivel del 
decoro patrio. L a s provincias, las co-
lonias y las posesiones adquiridas se 
P R O R R O G A D E C O N V O C A T O R I A 
Se ha prorrogado hasta el d í a 31 
del corriente el plazo para la a d m i -
s i ó n de solicitudes para cubr ir plazas un amplio informe que s e r á elevado 
a l Presidente de la R e p ú b l i c a . 
U N I N F O R M E D E L A S E C R E T A 
Con respecto a la denuncia sobre 
una c o n s p i r a c i ó n contra el gobierno, 
el Jefe de la P o l i c í a Secreta r i n d i ó 
ayer a l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los n iños flacos, y los 
fortalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños . 
L a atrofia infantil, la neurastenia 
y las e scrófu las , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taouechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposic ión 
de los s e ñ o r e s Médicos . 
R E P R E S E N T A N T E : 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 0 9 . H A B A N A . 
É L A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
D E C I E G O D E A V I L A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s Pa lmas , 28 de Noviembre. 
L a c u e s t i ó n nuevamente en m a l 
h o r a susci tada entre G r a n C a n a r i a y 
nuevas sorpresas del sefior 
Dicen que es preciso 
apoye y secunde hasta 
Mato. 
Tenerife,_ por las Justas concesiones s a t i s f a c c i ó n del Gobiernt^y*1*1, 
8M<, 
que el Gobierno nos ha otorgado vea los resultados funestos'dfM éíl» 
(Reg i s tro Mercanti l , e x t e n s i ó n j u r i s - ducta de Matos. A ñ a d e n qup ^a-
dlccional de la D e l e g a c i ó n de H a - gado el momento de que l e 8 l l t ! 
c ienda , ) sigue dando Juego. í abandone su actitud actual ^ 
E n la capital se ha celebrado una 1 prenda u n a c a m p a ñ a abiert^ í,,'l 
Importante asamblea en l a que estu- j defensiva contra lo que ellos n 6 ^ 
vieron representadas todas las fuer- interminable serie de vejámen ^ 
zas vivas de aquel la is la . D e s p u é s de T a l e s son los t é r m i n o s en 
largos y apasionados debates e í n c i - ha l la el malhadado pleito iUe *« 
dentes, se a p r o b ó la p r o p o s i c i ó n pre - I una vez m á s vivo y palpitante • 0' 
sentada por el s e ñ o r Sa lazar , p r e s i - ' t ima de e n e r g í a s derrochadas !^*" 
dente del Cabildo, que p r e s i d i ó t a m - I tas p e q u e ñ e c e s ! 611 e», 
b i ó n la asamblea a l const i tuirse; y l — 
se nombraron las ponencias encarga- I L o s puertos de Santa Cruz v 
das de informar sobre los diversos ' P a l m a s han sido visitados no ^ 
part iculares que la p r o p o s i c i ó n con- buques de guerra acorazado i ^ 
tiene. ¡ T h u n d e r e r , crucero h o l a n d é s Z ^ * * 
E s t o s tienen por objeto estudiar y crucero e s p a ñ o l R e i n a Regente' 
acorazado 
T h u n d e r e r , crucero h o l a n d é s z"1!81** 
y crucero e s p a ñ o l e i n a e g e i Ü ^ ^ 
el conflicto planteado bajo sus d is - ! dos ellos escuelas de marinos 
tintos aspectos y organizar la defen- E l acorazado br i tán ico de8n 
sa y resistencia de Tenerife contra veinte y dos mi l toneladas y p,4** 
las supuestas usurpaciones del poder buque m a g n í f i c o de tipo min. 1111 
centra l . A d d b i á s , se t ira a rect i f icar derno. L o s otros son barcos de ^ 
completamente los rumbos y proce- | ñ o r importancia , pero modernos t»1* 
dimientos de la p o l í t i c a interior que, b i é n . a,& 
impugnadores, es la causa 
E L P E R S E O 
E l vapor ital iano "Persea", l l e g ó 
ayer tarde frente a l Morro, para re -
c ibir ó r d e n e s , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s 
a C á r d e n a s . 
un 
H U R T O A L Y A T E M A M B I 
E l s e ñ o r Pablo W a r n e r propieta-
r io del yate de recreo M a m b í , d i ó 
cuenta a la p o l i c í a del puerto, que 
¡ p i e r d e n con dignidad d e s p u é s de ha - del mencionado yate le han hurtado 
E . , , , i r i i piezas de la v a j i l l a del mismo, que 
stas reflexiones nos las sugiere un ber luchado por defenderlas, mas no aprec ia en 90 pesos, u n f o n ó g r a f o , 
a r t í c u l o del señor Maeztu, el cual abo- antes. Todos, hasta los d é b i l e s , se ha - y var ias ropas de cama, 
na la op in ión del general Primo de etn respetar o admirar cuando caen 
R i v e r a , sobre la conveniencia de | vencidos en ruda batalla. Por eso el 
abandonar a Marruecos, en virtud de i pumer deber de las naciones ee apo-
que, en un caso de guerra contra unaj rar todos los sacrificios para ser íuev-
potencia m a r í t i m a , p e r d e r í a m o s esa tes en cuanto les sea dable 
D E H A C I E N D A 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
A y e r se f i rmaron por el Subsecre-
tario de Hac ienda las siguientes ór -
denes de adelanto: 
G I R O S 
A y e r se giraron 16.650 pesos con 
t r a diferentes bancos de la c iudad 
a favor de la A d u a n a . 
S a n i d a d . . 
0 . P ú b l i c a s . 
1. P ú b l i c a . 
H a c i e n d a . . 
J u s t i c i a . . , 
G o b e r n a c i ó n , 




















reg ión con todas las tropas y elemen-
tos de guerra que all í hubiese. 
Razones especiosas para no hacer 
es E l prurito de los armamentos 
edioso en los Estados que aspiran a 
dominar la t ierra; pero no en los 
nada y para deshacer lo hecho, nun-! pueblos que se precaven contra él 
c a faltan; sobre todo cuando se ad- apetito! insaciable di; las naciones 
vierte la posibilidad de un fracaso.1 fuertes. 
E s t a es la doctrina de los prudentes j £ n t r e ios partidar¡oS del abandono 
en el grado en que la prudencia se ¿ e la p o s e a n rifeña, h a b r á tal vez 
roza con el miedo; pero los hombres a ¡gún e spaño l ¿ e buena fe, pero la 
y los pueblos de indomable entereza, ¡nmensa m a y 0 r í a de ellos aspiran a la 
cuando se trata del prestigio y de la T ^ 0 \ u c ^ n y csperan medrar perso-
v e r g ü e n z a nacional, no se achican ! almente con c¡ desbarajuste revolu-
pensando en la posibilidad, ni en la j c jonar j0 £ 8 ei ¡nterés particular lo 
probabilidad de una derrota. I que principalmente les g u í a y saben 
Y a sabemos que en caso de gue- perlectamente que la r e v o l u c i ó n será 
rra con una gran potencia nava l , se- j tanto m á s fác¡i cuanto menos barcos 
r ía inminente la pérd ida de Canar ia s , 
de Ceuta, Meli l la, las Baleares , etc. 
Y a ha sucedido algo de eso m á s de 
Una vez; y a pesar de ello, nunca E s -
B U L T O S 
Durante el d í a 4 se extrajeron de 
los muelles 11152 bultos. 
T U V O Q U E R E G R E S A R 
E l vapor americano L a k e F l o r l a -
n a que s a l i ó a y e r a l medio d í a con 
el vapor Cerr i to , tuvo que regresar 
a l puerto por dificultades p a r a e l 
remolque. 
E l Cerr i to estuvo embarrancado 
cuando el ú l t i m o c i c l ó n que p a s ó por 
V u e l t a Abajo , siendo puesto a flote 
por el c a ñ o n e r o Hatuey , que lo t r a 
jo a l a H a b a n a . 
T O T A L 1 2 0 0 . 0 7 5 . 4 5 
E X P O R T A C I O N D E D I N E R O 
Durante el a ñ o na tura l que h a 
terminado el 31 de Dic iembre ú l t i - , 
mo, la e x p o r t a c i ó n de dinero efec- \ 
t í v o real izado por los Banqueros h a ¡ 
a scendido .a $88.905,167-50, h a b i é n -
dose importado en dicho a ñ o tan s ó -
lo l a s u m a de $17.545,000-00. 
Resultando un saldo en contra de 1 
los fondos de dichas Inst i tuciones de . 
$71.360,167-50. ! 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Ciego de A v i l a , E n e r o , 5. A las 3 
y 10 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
, E s t a tarde se ha verif icado l a s u -
basta para las obras de arreglo de 
las cal les de esta c iudad, p r e s e n t á n -
dose dos l icitadores. E l s e ñ o r N é s -
tor Vi l la lobos se o f r e c i ó hacer las 
obras por tre inta y ocho m i l , nove-
cientos treinta y cuatro pesos y e l 
s e ñ o r B a t a l l á n , por la cant idad de 
cuarenta y cinco mi l , ochocientos c i n -
c*o pesos, s i é n d o l e adjudicada a l se-
ñ o r Manuel B a t a l l á n a pesar de la 
g r a n diferencia de las proposiciones, 
por entender el Alcalde que es e l se-
ñ o r B a t a l l á n e l contrat is ta mejor 
preparado para esa obra. 
E l presupuesto extraordinario con 
el c u a l han de pagarse esas obras 
no h a sido t o d a v í a aprobado por la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , a pesar 
de lo cual se e m p e z a r á n los trabajos 
en seguida s e g ú n manifestaciones del 
Alca lde . E s t á siendo muy comenta-
do el resultado de esta subasta por 
haberse dicho p ú b l i c a m e n t e con a n -
ter ioridad que ser ia e l s e ñ o r B a t a l l á n 
e l agraciado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s e g ú n sus 
de lo ocurrido. Muchos ven tan s ó l o 
un m ó v i l p o l í t i c o en el fondo de to-
do esto. 
E n Madrid se mueven mucho los 
diputados t l n e r f e ñ o s para obtener la 
d e r o g a c i ó n de las reales ó r d e n e s , or i -
gen de la protesta; pero los minis -
tros que las dictaron no parecen dis-
puestos a rectif icarlas. Se l imitan a 
prometer que las a c l a r a r á n . 
Quiere Tenerife que se le conceda 
una s e c c i ó n de la Audienc ia T e r r i t o -
r i a l en los asuntos civiles, no b a s t á n -
dole la de lo cr imina l , que y a tiene; 
y sobre esta base acaso fuera posible 
l legar a una inteligencia. Pero G r a n 
C a n a r i a sev ha de oponer e n é r g i c a -
mente, porque no encuentra jus t i f i -
cada esa d e s m e m b r a c i ó n . 
L o que ocurre, y a lo he dicho, es 
consecuencia l ó g i c a de la ley de C a -
nalejas , de 1912, que e s t a b l e c í a l a 
d i v i s i ó n de todos los servicios admi-
nistrativos y e c o n ó m i c o s e m e l A r c h i -
p i é l a g o . Se protesta hoy de 1c que 
entonces se a c e p t ó . 
L o s marinos han sido en 
agasajados por nuestras autoridad0 
y sociedades. E l Gabinete Litera.!6' 
el C l u b N á u t i c o y el Círculo Merca 
ti l dieron bailes b r i l l a n t í s i m o s ei 
honor. 
L a r e c e p c i ó n y despedida l 
a l R e i n a Regente f u é sobre tod 
afectuosa, sirviendo para denvóstr 
una vez m á s nuestros sentimient3' 
de ardoroso patriotismo. Quísose ev' 
denciar a s í el contraste con lo sur' 
dido en S a n t a C r u z de Tenerife fa*' 
de parece que se r e c i b i ó fríamente11» 
nuestros compatriotas. * 
Abordo del crucero español him 
v ia je hasta Santa Cruz el señor mar 
q u é s de V i a n a , caballerizo mayor d" 
S. M. , quien tiene un hijo entre i! 
d o t a c i ó n del barco. Desde Tenerife 
requerido por urgentes asuntos prj! 
vados, r e g r e s ó a la P e n í n s u l a en el 
t r a s a t l á n t i c o I n fa nta Isabel de Bor. 
b ó n . 
Durante su estancia en la isla, ee 
le dispensaron muchas atenciones y 
obsequios. E l coronel de artillería 
t *-> don Rosendo Mauriz , antiguo comna 
' incesante de ñ e r o del marqui5g> ie o frec ió uíaf-
de L a Laguna. 
E C E N T R A L O C C I D E N T E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Q u i v i c á n , enero, 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E l centra l "Occidente" r o m p i ó la 
mol ienda hoy, a las 3 y 5 p . m . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
te legramas a los gobernantes, a los 
(Tlputados de Tenerife , a los hombres 
m á s notables de los partidos y a 
cuantas personas se cree puedan fa -
vorecer las pretensiones de los que 
consideran en peligro la unidad pro-
v inc ia l cuando en rigor nadie la ha 
tocado. 
E l presidente del Cabildo I n s u l a r 
r e c i b i ó el siguiente despacho: " M a -
drid , 10 .—Preval ido Leopoldo M a -
tos tTe su ventajosa p o s i c i ó n de mi -
nistro, ha conseguido sigilosamente 
de sus c o m p a ñ e r o s de G r a c i a y J u s -
t ic ia y Hac ienda disposiciones d iv i -
diendo el Registro Mercant i l por 
c r e a c i ó n de uno en L a s P a l m a s , con 
j u r i s d i c c i ó n en Lanzarote y F u e r t e -
ventura , y asignando a la Delega-
muerzo en su casa 
T a m b i é n se le i n v i t ó a una gira" a 
Orotava , donde a l m o r z ó en el Gran 
Hote l Taoro en c o m p a ñ í a del capj. 
t á n general , el presidente del Cabil. 
do, el comandante del crucero j 
otras dist inguidas personas. 
P o r su parte, el i lustre palatino In-
v i t ó a sus amigos a a lmorzar en el 
hotel Quis i sana , de Santa Cruz. 
Recientemente ha sido colocada en 
el cementerio de las Nieves (isla de 
l a P a l m a , ) donde reposan los restos 
del malogrado escritor Manuel Fer-
n á n d e z C a b r e r a , l a preciosa corona 
que la A s o c i a c i ó n C a n a r i a de la Ha-
bana e n v i ó como recuerdo de gratl-
c i ó n de Hacienda de L a s P a l m a s j u - ' Í u d P a r a el ^ J 1 ^ f ^ T ^ * _j„-i.--„sx_ u „ , | fensor y cooperador, y l u c h ó sin tre-
E L H O L L A N D I A 
De Nueva Orlenas y V e r a c r u z , l l e -
g ó ayer tarde a ú l t i m a hora el v a -
por Hol landla , que s e r á despachado 
hoy. 
D E G O B E R N A C I O N 
L O A L C A N Z O E L T R E N 
p a ñ a v a c i l ó en afrontar ese peligro 
¡ y menos tropas y menos c a ñ o n e s ten-, E1 j e f e L o c a l de Sanidad de s a -
ga la n a c i ó n . Esos armamentos, que &ua c o m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a 
, , , • , de G o b e r n a c i ó n , que el s e ñ o r J o s é 
(aunque repugne a la r a z ó n conside- G o n z á l e z Betancourt , vecino de I s a -
rarlo a s í ) son lo ú n i c o que puede hela de Sagua, r e c i b i ó graves her i -
. . . i j - • j j j das en u n a pierna y en la espalda 
¡ mantener el prestigio y la dignidad d r , a l ser a lcanzada p0r uno de log co . 
para defender su honra nacional , "ero • £ s p a ñ a ante jas otras naciones; esos ches del tren de v iajeros que pre-
las eventualidades de una guerra con | annament03 tan maldecidos bajo otro t e i l d i ó tom 
t i extranjero son tan varias e impre-1 C0nceptO) son la g a r a n t í a J e las inde-
vistas. que no deben acoquinar a un y la raz6n de ser ¿ e lafc 
c o r a z ó n esforzado, a un a lma patrio-1 naciones Lo8 revolucionarioS que por 
t a , cuya mira principal es el c u m p l í -
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
miento del deber, y no las consecuen-
cias de haberlo cumplido. E n E s p a -
ñ a , cuando la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a , 
'hubo ciudadanos, y entro ellos bastan-
tes hombres ilustres, convencidos de 
que era inút i l luchar contra un po-
kler que dominaba el resto de E u r o p a . 
A s í , c r e í a n que la lucha contra los 
conveniencia propia no quieren reco-
nocer esta verdad, debieran pensar 
t a r -
de, hora de l a l legada de dicho t ren 
a la E s t a c i ó n . 
E l herido f u é tras ladado a l hos-
p i t a l . 
C A f f A Q U E M A D A 
E n la Colonia "San Rafael,** per-
teneciente a l C e n t r a l " E l í a , " se que-
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
aguerridos e jérc i tos franceses era una ce mucbos 
temeridad, una quijotada tan ridicula —^ . . 
como trág ica , s e g ú n el criterio de mu-
chos panzór i l o s que hacen burla del 
quijotismo: la prenda m á s noble y 
honrosa del ser humano; y no obstan-
te, la débi l y atrasada E s p a ñ a , con 
j i „ i i„„ J ' u r i , . . „„„ ; m a r ó n ciento sesenta m i l arrobas de | 
cuan a menudo lo» pueblos d é b i l e s , con cañaf propledad del 8eaor s u . 
I -ma guerra civil cualquiera dan prc- v a . 
j lexte a las grandes potencias para ¿ C R I M E N O S U I C I D I O ? 
j intervenciones armadas, que son la E l Jefe del Centro T e l e g r á f i c o 
I muerte o la esclavitud <íel pueblo in- <!e Santa C l a r a c o m u n i c ó ayer a l a 
i . , S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , que a las 
I tervenido. No hace falta citar ejem- nuev© de la m a ñ a n a del d í a a n t » -
plos. L a historia c o n t e m p o r á n e a ofre- r lor ' ^ feñ°T& Rosar io G u t i é r r e z . 
n a t u r a l de E s p a ñ a y que h a b í a l le -
gado procedente de esta capi ta l a l 
pueblo de Manacas , f a l l e c i ó a con-
secuencia de varios disparos de a r -
ma de fuego. 
Se ignora s i la s e ñ o r a G u t i é r r e z 
se s u i c i d ó o s i f u é ases inada. 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O XJBI. BOSPZTAXi 
" J E E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado 4» 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268. esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-184S. De 1 a 8. 
C58B5 a l t 16d.-2 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
m d ta C I G A R R I L L O S P A P E L E S 
A Z O A D O S 
del mismo A U T O R , 
que ca lman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
r i s d i c c i ó n sobre esas mismas is las. 
A p ó y a n s e las concesiones en sol ic i -
tudes m ú l t i p l e s de las tres is las c i -
tadas. Profundamente indignados 
por estos atropellos a derechos indis-
cutibles de Tenerife , hemos consig-
nado e n é r g i c a protesta ante el G o -
bierno y la consignaremos en el 
Par lamento , pidiendo rectifiquen tan 
Injus tas medidas. Ponemos los he-! 
chos en su conocimiento p a r a que 
as is ta su concurso a l a protesta y 
sepa el poder p ú b l i c o l a i n d i g n a c i ó n 
que produce a l pueblo su conducta. 
Izquierdo V é l e z , Sa lazar , B e n í t e z de 
L u g o l " 
E l Presidente de la D i p u t a c i ó n 
provincia l , s e ñ o r Y á n e z Perdomo, ha 
cTIrigldo el siguiente telegrama a l 
presidente del Consejo de ministros 
y ministro de G r a c i a y Jus t i c ia : 
" D i s p o s i c i ó n acordand o d i v i s i ó n \ 
Regis tro Mercant i l esta capital pro^j 
v lnc la , con I n f r a c c i ó n terminante aiv"! 
t í c u l o 16 C ó d i g o Comercio, const i tu-
ye nueva v e j a c i ó n Tenerife , con per-1 
juic io para unidad provincial . E s t a ' 
prosldencia, interpretando sentir 
c o r p o r a c i ó n , protesta e n é r g i c a m e n t e 
resurgimiento divisionismo am par a - i 
do disposiciones gubernamentales , 
que tienden absoluta s e p a r a c i ó n ser-
vicios e c o n ó m i c o s descoyuntando pro 
v lnc la . Contrasta fac i l idad encuen-
t r a n peticiones L a s Pa lmas , con des- 1 
d e ñ o s a irr i tante indiferencia t r á t a - ' 
se s iempre aspiraciones a continuo : 
olvido. Convencido inut i l idad es- i 
fuerzos rea l i zara esta c o r p o r a c i ó n 
p a r a evi ta r í a inoportunidad resuci -
tar luchas intestinas A r c h i p i é l a g o , ; 
como p r e t é n d e s e insensatamente, 
l i m i t ó m e expresar e n é r g i c a protesta • 
contra s i s t e m á t i c a labor perturba-
c i ó n adminis trat iva provincia , no 
obstante h a b é r s e l e reconocido un i -
dad por ley 1912, nuevamente v u l - i 
nerada . Presidente D i p u t a c i ó n . " 
L o s diputados s e ñ o r e s B e n í t e z de 
L u g o , Sa lazar , Arroyo y V a n - B a u m -
berghen, v i s i taron a l s e ñ o r M a u r a 
p a r a protestar, p r e v i n i é n d o l e contra 
gua por el progreso de ese gran cen-
tro que tan alto ha colocado en Cuba 
el nombre canario. 
De la corona p e n d í a una cinta con 
fleco de oro, ostentando la inscrip-
c ión siguiente: " L a A s o c i a c i ó n Cana-
r i a , H a b a n a , a Manuel Fernándei 
Cabrera . ' • 
— C o n t i n ú a girando su visita a las 
escuelas de la P a l m a el inspector Je-
fe don Antonio Angulo G ó m e z . 
L a prensa pa lmera elogia caluro-
samente la a c t u a c i ó n del señor An-
gulo, por las buenas normas pedagó-
gicas que v a dejando en las escuelas 
y la rec t i tud con que exige a todos 
los maestros el cumplimiento de sui 
deberes profesionales. 
— E l d í a 11, aniversar io de la fe-
cha en que c o m e n z ó a regir el ar-
mist icio que puso fin a la guerra 
m u n d i a l , l a colonia Inglesa celebró 
un banquete y un baile animadísi-
mos, en el hotel "Pino de Oro," de 
S a n t a C r u z . 
As i s t i eron t a m b i é n el comandante 
y oficiales del acorazado Thunderer, 
surto en aquel puerto. 
— H a n embarcado para Marruecos 
los tenientes de i n f a n t e r í a don Justo 
Sanz P e r o r a y don F i d e l Manso 1 
L O S M U E L L E S . E L M O N T S E R R A T 
A y e r tarde a c u d i ó mayor n ú m e r o ! E l vapor correo e s p a ñ o l s a l l ó el 
de v e h í c u l o s a los muel les para , c a r - ' d í a cuatro de V e r a c r u z para la H a -
gar m e r c a n c í a s . Dichos v e h í c u l o s , j b a ñ a , donde l l e g a r á m a ñ a n a , 
camiones y carretones, iban mane ja -
dos por p o l i c í a s y soldados. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
hoy los s e ñ o r e s Antonio y A n d r é s C a . ¡ A m é r i c a 
r r i l l o , E d u a r d o F o n t a n i l l s , E n r i q u e 
R u l z , L a d i s l a o M e n é n d é z , S i m ó n M a -
tul , A b e l Gumbertea , O. F e r n á n d e z , 
A r t u r o S e n r a y otros. 
E L P . D E S A T R U S T E G U I i 
E l vapor e s p a ñ o l P . de S a t r ú s t e g u l 
s a l d r á hoy para C r i s t ó b a l y d e m á s 
puertos de su i t inerar io por Centro 
E L I N F A N T A I S A B E L 
S A L I D A S 
A y e r sal ieron el M é x i c o , para P r o - ' 
greso; e l Datley, p a r a C á r d e n a s ; e l 
¡ U l u a , para New Y o r k ; e l ferry E s -
trada P a l m a y e l Mascotte para K e y í 
P a r a e l d í a 18 del corr iente tiene West , el Snar , para Sagua . 
f i jada su s a l i d a p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , ! 
C á d i z y Barce lona el hermoso vapor 
e s p a ñ o l I n f a n t a Isabel , que l l eva c a r -
ga general y pasajeros . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano Cobb que 
trajo carga general y pasajeros , en-
tre ellos a los s e ñ o r e s J . V á z q u e z , S r a . 
A . J . F e r r e r e h i jo , Car los S. L u v i a n , 
Gui l l ermo E s p i n o s a , E . G o n z á l e z , M a -
E L B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ o l "Barce lona" , s a l -
d r á de la H a b a n a , f i jamente el d í a 
10 del corriente , p a r a C a n a n a s , C á - r í a S a n t a C r u z , F r a n c i s c o M e n é n d e z , 
diz y Barce lona , con pasajeros y c a r - y otros 
ga. 
L A N I Ñ A M O N A 
E n este vapor l l e g ó en c o m p a ñ í a 
de su manager u n a n i ñ a n a t u r a l de 
E L S I C I L I A M 
E l d ía 9 l l e g a r á a la H a b a n a pro 
cadente de S a n J o h n y Boston el va- ; F i l i p i n a s y de once a ñ o s de edad y a 
por i n g l é s S i c i l i am que s e g u i r á v ia je quien se le conoce por la n i ñ a Mona, 
a J a m a i c a el d í a 10. ipues tiene s u cuerpo completamente 
J cubierto de bellos Inclus ive la cara . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N r D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
E s malo pasar la: noche en vela, to- , 
siendo, agotándose presa de un catarra-
eo. De Anticatarral Q U E B R A C H O L del 
doctor Caparó, só lo «mas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos m á s moles-
ta y persistente. 
Todo el que sufre catarro, debe tener 
a mano un frasco de Anticatarral Q U E -
B R A C H O L . 
j Cuando acomete un catarro, cuando 
•la tos molesta y quita el sueño, Antlca-
tarral Q U E B R A C H O L del doctor Caparó, 
'al ivia la intensidad del catarro, quita-
1 rA la tos. Los que sufren catarros cró-
nicos, se curan también con Anticata-
rral Q U E B R A C H O L . 
Los enfermos de los bronquios, loa 
asmát icos , los t ís icos, cuya respiración 
es difícil , por eu afección tienen un Kran 
i alivio tomando Anticatarral Q U E B R A -
C H O L . Todas las boticas lo venden. 
C9991 alt. 4d.- l l 
L A F I N C A 
« M I L A G R O S " 
H A R t B A I A D O S ü S P R E C I O S 
v a c a s d e r a z a . 
B u e n p a s t o . 
L i m p i e z a . 
P u l c r i t u d . 
L E C H E P U R A . 
Telf . A - 0 é ? 4 . - A m a r g w a 23 
H A B A N A 
' T c f T C 266 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGA tK' i M O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T L L F . G 0 M E 2 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
o 714S 24 a l 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el n ú m e r o de personas 
que por bus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la t e r a p é u t i c a , hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un m é d i c o 
o dejar de tomar cualQuiera de laa 
medicinas que son recomends-'aa por 
s u hondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es l a Salvitae, pues sus ma-
ravil losas propiedade han dado «n 
é x i t o e s p l é n d i d o en todos los casos 
en que ha pido usada. 
E s conveniente proveerse J e un 
frasco en l a segruridad de que s e r á 
muy úti l , pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona ruede obte-
n e r l o . 
P R O - P A U I A 
S e i n v i t i a todos los s e ñ o r e s al* 
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e con»* 
t r u c c i ó n y e f ec tos e l é c t r i c o s , y > 
lodos los s e ñ o r e s d u e ñ o s d e ferré* 
t e r í a p a r a que c o o p e r e n a l a reecfi* 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s que urgen* 
l e m e n t e neces i ta e l 
H O S P I T A L O E P A U L A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s » i I -11j93 ¿ 
a l ( !omite E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D , 18 Oct. » * 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n radical 
e las hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d i a r l a » . 
C o r r e a , esquina a S a n Indalecio 
C9661 aod.-lo-
A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I K A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
5 Ule-
tan. 
O N A I N C E R T T D Ü M B R E Y U N A A F I R M A C I O N 
> R e b e l l ó n ? j ^ l s e ñ o r M a r t í n e z L n -
j , . « c a b » dd dec larar lo s iguiente: i 
conspiradores p a r a l a r e b e l l ó n 
^rfcea. de prestigio". ¡SI careciesen | 
además de fusiles y de munic iones! ' 
pero esta i n c e r t í d u m b r © es superfi- j 
clal. E l pa l» h á l l a s e tranqui lo . E l | 
hambre pavorosa que Qe a m e n a z a r a ' 
hace apenas u n a ñ o , h a pasado ya , 
Ijos campos de a z ú c a r yacen en aban 
¿ano. I«a a m a r i l l e z de l a c a ñ a y l a 
jaala h ierba crecen. 
No Importa I E l hombre de t i e r r a 
¿dentro supo a l f in encontrar su 
CAmlno. L a t i e r r a fecunda e s t á pre-
flada do frutos menores. L o s r í o s y 
1̂ mar h a n abierto t a m b i é n sus t o 
porm. L o s corrales prosperan. . . H a y 
i n f e r í a de d inero en l a s c a m p i ñ a s , 
yertamente; escasean e l p a n y l a 
carne de re s ; pero los boniatos, l a 
yuca, l a maflanga, las papas y los p l á -
tanos se amontonan en l a cocina del 
campesino. L a necesidad d u r a o b l i g ó 
^ actuar dil igentemente. L a s leyes 
agr íco las n a d a lograron en beneficio 
de loo btrmildea, a l disponer que se 
coM^aran esos a r t í c u l o s n e c e s a r í s i -
Bios. Hoy é s t o es u n a palpable y con-
t a d o r a rea l idad . D ice e l r e f r á n , 
que no hay m a l que por bien no ven-
ga. E l descenso creciente del va lor 
del a z ú c a r h a encauzado por ese otro 
sendero las e n e r g í a s nacionales. . . 
¿ R e b e l l ó n ? S iempre nn pensamien 
to loco puede a r m a r u n brazo su ic i -
da. P e r o los tiempos presentes son 
de concordia, de a r m o n í a . No existen 
odios profundos. No hay her idas que 
sangren. No l u c h a n intereses encon-
trados. . . 
L a incert idumbre, por tanto, es 
l igera, , 
. . Y a l propio tiempo ¡ q u é a f i r m a -
c i ó n tan serena en este conflicto de 
l a huelga, l a de nuestras clases direc-
toras ! Hemos asist ido a u n bien 
coordinado esfuerzo de las al tas a u -
toridades. L o s camiones h a n prose-
guido prestando servicio s in que s u -
f r i e r a eclipse l a buena m a r c h a de loe 
negocios p ú b l i c o s . F r e n t e a l a orde-
n a d a protesta de las sufr idas clases 
proletarias se h a opuesto, ordenada-
mente t a m b i é n , u n a discreta defensa 
social , colectiva. . . • 
¡ S i n choques violentos, s i n coac-
ciones, c iv i l y p a c í f i c a m e n t e . . . ! 
L a i n cert idumbre de u n a anunc ia -
d a p e r t u r b a c i ó n del orden h a queda* 
do, pues, destruida , con esta a f i r m a » 
d ó n br i l lante de los derechos repu-
blicanos. Hemos subido de u n a zan-
cada unos cuantos escalones del pro-
greso. C u b a acaba de d e m o s t r a r — y 
lo e s t á probando seguidamente— 
que tiene p lena capacidad p a r a e l G o -
bierno propio. 
L . F R A U M A R S A L . 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra la Diarrea eo todas sus lomas 
Preparado por1m 
S A anrt B. Siegfried. Zofinge (Suixa) 
Muestras gratis a la dispos ic ión 
de los Sres Médicos . 
Aiutan c» una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-
dios del Dr. Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zuricb. Suiza, 
y destinada a combatir la diarrea. 
Alután es una combinación 
de aluminio precipitada-en pre-
sencia de cuerpos coloidales pro-
tectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alután pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable: se di-
suelve lentamente e» el intestino 
y ejerce hasta el fvi de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en todas las farmacias 
v en tu depósito. Reina 59. ^ 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE JI.75 
AGENTE PARA CUBA 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 5<» T E L A 5212 
fluiTnn 
C O N O Z C A L Y S T I G R E D E A M I O T 
Un magní f i co perfuma do Amiot. Nada le cos tará conocerlo, vaya al Sa-
lón de Venta» de la casa Vadla y gratuitamente le perfumarán sa pañuelo. 
Seguramente a l otro día usted comprará ra primer frasco. Loción y Polvos 
jjya Tigra, tan ricos como la esencia. $2.80, |2.S0, 80 centavos; al interior se 
manda a l recibo de $3.10, $2.60, y 90 centavos, respectivamente, 
alt. 6 
F e r n á n d e z Serrano , (festinados a ser-
vir en A f r i c a . 
E n el C í r c u l o Mercant i l do L a s 
Palmas so h a celebrado u n concier-
to como homenaje- a l dist inguido p la -
nista don Feder ico Quevedo 7 G a r -
cía, soldado de cuota que m a r c h a r á 
de un d í a a otro en Mel l l la . 
E n dicho acto tomaron parto l a s 
s e ñ o r i t a s I sabe l Macarlo , A d e i a S ú n l -
co y M a r u c a Santae l la ; y los J ó v e n e s 
b a r í t o n o s M a r t í n (Don M a r c i a l ) y 
Bri to , y e l propio s e ñ o r Quevedo. 
H a marchado a MadrldT, en uso de 
Ucencia, e l teniente del T e r c i o de E x -
tranjeros don J u a n M o l t ó Arn lches . 
— E l doctor t l n e r f e ñ o don J u a n 
R o d r í g u e z L ó p e z , h a ofrecido sus 
Bervlcios a l Ministro de l a G u e r r a , y 
cuatro camas con todo lo necesario, 
e n bu c l í n i c a , para otros tantos he-
ridos de l a c a m p a ñ a de A f r i c a . 
E l s e ñ o r C i e r v a e t l e g r a f i ó a l ex-
presado m é d i c o a g r a d e c i é n d o l e , e n 
{nombre del e j é r c i t o , sus ofrecimien-
tos generosos. 
P o r su heroico comportamiento y 
l ier idas recibidas en los combates 
de Jul io , ha Bldo recompensado con 
«dos cruces del M é r i t o Mi l i tar , pensio-
nadas , nuestro Joven paisano don 
¿Leopoldo D í a z G o n z á l e z . 
T a m b i é n , s e g ú n noticlaB par t i cu la -
res , e s t á e l mismo Joven propuesto 
¡para otras honrosas recompensas. 
H a sido destinado a T e t u á n nues-
t r o comprovinciano el a l f é r e z de I n -
í fanter ía don Adolfo Benito. 
— E n L a L a g u n a aumenta consl-
iHerablemente l a s u s c r i p c i ó n abierta 
pon el f in do er igir un busto a l l lu s -
ftre poeta t l n e r f e ñ o (Ton J o s é T a b a -
Jres Bart l e t , hace pocas semanas fa -
l l ec ido . 
E s m u y probable, pues, que l a ef l -
^ l e del noble vate se yerga pronto 
Citre las frondas de uno de los h e r -oeos jard ines de aquel la c iudad. 
—^-Después de haber recorrido v a -
« l a B Is las , r e g r e s ó a M a d r i d el d ipu-
jjtado a Cortes e Ingeniero de c a m l -
tatos, canales y puertos don Manue l 
Tl lóndez VIgo , que ha estudiado con-
cienzudamente las obras h i d r á u l i c a s 
a e jecutar en el A r c h i p i é l a g o . 
E l s e ñ o r M é n d e z Vigo se propone 
jeditar u n folleto en que e x p o n d r á 
• u s observaciones t é c n i c a s como re-
sultado de s u v i s i ta a ñ u e s t r o p a í s . 
— N u e s t r o paisano e l c a p i t á n de l a 
m a r i n a mercante don A g u s t í n B a r -
buzano, h a sido nombrado oficial del 
• a p o r " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a , " de 
t a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
— H a n regresado de su viaje a l a 
P e n í n s u l a y el extranjero , el Inge-
niero Jefe de obras p ú b l i c a s de este 
distrito don Orencio H e r n á n d e z , e l 
d irector de l a c o m p a ñ í a de E l e c t r i c i -
dad M r . Clement Danthine y el con-
Blgnatario de l a casa Pini l los don 
J u a n Bordes . 
— D u r a n t e todo este mes de No-
Ylembre h a n c a í d o l luv ias cont inuas 
y muy copiosas sobre todas las i s las . 
E n F u e r t e v e n t u r a hubo un fuerte 
t empora l hace pocos d í a s , causando 
•Taños. E n A g ü l m e s ( G r a n C a n a r i a . ) 
por efecto de las aguas torrenciales . 
Be d e r r u m b ó u n a cueva sepultando 
entre sus escombros a l a fami l ia 
que l a habitaba. 
— E l soldado J u a n R a m í r e z Gon-
Bález , de este regimiento, d e s p u é s de 
robar mi l pesetas a su c a p i t á n , ase-
s ino en Tamarace i te a una pobre m u -
c h a c h a con quien s o s t e n í a relaciones 
amorosas desde h a c í a a l g ú n tiempo. 
L a I n v i t ó a dar u n paseo por las 
c e r c a n í a s del pueblo y a l encontrar-
se en lugar solitario, la a c o m e t i ó de 
pronto y l a u l t i m ó a p u ñ a l a d a s . 
Se desconocen asolutamente las 
causas de este cr imen, que h a pro-
ducido gran s e n s a c i ó n . E l solcTado 
R a m í r e z no gozaba de buena f a m a : 
e r a Jugador empedernido y penden-
clero. 
— A v a n z a n con extraordinar ia r a -
pidez las obras de r e c o n s t r u c c i ó n del 
teatro P é r e z G a l d ó s . 
Se tiene por seguro que el nuevo 
coliseo se I n a u g u r a r á en l a pr imave-
r a p r ó x i m a , t r a y é n d o s e u n a buena 
c o m p a ñ í a . 
— H a n fallecido, entre otras per-
sonas conocidas: E n Madr id , nuestro 
distinguido paisano, el teniente coro-
nel de I n f a n t e r í a don J u a n M a r í n 
F o r o n d a ; en Santa C r u z de Teneri fe , 
l a s e ñ o r i t a d o ñ a C a t a l i n a Maffiotte 
l y L a R o c h e ; el s ú b d i t o cubano don 
I Pas lano R o d r í g u e z , y u n a p e q u e ñ a 
i n i ñ a , h i j a de don Norberto Morales; 
i en L a s P a l m a s , l a v ir tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a P i l a r del Cast i l lo de Morales y 
I don F r a n c i s c o Bethencourt Montes-
] deoca, r ico propietario y persona que 
¡ f i g u r ó mucho un tiempo en la p o l í -
! t i ca prov inc ia l ; en L a L a g u n a , l a se-
ñ o r a d o ñ a L e o n o r Bat i s ta Casanova , 
esposa de don Mateo Torres , juez 
munic ipa l suplente de l a capi ta l ; en 
l a Matanza de Aconte jo, l a s e ñ o r a 
d o ñ a G r e g o r i a H e r n á n d e z G a r c í a , 
v iuda de L ó p e z ; en Arafo , don C a r -
los H e r n á n d e z P é r e z ; en e l Paso , 
e l Joven perito a g r ó n o m o don Anto-
nio P é r e z Capote; en S a n A n d r é s y 
Sauces, l a s e ñ o r a d o ñ a Corne l ia 
H e r n á n d e z C a r m e n a , v iuda del capi-
t á n del e j é r c i t o terr i tor ia l don S i l -
vestre M a r t í n M a c h í n . 
F r a n c i s c o GonzáTez D í a z . 
c lda, l a enfermedad repugnada, en-
contraron en la Ig les ia , una madre 
c a r i ñ o s a que p r o c u r ó remediar estos 
males . A la es ter i l idad pagana e l la 
opuso mult i tud de casas de misericor 
d í a , hospicios y otras Instituciones 
mo menor ú t i l e s c u y a mayor parte han 
sido erigidas y fundadas por obispos 
y otros individuos del clero, o soste-
nidos con los bienes de la Ig les ia; y 
cuando el clero h a perdido sus bienes 
l a car idad p r i v a d a de los fieles ha 
sabido encontrar nuevos medios y 
recursos en favor de los desgracia-
dos. L a car idad c a t ó l i c a se ha l la en 
los desiertos lo mismo que en las 
ciudades, penetra y baja a l a hedion-
dez de los calabozos, acude a las maz 
m o r r a s de los cautivos y se queda 
e n rehenes p a r a rescatarlos . E n los 
campos de bata l la formados por los 
odios, e l la se presenta como á n g e l de 
paz, en los estragos de la peste e l la 
aparece como u n mensajero divino; 
en los horrores del hambre e l la se 
presenta como e l anuncio de la abun-
danc ia : la Sant idad del P a p a Bene-
dicto X V , gloriosamente reinante, ha 
socorrido con largueza a la R u s i a 
hambr ienta ; y en la Indigencia de 
los h u é r f a n o s de A l e m a n a y A u s t r i a 
Q U I N I N A Q U Í N O A F É C T A I l A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A ei m á s eficaz en todos los ca -
sos en que se necesite tomar Quinina , 
no causando zumbidos de o ídos . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres . L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada caj i ta . 
I . 0 S A S M A T I C O S 
disuelto en agua, pasan el invierno sin un acceso. Se vende en boticas bien 
fuñidas, droguería» Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrer», Majó Colomer y en su 
depósito Reina 59. Precio: $1-00 el frasco. Representante: S. Vadía. Reina 59. 
Que toman antes de las comidas 
una cucharada de ALQUITRAN 
BURNAND. (producto, suito). 
l a mano p r ó d i g a del mismo Soberano 
P o n t í f i c e h a socorrido t a m b i é n la 
necesidad de estos tiernos angelitos. 
A uno de estos actos de abnegada 
car idad cr i s t iana responde el conmo-
vedor acto llevado a cabo el 31 del 
p r ó x i m o pasado en la P a r r o q u i a del 
Sagrario de la Catedra l . A las 3 p. m. 
y en los c laustros de nuestro pr imer 
templo, tuvo lugar la d i s t r i b u c i ó n de 
los regalos a los n i ñ o s pobres de la 
Parroqu ia , organizada por su celoso 
P á r r o c o Rvdo . P . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez del Moral , secundado por la pie-
dad de las s e ñ o r i t a s Josefina Pons, 
Petroni la P ichardo y la s e ñ o r a L o -
l i ta Miret V i u d a de Machado, a c a r -
go de las cuales c o r r i ó t a m b i é n el 
adorno y c o n f e c c i ó n del tradicional 
A r b o l de Navidad, en cuya obra de-
Jaron bien acreditados su buen gusto 
y dotes a r t í s t i c a s . 
P r e c e d i ó a l acto la i n t e r p r e t a c i ó n , 
por los n i ñ o s , de escogidos y v a r i a -
dos c á n t i c o s , alusivos a la solemni-
dad del Nacimiento del N i ñ o J e s ú s . 
L o s regalos con que fueron obse-
quiados los n i ñ o s consistieron en j u -
guetes, dulces, calzado, vestidos y 
var iadas prendas de equipo infant i l , 
a cuya a d q u i s i c i ó n contribuyeron ge-
nerosamente: E s t r a d a Salsamendi y 
C a . , Machado y C a . , A l v a r é y C a . , l a 
p a n a t e d í a " L a F a m a " y algunas H e r 
manas de la Arch ico frad ia del S a n -
t í s i m o , de la Catedra l . 
Que el S e ñ o r recompense con l a r -
gueza la car idad y celo del querido 
P á r r o c o , y la generosidad y esfuer-
zos de todos cuantos contribuyeron 
a l feliz é x i t o de la s i m p á t i c a obra, 
mientras hacemos votos para que se 
repita en Navidad del 1922 con m a -
yor esplendor y é x i t o , s i cabe, af ian 
zando con ello m á s y m á s e l glorioso 
patrimonio que nos legaron las gene-
raciones cr is t ianas de diecinueve s i -
glos. 
X . 
B A U T I Z O 
E N L A I G L E S I A D E L C R I S T O 
R e c i b i ó las regeneradoras aguas 
del bautismo un precioso n i ñ o , h i jo 
de nuestro estimado amigo el a l m a -
cenista de esta plaza s e ñ o r Augusto 
Fonte y su Joven y be l la esposa se-
ñ o r a E n r i q u e t a Novo de Fonte . 
Se le impuso por nombre E n r i -
que Antonio Marce lo . 
F u e r o n padrinos la dist inguida 
s e ñ o r a B l a n c a Fonte y su hermano, 
nuestro querido amigo el doctor A l -
berto Fonte , Regente de la F a r m a r 
c í a de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. 
L a r g a v ida colmada de dichas y 
venturas le deseamos a l nuevo cr i s -
t iano. 
E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
I N T E R E S A N T E 
D r . Just ino V a l d é s Castro , m é d i c o 
j de la F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y v i s l -
1 tas del Hospita l Santa I sabe l y San 
i N i c o l á s de M a t a n z a s . — C e r t i f i c a : que 
hace tiempo que viene usando en las 
! afecciones de las v í a s respiratorias 
grippe, bronquitis , tuberculosis pul -
monar, el "Gr ippo l" del doctor A r t u -
ro C . Bosque con notable é x i t o reco-
m e n d á n d o l o con preferencia a otros 
medicamentos. 
D r . Jus t ino V a l d é s Cas tro . 
N O T A . — C u i d a d o con las Imitacio-
I nes; e x í j a s e el nombre "Bosque" que 
I garantiza e l producto, 
I I d 6. * 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e Intestinos, a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . 
P r a d o . 3 » ; de 1 2 a 3 . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
J L X T A G E N E R A L 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el A r t í c u l o 13 de los E s t a t u -
tos de esta A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes convoco a los s e ñ o r e s aso-
ciados para que se s i rvan as is t ir a 
l a J u n t a Genera l Ord inar ia que h a 
de celebrarse el S á b a d o 14 de los 
corrientes a las dos de la tarde, en 
los salones de la A s o c i a c i ó n , C h a -
c ó n n ú m e r o 23 a l tos . 
E n dicho acto se dará* lec tura a 
l a Memoria correspondiente a l a ñ o 
ú l t i m o y a l estado de cuentas de 
l a A s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n se p r o c e d e r á a l nom-
bramiento de l a J u n t a de Directo-
res que h a de sust i tu ir a la ac tua l 
que reglamentariamente cesa en su 
tota l idad. 
C A R L O S A L Z L G A R A Y 
Pres idente 
C 301 3d-6 
A R B O L D E N A V I D A D E N L A 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A R I O 
D E L A S . 1. C A T E D R A L 
L a car idad , en el sentido de hacer 
bien a nuestros semejantes por amor 
a Dios, es u n a v ir tud exclusivamente 
cr i s t iana o mejor dicho, c a t ó l i c a . Que 
a s í es lo prueba c laramente que a n -
tes del cr ist ianismo esta v i r tud era 
cas i desconocida o m a l pract icada, 
s in que los hombres se creyesen obli-
gados a hacer cosa a lguna por sus 
semejantes por un fin sobrenatural 
distinto de la benevolencia n a t u r a l 
que res ide en todos los corazones y 
con frecuencia Inc l ina a hacer a l g ú n 
beneficio. 
L a c a r i d a d h a sido siempre honro-
so patrimonio de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
Y a en sus o r í g e n e s aparecen las m á s 
e s p l é n d i d a s manifestaciones de esta 
v i r t u d con aquellos Inusitados actos 
de heroico desprendimiento por par -
te de robles matronas de R o m a a l 
sacr i f i car en bien de sus p r ó j i m o s 
aquellas Inmensas r iquezas con las 
comodidades de sus m a g n í f i c o s p a l a -
cios: la Ig les ia de las catacumbas 
p r a c t i c ó eminentemente tan hermo-
sa virtud". 
Desde Constantino se v i ó que en 
todas partes se levantaban a l lado 
de los templos consagrados a Dios , 
edificios caritativos p a r a rec ib ir a loa 
pobres y a los enfermos. L a Ig les ia 
f u é l a p r i m e r a que c o n s t r u y ó hospita 
les y asilos en que todos ellos pudie-
r a n ser al imentados; e l la h a exten-
dido su car idad a todos los males de 
la t i e r r a derramando por todas p a r -
tes e l bien, como su Divino F u n d a -
dor. L a Infancia abandonada, l a ve-
jez desatendida, l a pobreza ahorre-
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
F l o r s e d a y S H O D D Y 
S o n l o s m e j o r e s 
P í d a l o s a 
M a y ó l a s e I g l e s i a s S . e n C . 
I n d u s t r i a 1 1 1 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l 
H a b a n a T e l f . M - 5 5 7 9 
T O M A D E P O S E S I O N 
Anteanoche, como oportunamente 
anunciamos, se c e l e b r ó en tan Impor-
tante Centro, con bri l lante solemni-
dad, en el cua l tomaron p o s e s i ó n de 
sus cargos los s e ñ o r e s electos en las 
ú l t i m a s elecciones en cumplimiento 
de la r e n o v a c i ó n que dispone su re-
glamento, elecciones, que p a r a honor 
de su Presidente, s e ñ o r Danie l Pe-
l l ó n , su Direct iva y todos sus asocia-
dos' se celebraron sin lucha, porque 
la a t e n c i ó n , el entusiasmo y e l orgu-
l lo de unos y otros, de todos, conver-
g í a en elevarse a l p i n á c u l o m á s no-
ble de las m á s nobles aspiraciones; 
a terminar su C a s a de S a l u d , a izar 
sobre sus muros m á s altos e l P e n d ó n 
morado de las Cas t i l l a s ; a inaugu-
r a r l a solemnemente y a b r i r l a de par 
en par para recojer, cabo sus elegan-
tes pabellones, a l castellano que ca-
yera en la lucha, o se s int iera acabar 
para acabar en Dios, ungido por la 
b e n d i c i ó n de su excelsa P a t r o n a San-
ta Teresa de J e s ú s . Acto que r e s e ñ a -
mos, batiendo palmas de j ú b i l o , en 
honor de todos los que a ta l h a z a ñ a 
contribuyeron. 
L o p r e s i d i ó el s e ñ o r P e l l ó n , rodea-
do de la Direct iva en pleno y toma-
ron p o s e s i ó n de sus cargos, quedan-
do formada la nueva Direc t iva por 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: D. Danie l P e l l ó n V a l -
deon. 
Vicepresidente pr imero: D . Santos 
M o r e t ó n F e r n á n d e z . 
Vicepresidente segundo: D o n M a -
nuel R a b a n a l Prieto . 
Tesorero: Don Fe l ipe Gal lo A lon-
so. 
Vice tesorero: Don E m i l i o C u e n -
l las Hidalgo. 
Secretarlo G e n e r a l : Don L u i s V I -
d a ñ a Miguelez. 
Vocales : Don J u a n G u e r r a Ve lo ; 
don Garci laso R e y A l v a r e z ; don Aga-
plto G u t i é r r e z S i e r r a ; don F é l i x A l -
varez Alvarez ; don Isaac Diez L ó p e z ; 
don M e l q u í a d e s Montes V e g a ; don 
Manuel L o m b a s G a r c í a ; don H e r m i -
nio Valdivieso Chapado; don Beni -
to Cortines G u t i é r r e z ; don F e r n a n d o 
Garc ía Riesco; don Angel M a r t í n e z 
Roml l lo ; don J o s é M a r í a R o d r í g u e z ; 
don J o s é Pablos G o n z á l e z ; don P a -
bll R o d r í g u e z Cas tro ; don J u a n Gó-
mez Pas tor ; don Manuel Robles I b á -
fiez; don Patr ic io P a s c u a l Alonso; 
don Manuel F . S á n c h e z P r i o r ; don 
E l o y Ocariz G a r m e n d l a ; don Cándi -
do Salz Ort iz ; don Ange l F e r n á n d e z 
R i v e r a ; don Vicente G ó m e z F e r n á n -
dez; doctor Teodoro C a r d e n a l G ó -
mez; doctor J o s é M . V i d a ñ a V a l d é s ; 
doctor Domingo Bestelro G r a c i a n i ; 
don Is idro P é r e z Y e r r o ; don A r t u r o 
Depri t Capuz; don Alfredo B a j o G e i -
Jo; don T e ó f i l o Regulez Angulo ; don 
J u a n Hoyos; don B l a s Manzanero 
P é r e z ; don Hi lar io L l a n o C a n o ; don 
Alfredo M a r t í n e z ; don E d u a r d o G a r -
c í a M a r u g a n ; don Segundo Diez R o -
d r í g u e z : don Santiago G a r r i d o Gon-
z á l e z ; don Constantino T i r a d o r Que-
sada; don R a f a e l B lanco P é r e z ; don 
Rafae l Blanco P é r e z ; don C e s á r e o 
A r r i b a s ; B e r n a l ; don Domingo F e r -
n á n d e z . 
Vocales suplentes: Don J o s é M a r -
t í n e z B a r r e d a ; don Medardo Alonso 
R o d r í g u e z ; don F lorent ino C a s t a ñ o n 
G o n z á l e z ; don Avel ino P é r e z G a r c í a ; 
don Olegario Na lda Beni to; don P a -
blo Romi l lo Sa iz ; don Manuel Gato 
V í z a n ; don Q u i n t í n Barreneche 
R u l z ; don N i c o l á s Alca lde G u t i é r r e z ; 
don Carlos P é r e z Alvarez . 
M á s tarde se el igieron los P r e s i -
dentes y los Vicepresidentes de las 
Secciones, recayendo en socios tan 
entusiastas como é s t o s : 
Presidente de Sanidad: Don G a r c i -
laso R e y Alvarez . 
V i c e : Don Alfredo M a r t í n e z . 
Presidente de la S e c c i ó n de A d m i -
n i s t r a c i ó n : Don Santos M o r e t ó n F e r -
n á n d e z . 
V i c e : Don E m i l i o Cuenl les H i -
dalgo. 
Presidente de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda: D o n Constantino T i r a d o r 
Quesada. 
V i c e : Doctor J o s é M. V i d a ñ a . 
Presidente de la S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno: Don A r t u r o Defri t 
Copur. 
V i c e : Don Secundino Diez R o d r í -
guez. 
Presidente de la S e c c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n : Doctor Domingo Bestelro. 
V i c e : D o n M a n u e l F . S á n c h e z 
P r i o r . 
C A R P I N T E R O S 
Y C A L A F A T E S 
S e s o l i c i t a n e n l o s t a -
l l e r e s d e C a s a B l a n -
c a d e l a H a v a n a M a -
r i n e R a i l w a y s . 
560 8 e . 
¿ H e a b u s a d o d e m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s d e l a c u e n t a ? 
Lector, sea usted franco consigo mis-
mo. Repítase las presuntas que arri-
ba hacemos y contéstese las con toda 
franqueza. Si ha abusado usted de su 
natnraJeza, de bu poder vir i l ; si ha he-
cho usted uso excesivo del tabaco y de 
la» bebidas alcohólicas, con toda sefru-
rldad que sus r íñones se han resentido. 
¿No es cierto que después de una noche 
de exceso se ha despertado usted tieso, 
• dolorido, estropeado? i Que se ha pa-
jado usted el día con dolores en la cin-
tura y con un malestar en la vejiga, 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas? Sin duda que todo esto es cier-
to, puesto que las leyes de la Natura-
les» son lnTÍ»ULbles y cuando se violan 
"ay que pagar la falta. Como conse-
«uencla de sus desarreglos, sus ríñones 
. 6 i . . feaentido y no debe usted des-
n m n o » „ Bln tuda que sigue usted 
sintiendo dolor en la cintura; ardor 
el caño al orinar; d'eseos frecuentes da 
hacer aguas, tal vez si teniendo que le-
vantarse a media noche; respiración cor-
tada o fatigosa: que su cintura lastima-
da no le permitirá hacer fuerzas ni re-
coger del suelo ningún objeto pesado; 
que se siente usted cansado y abatido; 
que no tiene usted deseos de trabajar; 
que le dan mareos y desvanecimientos, 
que está usted en realidad enfermo de 
los r íñones. ¿Y va usted a descuidarse 
hasta que su mal no tenga remedio? Jío 
sería más prudente tomar, a tiempo, na 
remedio preparado expresamente para 
combatir estos s íntomas? Pruebe por 
algunas semanas con las P A S T I L L A S 
del D r . B E C K E R para los Ríñones y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero curará'* 
H O Y , D I A D E R E Y E S 
N o o l v i d e q u e s u s h i j o s e s p e r a n l o s j u g u e t e s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n j u g u e t e s a l e m a n e s y a m e r i -
c a n o s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . 
G R A N B A Z A R 
L A E M I N E N C I A 
B E L A S C O A I N 4 6 , e n t r e S A N J O S E Y Z A N J A 
A d m i t i m o s c o p o n e s d e l a a f a m a d a m a r c a d e c i g a r r o s " L A 
E M I N E N C I A " e n p a g o d e n u e s t r a m e r c a n c í a . 
I Luego , en breves y elocuentes pa-
! labras , d e s p i d i ó el s e ñ o r P e l l ó n a 
| los que abandonaban sus cargos, en 
cuyo cumplimiento hab lan demostra-
do un gran amor a l centro y d ló l a 
bienvenida a los que l legaban a loa 
cuales, como a todos los asociados, 
pedia el mismo amor para continuar 
la obra magna emprendida. Pues no 
bastaba, a s u juicio, l legar a l a I n a u -
g u r a c i ó n de la nueva casa de sa lud 
sino que habla que a r r a i g a r l a y a m -
p l iar la hasta ponerla a la a l tura de 
Is necesidades de los asociados. 
G r a n o v a c i ó n . 
E l doctor Camacho , VIcedIrector 
de Santa T e r e s a de J e s ú s , ostentan-
do la r e p r e s e n t a c i ó n de su admirable 
Cuerpo facultatlTo y de bu dlirgente 
Cuerpo Adminis trat ivo , t a m b i é n des-
p i d i ó a los s e ñ o r e s que se Iban y s a -
l u d ó a los que l legaban; f e l i c i t ó c a -
lurosamente al Pres idente , a la D i -
rect iva y a los socios, y o f r e c i ó en 
p á r r a f o s l lenos de nobleza e l con-
curso de los cuerpos que represen-
taba p a r a llegar a a r r a i g a r y e n -
grandecer e l sanator la conforme a 
los n o b i l í s i m o s deseos tan elocuente-
mente expresados por e l s e ñ o r P e -
l l ó n . Ruidosos aplausos. 
Secundino D í a z , d e d i c ó hermosas 
pa labras de grat i tud a la P r e n s a 
por sus generosas y nobles campa-
ñ a s en p r ó del Centro Castel lano y 
p i d i ó para los cronistas un aplauso, 
que la j u n t a nos t r i b u t ó y que los 
cronistas aceptamos y agradecemos 
profundamente. 
Y puso contera de oro a tanta so-
lemnidad l a pa labra sonora del doc-
tor Cardena l , pronunciando u n b e l l í -
s imo discurso para elogiar a la D i -
rect iva entusiasta por s u triunfo r e -
sonante, ú n i c o definit ivo; para a g r á 
decer a l a Prensa sus bondades y ge-
nerosidades infinitas en pró del C e n -
j t r o ; para exaltar l a obra de c iencia 
i y de car idad de los representados a l l í 
j por el doctor Camacho . Y t e r m i n ó 
dedicando a l a fraternidad cubano-
I e s p a ñ o l a e l himno digno Je su sono-
ra pa labra . 
| A todos nuestra c a r i ñ o s a enhora-
I buena. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A , D E R E C H O , 
C I E N C I A S , I N D U S T R I A S , E T C . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I -
ÑOS ( T R A T A D O D E . ) Obra es-
crita en alemán por los docto-
res Feer. Flnkelsteln. Ibrahlm, 
Meyer, Moro. Noeggerath. P lr -
quet, Pfaundler y Thiemlch, 
bajo al dirección del doctor L . 
Feer. 
Sexta edición traducida al espa-
ñol por el doctor Francisco 
Tous Blapgi. 
Edición Ilustrada con 213 fi-
suras. 1 grueso tomo en 4o. 
mayor, tela | l . o » 
T R A T A D O D E F I S I O L O G I A , por 
el doctor E . Gley. 
Segunda edición española tra-
ducida de la cuarta edición 
francesa por el. doctor J . M. 
Bellido. Edición ilustrada con 
302 figuras en el texto. 
1 grueso tomo ne 4o. mayor, 
pasta española 11.00 
I N S T I T U T E S D E G A I U S . Contie-
ne íntegra la reproducción del 
manuscrito de Verona sin cam-
bio ni adición a lgun í , en la'ln 
y con innumerables notas de 
Ernesto Dubois, en francés. 
1 tomo en 8o. mayor, holan-
desa francesa 
E L M E X O R K N N U E S T R O D E -
R E C H O , por el doctor Enrique 
Zarandieta Mirabent. 
1 tomo en 4o. rnstlca. . . . 
L A L E Y Y L A S E N T E N C I A . 
Orientación acerca de la doc-
trina actual sobre fuentes del 
derecho y apllcaciórj_ del tilti-
mo. por Hans Relchel. T r a -
ducción directa del alemán, por 
E . Mlñana VlHagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta. 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N -
TOS. Selecta colección de ios 
m á s célebres pensamientos de 
los m á s grandes pensadores 
antiguos y modernos, prece-
didos de un Indice anal í t ico 
y recopilados por el doctor 
Redsan. 
1 tomo en rúst ica 
E L AMIGO. Diá logos interiores 
escritos por Carlos Wagner y 
ú l t imamente traducidos al es-
pañol para instrucción de la 
juventud. 
1 tomo en pasta española . . 
E V A MODERNA. Estudios psico-
lógicos sobre la mujer y su 
educación por el gran penalis-
ta Italiano Escipion Sighele. 
Traducción directa del italia-
no por Cristóbal de Castro. 1 
tomo encuadernado 
E L A L M A D E L NIÑO. Conseios 
de una madre para la educación 
de los hijos. Ensayos de psico-
logía infantil por Isabel da 
Oyarzabal. 
1 tomo en rúst ica 
E N L A C A L L E Y E N L A C A R -
C E L . Jornadas revolucionarias 
por Marcelino Domingo. 1 tomo 
rúst ica 
L O S T R E S P R I M E R O S H I S T O -
R I A D O R E S D E C U B A . «Repro-
ducción de las Historias de don 
José Martín Fél ix de Arrate, 
don Antonio José Valdés y don 
Ignacio Urrutia y Montoña. 
Edición completamente nueva 
sin manchas ni polilla. 
3 tomos en pasta española . . 30.00 
Nota: De esta obra por estar 
completamente agotada solo 
disponemos de un solo ejem-
plar. 
T R A T A D O D E F I S I C A . Por O. 
D. Chwolson. Campo magnét i -
co constante. Segunda parte. 
Tomo 11 de la obra. 
1 tomo en 4o. tela 
T R A T A D O D E QUIMICA. Con-
tiene las más importantes apli-
caciones a las artes, influstria, 
agricultura, medicina, higiene, 
etc. Generalidades y Qulmlci* 
Inorgánica por el doctor Ro-
casolano. Química orgánica por 
el doctor F . Lav i l la Llorens. 
Tercera edición revisada y au-
mentada. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. 
A N T O L O G I A G E N E R A L D E 
P O E T A S L I R I C O S F R A N C E -
S E S . Recopilación de las me-
jores poes ías de loo autores 
franceses que más se han dis-
tinguido desde 1391 hasta 1921. 
Traducción en verso castella-
no de Fernando Marlstany. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
L O S CAMINOS D E L AMOR. U l -
tima y sugestiva, producción 
del doctor Marden. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
C U R S O C O M P L E T O D E A J E -
D R K Z , por Manuel Lasker . 
Versión española. 1 tomo. 
U B B E B I A " C E R V A N T E S " , 
D E B I G A R D O VBX.OBO 
Galiano, 62 (esquina a Keptnno),— 
Apartado 1115,—Teléfono A-49S8. 
H A B A > A 
Ind.-29m 
C A S A C O M E R C I A L 
C o n g r a n e x p e r i e n c i a e n los n e -
goc ios y b u e n a s r e l a c i o n e s e n e l 
e x t r a n j e r o c o n c a p i t a l d i s p o n i b l e 
e s t á d i s p u e s t a a i n t e r e s a r s e e n a l -
g ú n negoc io p r o d u c t i v o p e r o d e 
u n a s e g u r i d a d a b s o l u t a , p a r a e l 
c u a l se n e c e s i t a r a c a p i t a l a d i c i o n a l . 














C 217 6d 4 
C 295 
AtIso i los c o m e r c i a n t e s sobre e l 4 % 
Por Tenedores de Libros titulares, lle-
var los Libros, Balances, diligencias. E n 
Oquendo, 68-B, casi esquina a Sitios, 
Habana. Consultoría Comercial de A r -
mando Pérez de Labra, ex-Inspector de 
Impuestos (por renuncia.) Ent iéndase 
directamente. Llame al te léfono M-6319. 
Cuota: según la índole de su negocio y 
situación. Tiene derecho a escribir en 
nuestra revista " L a S i tuac ión . ' 
658 a l t 1» » _ 
! S n s c r i b u e t i D I A R I O D E L A M A -
¡ R I Ñ A y a n ú n c i e w tu el D I A R I O D E 
L A M A R R A 
U N D E R W O O D 
P O R T A T U 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa , curando 
t a m b i é n L a (arippe, Inf luenza. P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
viene con cada caj i ta . 
D r - G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D Z I i ROSTCTAZi D S Emergencia» y del Hospital Nfl-
tnero U n a 
ES P E C I A L I S T A SW T I A » U R I N A -rías y enfermedades venérea*. Cls-
toscopla y cateterismo d« loa uréteres, 
j m o c x o x r B S s a t r a o s A X T A R s a v . 
¿CONSULTASl DH 10 A 12 M. T D E íífX 
* ^ 8 a I p. m.. «n la oalle da Cuhn U t 7 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o S He 1 ^ . 
T U i r 
E l eefior Secretario GobernR-
d ó n a s e g u r ó ayer que la denuncia ti 
é l l legada de una grave c o n s p i r a c i ó n 
contra el Gobierno " c a r e c í a de toda 
gravedad". 
" A pesar de e l lo ,—agrega—sigo 
Investigando para poder rendir u n 
informe detallado do tu lo cuanto se 
h a dicho." 
E l l o es, por lo tanto, que sino g r a -
ve La c o n s p i r a c i ó n h a existido. Y 
esta clase de hechos, aun cuando no 
revis tan caracteres a larmantes , s iem 
pre un d i a g n ó s t i c o previsor debe c a -
l i f icarlos de p r o n ó s t i c o reservado. 
Porque es de tal natura leza la sa -
lud de la R e p ú b l i c a que toda aten-
c i ó n y cuidados son necesarios y 
cualquier exceso l a perjudica y tras-
torna. 
L o que es bien que no olvide n u n -
ca el doctor de cabecera, n i los encar-
gados de su asistencia y resguardo. 
L a p a s i ó n , sobre todo, es lo que 
m á s d a ñ o puede causarle a l enfermo. 
E l D í a , creyendo servir mejor los 
Intereses del p a í s , en vez de comen-
tar los herhos en el mismo tono que 
l a r e c t i f i c a c i ó n del Secretario de G o -
b e r n a c i ó n , arremete apasionadamen-
te contra los que lanzaron a l a publ i -
cidad" la noticia y los cu lpa en pr imer 
lugar de los mismos d a ñ o s que los 
reales o supuestos conspiradores i n -
tentaron causar le a l a R e p ú b l i c a . 
T as i dice: 
" E n la d iar ia f a b r i c a c i ó n de men 
t iras , de ca lumnias y de invenciones 
con que se intenta mantener a l a r -
mada y febril a la o p i n i ó n , h a toca-
do el turno al fantasma de las cons-
piraciones mil i tares , que no son po-
sibles en C u b a sino a c o n d i c i ó n de 
que las prepare y decida la torpe a m -
b i c i ó n de un caudil lo que mueva las 
voluntadas con su ascendiente perso 
na l y con el resorte de las promesas 
i l imitadas y m a g n í f l a a s . " 
A pesar de todo, como muy bien 
dice el s e ñ o r M a r t í n e z L u f r i ú , ¿ n o 
s e r í a mejor "seguir investigando pa-
ra poder rendir un informe detal la-
do de todo cuanto se ha dicho", que 
lanzarse en censuras apasionadas vio 
lentas? 
E l Mundo, en cambio, toma la co-
sa a r i sa . 
P a r a el editorial lsta del cologa to-
do es motivo para r e í r s e o s o n r e í r s e . 
Dichoso é l que ni a ú n en estos a m a r -
gos d í a s le mueve a un gesto de se-
riedad y tristeza. Todo lo ve a l t r a -
v é s de un prisma jocundo y t r iv ia l . 
E l cuento es re ir , o hacer r e í r . 
"Aunque no muy lejos del C a m a -
v a l — d i c e el c o l e g a — a ú n faltan d í a s 
para l legar a él . Dejemos p a r a en -
tonces esas bromas, que siempre non 
de mal g é n e r o , pero que en esa é p o -
ca pueden just i f icarse . E n tanto per-
m í t a s e n o s abandonar un rato nues tra 
C H L O R O S A N 
B U E R G I 
Es una medicación productora de 
sangre, estimulante del apetito, a 
base de clorofila y hierro, según las 
investigaciones del Dr. E . Buergl, 
Profesor de la Facultad de Medicina 
de la Univ- rsidad de Berna. 
CHLOROSAN BUERGI, se ft-
hiica bajo la inspección del Estado 
Suizo. Se vende en las farmacia» 
bien surtidas, droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer y en su depósito Reina 59. 
r e p r e s e n t a n t e ; 
S . V A D I A 
R E I N A 5 9 . T E L F . A - 5 2 1 2 . 
H A B A N A 
seriedad solemne de editorial , para 
re ir a l modo latino de estos brotes 
revolucionarlos: 
" R i s u m teneatis, amicua". 
E s o de l a seriedad solemne de edi-
toria l , lo dice por despistar. Sus lec-
tores, que lo admiran y conocen, r í e n 
s iempre gozosos de la feliz disposi-
c i ó n de á n i m o de su amado publicis-
ta , y comentan, latinistas a su vez, 
sus felices ocurrencias , con las pro-
pias citas del culto colega: 
" R l s u m teneatis, amicus". 
Pero todo no son r isas , desgracla-
• damente. A h í e s t á e l propio Mundo 
< que en su pr imera plana, bajo el t í-
: tulo de "Como vemos la v ida", t rata 
en serio todas las cosas, y las ve ta l 
y como son hoy en su triste rea l idad. 
¡ E l conflicto de b a h í a viene mere-
iciendo su cuidadosa a t e n c i ó n , y hace 
¡ d e c i r a l colega: 
| "No hay n inguna ley escrita—ex-
c laman los part idarios de los fueroi 
j del capi ta l ,—que obligue a que los 
; patronos se conviertan en guardianes 
de los intereses de los gremios, com-
; p e l i é n d o l o s a no admit ir en sus labo-
res a n i n g ú n trabajador no asocia-
do". E s cierto, no hay n inguna ley 
escri ta . L o s obreros, en nuestro p a í s , 
a pesar de las pretensiones d e m o c r á -
ticas del r é g i m e n , no han llegado a 
' tomar parte en las funciones legisla--
I Uvas , n i existen s iquiera entre nos-
otros instituciones del E s t a d o que se 
cuiden de regular las condiciones del 
trabajo y mejorar la vida del t r a b a j a 
dor y su desenvolvimiento rac ional y 
civi l izado. Y , s in embargo, eso es ob-
jeto de a t e n c i ó n en todos los p a í s e s 
del mundo, por todos los gobiernos, 
por todas las C á m a r a s Legis lat ivas , 
y aun por el mismo buen sentido de 
los que tienen el poder del dinero, 
que y a se v a n haciendo menos e g o í s -
tas, m á s humanos, o m á s conscien-
tes. No hay n inguna ley escri ta; pero 
hay una ley natura l , que e s t á por en-
cima de las convenciones e g o í s t a s de 
los hombres, que prohibe enriquecer-
le a costa de los d e m á s ; y hay u n a 
ley h u m a n a que dispone que no de-
ben tratarse como bestias a los hom-
bres que no han cometido otro delito 
que j e r pobres, y v iv ir encadenados, 
como parias , a la ruda lucha del t r a -
bajo manua l , s in r e d o n d ó n y s in es-
peranzas." 
Y luego, entrando a fondo en l a 
c u e s t i ó n part icular de la huelga de 
b a h í a : • 
" L a p e t i c i ó n de que no se admitan 
por los patronos obreros no agre-
miados, no es una c u e s t i ó n de ajnor 
" 0 . 8 5 
. 5 0 
2 . 0 0 
3 . 7 5 
N u e v a r e m e s a d e l a n a s a p r e c i o s p o p u l a r e s 
J e r g a p u r a l a n a m e t r o d e a n c b o surt ido e n c o l o -
res de $ 1 . 5 0 
L a n a s e s c o c e s a s , . . j . 
V e l o d e l a n a e n c o l o r e s , 
P o p l i n de l a n a c o l o r e s s u r t i d o , 
C a c h e m i r a de l a n a a • • 
P a ñ o l a n a m e t r o y m e d i o d e a n c h o , d e $ 5 . 0 0 . , . 
C h a n t u n g d e l a n a . . . . . . , 
P a ñ o d a m a s c l a s e E X T R A . 
J e r s e y l a n a d e $ 5 . 7 5 , „ 
L a n a e s c o c e s a c l a s e E X T R A d e $ 5 . 5 0 
F r a n e l a s a r a y a s . . . . , . . ,„ 
F r a n e l a s c o l o r e n t e r o . 
L O D E L D I A 
r i N o I G Ú Q 
L A B R A , 
iut...| 
U n acontecimiento hoy. 
L a f u n c i ó n de la Comedia . 
P r i m e r a de la gran temporada en 
esta capital de Margar i ta X i r g ú y a 
la que dedico a t e n c i ó n preferente en 
la otra p lana. 
Hablo t a m b i é n por separado, en la 
p á g i n a inmediata , de l a f u n c i ó n de 
Mart í . 
E s de moda. 
Como la del Cine Neptuno. 
Y la de R í a l t o . 
E s t a r á n todos muy favorecidos, a l 
Igual que T r i a n ó n , cuyos viernes tie-
nen el privi legio de la a l e g r í a . 
R i a l t o ofrece en la tanda de la tar-
de n ú m e r o s de concierto por la s e ñ o -
r i ta A d a m s y el tenor M e l é n d e z , ade-
m á s de u n a parte de v a r i e t é s , a car-
go del actor Manuel Bandera . 
Por la noche, en la tanda ú l t i m a , 
c a n t a r á de nuevo la gentil S a g r a del 
R í o . 
L a c inta L a novia cambiada, con 
Madge K e n n e d y de protagonista, se 
e x h i b i r á tanto por la tarde como por 
l a noche. 
Payre t . 
U n a novedad hoy. 
No es otra que el estreno n 
c u b a n o » en Marruecos , obra d ^ 
del Campo y el maestro An v*^ 
mann, a la que a c o m p a ñ a en «i N 
tel L a c a r r e t e r a central , gran ¿ N 
de la temporada. «Xito 
L o s Reyes Magos, 
Se f e s t e j a r á n teatralmente 
Capitol io d e d i c a r á las tandas A 
una y media, tres menos cuart ^ 
cuatro a l mundo Infanti l . > 
Se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s cómi 
entre el las a lgunas del r e p e r t o r i o ^ 
H a r o l d L l o y d , e l rey de la risa. 
C a d a n i ñ o a d q u i r i r á con su loe-,, 
dad el derecho a un juguete y n 
n ú m e r o para la r i f a de un cabaliil!11 
Obsequio de Santos y Artigas 
Siempre e s p l é n d i d o s . 
E n t r e otros e s p e c t á c u l o s del 
las carreras en Orienta l P a r k y t** 
partidos en el F r o n t ó n de la Piai0* 
por la tarde^ y en el J a i A l a i por u 
n s» V\ a " noche. 
A d e m á s , a las cinco de la tarde a 
concierto semanal del C o n s e r v a d 
F a l c ó n . ^ 
E s todo lo del d í a . 
A V I S O 
E s p a ñ a y su h i s t o r i a . . , , Ho BO 
Cuentos A z u l e s . . . . , 
P e l u s a 
L e y e n d a s de Or ien te . . . 
Ponemos en conocimiento de n ú e s - L l u v i a de cuentos, 
t r a cl ientela, que hemos abierto ya Premio de a p l i c a c i ó n . . , 
l a venta de los l ibros de cuentos pa- Tesoro de los n i ñ o s . . , 
r a regalo de Reyes a los n i ñ o s . N a d a ' V i a j e alrededor del m u n d o , 
mejor se le puede regaar para la; V i a j e s ex traord inar ios . 
juventud que desea Instruirse y ser 
bien educados. A c o n t i n u a c i ó n deta-
l lamos algunos que puede j u z g a r el 
cl iente: 
Cuentos de Anderson . 1 tomo. 
R o b i n s ó n C r u s o é . 1 tomo. . 
V i a j e s por E u r o p a . 1 tomo. . 
V ia je s por A f r i c a . 1 tomo. . 
Hi s tor ia Universa l . 1 tomo. . 
Ivanhoe. 1 tomo 
E l R e i n o de l a f a n t a s í a . 1 
tomo ,,1.30 
L a s Mi l y U n a Noches. 1 tomo. ,,1.30 
F a b i o l a . 1 tomo 1.30 
V i r g i n i a . 1 tomo ,1.30 
Ve ladas de l a quinta. 1 tomo. ,,1-30 
Juegos de los n i ñ o s . 1 tomo. ,,1.30 
Cuentos de P e r r a u l t . 1 tomo. ,,1.30 
Quo V a d l s . 1 tomo ,,1.30 














" L A M O D E R N A P O E S I A " , OBIS. 
P O N U M . 135 
H i s t o r i a 'de G r e c i a 
G u í a de l a J u v e n t u d . . 
E l recreo de mis h i j o s . 
Cuentos Infant i l e s . . . 





,,1.30 1 Apartado 605 
.,1.30 
T e l é f o n o A-7714, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O B 
L a v e n t a e n p i e 
IDIsblo Rojo) 
P I N Z A S 
Para AutomóvUca, 
A L I C A T E S , 
Destornilladores. 
HOJAS D E S E G U E T A , 
Herrumientas PtnM». 
Pídase CatAlosoi 
T U Y A & C O 
i S a n R a f a e l 120% 
H A B A N A 
propio, sino de a l ta conveniencia 
para el trabajador, que en nada por-
j u d i c a a ios patronos, que en nada 
m e r m a sus derechos y facultades, n i 
r e b a j a su autoridad. E s una conce-
s i ó n voluntaria , que beneficia a l odre 
ro, s ó l o en cuanto le permite repar-
t ir equitativamente el trabajo y con 
el trabajo el pan, cuando la labor 
falta paxn todos; y el propietario no 
se perjudica , porque los que van a 
t rabajar son los mismos, lo que van 
a pagar, es lo mismo, y a ú n tienen el 
derecho Inapelable de elegir cierto 
, n ú m e r o do trabajadores conocidos 
por eficientes, y de rechazar a los 
que no r indan el producto í n t e g r o 
dol t r a b ^ o ú t i l . " 
Organii:iuse para destruir otras 
1 organizaoiOiits; unirse para tratar de 
I desunir u los trabajadores es senci-
l lamente abusivo. E s buscar la fuer-
za para atraerse la r a z ó n por la vio-
lencia. Bion que se unan los patronos 
• para d e n n d e r sus intereses; pero 
. t a m b i é n los obreros tienen que defon 
C R E P E C A N T O N 
der su ú n i c o capi ta l : el trabajo, y 
no es justo n! humano exigir que 
quien ha de ser el creador de nuestra 
r iqueza st» entregue indemne y humi -
llado a servirnos s e g ú n nuestra om-
n í m o d a voluntad y capriebo. 
L o s patronos, en mi l ocasiones, 
han sido v í c t i m a s de los obreros or-
ganizadoa en Gremios; pero ello no 
just i f ica quo ellos a su vez se agre-
mien para L a c e r v í c t i m a s a los obre-
ros. 
E l gremio debe formar dos fuerzas 
compactar, y equilibradas, para c u a n -
do unos y otros tengan intereses en-
contrados , y a que, desgraciadamen-
te, no exijte en Cuba una l e g i s l a c i ó n 
sabia que ampare todos los intere-
ses. 
Pero j a m a s debe permitirse que de 
las organizaciones se aproveche n a -
die para atentar contra e l derecho 
ageno, y mucho menos en estos mo-
mentos en que tales atentados hie-
ren pr inc ipa l y directamente a la R e -
p ú b l i c a . 
E l mercado ootiza loa «rwlenteg 
eio«: 
"Vacuno, de 6 a 6 114 centavo». 
Cerda, de 10 a 11 centavos el del pa]| 
Don Quijote de la M a n c h a . i^.OO > 
L a C a b a ñ a de T o m . 1 4 
Cuentos de G r i m m . 1 
t o m o . . ,,1.30 
tomo. ,,1.30 
tomo. ,,1.30 
P E R D I D A 
E l d í a cuatro del actual entre ocho 
y once de la noche, se p e r d i ó una 
sort i ja de tres ki lates montada en 
platino. S i se devuelve a Mercaderes 
27, se g r a t i f i c a r á . 
617 7 e. 
L O C I O N D E L D R . F R Ü J A N 
De muy rico aroma. Unas srotaa en 
el lavabo, perfuman el agua, maravi-
llosamente. Mayor cantidad en el ba-
ilo, lo hacen de agua de rosas. Su per-
fume es de tanta duración en el pañue-
lo, como la esencia más persistente. 
Precio, $1.60 en la Habana, se manda 
al Interior por J1.80. Salvador V a d l a 
Reina, 59. Representante. 





¿ D e s e a e n g o r d a r ? 
C u á n t o tiempo h a r á que usted 
busca el medio de engordar s in sa -
ber que, en 30 d í a s , s in medicina n i 
ejercicios, a u m e n t a r á su peso. 
P i d a informes a F . V . Baca l lao , 
Apartado 330, Habana . 
581 7 e. 
L a Y a r d a 
C h a r m é pr imera . . 
C h a r m é segunda . . 
C r e p é de la Ch ina . 
Jercey 
T a f e t á n pr imera . . 
T a f e t á n segunda . . 
Georgett primera . . 
Georgett segunda . 
Mesal ina de pr imera 
Burato de colores . 
Pie les desde . . . . 
en adelante. 

























6 . 0 0 
S a n I g n a c i o , 8 2 . R . G r a n a d o s 
C 268 a l t 6d 6. 
i-J_L_Il-, 
Ano Nuevo 
P r e c i o s N u e v o s 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
A L B I O N • v e n d e l o s 
T R A J E S q u e m a r c a b a n $ 5 0 , 0 0 , a $ 2 4 . 0 0 
L o s d e $ 4 3 . 0 0 , a $ 3 5 . 0 0 
L o s d e $ 5 5 . 0 0 , a $ 4 5 . 0 0 
T a m b i é n h e m o s r e b a j a d o t o d a s l a s c a m i s a s . 
A t R t á * & J % ] G a l i a n o y D r a g o n e s 
n L O m % J l l l T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
C 283 
U E R P E R J U R A 
E L R E I I C A R I O 
U G O I Í U R R A 
H1S MASTER'S VOlCt 
E n d i s c o s y r o l l o s p a r a a u t o p í a n o s 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S a n R a f a e l N o . ! 4 . T e l é f o n o A - 4 3 6 8 . 
2d 6 
V i a j e s por A m é r i c a , 1 
His tor ia de E s p a ñ a . 1 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l . 1 
A la ventura . 1 tomo. . . . 
A z u l Celeste. 1 tomo. . . . 
H é r o e s del Cr i s t ian i smo. 1 to-
mo 
L o s M á r t i r e s . 1 tomo. . . . 
L a s tardes de l a g r a n j a . 1 to-
mo ,,1.30 
Cuentos escogidos de S c h m l d . ,,1.30 
B e n - H u r . 1 tomo ,,1.30 
M á s cuentos de S c h m l d . • . ,,1.30 
Consejos a m i h i j a . . . . . ,,1.80 
G i l B l a s de Sant i l l ana 1.30 
E s t a s mismas obras las tenemos 
lujosamente encuadernadas en tela 
dorada a l precio de D O S P E S O S , 
cada tomo. 
L o s tres reinos de la naturale-
za $0.50 
Sucesos extraordinar ios . . . ,,0.50 
A l m a c é n de Cuentos para n i -
ñ o s ,0.50 
G e o g r a f í a h i s t ó r i c a ,0.50 
L a a l e g r í a de los n i ñ o s . . . ,,0.50 
H i s t o r i a de R o m a ,.0.50 
De artesano a emperador . . . ,,0.50 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses oeneflcladas en esta maUfl* 
tomo. ,,1.30 i ro ne cotizan a los siguientes preoloa: 
tomo. ,,2.00 í Vacuno, de 20 a 22 y a 26 centavo». 
Cerda de 40 a 65 centavos. 
Hcsos pacrif icadüs en esta matadtrtt 
Vacuno, 114. 
Cerda 79. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
tjtLB resfea beneTiciadat en este ntt». 
dero se cotizan a los sliruientes preclor, 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
Lanar, de 5Q a 70 centavos. 
Reses sacrificadas an «ata matadmt 
Vacuno, 228. 
Cerda. 183. 
Lanar . 28. 
E N T R A D A D E G A N A D O 
De las Vi l las l legó 1 carro con ganaAo 
vacuno para la matanza remitido por 
José Pajón. Fué la Unica entrada r«gl»-
trada durante el día. 
L i b r o ú t i l í s i m o 
E l señor L u l a B. Corrales, teniendo 
i en cuenta la s i tuac ión porque atraviesa 
el pafs lia rebajado a un peso el precio 
de su famoso y magnifico libro "Prácti-
ca de Cálculos Mercantiles", tan útil 
para todos cuantos se dedican al co-
. mercio. 
« C l Id-lo. 
2d 6 
T f i e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
U N I C A A O E N C I A » 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A-2989 
I M P O R T A N T E E S L A 
E N E R O 
T O D O S L O S T R A J E S A P R E C I O S D E L I Q U I D A C I O N 
8 4 
T T T s T T c T T 
n m m \ - - z 
c o a l a s E S E N C I A S A g ü a d e C o l o n i a 
i d d D r . J O H N S O S t e m \ \ m z s s 
E Z Q U i S I H F A l i a BARa T E l PANDELO. 
LDe f s n t i t DB8G0E8I1 J C S i S O l l , M i s * 3 8 , e qnlaa a A p l i r . 
S a D a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t o 
P i r a s e l a r a s e i r c I a s l T a a e i t a . E a H r o i a d a d e s o e r r l w s y o e n t a l i s . 
k a i a l a c a a . c a l a l a r r e t t Raí P U t f o r n u i c a o s u l t a s » fienua. K 
A Ñ O X C O S A R f í l W Í.A ^ A R ' ^ * E n e r o 6 J e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
M a r g a r i t a X i r g u 
M A R G A R I T A X I R G U 
n debut do l a actr la . 
5 1 la gran M a r g a r i t a X l r t f L 
Gflrá esta noche, como f u n c i ó n ox-
traoV^naria , en e l Tea tro P r i n c i p a l 
£p la Comedia. 
' t a 0bra elegida es E l m a l que nos 
J ^ , de don Jac into Benavente , to-
ZZKAo parte en sn d e s e m p e ñ o el p r l -
actor Alfonso M u ñ o a . 
De los d e m á s papeles principales 
. a la emocionante comedia e s t á n en-
r ! r L d o 3 A m p a r o A l v a r e s Segura. 
J S S B r t , J o s é L u c i o y Miguel O r -
^ F u é el la, M a r g a r i t a X l r g ú , quien 
e s t renó E l m a l que nos hacen en M a -
^ N o p o d r í a olvidarse todo lo que l a 
« r e n s a habanera , c o p i á n d o l a de l a 
m a d r i l e ñ a , h a dicho del é x i t o gran-
¡¡•0KO de l a X l r g ú interpretando el 
«as iona l personaje de V a l e n t i n a 
Margari ta X l r g ú saca a re luc ir 
en esta obra la medal la que le rega-
l ó Benavente. 
Una joya . 
Qne l leva s iempre consigo. 
L a medal la , de perlas y bri l lantes , 
tiene grabada u n a i m á g e n de la Do-
lorosa 
E s t á suje ta de u n a cadenita. 
Son numerosas las localidades que 
i se despacharon en todo el d í a de ayer 
¡ para esta f u n c i ó n i n a u g u r a l de la 
j temporada de M a r g a r i t a X l r g ú . 
L a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
a l a que estuvo a inv i tar e l s e ñ o r 
L u l a Casas , ha prometido su asisten-
1 c ía . 
E l s e ñ o r Casas , que s a l i ó compla-
c i d í s i m o de la m a n s i ó n presidencial , 
¡ tuvo oportunidad de escuchar de la -
bios de la s e ñ o r a M a r í a J a é n de Z a -
yas las frases m á s h a l a g ü e ñ a s en 
honor de Margar i ta X l r g ú . 
Rad iante de a n i m a c i ó n a p a r e c e r á 
esta noche l a sa la del P r i n c i p a l de 
! l a Comedia, 
i A s i s t i r é . 
P a r a la f u n c i ó n de m a ñ a n a , p r i -
m e r a de abono, se anunc ia L ' A l g r e -
tte, comedia en tres actos de D a r í o 
Nlcodeml traducida por E n r i q u e G ó -
mez Carr i l l o . 
Se repite la obra el domingo. 
E n la m a t l n é e . 
¡ D e s p u é s , en la f u n c i ó n nocturna, 
[ se p o n d r á en escena F e d o r a , obra 
m a e s t r a de Vic tor iano Sardou. 
I r á n las s e ñ o r a s con trajes de sol-
; r é e a las ve ladas de M a r g a r i t a 
X i r g ú . 
Y de smoking los cabal leros . 
Como en la P a lou . 
G r a n d e , i n m c w a es i a e x p e c t a -
c i ó n q u e ex is te p o r v e r e s t a n o c h e 
a l a ins igne c o m e d i a n t a . 
H a e l eg ido , p a r a p r e s e n t a r s e 
ante n u e s t r o p ú b l i c o , u n a o b r a — 
E l m a l que nos h a c e n , b e l l í s i m a 
p r o d u c c i ó n d e B e n a v e n t e — q u e 
s e r v i r á p a r a d a r n o s l a m e d i d a d e l 
v a l e r a r t í s t i c o d e l a a c t r i z c o n s i d e 
H O Y E N E L " P R I N C I P A L " 
m a l q u e nos h a c e n — d i j o l a c r í t i -
c a m a d r i l e ñ a que M a r g a r i t a X i r g u 
h a b í a h e c h o u n a de sus m á s ge -
n ia les c r e a c i o n e s . 
E s t á v e r d a d e r a m e n t e s u b l i m e 
e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d f l p a p e l de 
e s a m u j e r tan b u e n a , t a n d u l c e , 
t a n e n a m o r a d a d e l h o m b r e a q u i e n , 
l l ena de fe y d e i l u s i ó n , e n t r e g ó 
i s u e s p í r i t u , y a q u i e n d e s p r e c i a 
r a d a h o y c o m o l a m a s a l t a e n c a r - ^ ^ ^ m i s m a i n t e n 8 ¡ d a d c o n 
L A F I E S T A D E L D I A 
n a c i ó n d e l t ea tro c a s t e l l a n o . 
A m a d í s — e l c u l t o y s e s u d o c r í -
, t ico d e E l M u n d o , e s c r i t o r a t i l d a -
d o y e l egante , a q u i e n c o n t a n t o 
gus to l e e m o s s i e m p r e — e s c r i b i ó 
a y e r e n e log io d e M a r g a r i t a X i r g u : 
" . . . L a actriz del gesto definiti-
vo, de la d i c c i ó n c á l i d a y rotunda, de 
; la a c c i ó n segura y dominadora, de los 
juegos f i sonómicos en que se retra-
| tan, como sobre b r u ñ i d o cristal , las 
pas ones y la calma, el dolov y la 
a legr ía , la esperanza y la d u d » . . . " 
D e l a p o b r e V a l e n t i n a — l a i n -
c o m p r e n d i d a p r o t a g o n i s t a d e E l 
q u e le h a b í a a m a d o 
D i s p o n g á m o n o s , p u e s , a p r e s e n -
c i a r u n a d e las m e j o r e s j o r n a d a s 
d e ar te l i b r a d a s e n los e s c e n a r i o s 
h a b a n e r o s . 
F ies ta or ig inal . 
Unica en todo el a ñ o . 
E s la del Concurso Nacional de N l -
*os y A d j u d i c a c i ó n de los Premios 
Racionales de Maternidad. 
E s t á dispuesta para hoy, a las do-
ce del d ía , en nuestro gran teatro 
í í a c l o n a l . 
Antes que l a i n v i t a c i ó n oficial del 
doctor J u a n C u l t e r a s , honorable Se-
cretarlo de Sanidad , t e n í a yo otra he 
cha verbalmente, por e l popular y 
qnerido doctor J o s é A . L ó p e z del V a -
lle, entusiasta Pres idente del J u r a -
do Nacional cTe Maternidad. 
A reserva de cuanto d i r é m a ñ a n a 
relacionado con la hermosa obra que 
creó el inolvidable doctor E n r i q u e 
N ú ñ e z voy a dar a h o r a el programa 
de la fiesta. 
E m p e z a r á con u n a a l o c u c i ó n . 
P o r el doctor Cu l t eras . 
A seguida, un discurso del doctor 
J o s é Manuel Cort ina , Secretarlo de 
l a Pres idencia . 
D e s p u é s , e l reparto de los Premios 
Nacionales de Maternidad, de F e c u n -
didad y de Honor, por l a s e ñ o r a M a -
r ía J a é n de Zayas . 
A c o n t i n u a c i ó n , entrega de los 
Premios Par t i cu lares , reparto de los 
E s t í m u l o s y Diplomas y obsequios a 
las Madres Concursantes de paquetes 
conteniendo frazadas, toballas, jabo-
nes y objetos diversos. 
Y como f inal , el resumen, que se-
rá hecho. probablemente, por el 
P r i m e r Magistrado de la R e p ú b l i c a . 
Acto hermoso. 
L l a m a d o a un gran lucimiento. 
E l E n c a n t o se c o m p l a c e e n e n -
v i a r a l a g l o r i o s a t r á g i c a , p o r es te 
m e d i o , e l m á s r e s p e t u o s o y c o r d i a l 
s a l u d o d e b i e n v e n i d a , d e s e á n d o l e 
u n a g r a t í s i m a e s t a n c i a e n l a H a -
b a n a , d o n d e M a r g a r i t a X i t g u d e -
j a r á las hue l la s i m b o r r a b l e s d e s u 
a r t e exce l so . 
L a n u e v a e t a p a t e a t r a l 
U N A B O D A A R I S T O C R A T I C A 
C o n c l u i d a la de M a r í a P a l o u , 
i n i c i a s e l a d e M a r g a r i t a X i r g u , l l a -
m a d a a u n b r i l l a n t í s i m o é x i t o . 
C l a r o es q u e u s t e d e s — s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s q u e t i e n e n e l b u e n gus -
to de ir e n b u s c a d e a l t a y n o b l e 
e m o c i ó n a l t e a t r o — n e c e s i t a n r e n o -
v a r s u g u a r d a r r o p a . 
P u e d e n h a c e r l o c o n l a m a y o r 
e c o n o m í a si e l igen e n E l E n c a n t o 
lo q u e les h a c e f a l t a . 
Boda. 
E n t r e las de E n e r o . 
L a de un periodista Joven y culto, 
el director de L a P r e n s a , doctor 
J u a n O'Naghten. 
L i n d a su elegida, la s e ñ o r i t a R i t a 
L l e v a r á l a novia una corte de ho-
nor que c o m p o n d r á n , ordenados en 
parejas , s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s de nues-
tra m á s a l ta clase social . 
E n t r e los primeros regalos hechos 
a la s e ñ o r i t a Arango f igura el que 
M a r í a Arango , h i j a del M a r q u é s de • r e c i b i ó ayer del galante c o n f r é r e E n 
l a Grat i tud , cabal lero que con los ! rique Uhthoff 
prestigios de su nombre y de su his-
tor ia f igura en esta sociedad entre 
los m á s caracterizados representan-
tes de l a v i e j a nobleza cubana. 
P a r a el ú l t i m o s á b a d o de mes ha 
sido f i jada la nupcia l ceremonia. 
Dest inada a ser u n suceso. 
H e a q u í u n a s u c i n t a r e l a c i ó n d e 
a r t í c u l o s p a r a e l c a s o : 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
C o m o ustedes s a b e n , e s t á d e 
m o d a e l m a n t ó n . 
S u p l e a l a s a l i d a d e t ea tro . 
P u e s b i e n , n o s o t r o s o f r e c e m o s 
u n a c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a . 
S e e x p o n e n e n e l p i so d e los 
v e s t i d o s y los s o m b r e r o s . 
Y a los h e m o s d e s c r i t o h a c e d í a s . 
C a p a s , v e s t i d o s , s a l i d a s . . . 
U n bouquet l í r i c o . 
Muy delicado. 
F l o r e s que eran versos o si se i 
quiere, m á s propiamente, versos que i 
eran flores. 
R a m o de boda. 
Digno de novia tan ideal . 
E N C O N D A L M A N S I O N 
U n saludo. ' I s l ó n de l a Avenida de I ta l ia se a b r l -
V a con mi f e l i c i t a c i ó n . r á n hoy para rec ibir a las amigas de 
A quien lo dirijo,^con motivo de la s e ñ o r i t a C á m a r a , 
l a festividad del d ía , es a una arlsto- ; Recibo en las horas do !a tardo s in 
c r á t i c a s e ñ o r i t a del mundo habane- ¡ c a r á c t e r alguno de fiesta. 
ro- „ , m m G r a c i a , por la grac ia í e su nombro 
¿ C u á l otra que G r a c i a C á m a r a ? \ y ^ sug (lones eg a s e ñ o r i t a a l a 
E s su santo hoy. . ^ , 1 que har/ .n e x p r e s i ó n estas l í n e a s 
Se v e r á muy festejada, l lena de 
congratulaciones, l a 
h i ja de la Condesa de Buena V i s t a 
Aquellos salones de la condal m a n 
D e todo e s t o p u e d e n e n c o n t r a r 
us tedes c u a n t o s u r e f i n a m i e n t o 
e x i j a y l a m o d a o r d e n e e n n u e s -
tro c i t a d o p i so d e los v e s t i d o s . 
C a p a s e n tonos c l a r o s y o b s c u -
r o s , a d o r n a d a s c o n p i e l de m o n o , 
e t c . 
S a l i d a s d e t e a t r o — p a r a q u i e n 
n o v a d e m a n t ó n — , c o n b r o c h a d o 
d e t erc iope lo e n tonos c o m b i n a -
dos . 
V e s t i d o s de e n c a j e , n e g r o s — 
q u e es e l c o l o r d o m i n a n t e — , y e n 
tonos obscuros y c l a r o s . 
M o d e l o s de a l t a e l e g a n c i a . 
E n e l p r o p i o p i s o — s e c c i ó n d e 
los s o m b r e r o s — h a y u n a g r a n v a -
r i e d a d d e c int i l los . 
; , p e i n e t a s , 
I m p d s i b l e h a c e r u n a d e s c r i p c i ó n 
, g u a n í e s . . . 
mis vehementes deseos por todo lo 
fÍLC5"trf„^ra Q"6 6ea Para 8U felicidad. 
Y para su bien y su ventura. 
L A N O C H E D E H O Y E N M A R T I 
De moda. 
E n su favorito viernes. 
A l al iciente n a t u r a l que con es-
to tiene l a f u n c i ó n de la noche en 
Mart í se a s o c i a r á l a reprise de E l 
P r í n c i p e de C a r n a v a l como el m á s 
poderoso de los atractivos. 
L a bel la revista de Quinito V a l -
verde es de un encanto ú n i c o , espe-
cial , indef inible . . . 
Prec iosa su part i tura . 
T a n f á c i l y tan bri l lante . 
Velasco y Santa C r u z , á r b i t r o s de 
los destinos del popular coliseo, han 
reservado E l P r í n c i p e C a r n a v a l a la 
segunda s e c c i ó n del e s p e c t á c u l o . 
M a n t e l e t a s de c r e p é de C h i n a , 
m i n u c i o s a . ¡ b o r d a d a s c o n s e d a , o c o n o r o , d e 
D i r e m o s , e n s í n t e s i s , q u e d e t o - : l a s que p e n d e n l a r g o s f l ecos , 
d o s estos a r t í c u l o s h a y e n E l E n - | V i e n e n a s er m a n t o n e s c h i c o s . 
c a n t o u n sur t ido i m p o n d e r a b l e . 
C u a n t o se p u e d a p e d i r . 
A b a n i c o s d e p l u m a e n todos los 
c o l o r e s y d e t o d a s l a s c l a s e s y for -
V a en l a p r imera A r c o I r i s , o b r a ' m a s . 
que desde su r e p o s i c i ó n e s c é n i c a h a , a i , , - , , i ^ i „ „ -n 
cosechado, noche tras noche, é x i t o s A b a n i c o s d e n o c h e , c o n v a n i l a -
resonantes 3* ^ n á c a ^ de ^ 
Vue lven las tandas de Mart í . I g a l a h t , y e l p a í s d e e n c a j e e x o r 
T a n d a s de la tarde. [ n a d o c o n se lec tas p i n t u r a s ant i 
M a ñ a n a es la pr imera , con A r c o ! i j j j 
g u a s ; de s e d a c o n a d o r n o s d e es 
U n a d e r i v a c i ó n d e l m a n t ó n , i m -
p u e s t a p o r l a m o d a . 
M e d i a s de c h i f f o n e n todos los 
c o l o r e s , i n c l u s o e l be ige , e l gr i s 
y e l f l e s c h , q u e tanto "se l l e v a n " . 
B r o c a d o s d e s e d a , b o r d a d o s 
" L a C a s a G r a n d e 
^ A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
E D I A S 
M e d i a s d e a l t a c a l i d a d a b a j o s p r e c i o s . E s a es l a c a -
r a c t e r í s t i c a d e n u e s t r a a c t u a l v e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s d e 
s e d a . V e a n los p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n . 
M á s b a r a t o s y a no se c o n c i b e n : 
M E D I A S C H I F F O N f r a n c e s a s e n b l a n c o , n e g r o 
y e n los tonos d e m o d a . . . . . . . . . . . . 
M E D I A S D E S E D A V A N R A A L T E n e g r a s b o r -
d a d a s e n n e g r o y n e g r a s b o r d a d a s e n 
a n c o y n e g r o m a t i z a d o ,•1 i«i 
$ 4 . 5 0 
a $ 6 . 0 0 
M E D I A S D E S E D A V A N R A A L T E n e g r a s , c a -
l a d a s a l i s tas y a c u a d r o s c o n a p l i c a c i o -
nes d e c h a n t i l l y e n d i v e r s o s d i b u j o s . . . a $ 5 . 0 0 
N O T A . — S o l o d e t a l l a m o s es tos 
p r e c i o s q u e s o n los q u e a y e r h e -
m o s r e b a j a d o . N u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e A r t í c u l o s d e P u n t o o f r e -
c e a d e m á s t o d a l a v a r i e d a d d e m e -
d i a s q u e se f a b r i c a tanto e n s e d a 
c o m o e n a l g o d ó n e h i l o . 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O 
A y e r l l e g a r o n a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o q u e v i e n e n a e n g r o s a r y r e n o v a r e l 
s u r t i d o y a e x i s t e n t e . S o n los s i g u i e n t e s : 
J U E G O S I N T E R I O R E S d e l a a c r e -
d i t a d a m a r c a R e g a t t a , c o m p u e s t o i 
d e c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . L l e g a r o n 
3 est i los d i s t in tos . 
P A Y A M A S d e v i c h y i n g l é s a E s t a i 
e n d i s t intos c o l o r e s , " p i n t a s " d e 
n o v e d a d ^ 
C A L C E T I N E S d e h i lo b l a n c o s y n e -
g r o s d e las a c r e d i t a d a s m a r c a s 
H . R . y V e r d i e r . 
C A M I S E T A S d e h i l o e n t o d a s l a s 
ta l l a s , d e las c o n o c i d a s m a r c a s 
P R y H R 
C A M I S E T A S * P 9 R . d e hf lo e n 
c o l o r e s . 
I r i s , a las cinco en punto. 
Se v e r á muy concurr ida . 
D I A D E R E Y E S 
A l t a g r a c i a . g ü e y , el s e ñ o r Melchor Bat i s ta y e l 
L a festividad del d ía . ¡ Joven y distinguido abogado Melchor 
U n i d a v a a otra festividad, la de: F e r n á n d e z , ex-Secretario de la L e -
los Reyes Magos, Melchor, Gaspar ; g a c l ó n de Cuba en P a r í s , 
y B a l t a s a r . U n c o m p a ñ e r o del periodismo, 
S a l u d é ya a la s e ñ o r i t a G r a c i a ¡ Melchor H e r r e r a , a l que mando un 
C á m a r a , en nota aparte, y me com-, afectuo8o saludo, 
plazco en sa ludar ahora , d e s e á n d o l e , E1 doctor G A g r á m e n t e , 
todo g é n e r o de felicidades a las tffej g j s e ñ o r G * r E Co^treras 
? r / i Í ' t ? S t r ¿ ^ ^ l t ? n 7 I ^ un í o v e n s i m p á t i c o , estudioso e 
tre l la H e r n á n d e z G a y t á n i n t e l i g e n t e , G a s p a r B e t ¿ n c o u r t , que 
ívo podra recibir , y a s í me apre- ^ abogado 
suro a av i sar lo a sus amistades, l a ^ ° 6 
s e ñ o r i t a L ó p e z C l a u s s ó . | U n 8010 B a l t a s a r , que es el dls-
E s t á n de d í a s e l s e ñ o r Melchor tinguido doctor B a l t a s a r Moas, f a ~ 
B e r n a l y su hijo, el joven Melchor cultat ivo de a l ta nombradla . 
B e r n a l y V a r o n a , ausentes e n C a m a - ¡ T e n g a n todos un feliz d í a ! 
E n F a u s t o . 
L a tanda infant i l . 
T e n d r á la de hoy, óon motivo de 
la fest ividad de los Reyes Magos, 
un s ingular atractivo. 
Consiste en el regalo de una bic i -
c leta de la m a r c a N i á g a r a , que 
hace a los n i ñ o s , en nombre de la 
bel la rev i s ta Carte les , el 
el Sorteo de Nav idad . 
A l l í e s t á n . 
A d i s p o s i c i ó n de sus d u e ñ o s . 
De amor. 
E l ú l t i m o compromiso 
E v a Arrecho , bella y muy gracio-
sa s e ñ o r i t a , ha sido pedida en m a 
querido! tr imonio por e l doctor N i c o l á s A z -
c o m p a ñ e r o Oscar Massaguer. 
¿ Q u i é n s e r á el afortunado? 
Y a lo d iré . 
A p r o p ó s i t o . 
Sobre otro regalo. 
E l del abanico y el de Santa C l a u s 
de la reciente fiesta b e n é f i c a de 
T r l a n ó n . 
Pueden pasar a recogerlos en ca-
peltia, m é d i c o del vapor G u a n t á n a ^ 
mo, para su h4jo, el s i m p á t i c o joven 
F r a n k Azpei t la . 
P l á c e m e dar la n o t i c i a . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
A l concluir. 
U n a nota del mundo elegante. 
M i n a P . de T r u f f l n , dama de l a 
m á s a l ta d i s t i n c i ó n , suspendo su r e -
Ra de l a s e ñ o r a Mina P . de Truf f in , i cibo correspondiente a este d í a . 
en B u e n a Vi s ta , quienes posean lasj S é p a n l o sus amistades, 
papeletas marcadas con el n ú m e r o . E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
70, que f u é el del premio mayor en ' •' —— 
" L A C A S A D E H I E R R O ' ' f ^ } ^ A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
J u e g o s de p o r c e l a n a f i n a 
d e c o r a d a p a r a c a f é , t é , y c h o -
c o l a t e . 
A c a b a de l l e g a r y t e n e m o s 
a l a v e n t a u n a p r e c i o s a c o -
l e c c i ó n d e estos a r t í c u l o s , 
p r o p i o s p a r a rega los . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i U y , 5 1 
N i c o l á s d e B a r í 
C e l e b r ó su í i e s t a anua l el ú l t i m o 
domingo. 
A las siete y media c o m u n i ó n ge-
nera l que c e l e b r ó e l R . P. M a g í n . 
Misa 
c a m a , o s in e l los , e t c . , e t c . 
P e i n e t a s d e p i e d r a s , y d e t e j a 
g r a n d e , o d e m e d i a t e j a . 
F l o r e s y g u i r n a l d a s d e f a n t a -
s í a , c o n p l u m a o s in e l l a , p a r a t r a -
j e s d e n o c h e . 
G u a n t e s . 
T i s ú s d e p l a t a y d e o r o . 
C i n t a s de t i s ú , y b r o c h a d a s , d e 
f a n t a s í a . D e c h a r o l e n los c o l o r e s 
p r o p i o s d e l a to i le t te de n o c h e . 
T u l e s de s e d a . 
P e r f u m e s . . . 
C u a n t o se b u s q u e , c u a n t o se d e -
i s ee , c u a n t o se n e c e s i t e , se e n c u e n -
' t r a s i e m p r e e n E l E n c a n t o . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
L A V E N T A E S P E C I A L 
N o d e j e n u s t e d e s d e v e r l a v e n -
ta e s p e c i a l d e s w e a t e r s d e n i ñ o . 
E s m u y i n t e r e s a n t e . 
S ó l o f a l t a n u n o s d í a s p a r a q u e 
e l p l a z o se t e r m i n e . 
{ A p r o v e c h e n u s t e d e s h o y m i s -
m o los b e n e f i c i o s q u e o f r e c e I 
f r a d í a en l a casa rec tora l con cho-
colate, dulces y gal let icas. 
B e l l a a c c i ó n de C a r i d a d a l otor-
gar a tantos desgraciados unos mo-
mentos d egrata s a t i s f a c c i ó n en d ia 
tan solemne para la humanidad . 
L a car idad es l a m á s preciosa per-
l a de las v irtudes cr i s t ianas . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a l P á r r o c o P . 
Lobato , y a la A r c h i c o f r a d í a del S a n -
t í s i m o por la fiesta celebrada y e l 
acto de car idad ejercido en los n i ñ o s 
pobres. 
De un modo par t i cu lar fe l ic i ta-
mos a l Presidente S r . Domingo P é -
rez, diligente empleado de l a C u b a n 
Thelephone Comp. c a t ó l i c o fervien-
te y cumplido cabal l lero , merecien-
do por su a c t u a c i ó n ser reelegido nue-
vamente en las ú l t i m a s elecciones 
veri f icadas para Pres idente de l a A r -
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de d icha 
parroquia . 
L o r e n z o B l a n c o . 
1 V 0 T I T U B E E , S E Ñ O R A 
Los Secretos de Belleza de E L I Z A B E T H A R D E N llevan la srarantla que 
no le P U E D E N ofrecer otros productos. Llevan el nombre del fabricante y su 
dirección postal en cada frasco. F í jese si los otros productos que se anuncian 
llevan esa garant ía . 
E l orgullo de cada vendedor es vender mercancía garantizada, respaldada 
por el crédito del fabricante. Busque usted esa garant ía en cada especí f ico 
que le ofrezcan. Si usted desea ponerse al habla con E L I Z A B E T H A R D E N , es-
criba al A P A R T A D O 1915, Habana, y le daremos las direcciones de sua labora-
torios en P A R I S . N E W Y O R K y L O N D R E S . 
C267 ad.-S 
saron a la cas arec tora l de p o s e s i ó n Protonotario A p o s t ó l i c o . 
de la Nueva Direc t iva con l a ceremo-
nia acostumbrada. 
Se cambiaron saludos y frases de 
afecto entre los directivos entran-
tes y sal ientes electos son: 
Presidente: Domingo D í a z . 
P r i m e r Vice : J o s é Ro ig . 
Segundo- Feder ico Bante . 
Secretario, Mario Santurlo . 
Vice , Ignacio Alvarez . 
Tesorero, M á x i m o Igles ias . 
Vocales : T o m á s Campos , A r t u r o 
Quintana, Benito B a r r e r a s , J o s é Z a -
pata, Adolfo Consuegra, J o s é V a l -
d é s , J o s é H e r m i d a ,Angel Canale -
jos , J o a q u í n P e ñ a , J u a n Ortiz , A l y c o m u n i ó n fueron armonl -
™!Í° l¿?T 81 oreai l l8ta de l templo Sr . j berto'Pozo', Claudio " A z c o n a ^ G e r v a -
sio Molina, Constant ino Ortega. P o r t o l é s 
Se acercaron a rec ib ir los h e r m a -
inos ~ i ^ r m a n a s del S a n t í s i m o , 
j U ñ a vez que se dieron las gracias 
•propias d e s p u é s de la C o m u n i ó n , pa-
A l t u r a s d e J a y u y a 
L a F l o r d e T i b e s " 
A las 9 mi sa solemne, o f i c ió el P á -
rroco y Directoiy de la A r c l c o f r a d í a 
R . P. J u a n Lobato , el cual en este 
d ia ce lebraba el v i g é s i m o cuarto ani -
versario de su p r i m e r a misa. 
L e ayudaron los P . . Curbelo y 
Ulpiano. 
L a orquesta y voces bajo la direc-
c c i ó n del Maestro Ange l V. Porto-
! l é s Interpretaron con bri l lantes l a 
• 4 - . . . / . ^ « / v ' Parte musical , mereciendo u n á n i m e s 
B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 2 8 0 . aplausos. 
1 P r e d i c ó Mons. Santiago A m i g ó , 
E l m e j o r c a f é d e P t o . R i c o , 
L o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
V e r s ó sobre el trato que el N i ñ o 
J e s ú s rec ib ió a l f in y principio de 
a ñ o . 
Unos pocos pensando en lo que 
significa para e l hombre un a ñ o que 
sale y otro que entra . Otros con co-
pas de Champagne y c á n t i c o s de or-
g í a s in acordarse n i u n momento 
para que a l hombre se le h a dado 
el tiempo ni los que tienen hambre 
materia l y esp ir i tua l de sed de j u s -
ticia. 
Su soberbia contrasta con l a h u -
mildad del N i ñ o J e s ú s que el pr ime-
ro de a ñ o f u é c ircuncidado, recibien-
do la marca del hombre manchado 
por el pecado; é l que es la pureza 
por esencia . 
v E h o r t ó al amor a l N i ñ o J e s ú s y 
al p r ó j i m o y f e l i c i t ó al P á r r o c o por 
el aniversario de s upr lmera misa y 
a los cofrades por la gran fiesta re-
ligiosa. 
T e r m i n a d a la misa se v e r i f i c ó la 
p r o c e s i ó n por e l interior del templo 
y a c o n t i n u a c i ó n la reserva. 
C o n c u r r i ó a estos cultos numero-
so p ú b l i c o . 
U n a vez t erminada l a misa, cente-
nares de n i ñ o s pobres de la parro-
quia, fueron obsequiados por la Co-
U N H O M B R E F U E 
M U E R T O E N 
U N A R I Ñ A 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
E n los portales del c a f é "Cuba Mo-
d e r n a " sito en Monte y B e l a s c o a í n , 
se encontraron anoche, J o s é R u s s i 
Saenz, vecino de los Tanques de P a -
latino, p o l í t i c o perteneciente a l P a r -
tido Popular , y J o s é R a m ó n D í a z , 
C a r r e r o del Departamento de Obras 
P ú b l i c a s . 
R u s s i y D í a z h a b í a n tenido d í a s 
a t r á s un disgusto, y con tal motivo 
estaban distanciados e l uno del otro. 
E n las pr imeras horas de la m a -
drugada, J o s é R a m ó n Díaz , se d i r i -
g i ó a l lugar citado y d i r i g i é n d o s e a 
R u s s i , le dijo que a é l no le ame-
nazaba nadie y se a b a l a n z ó sobre el . 
R u s s i s a c ó un r e v ó l v e r e hizo un dls-
: paro contra, D í a z , que c a y ó a l suelo, 
i gravemente herido en la cabeza. 
ConcTucido en u n a u t o m ó v i l al Hoa 
i p l ta l Munic ipal f a l l e c i ó a l l legar a 
i Emergenc ias . 
E l matador f u é detenido. 
L a s f r a z a d a s d e l a n a p u r a m á s r i c a s , l a s v e n d e 
" L E P R I N T E M P S " , ( O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e -
l a ) a p r e c i o s r a z o n a b l e s . Y o tras m u y b u e n a s , a 
$ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 2 0 . 
DESPACñAnOS PEDJDQg POR, C O R L E O 
A-a. m u 8 8 A , 
D i n e r o s o b r e J o y e r í a 
C a s a c o m e r c i a l d e g r a n s o l -
v e n c i a y c o n c a p i t a l d i s p o n i b l e 
e s t á d i s p u e s t a a p r e s t a r d i n e -
r o s o b r e j o y e r í a f i n a a u n i n -
t e r é s m ó d i c o . A b s o l u t a d i s -
c r e c i ó n . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
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D U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unico í m p o t t a d o n e n C u b a : 
F . D O M I N G U E Z 
A n / / g u a C A S A " R E C A I T ' 
O B I S P O H Y , T E L E F O H O R . 3 7 9 1 
1*7 7 . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
TCATPOS Y A P T t S T A S 
M A R G A R I T A X I R G Ü 
U N A G R A N T E M P O R A D A D R A M A T I C A 
E s t á y a en l a H a b . m a , como ea-
ben nuestros lectores, M a r g a r i t a X l r -
t ú , una de las m á s prostigiosas f igu-
r a s de la escena e s p a ñ o l a . 
E n l a s e c c i ó n de cs i^HAáculoa del 
D I A R I O D E I íA M A R I N A hemos r e -
producido las opiniones ü u o sobre l a 
gran actr iz e s p a ñ o l a , han emitido los 
m á s autorizados c r í t i c o s de E s p a ñ a . 
No puede decirse, pues, que hemos 
hecho rec lame de u n a art i s ta , prodi -
g á n d o l e adjetivos a nuestro capricho 
o a t r i b u y é n d o l e facultades s i n f u n -
damento. 
L a b o r de Juicio, de a n á l i s i s , de f i -
j a c i ó n de valores, l a c r í t i c a de l a 
prensa de Madrid , de B a r c e l o n a y de 
otras capitales hispanas, no puede 
recusarse como parc ia l n i como inte-
resada . 
E s t á n de acuerdo los m á s I lus tres 
Juzgadores en que M a r g a r i t a X i r g u 
es, como t r á g i c a , u n a ac tr iz de m é -
rito excepcional. 
N i n g u n a otra acaso, h a llegado en 
estos ú l t i m o s tiempos a l a a l t u r a de 
e l la , en ciertas interpretaciones. 
Indudablemente tiene l a X i r g ú , 
a d e m á s , u n a r a r a duct i l idad. 
E n e l repertorio que representa 
f iguran a l lado de l a tragedia , e l 
d r a m a , l a a l ta comedia y ( ¡ a s ó m -
brese e l l ec tor ! ) e l vaudevil lo. 
E a , pues, u n a actr iz v a r i a , capaz 
de dar con habi l idad suma , todos los 
matices en u n a c r e a c i ó n a r t í s t i c a . 
L a temporada de M a r g a r i t a X i r g ú 
que se I n i c i a hoy, en l a escena del 
J U A N J O S E V I T O R I A 
E l Joven y notable v io l inista es-
p a ñ o l J u a n J o s é Vi tor ia , que tan 
elogiado f u é por su excelente labor 
de i n t é r p r e t e en la . f u n c i ó n que or-
g a n i z ó e l C o m i t é de D a m a s de l a 
J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , v o l v e r á 
Teatro P r i n c i p a l de l a Comedia , h a 
de ser e s p l é n d i d a . 
T r a s e l debut que se h a r á con B l 
m a l que nos hacen, de Jac into B e n a -
vente; v e n d r á n L ' A l g r e t t e de Nico-
demi; F e d o r a , de Sardou; L a G a s a 
de M u ñ e c a s y H e d d a Gabler , de 
Ibsen, S a l o m é , de Oscar W i l d e y 
obras de Bjorson , de Sudermann , de 
H a u p m a n n , de Maeterl ink, de P o r -
to R iche , de Bata i l le , de Besque, de 
Pinero. 
E n esta temporada de l a X i r g u 
h a b r á obras p a r a todos los gustos. 
Del teatro de Ideas se p a s a r á a l 
teatro de p a s i ó n y de é s t e a l a co-
media Ingeniosa, a l a obra de i r o n í a 
y discreteo y has ta a l a pochade r e - | N A C T O X A L 
gocijada y Jocosa. 
Del gran Ibsen y de B j o r s o n , los 
inmortales dramaturgos escandina-
vos, se p a s a r á a Capus , a L a v e d a n , a 
P l e r s y luego a G a l d ó s , a Sardou, a 
G u i m e r á , a A d r i á n G u a l , a E c h e g a -
ray, a los Quintero, a L i n a r e s R i v a s , 
a M a r t í n e z S i e r r a . . . 
a presentarse hoy, a l p ú b l i c o haba-
nero. 
T o m a r á parte en l a f u n c i ó n que 
la A s o c i a c i ó n Hispano-Amer icana de 
Be l la s A r t e s ofrece en nuestro p r i -
mer coliseo. 
E n el programa que ha elegido e l 
gran viol inista, f iguran u n a obra de 
T a r t i n i , l a R o m a n z a en fa de Bee-
thoven y A i r e s Bohemios, de S a r a -
sate. 
J u a n J o s é Vi tor ia , que es u n ar t i s -
ta de positivo m é r i t o , que tiene u n a 
admirable e j e c u c i ó n y que domina 
la t é c n i c a , o b t e n d r á seguramente u n 
gran s n c c é s . 
J o s é L O P E Z ( S O L D A R A S . 
• * * 
E s una bella perspectiva p a r a to-
dos . 
C a d a espectador p o d r á elegir lo 
que e s t é m á s de acuerdo con sus 
opiniones o sus sentimientos, y con 
su p r e p a r a c i ó n . 
Y p o d r á verse a la X i r g ú en todos 
sus aspectos de ar t i s ta y se compro-
b a r á que posee grandes facultades 
E n el gran coliseo c e l e b r a r á es-
ta noche una f u n c i ó n ex traord inar ia 
l a A s o c i a c i ó n Hispano A m e r i c a n a 
'de Be l la s A r t e s . 
I E l programa es muy Interesante. 
| E n la pr imera parte f iguran el 
'Amanecer , P l egar ia y A l b o r a d a de 
Montes y l a comedia en un acto t i -
tu lada Pares y Nones . 
E n segunda, un acto de concier-
to en el que toman parte e l maes-
tro J o a q u í n Zon, el b a r í t o n o J o s é 
A lvarez , l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a R e -
gueira , e l genial v io l in is ta J u a n J o -
s é V i t o r i a y e l tenor OJeda, c a n t á n -
dose como n ú m e r o f inal L a C a n c i ó n 
del Soldado. 
E n l a tercera, el m o n ó l o g o U n 
croque y la zarzuela de costumbres 
gallegas, M a r i q u i ñ a . 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
C A M P O A M O R 
CAMPOAMOR 
H o y V I E R N E S 6 H o y 
D I A D E R E Y E S 
G R A N D I O S A M A T I N E E D E D I C A D A A L O S N I Ñ O S 
R E P A R T O D E J U G U E T E S 
2 - 3 | 4 y 4 T A N D A S D E L A S 2 - 3 1 4 y 4 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
P o r l o s R e y e s d e l a r i s a 
L A R R Y S E M O N 
Y 
J A M E S A U B R I E N 
S e r e p a r t i r á n t a m b i é n . C a r e t a s d e l a i m p o r t a n t e s er i e 
" L A S H U E L L A S D E L T E R R O R " 
Q U E N O F A L T E U N S O L O N I Ñ O , 
P A L C O S . $ 1 . 5 0 , L U N E T A S . $ 0 . 3 0 
5 - 1 1 4 y 9 - 1 1 2 T A N D A S E L E G A N T E S 5 -114 y 9-1 \ ? 
L a a o b e r b i a p r o d u c c i ó n d e C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
" L A M U J E R P R O H I B I D A * * 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 , M ú s i c a s e l e c t a . L U N E T A S , $ 0 . 6 0 
G r a n E s t r e n o M A Ñ A N A S A B A D O G r a n E s t r e n o 
" S U S E Ñ O R Y D U E Ñ O " 
P o r A U C E J 0 I C E 
I d 8 — — — i 
E n f u n c i ó n extraordinar ia debu-
de actr iz y que su fama se as ienta ; t a r á esta noche en el Teatro P r l n -
sobre m é r i t o s Indiscutibles . j c ipa l de la Comedia, la C o m p a ñ í a de 
i l a c é l e b r e actr iz e s p a ñ o l a M a r g a r i t a 
IX i r g u . L a obra escogida p a r a la presen-t a c i ó n es l a comedia en tres actos, 
or ig inal de Jacinto Benavente , E l 
m a l que nos hacen, con e l s iguiente 
¡ reparto: 
| V a l e n t i n a : Margar i ta X i r g u ; L u l -
i s a : A m p a r o A l v a r e z Segura; D o ñ a 
T o m a s a : M a r í a B r u ; J u a n a : M a r í a 
de las R i v a s ; G e r m á n : Alfonso M u -
ñ o z ; Leonc io : J o s é L u c i o ; F e d e r i -
co: J o s é R i v e r o ; D o n Rosendo: P e -
dro G o n z á l e z ; Pepe: Miguel O r t i n . 
| E l s e ñ o r L u i s Casas , empresario 
. de l a gloriosa actr iz M a r g a r i t a X i r -
' gu. v i s i t ó ayer a l honorable P r e s l -
1 dente de l a R e p ú b l i c a y a su d l s t in -
1 guida esposa l a s e ñ o r a M a r í a J a é n 
i de Zayas , con objeto de Inv i tar los 
a l a I n a u g u r a c i ó n de l a temporada. 
1 • • 
, M A R T I 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n senc i l la de 
l a f u n c i ó n de esta noche se r e p r i s a -
r á l a ap laudida obra de los maes-
tros Quinito V a l v e r d e y Serrano , E l 
P r í n c i p e C a r n a v a l . E n l a in t er -
p r e t a c i ó n t o m a r á n parte las t iples 
E m i l i a Ig les ias , M a r í a C a b a l l é y E u -
genia Z u f t o l l . 
E n l a segunda tanda, doble, se 
r e p r e s e n t a r á la m a g n í f i c a r ev i s ta 
A r c o I r l a , cuyo br i l lante é x i t o ea 
mayor cada d í a . 
M a t l n é o elegante 
A las cinco de l a tarde de mafia-
ñ a s á b a d o , ofrece una tanda e legan-
te l a E m p r e s a de Mart í , p o n i é n d o s e 
en escena A r c o I r i s . 
• * • 
P A Y B E T 
L a temporada de zarzue la c u b a n a 
en P a y r e t por l a C o m p a ñ í a de R e -
glno L ó p e z , t e r m i n a r á e l p r ó x i m o 
l u n e s . 
E n l a f u n c i ó n de hoy se es trena 
l a zarzue la de Pepe del Campo, con 
m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n , 
L o s cubanos en Marruecos . 
E n l a I n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
toman parte los principales art i s tas 
de R e g i n o . 
E l notable e s c e n ó g r a f o Pepe G o -
mis ha pintado para esta obra dos 
m a g n í f i c a s decoraciones. 
Se completa el programa con l a 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de V i l l o c h y 
C O L O S A L E S T R E N O 
L U N E S 9 
M A R T E S 1 0 y M I E R C O L E S 1 1 




U n a de las principales f i gura s de l a h e r m o s a c inta " P A S I O N " 
e l R e y L u i s X V , c é l e b r e por l a fa s tuos idad (Te su Corte , en que i m -
p e r ó la v ida l icenciosa de sus cor t é s a n o s y que lo l l e v ó a la muerte . 
P o r l a e x c e l s a a r t i s t a 
P O L A N E G R I 
Q u e s e h a h e c h o a d m i r a r d e l m u n d o e n t e r o 
p o r s u r e g i a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a p e l d e l a 
c é l e b r e c o r t e s a n a . 
Y A E S T A N L A S L O C A L I D A D E S A L A 
V E N T A . S E P A R E L A S U Y A C O N T I E M P O 
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P R A D O 
Y C O L O N TEATRO FAUSTO T E L E F . A - 4 3 2 1 
D I A D E R E Y E S M A G O S 
T r a i g a a sos n i ñ o s 
N U E S T R A G R A N D I O S A M A T I -
N E E A L A S 2 - l | 2 
L e s r e g a j a r e m o s j u g u e t e s y sor -
t e a r e m o s u n a m a g n í f i c a b i c i c l e t a 
e n t r e n u e s t r o s p e q u e ñ o s e s p e c t a -
d o r e s . 
R E E S T R E N O d e l a g r a c i o s a p r o -
d u c c i ó n c ó m i c o - d r a m á t i c a , t i tu la -
d a : 
^ E L E S C L A V O D E L 
D E S P E R T A D O R " 
G r a n é x i t o d e risa d e l i n i m i t a b l e 
a c t o r ; 
C H A R L E S R A Y 
N i n g ú n n i ñ o d e b e f a l t a r 
H o y V I E R N E S 6 D E E N E R O 
T A N D A S D E M O D A 
N 
H o y 
5 y 9 - 4 5 5 y 9 - 4 5 
¿ S a b e u s t e d lo q u e es a m o r ? 
V E N G A A D A R 
" L E C C I O N E S D E A M O R " 
( L e s s o n s i n L e v e ) 
Y p r e s e n c i a r á l a e x h i b i c i ó n d e 
l a h e r m o s a c i n t a d e a s u n t o i n t e r e -
s a n t í s i m o q u e 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
l a l i n d a y g r a c i o s a e s t r e l l a i n t e r -
p r e t a m a r a v i l l o s a m e n t e . 
A P R E N D A U N A L E C C I O N D E 
A M O R E N , , F A U S T 0 , , 
G r a n o r q u e s t a . E n g l i s h T i t l e s . 
T e a t r o M a r t í 
T O D O S L O S D I A S 
E X I T O D E 
" A R C O I R I S " 
E L S A B A D O 7 
G R A N T A N D A E L E G A N T E A L A S 
C I N C O D E L A T A R D E C O N 
« A R C O I R I S " 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d y s o l i c i t e d e l a 
E m p r e s a u n m a r t í l l i t o 
] E l Santo de la I s l d r a obtuvo ano-
che un ruidoso é x i t o . 
E n l a segunda tanda doble de es-
i t a noche se e s t r e n a r á la opereta E l 
I capr icho de u n a R e i n a , r e p r e s e n t á n -
i dose d e s p u é s la zarzue la Viento en 
p o p a . 
E n l a p r i m e r a tanda, senc i l la , E l 
Santo de l a I s i d r a . 
Se p r e p a r a n L a Corte de F a r a ó n 
y Cascabeles . 
No t a r d a r á el debut del g r a n ven-
t r í l o c u o Moreno. 
A I . H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A ñ o nuevo. 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a tanda, 
v ida n u e v a . 
E n segunda, estreno del saínete 
Se acabaron las botellas. 
Y en tercera , E s p a ñ a en Marrue-
cos . 
* * * 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
, : , S i Hi * ¿i til © ti' Hl »it * -H »i<»U tU ̂  •il lH O & Hl O * Gl Hl tU El t' * * flí .¡o.ul..:. d •:„:.,;< 
L A M O N T A Ñ A R U S A 
P R O N T O 
G R A N E S T R E N O 
" ¿ A Q U E C A M B I A R D E E S P O S A ? ' 
G L O R I A S W A N S O N , T H O M A S M E 1 G H A N . B E B E D A N I E L S . 
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A n c k e r m a n n , L a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
L a s local idades pueden sol ic i tarse 
e n l a c o n t a d u r í a de P a y r e t , t e l é f o n o 
A - 7 1 5 7 . 
• • • 
C A P I T O L I O 
L a m a t l n é e de hoy 
L a I g l e s i a festeja hoy el bello ac -
to de l a a d o r a c i ó n de J e s ú s por los 
Santos R e y e s Magos. Y , consecuen-
tes c o n l a t i erna leyenda, loa pue-
blos cr i s t ianos h a n escogido este 
d í a p a r a rend ir la m i s m a a d o r a c i ó n 
a todos los n i ñ o s . 
L o s populares empresarios Santos 
y A r t i g a s , atentos s iempre a l a ac-
t u a l i d a d , h a n organizado una m a g -
n í f i c a m a t l n é e que se c e l e b r a r á en 
l a s tandas de l a u n a y media, de 
l a s dos y tres cuartos y de las c u a -
t r o . 
T a n d a s de la tina y media, de las 
c u a t r o y de las siete y media: estre-
no de l episodio octavo de la serie 
E l enemigo fantasma y las come-
! d i a s de H a r o l d L l o y d , L a casa del 
f a n t a s m a y E l y la p o l i c í a . 
E n l a s tandas de las <lo8 y tres 
c u a r t o s y de las ocho y media, las 
c o m l c í s i m a s comedias de H . L l o y d , 
V i d a de mi lagros , B r o a d w a y a r r i b a , 
B r o a d w a y abajo y E l y l a p o l i c í a . 
E l precio de las lunetas en estas 
t a n d a s dedicadas a los n i ñ o s , s e r á 
e l de c u a r e n t a centavos . 
A c a d a uno de los n i ñ o s que as is -
t a , se le e n t r e g a r á uno de los J u -
guetes exhibidos por el gigante S a n -
t a C l a u s e n el v e s t í b u l o del t ea tro . 
I d 6 
H o y 
T a n d a 5 * 4 
R B 4 L T O V i e r n e s 
P R O G R A M A T a n d a % % 
t a m d a E L E G A N T E A L A S 5-15 L a parto musical, a cargo del renom-
i__qinfonIa por la Orquesta que di- brado Maestro Pastor Torres, e jecutará 
ta el reputado maestro Pastor Torres, una gran selección. 
• I ^ U ^ o r 1Ss1%^oCm0bfadCo3 ^ac^ore's P R E C I O P A R A E S T A T A N D A : 
A B E L NORMANO y TOM M O O R E , 60 C E N T A V O S 
tula()a: T A N D A S E L E C T A A L A S 9,45 
" D E T E C T I V E H C P R O V I S A P A " j ; N P U N T O 
P R I M E R A P A R T E " 
1—Sinfonía por la Orquesta dirigida i: »IO: 10 M I N U T O S 
,n de la eminente soprat'por el maestro Pastor Torres. 
Mg. 2—Estreno de la sublime cinta inter-
í A r i a ^ nretada por los renombrados actores 




ibrado tenor M A R I A N O 
: n d e z . 
' E L " R E A J U S T E " , apropdslto de actualidad interpretado por el s impát i -
co actor M A N U E L B A N D E R A 
C 299 l d 8 
tulada: 
" D E T E C T I V E I M P R O V I S A D A " 
I N T E R M E D I O : 10 M I N U T O S 
S E G U N D A P A R T E 
1—Sinfonía por la Orquesta dirigida 
por el maestro Carmena, 
2—Exito grandioso de la mimada actriz 
S A G R A D E L R I O : 
a) C A S T E L L A N A , ¿COMO F U E ? (Can-
ción irónica.) 
b) C A C H I T O C H I T O (Canción Cuba-
na.) 
c) C O R T E D E L R E Y S O L (Cuento in-
genuo.) 
d) D E P E N A E N P E N A (Canción 
sentimental.) 
e) C U R A L O T O D O (Canción Cómica.) i tado 
f ) A C U E R D A T E D E MI (Canción sen- " 
tlmental.) 
MASANA. N U E V A S T O I L E T T S 
N U E V A S C R E A C I O N E S 
N O T A : L a primera parte terminará 
a las 10 y media L a segunda parte, a 
cargo de la genial S A G R A D E L R I O , 
dará principio inmediatamente. 
P R E C I O S : L U N E T A , 10 C E N T A V O ^ 
L o s C u a t r o Jinetes del Apoca l ips i s 
E n las tandas elegantes de hoy 
se p r o y e c t a r á la interesante c in ta t i -
t u l a d a L o s Cuatro J inetes del A p o -
c a l i p s i s . 
L a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a 
p o p u l a r novela de B lasco I b á ñ e z h a 
logrado e n la H a b a n a , como en los 
E s t a d o s Unidos y en E u r o p a , e l m á s 
b r i l l a n t e é x i t o . 
L a luneta cuesta un peso 20 cen -
t a v o s . 
P u e d e n sol ic i tarse localidades por 
e l t e l é f o n o M-5500 . 
C A M P O A M O R 
P a r a las tandas elegantes de las 
c inco y cuarto y de las nueve y me-
d i a se anunc ia en Campoamor la r e -
pr l se de l a c inta t i tu lada L a m u j e r 
p r o h i b i d a , hermoso d r a m a interpre-
por la notable actr iz C l a r a 
K l m b a l l Y o u n g . 
l a s t andas de las dos y tres cuartos 
y de las cuatro , con p e l í c u l a s c ó m i -
c a s de L a r r y Semon y J a m e s A u -
b r i e u . 
M a t l n é e dedicada a los n i ñ o s en 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con 
Juguetes . 
E n las tandas de la u n a y media . 
de l a s seis y media y de las ocho y 
media , L a s hue l la s del c r imen , por 
F r a n k M a y o . 
E n o t ras tandas . Novedades In ter -
nac iona le s y E l sello de S a t a n á s , 
c intas c ó m i c a s y d r a m a s . * * * 
L A P E M C U L A D E M A R R U E C O S 
E l p r ó x i m o lunes 9, en las tandas 
de las s ie te y m e d i a y de las ocho y 
media , se e s t r e n a r á l a grandiosa pe-
l í c u l a t i t u l a d a L a reconquis ta de! 
R l f , sup lementos n ú m e r o s 5, 6, 7 
y 8, ed i tados por l a C a s a P a t h é . 
E s lo m á s completo que se h a he-
cho e n cuest iones de g u e r r a . 
T o d a s las operaciones de l a ofen-
s i v a que se d e s a r r o l l a en l a zona de 
i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a , h a n sido f ie l -
mente t o m a d a s . 
E n t r e e l l a s se des tacan l a t o m a 
del G u r u g ú , de Sebt, de A t l a t e n , de 
Z e l u á n y A r r u l t , que m u e s t r a e l l ú -
gubre e s p e c t á c u l o de montones de 
c a d á v e r e s de soldados e s p a ñ o l e s en-
contrados e n los dos puntos ú l t i m a -
mente c i t a d o s . 
P u e d e a s e g u r a r s e que L a recon-
quis ta d e l R i f o b t e n d r á u n m a g n í -
fico s u c c é s . 
A C T U A L I D A D E S 
L a E m p r e s a de A c t u a l i d a d e s con-
t i n ú a dando g r a n v a r i e d a d a sus 
p r o g r a m a s . 
P A L I S A D E S P A R K 
Abier to desde las tres de l a t a r d e h a s t a las doce de l a noche. 
i- >:< >n mra n< >:« n< m >ri *:< >:< ffl >:< -z- >:• >\> ^ i ' ':•>.' o >:'>:'•:• >:• ^ o íiííssí •:< .;< >;< .;• •:• >:• >:< -:•>:•••• 
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T e a t r o T R I A N O N 
A v e n i d a W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s e o . — V E D A D O . 
H O Y D I A D E M O D A A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
L a g r a n p r o d u c c i ó n 
E L M U N D O Y S U S M U J E R E S 
p o r 
G E R A L D I N E P A R R A R y L O U T E L L E G E N 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
M A R T E S 1 0 , D I A D E M O D A 
L A M U J E R X 
p o r P A U L I N E F R E D E R I C K 
C 298 
C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
Véame también mañana en 
el TfcATRO IMPERIO, 
antes Comedia. 
H O Y 
l e a t r o I M P E R I O 
A n t e s ( C O M E D I A ) 
En l a s T a n d a s de l a s 3 ^ 
5 ^ , 8 ^ y 9 ^ 
E x c l u s i v a de ¡a C u b a n 
T e a t r o m 
En l a s T a n d a s de las 5 y l a s 10 
M e d a l F i l m Co. ¡nc . 
I d 6 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
E n todos ios p a í s e s crist ianos, el 
día de la A d o r a c i ó n de los Santos 
Reyes es como una oportunidad pa-
ra rendir a los n i ñ o s u n homenaje 
¿q ternura y de a d m i r a c i ó n . 
E n Cuba , l a costumbre h a t r iun-
fado tan gloriosamente, que a ú n los 
elementos m á s humildes de nuestra 
sociedad se complacen en amonto-
nar juguetes con que contentar por 
unas horas el tierno e s p í r i t u de la 
n iñez . 
Santos 7 Art igas , r indiendo culto 
a esa t r a d i c i ó n , tan noble y conso-
ladora, han organiado para hoy u n a 
grandiosa m a t h i é e en el Teatro C a -
pitolio. J , 
C o r r e s p o n d e r á a las tandas de la 
una y media, de las dos y tres cuar-
tos y de las c u a t r o . 
L o s papulatres empresarios h a n 
adquirido u n a gran c o l e c c i ó n de j u -
guetes, que en e l v e s t í b u l o del tea-
tro los exhibe Santa C l a u s , e l gi-
gante, con objeto de rega lar a cada 
uno de los n i ñ o s que as is tan a cua l -
quiera de las tandas, uno de e l los . 
A d e m á s se les h a b i l i t a r á de una 
papeleta n u m e r a d a p a r a l a rifa de 
varios Juguetes de g r a n precio ^ ü e 
se c e l e b r a r á a l f ina l de cada t a n d a . 
L a s p e l í c u l a s que se e x h i b i r á n en 
esas tandas dedicadas a los n i ñ o s , 
son Interpretadas por H a r o l d L l o y d , 
el c ó m i c o m á s gracioso y fino de los 
que actualmente t r a b a j a n en el C i -
nema. 
E n t r e esas cintas f iguran las t i -
tuladas V i d a de mi lagros . E l y l a 
pol ic ía , B r o a d w a y a r r i b a , Broadway 
abajo y L a casa del fantasma. 
se pasará, en el elegante teatro F a u s -
to la Interesante c inta Lecciones de 
amor, de l a que es protagonista l a 
genial ac tr i z Constance Talmadge , 
y la graciosa comedia U n e s c á n d a l o 
conyugal. 
Por ser d í a de los Reyes Magos, 
ee anunc ia p a r a las dos y media u n a 
gran m a t i n ó e con regalos p a r a los 
n i ñ o s , s o r t e á n d o s e una m a g n í f i c a 
bic ic leta . 
Se p r o y e c t a r á l a c in ta de asunto 
c ó m i c o - d r a m á t i c o t i tu lada E l esc la-
to del despertador, por e l notable 
actor C h a r l e s R a y . 
E n l a tanda de las siete y media 
se p a s a r á l a comedia ¿ S e r á posible, 
s e ñ o r j u e z ? 
A las ocho y media, Su s o ñ a d o 
p a r a í s o , por A n i t a Stewart . 
• • • 
V K R D U N 
"Hoy mejor que a j e r " , es el le-
m a de la E m p r e s a de V e r d ú n , que 
cumple a l pied de l a letra p a r a sos-
tener dicho cine entre los predilec-
tos del p ú b l i c o habanero . 
E n la tanda de las siete se a n u n -
c ia upara hoy cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, la gran actriz G l o r i a 
Swanson en la Interesante c in ta No 
lo crea todo. 
A las nueve, estreno del d r a m a 
L a deuda, por e l gran actor F i e r r e 
Magnler . 
A las diez. E l aeroplano de la 
muerte, c inta sensacional . 
Dos tandas, 20 centavos; cuatro 
tandas, tre inta centavos. 
• * * 
I M P E R I O 
Mucho p ú b l i c o ha acudido a las 
funciones celebradas el m i é r c o l e s y 
el jueves en el elegante teatro I m -
perio . 
P a r a hoy se anunc ia la c inta de 
C h a r l e s C b a p l i n E l Chicuelo . 
Se anunc ia p a r a m a ñ a n a el es-
treno en C u b a de la c inta de W I H 
Rogers , C a s i u n marido. 
Desde el s á b a d o r e g i r á n precios 
m á s baratos . 
Se o r g a n i z a r á n funciones c o r r i -
das de dos a seis de la tarde y de 
siete a diez de la noche. 
• • • 
R I A L T O 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
c a n t a r á el a r l a de C a r m e n la nota-
ble soprano s e ñ o r i t a Adams , y Rigo-
letto, por é s t a y el tenor Mariano 
M e l é n d e z , que t a m b i é n c a n t a r á e l 
raconto de Bohemo y a lguna parte 
de M a n o n . 
E l pr imer actor Manue l B a n d e r a 
e s t r e n a r á e l a p r o p ó s i t o t i tulado E l 
R e a j u s t e . 
E n la tanda de^ las nueve y tres 
cuartos se p r e s e n t a r á l a genial di -
vette Sagra del R í o , que Interpreta-
r á lo mejor de su repertorio. 
E n ambas tandas se p r o y e c t a r á l a 
Interesante c inta t i tulada L a novia 
c a m b i a d a . 
• • • 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto , de las siete y media 
y de las nuevo y tres cuartos , l a i n -
teresante c inta t i tu lada L a m u j e r 
del 13, interpretada por l a notable 
actr iz P a u l i n a F r e d e r i c k . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media , l a m a g n í f i c a c inta t i -
tu lada L o s dos Cupidos, por F r a n -
cis B u s h m a n . • • * 
O L I M P I O 
M a g n í f i c o es e l programa de hoy 
en el s a l ó n de L í n e a y B . 
A lau na de l a tarde se c e l e b r a r á 
u n a m a t l n é e dedicada a los n i ñ o s 
que d u r a r á has ta las tres y media, 
en la que se o b s e q u i a r á a los n i ñ o s 
con un t icket que les s e r v i r á para 
las diversiones del Vedado P l a y 
P a r k . 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to yde las nueve y cuarto se estrena 
l a c inta de B r y a n t W a s h b u r n t i tu-
lada E l exceso de J o h n s o n . 
A las siete y tres cuartos, L a m a r -
c a del zorro, por Douglas F a i b a n k s . 
• • • 
T R I A N O N 
M a t l n é e ex traordinar ia a la u n a , 
!con la c in ta c ó m i c a de Char les C b a -
pl in , Pat inando, y ¿ P o r q u é ee ca-
s ó S m i t h ? , comedia de B r y a n t W a s h 
b u r n . 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con 
un t icket que les d a r á derecho a l a 
entrada y a cinco vueltas en ponnie 
en el Vedado P l a y P a r k . 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y cuarto, E l m u n -
a i 
W m m i 
• — 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRAN» CENTRAL 
•tros hoiiles ei New York 
•ajo la misma dlrcccloa dal Sr. Bowtnaai 
H o t e l C o m m o d o r e 
Oeoroe W. Swecney, Vice-Pdtc. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Wooos, vioe-fdt«. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
*otel M u r r a y H U I 
UAMIS WOODS. VlCE-PDTI. 
manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
,DW- VTIERNEY. VlOE-PDTa. 
Bioadway y Calle 73 
Ba el barrio reaidencial Riverside 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MSE- BowmjVM, Preaideate 
^ E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
X t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
/ d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comida* y Cena* Danzantes. Conciertos 
Matutinos ¡os Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m u s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v i a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
M I R A , A B U E L I T A , 
L O Q U E N O S E C H A R O N L O S R E Y E S : 
Z A P A T O S D E 
L a A p l a n a d o r a 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
L U X 
L a ú n i c a p r e p a r a c i ó n p a r a l a v a r los t e j idos y encajes 
m á s f inos y d e l i c a d o s , los cuales p u e d e n c o n f i a r s e a l j a b ó n L U d 
s in t e m o r a d a ñ a r s e e n lo má*; m í n i m o . 
r W I N K 
E s c a m a s d e j a b ó n L U X c o n c o l o r e s d e t inte . E l ú n i c o j 
m á s e x c e l e n t e m e d i o d e p o d e r t e ñ i r e n c a s a t o d a c l a s e de 
p r e n d a s tanto de v e s t i r c o m o d e a d o r n o . 
Í A B O N U F E B Ü O Y 
I n m e j o r a b l e p a r a e l cut i? a s í c o m o t a m b i é n p a r a e l s a r 
p u l l i d o . E l j a b ó n m á s s a l u d a b l e y r e f r e s c a n t e p a r a e l b a ñ o . 
J A B O N W E L C O M E 
E s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d o p a r a e l uso c o n e l a g u a de C u -
b a . R e c o m e n d a d o a las f ami l i a s d e b u e n gusto y g a r a n t i z a d o a 
s er s in i g u a l m é r i t o e n e s t a p l a z a p o r sus c u a l i d a d e s c o m o j a -
b ó n d o m é s t i c o . 
M O N K E Y B R A N D 
I n d i s p e n s a b l e p a r a fimpiar y d a r br i l l o a los utens i l ios df 
c o c i n a , l o z a y c r i s t a l e r í a . 
L E V E R B R O S L T D . J . R . M U N R O , 
P o r t S u n l i g h t T e j a d i l l o , 1. 
E N C L A N I / M - 2 6 3 0 . 
C 10,245 al t 8d 20 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , c t c 
C o n s u l t a s , d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 3 -112 a 5-1 [2 d e 
\ a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
T T T T T a l t 
C 2 5 T I d 6 
t i c : '~Z7~m*„ 
do y sus mujeres , por Gera ld ina F a - N E P T U N O 
r r a r y L o u T a l l l e g e n . 
A las siete y tres cuartos, E l tro-
no del honor, por C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
^ * ¥ 
F u n c i ó n de m o d a . 
Por l a puerta del servicio, mag-
ni f ica p r o d u c c i ó n de la s i m p á t i c a 
actr iz M a r y P ickford , se p r o y e c t a r á 
en las tandas de las dos y media, de 
las cinco y cuarto y de las nueve 
y m e d i a . 
L a s damas s e r á n obsequiadas con 
preciosos bouquets de f lores. 
E n las tandas de laa cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la co-
media por Constance Ta lmadge , ti-
tu lada A p a g a y v á m o n o s . 
I X T E R N A C I O N A L 
T a n d a especial a las dos, con I n -
teresante sc intas . 
T a n d a s de las cinco y media y de 
las nueve y media: Bodas de F é g a -
ro, por H e l i a M o j a . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a O C H O 
M á q u i n a s M a r i n a s 
E c o n ó m i c a s — T í p i c a s 
Los admiradores de la máquina ma-
rina K E R M A T H proclaman que 
ésta anda dos veces más camino 
con la misma cantidad de combus-
tible que las otras máquinas cono-
cidas. 
Las máquinas K E R M A T H están 
hechas todas por un solo patrón 
desde su origen; sus piezas pueden 
permutarse en todas ellas,, desdq 
1912 hasta 1921. Por eso se han 
hecho famosas. 
Las máquinas K E R M A T H se con», 
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-51.650, en Detroit 




Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E . U A . 
Dirección por cable: "KERMATH*! 
S e R e g a l a t m Á o t o m ó v i l 
y ü ü C a m i ó n " f f l a x w e l f 
T E N G O Q U E V E N D E R 7 A U T O M O V I L E S Y 7 C A M I O N E S N U E V O S 
" M A X A V E L L " A N T E S D E L D I A 31 D E M A R Z O D E 1922. 
P R E C I O S : 
A U T O S $1,250. L o s de ruedas de madera . 
$1,450. L o s do ruedas de a lambre . 
C A M I O N E S $2,000. L o s de gomas macizas . 
$2,200. L o s de gomas n e u m á t i c a s . 
A l vender el ú l t i m o a u t o m ó v i l de este plazo le d e v o l v e r é í n t e g r o s u 
d inero a uno de los siete compradores de a u t o m ó v i l e s . 
A l vender el ú l t i m o c a m i ó n dentro de este plazo le d e v o l v e r é í n t e -
gro s u d inero a uno de los siete compradores de camiones. 
L o s siete compradores de cada grupo d e c i d i r á n s in mi I n t e r v e n c i ó n 
a c u á l de ellos he de re integrar e l dinero que se d e p o s i t a r á , a ese 
efecto, en el Banco C a n a d á . 
V E N T A S A L C O N T A D O O A P L A Z O S G A R A N T I Z A D O S . 
a d í e n t e e x c l u s i v o 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . H A B A N A . 
C 282 2d 6 
9 Í 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
i 
S o m b r e r o s 
G a l i a n o n ú m e r o 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C 102 44 3 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e todas c l a s e s 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú a l t e a y g o m a . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
6 152 I N D . 3 e. 
L iqu idamos d e j a d o s 
| de cuenta , ¡ u g u e t e s a 
g cu a lq u ier precio. ¡ S e -
ñ o r a , v é n g a n o s a com-
p r a r ios ¡ u g u e t e s p a r a sus n i ñ o s ! 
E S C 4 R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a No. Í Q 8 T e l é f o n o A - 7 6 5 6 
C 261 3d 5 
Í M J A R Y A N _ 
A N N U N Z I A T A 
n o v e l a . t R a d u c i . Ar ^ * 
u«- ia a l e s p a ñ o l 
Por 
* l a cual de renpnf^ 
absoluta "bertad nUe 8henle ^ i t a ia 
c o n t e s t ó F r a n c i s c a con ín» e o ™ * o i - l 
ción, a l sentir a l a c í f a t n ^ 0 : h i t a -
do violentamente en 8nRta>íemblan-
A d e m á s , s e ñ o r a , declaro nn bra2os—. 
do soportar estk s i t u a C ó n ^ noAI>ue-
ces, arrebatada por la Ira" V r A Ve" 
T o l ^ T 1 1 ^ de sus ^ s 0 y6"6 
p ^ r z ^ a d i c t a cr iada 
m ^ I E s Í á , u s t e < i Ioca' F r a n c i s c a ' — 
n m m u r ó la oefiora de A r h a n « 7 " 
n i ñ a h a sido c o n í i a d a a m i cuidado 
y depende de m í ! 
— A u n cuando as í s e a — d e c l a r ó i m -
petuosamente la s i r v i e n t a — , no vac i -
laré en sacar la de a q u í una noche y 
en a le jarme para l ibrar de los ma-
los tratos y del odio de usted a u n a 
infel iz cr ia tura , que Invoca el a m -
paro de su madre y no sabe que su 
madre no puede venir a socorrer-
l a . . . 
L a s e ñ o r a de A r h a n l l e v ó s e a l ros-
tro las manos y c o m e n z ó a l lorar. A n -
te las l á g r i m a s de su s e ñ o r a c e s ó ins-
t a n t á n e a m e n t e la c ó l e r a de F r a n -
cisca. 
f'-on la n i ñ a en brazos, a r r o d i l l ó s e 
y posó l a frente en l a fa lda de s u 
ama . 
— ¡ S e ñ o r a . . . ! ¡Mi querida s e ñ o -
, r a . . . ! K o tome usted en cuenta mis 
palabras I n s e n s a t a s . . . ¿ A c a s o pre-
tendo abandonar a u s t e d . . . ? ¿ A c a -
so p o d r í a acostumbrarme a s erv i r 
a otros duefi0g? p e r o . . . ¡ p e r d ó -
neme! Nq pued0 ver gufrir a u n a 
c n a t u r i t a . , . . y menos a una c r i a t u -
Dara i!,,111^1"6- • • Mire usted, s e ñ o r a , 
to p n ; ^ <l»e profesarle a f é e -
la "cuant^ . Usted a esta p e q u e ñ u e -
r a ; p í o C ? Sepa y CUant0 qUÍe" 
ted en «i ^ i 0 « u e m á s ( iuiera us" 
ver I ™ , Und0' ¡ P r o m é t a m e no vo l -
L a !o-Pear a e í ta Infortunada! 
l j a 8eñora de Arhan d e j ó ver e l 
rostro, y c o n t e s t ó con acento vac i -
lante, e n j u g á n d o s e e l l lanto: 
— - T a l vez esto desagrada a . . . mis 
h i j o s . . . Puedes estar t ranqui la , 
F r a n c c s c a ; se ha concluido para 
s i e m p r e . . . 
V I H 
Efec t ivamente ; concluyeron p a r a 
siempre los malos tratos y los golpes, 
tanto m á s temibles cuanto que pro-
c e d í a n de una persona Irresponsable 
por e l desequil ibrio de sus facu l ta -
des mentales . Pero asimismo conc lu-
yeron para siempre la confianza y 
la e x p a n s i ó n afectuosa de la huerfa -
nlta. J a m á s pudo b o r r á s e l e de la me-
mor ia aque l la pr imera y a terradora 
i m p r e s i ó n . J a m á s l o g r ó o lv idar aque-
l la p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de severi-
dad, de rudeza y de Injus t i c ia . H a -
b ían transcurr ido y a muchos meses 
y aun se despertaba sobresaltada, a 
media noche, gritando despavorida, 
creyendo ver de nuevo, en a l u c i n a -
clones de pesadi l la , a la m u j e r de 
elevada estatura, de facciones r í g i -
das y de hosca mirada , a l a m u j e r 
que con mano Implacable l a i n i c i ó 
en e l sufrimiento y con voz destem-
plada puso miedo en u n c o r a z ó n in -
fant i l Ingenuo y c a r i ñ o s o . Y y a la 
n i ñ a , ante l a s e ñ o r a de A r h a n , no 
c o n s i g u i ó n u n c a deshechar u n temor 
morboso que s lacaso pr imeramente 
. l e h e l ó sus e s p o n t á n e o s impulsos de 
[ t ernura , l l e g ó luego a paral izar le has-
! ta e l e jerc ic io de sus facultades in -
j telectuales. E r a suficiente que viese 
i a l a d u e ñ a de l a casa para que 
A n n u n z i a t a se transformase por com-
pleto. L a o b e d e c í a experimentando 
indefinible espanto a l pensar en que 
pudiese nuevamente levantar la ma-
no para m a l t r a t a r l a , y a d m á s , a u n 
cuando no e r a posible que compren-
diera l a p e r t u r b a c i ó n de las faculta-
des de su par ienta , d i j é r a s e que pre-
s e n t í a o ad iv inaba aquel la anorma-
l idad y que, por eso mismo, era m á s 
grande su temor. 
L a s e ñ o r a de A r h a n i n s i s t í a en des-
e m p e ñ a r el papel de educadora que 
h a b í a asumido, y F r a n c i s c a encon-
t r á b a s e obl igada a emplear ruegos, 
y a veces amenazas, para que su 
a m a dejase a Annunz ia ta l a l ibertad 
que é s t a necesitaba, no s ó l o moral -
mente, sino asimismo desde el punto 
de v i s ta del desarrollo f í s i c o . Daba 
c o m p a s i ó n ver a la cr ia tura , alegre y 
v iva como u n pajar i l lo , condenada a 
permanecer i n m ó v i l en una estancia 
a la c u a l los retratos, orlados de cres-
pones, de sus desconocidos primos 
daban aspecto f ú n e b r e . Y a l l í estaba, 
sometida a observaciones severas, a 
e n s e ñ a n z a s adustas y a c r í t i c a s i n -
conscientemente m a l é v o l a s ; y y a se 
apl icase a deletrear o a aprender un 
junto de cos tura a cada momento 
una voz á s p e r a o a i r a d a v ibraba pro-
d u c i é n d o l a esa c o n m o c i ó n c a s f í s i c a 
que conocen perfectamente aquellos 
caracteres que por ser muy propensos 
a la e m o c i ó n , parecen dotados de 
sensibi l idad esp ir i tua l , a f lor de 
piel . 
F r a n c i s c a , a despecho de la vo lun-
tad de su s e ñ o r a , e j e r c í a as idua v i -
g i lancia en las relaciones de é s t a 
con l a n i ñ a . A t e n u a b a las rudezas 
excesivas de la educadora, compen-
s á n d o l a s con c a r i ñ o , con mimos y 
con discreta l ibertad, indudablemente 
necesaria para l a e x p a n s i ó n de aquel 
c a r á c t e r cohibido. E n cuanto trans-
c u r r í a el rato de las lecciones, F r a n -
cisca enviaba a la n i ñ a a j u g a r a l 
otro extremo del j a r d í n , o la entre-
t e n í a con consejas; y m á s adelante 
le p e r m i t i ó que se fuese s ó l i t a a c u -
riosear los escaparates de las t ien-
das instaladas bajo los p ó r t i c o s , o 
a sentarse en la r ibera , ante la flo-
t i l la pronta a zarpar a capricho de 
los viajeros . 
Y s i es cierto que el entendimiento 
y la I m a g i n a c i ó n adoptan desde los 
primeros a ñ o s , de manera Indeleble, 
el tono que ha de caracter izarlos du-
rante toda la existencia, A n n u n z i a t a 
r e c i b i ó en l a n i ñ e z una i m p r e s i ó n 
tan original como p o é t i c a de este 
marco hechicero que le h a c í a olvidar 
prontamente sus momentos de tr i s -
teza. 
j Porque los n i ñ o s poseen un don 
inestimable y privi legiado pueden v i -
vir a l mismo tiempo dos existencias 
dist intas s in que una se mezcle con 
otra para n u b l a r l a ; antes por el con-
trario , el aspecto alegre y tranqui lo 
suaviza el rigor del triste y doloro-
so y ayuda a sobrel levarlo y a hacer-
lo olvidar a ratos. 
Cuando el cerebro de A n n u n z i a t a 
se fatigaba de coordinar frases de 
d i f í c i l p r o n u n c i a c i ó n , o cuando la 
aguja e s c a p á b a s e de los dedos con-
t r a í d o s de l a p e q u e ñ u e l a , é s t a c a l -
maba su impaciencia pensando en los 
umbrosos p ó r t i c o s , en las des lum-
brantes tiendas de comercio y , sobre 
todo, en las inquietas y doradas on-
das del lago, a cuya or i l la s o ñ a b a 
Incesantemente. Pero cuando t ermi -
naba la temida hora de l a l e c c i ó n , 
cuando la n i ñ a recobraba l a l ibertad, 
y, con los labios entreabiertos, as-
pirando la brisa henchida de fragan-
c ia de jazmines y de rosas, se lanza-
ba por la angosta ca l le en busca de 
su p a r a í s o , entonces olvidaba com-
pletamente sus terrores, tedios y 
tristezas, y era tan dichosa como la 
m á s dichosa de las n i ñ a s del m u n -
do. 
Sin embargo, F r a n c i s c a se preocu- ! 
paba por el porvenir de su p r o t e g í - 1 
da. Desde h a c í a mucho tiempo h a b í a i 
dado forma legal a su p r o p ó s i t o de I 
dejar a la n i ñ a los miles de francos 
que representaba el ahorro de sus 
a ñ o s de trabajo . Pero esto no le pa-
r e c í a suficiente. 
P r e v e í a la posibi l idad de que fa-
lleciese la s e ñ o r a de A r h a n , enferma 
del c o r a z ó n , y p r e v e í a la posibil idad 
de fal lecer e l la , por encontrarse en 
edad algo avanzada. V a r i a s veces 
p e n s ó en escr ibir a l a v i u d a de P a -
blo de A r h a n , h i j a s t r a de su s e ñ o r a , 
aun cuando l a v iuda de Pablo casi 
no m a n t e n í a relaciones con su pa-
r ienta , a l a c u a l consideraba como 
loca. Pero como si la fata l idad se 
gozase en e n m a r a ñ a r los hilos de l a 
ignorada existencia de A n n u n z i a t a 
o en arrebatar de la v ida a las per-
sonas que p o d í a n a u x i l i a r a la huer-
fanita, la v iuda de Pab lo s u c u m b i ó 
v í c t i m a de repentina enfermedad, de-
Jando un hi jo , de l a e d u c a c i ó n de l 
cual se e n c a r g ó natura lmente la f a -
mi l ia materna . 
E l respetable p á r r o c o que b a u t i z ó 
a A n n u n z i a t a se r e t i r ó a descansar 
en una cas i ta que p o s e í a cerca de 
Como. 
F r a n c i s c a no h a b í a conseguido 
aprender el i ta l iano, y n e c e s i t ó es-
forzarse mucho p a r a entenderse con 
el nuevo rector de l a parroquia . E s t e 
se I n t e r e s ó por la n i ñ a , y aun sin sa-
ber exactamente la r e l a c i ó n que exis-
tía entre la protegida y la protectora 
quiso proporcionar a A n n u n z a l t a Ins-
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n m á s razonables 
P A G I N A O C H O W A R I O D E L A M A R I N A Esje ia 5 de 1 9 2 2 a ñ o 
R E G A L O D E R E Y E S 
Anoche Liborio, 
como los muchachos, 
junto a la ventana 
d e j ó sus zapatos, 
pensando, sin dudat 
que los Reyes magos 
le co locar ían 
algunos regalos. 
Se a c o s t ó tranquila, 
y al cabo de un rato 
pudo ver en sueños 
( ¡ q u é s u e ñ o s m á s raros ! ) 
a los tres monarcas 
que se le acercaron 
y que le dijeron, 
c o g i é n d o l e un brazo: 
— " Y a que has sido bueno, 
y a que fuiste un santo 
y que tantas penas 
sufriste en dos a ñ o s , 
sin hallar consuelo, 
ni fe, ni descanso, 
nosotros queremos 
aliviarte en algo. 
Ha l larás un pliego 
dentro de un zapato, 
en donde te anuncian 
los americanos 
que todo el a z ú c a r 
que tienes guardado, 
ellos te lo compran 
a veint^ centavos. 
A d e m á s te dicen 
que ha sido un fracaso 
esa L e y propuesta 
por un funcionario, 
que, seguramente, 
de haberse aprobado 
hubieras tenido 
un fin bien amargo". 
Los Reyes se fueron.. 
E l So l , con sus rayos, 
anunciaba el d í a ; 
Liborio d ió un salto; 
c o r ñ ó presuroso 
a ver sus zapatos 
' ¡ D i o s m í o ! 
robado!" 
L f A P I C B S ^ 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American L e a í Pencil Co, 
Quinta Arenid a 220 
Nuera York, E. U. A. 






Sergio A C E B A L 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
Maxim es, pues, el ú n i c o t l n e m a 
que cuenta en la actual idad con dos 
grandes salas, una bajo techo con 
quinientas lunetas y otra a l a ire l i -
bre con mi l . 
A esta i n n o v a c i ó n que es un posi-
tivo beneficio para el p ú b l i c o , hay 
T a n d a de las ocho y cuarto: L a 15ue agregar los selectos programas 
mald i ta m e n t i r a . que diariamente se ofrecen, s in a l -
A las siete, tanda I n f a n t i l . i t erar los precios de veinte centavos 
E n l a m a t l n é e , regalos de j u g u e - ! p o r tanda-
tes a los n i ñ o s . E l programa de esta noche es el 
L a s proyecciones son amenizadas ; l u i e n t e : 
pr imera tanda se p a s a r á n por una m a g n í f i c a orquesta 
• • • 
M A X I M 
Con objeto de dar mayores como-
didades a l p ú b l i c o , se ha inaugura -
do un Maxim un amplio s a l ó n , con 
m a g n í f i c a s butacas . 
E n la 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
Cine cerrado en segunda y cine 
al a ire l ibre en tercera: esteno de 
la interesante obra Regalo de Mar , 
por la s i m p á t i c a actriz L u i s a H u f f . 
Cine cerrado en tercera y cine a l 
a ire l ibre en segunda: estreno de L a 
f ibra del dolor, por la genial actr iz 
s é ñ o r i t a Hesper ia . 
L a orquesta del profesor Moreno ' 
interpreta m a g n í f i c o s programas de • 
fox trots y danzones. 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las | 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i - 1 
c a s . 
E n las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno del sexto episodio | 
de la serie E l testigo oculto, por W . 
O l a n d . 
E n la tanfla de las nueve, la c inta 
en cinco actos, por B r y a n t W a s h -
burn . L a prometida I n c ó g n i t a . 
E n las tandas ds las ocho y de las 
diez, estreno del drama' en cinco ac -
tos por V i o l a D a n a , titulado S a l y 
p imienta . 
* * ¥ 
L I R A 
T a n d a de tres a cuatro: L a as tu-
cia de L i n a , en cinco actos, por E m -
my Stevens. 
T a n d a de cuatro a cinco: P e l i -
grosa para los hombres, en cinco ac -
tos, por V i o l a D a n a . 
T a n d a de cinco a seis: E l Chlcuo-
lo, por Char les C h a p l i n . 
Prec io por toda la m a t l n é e : cua-
renta centavos. 
T E N G A S E M U C H O O J O . 
* ' S i los hombres f u e r a n u n poco 
| m á s cuidadosos e n sua h á b i t o s , j 
observaran las reglas de l a h ig iene , 
, l a í enfermedades s e r í a n dcscono-
; c i d a s . " A s í lo d ice u n famoso m é -
' d i co . P e r o m u c h o s de nosotros no 
I es tamos b ien c u i d a d o s : debemos 
j t r a b a j a r , a fanarnos y correr r ie»-
j gos. D e a h í que u n a v a r i e d a d m u y 
grande do males nos a q u e j e n , unos 
ex ter iormente y otros dentro d « 
n u e s t r o organismo. C i e r t a o l a s » 
de h u m o r o i m p u r e z a e n l a sangra 
trao como consecuenc ia u n a fiebre; 
otras causas v iene l a p u l m o n í a 
y d i ferentes afecciones b r o n q u i a -
les o p u l m o n a r e s ; luego p u e d e n c i -
tarse los d e s ó r d e n e s de l e s t ó m a g o 
e in tes t inos , los que son p r o d u c i -
dos, a s í como las enfermedades de 
l a p i e l , por las mater ias i m p u r a s 
en l a sangre, h a s t a e l comer y beber 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n tras tornos 
do u n a clase u o tra . Parece que 
s i empre c a m i n a m o s o n t r « pel igros . 
P a r a es tar a salvo es preciso e s tar 
a l er ta . N u n c a se c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a de m a l a s a l u d , se a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L R 
E s t a m e d i c i n a ge a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o de enfermedades que re -
s u l t a n de causas m u y c o m u n e s . E s 
t a n sabrosa como la mie l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que 
ee obtiene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o M u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . 
T o r t a l e c e e l cuerpo , v i g o r i z a e l 
s i s t e m a nervioso , enr iquece l a s a n -
gro, pone los m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o en b u e n orden 
y e n t o n a todo e l s i s tema. E l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z , M é d i c o C i r u j a n o 
v Profesor de l a E s c u e l a de M e d i -
c i n a de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : *'Desde h a c e afios uso l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , e s tando 
sat is fecho de sus resulitados." I m -
p ide e l agotamiento y m e j o r a e l 
s i s t ema e n genera l . E s eficaz desde 
l a p r i m e r a dosis y n o se s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E u todas las B o t i c a s . 
L a S O C I E D A D 
L o s placeres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a mayor parte 
de las veces á é s t a no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano u n t ó n i c o p a r a los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales de l cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e f i r í n a 
D e l D R . U L R i J ; ! 
que tiene l a r e n t a j a , que a l - - i r l o , 
quita e l cansancio, aumenta l a act ividad 
y e n e r g í » o , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
alegra, m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumpl ir con las er igen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
• 
T a n d a de ocho a nueve: L a astu-
cia de L i n a . 
T a n d a de nueve a diez: Pe lgrosal 
para los hombres . 
T a n d a de diez a once: E l C h i * 
cue lo . 
Precio por toda l a f u n c i ó n : c in -
cuenta centavos. 
• • • 
L A S P E L I C U L A S D E B L A N C O T 
M A R T I N E Z 
B lanco y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en 
el teatro Campoamor la extraordi-
n a r i a y sensacional p e l í c u l a L a I s l a 
do la Tempestad, s u p e r p r o d u c c i ó n 
que por su excepcional argumento 
y los art is tas que e nel la toman par-
te, e s t á l lamada a obtener un gran 
é x i t o . 
E n el mismo teatro Campoamor 
se e s t r e n a r á el s á b a d o 14, presenta-
da por Blanco y M a r t í n e z , l a mag-
n í f i c a c o m e d i a L a mujer y el dinero, 
en seis 'actos, interpretada por la j 
genial actriz Allce Joyce, conside-
r a d a como la primera actr iz de co-
media c i n e m a t o g r á f i c a de los E s t a -
dos Un idos . 
Campoamor e x h i b i r á por pr imera 
vez en Cuba , el s á b a d o 7 y e l do-
mingo 8, l a deliciosa comedia t i tu-
lada Su s e ñ o r y d u e ñ o , de la que es ¡ 
protagonista la gran actriz Al ice i 
J o y c e . 
* * * 
F R A N C E S C A B E R T I M 
P a r a los d í a s 13, 14 y 15 del ac-
t u a l ha sido s e ñ a l a d o el estreno en 
E L C A R R O G O M E R O A L 
D d d b e B r d t h e r s 
E s u o a p o d e r o s a a y u d a p a r a l o s c o m e r 
c i a n t e s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e p a n 
a q u e l l o s q u e s a b e n , h o y m á s q u e n u n c a , 
q u e e l T i e m p o e s D i n e r o y l a E c o n o m í a 
e n e l r e n d i m i e n t o l a s u p r e m a n e c e s i d a d 
a c t u a l 
O R T E G A Y F E R N Á N D E Z 
P R A D O N o . 4 7 . T E L . A - 4 2 6 3 
H A B A N A 
G o m a s d e C D e r d a - " 3 2 x 4 " . P r e c i o $ 1 , 6 5 0 
M a g n e t o d e A l t a T e n s i ó n 
/ 
¡ L A O C E E P A l 
F e l i c i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y le d e s e a u n A ñ o P r ó c n ^ ™ • j i 
y u n A n o P r o s p e r o , i n v i t á n d o l o a que se p r o v e a de l t r a j e d e i n v i e r n o , c u y o s p r e c i o s s o n 
los s i g u i e n t e s : 
T R A J E S D E C A S I M I R H E C H O S , D E S D E . $ 1 0 . 5 0 
T R A J E S D E C A S I M I R A M E D I D A , D E S D E . . . . „ 1 M 0 
S i u s t e d r e s i d e e n e l i M e H o r d e l a U U , p D e d e p e d . ^ y ^ y „ , ^ I a ^ ^ ^ ^ 
L A 
V I U D A D E F A R G A S 
O B I S P O N ú m . 6 5 . M O N T E 3 4 7 
A m é r i c a Advert i s ing A-9 63 8 
el C ine R la l to , de la hermosa p e l í -
c u l a L a sombra, basada en l a novela 
de Ifamoso escritor V í c t o r B l a n c h i 
7 de l a que son protagonistas la 
genial F r a n c e s c a Ber t ln i , í d o l o de 
nuestro p ú b l i c o , y e l eminente ac -
tor Amleto N o v e l l l . 
E n o r m e i n t e r é s ha despertado el 
anuncio , pues e l p ú b l i c o tiene muy 
en cuenta los grandes é x i t o s a l can-
zados por la Internac ional C inema-
t o g r á f i c a de R i v a s y C o m p a ñ í a , con 
A l m a s turbu lentas . 
Puede asegurarse que L a Sombra 
es tan buena, o mejor, que A l m a » 
turbu lentas . 
E l estreno de L a Sombra consti-1 
t u i r á un grandioso é x i t o para la I n -
ternacional C i n e m a t o g r á f i c a , a la 
que, con t a l motivo, fel icitamos. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y A L M A C E N E S ! 
D E R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ i a I n t e r n a c i o n a l ) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 1 0 0 
Se av i sa a los Tenedores de Bonos 
5 por 100 a l Portador de esta C o m -
p a ñ í a , que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de E n e r o , o sea un 2 y 
medio por 100, alcanzando $0.74 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben de-
positar sus l á m i n a s en l a Oficina de 
C 1 0 . 5 5 6 10d-31 
Acciones, s i tuada en A v e n i d a de Bft 
gica n ú m e r o 2, altos, los Martei, 
M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 3 p. m, 
pudiendo r e c o j é r l a s con sus cuotai 
respectivas en cua lquier Lunes o 
Jueves . 
H a b a n a , 28 de Dic iembre de 1921, 
A r c h i b a l d Jack , 
A d m i n i s t r a d o r General, 
y e u i í u s d e l o s t e c h a d o s 
"TEXACO" Y "TIGRE" 
O b t i e n e u s t e d m a t e r i a l res i s tente e i m p e r m e a b l e . N O c o n t i e n e a r e n a n i g r a v a 
d e p i e d r a q u e p r o n t o d e s a p a r e c e d e j a n d o u n techo de fec tuoso y de a s p e c t o asqueroso^ 
H a c e t i e m p o q u e e l A s f a l t o h a s ido r e c o n o c i d o c o m o e l m e j o r m a t e r i a l i m -
p e r m e a b l e . L o s m e j o r e s c a m i n o s y c a l l e s s o n t r a t a d o s c o n A s f a l t o . L o s t echados 
" T E X A C O " y " T I G R E " s o n i m p r e g n a d o s c o n A s f a l t o T E X A C O d e l a m á s a l t a g r a -
d u a c i ó n . P o r cons igu iente ta les t e c h a d o s s o n r e a l m e n t e i m p e r m e a b l e s y s u d u r a c i ó n 
m u c h o m a y o r q u e l a d e c u a l q u i e r o tro . 
L o s a c c e s o r i o s — c l a v o s y c e m e n t o — n o s o n e m p a c a d o s a d e n t r o d e l ro l lo f 
b i d o a q u e e l c e m e n t o e s t á e x p u e s t o a e s c u r r i r y e c h a r a p e r d e r e l m a t e r i a l ' P u 
d i e r a n e s p a r c i r s e los c l a v o s y p e r d e r s e , a s í es que son e m p a c a d o s isepara'amente* 
A l c o f h p r a r t e c h a d o s " T E X A C O " y " T I G R E " obt i ene u s t e d n i e c W a c o m p l e t a , 
d o s c u a r t o s d e c e m e n t o y s u f i c i e n t e c a n t i d a d d e c l a v o s e s p e c i a l e s a p r u e b a d e ó x i d o . 
U s t e d obt i ene C A L I D A D " T E X A C O " y S E R V I C I O " T E X A C O " . 
S i sus p r o v e e d o r e s c o m e r c i a n e n m e r c a n c í a s d e p r i m e r a c l a s e e l los p r a n 
m i n i s t r a r T E C H A D O S " T E X A C O " y " T I G R E " , si n o es p r o v e e d o r de p r i m e r a c l a s e ^ e n -
tonces e s c r i b a , t e l e g r a f í e o l l a m e p o r T e l é f o n o a noso tros , y le d a r e m o s a 
m e d i a t a a t e n c i ó n . 
T h e T e x a s C o m p a n y 
( W e s I n d i e s ) L T D . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 2 1 0 . 
M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o s 3 0 1 - 3 5 1 
C a l z a d a d e C o n c h a , n ú m e r o s 2 8 - 3 0 . 
e l é f o n o A - 3 3 5 9 , 1 V I - 9 3 8 1 
1 - 3 8 0 7 
H A B A N A 
C 276 I d 6 
é 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N i 
A C A R G O D E J O S E K . M A R E S M A — - ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f c e a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
E N E R O 5 
i s a s 
Abra hoy Cierro hoy 
Oom. Tond. Comp. Vend. 
Enero. « m 
Febrero • « 
Marzo, m \m 
Abril , m «h 
Mayo. m w 
junlo. m « 
jul io . M « 
Xgosto m i« 
Stbre. .. m 
Octubre m m 
















A Z U C A R R E F I N A D O 
E N E R O 6 
i s a s 
A l » * toy Cierre hoy 
C o a . Tena. Comp. Vend. 
Enero. • m 
Febrero m w 
Marzo., m m 
Abril . m m 
Mayo, m w 
Junio, m m 
Julio, m M 
Agosto m • 
Stbre. m m 
Octubre m n 
Nvbre. m m 












C A F E 
E N E R O 6 
Abre hoy Cierre hoy 
18X0 Oom. Tend. Cunp. Vend. 
Enero. .. n 
Febrero « » 
Marzo. . m 
Abri l . M h 
Mayo. m kj 
Junio, m m 
Julio. ..i M 
Agosto m m 
Stbre. . • m 
Octubre . ,.1 
Nvbro. m m 















E r l e R . R . „ . m mmm 
Famoua Play « . . ,. m « 
F i s k Rubber. . . . . . . w 
Freeport Texaa ,. . 
GeGneral Asphalt. 
General Electr ic . . \m . « • 
General Motors 
Goodrich „. 
Great Northern R y p r e í . . 
Gulf Steel. . . 
Haskell Bark . . ^ « . ^ 
Inspiration Cons. 
Interboro Consy. 
Interboro preferidas. . . m 
Internatl. Mer. Mar. com. ., 
Internatl Mer. Mar. pref. m 
Internacional Nickel. . . ... 
International Ppaer. . . . « 
Invlnclble Olí m 
Kansas City Southern. .. ,« 
Kel ly Springfield T i r e . . m 
I Kennecot Copper. . . . m m 
|Keystone Tire Rubber. . ;., 
' Lackawanna Steel. ,. m'm m 
Lehigh Valley. . * ^Mm * 
Lorri l lard m m mt m ** 
i Lof t Incoporated. H m m >: 
|Manati preferidas. .. m m « 
Medican Petroleum 
i Miami Copper. . . « 
Middale States Olí. . . .. M 
Mldval Stl. Ordnance. . M 
Missouri Pacific Ra l lway . .. 
Idem Idem preferidas. . . m 
Nevada Consolidated. . „ „ 
N. Y . Central H. R l v e r . « « 
N. Y . New Haven Har t . ,., 
Northern Pacific R y . . . . 
Pacific Dil 
Pan. Am. Petl. Tranl Co4 « 
Pennsylvanla , , 
Pere Marquette. . m ,., N M 
Peoples Gas . . 
Plerce OI i »* w w w 
Pressed Steel C a r . . ,„ w M 
Punta Alegre Sugar. H M . 
Pullman « ». i. . 
Puré Olí 
Royal Ducht. E q . T r . Cert 
Ray Consol. Copper. . . . 
Reading , » . 
Replogle w 
iRepubllo Iron and Steel. . 
I St. L . and S m m 
St. Louls St. Francisco . . ... 
Sears Roebuck ,., . 
Séneca Cop. . . . .. m .. 
Sinclair Olí Corp. „ . 
Southern Pacific. . „ « „ . 
Southern Ra i lway . , ,. . . 
Stromberg. . . . , , . „ . „ . 
Studebaker Corp. . . . . . 
Texas Co 
Texas and Pacific Ra l lway . 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Tobaco Products Corp. . ' . 
Trascontinental O i l . . « . . 
Union Pacific. . 
! United F r u l t . . . . „ .. . 
UUnted Retail Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . „ 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Realty 
U. S. Rubber. , . „ . . 
U . S. Steel . . . m. . . . 
Utah Copper . 
.Vanadiun Corp. of America 
V l r C. Chen 
Wabash R. R. Co. Clase A 
Westinghouse Eléctr lo , . . 





































































B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 


























































J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
A n t e s d e C o m p r a r o V e n d e r B o n o s o A c c i o n e s , 
P í d a n m e T i p o y A h o r r a r á n D i n e r o 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 2 o P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
m m m 
E N E R O 6 
Abre Cierre 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
E N E R O 6 
Sonó* j Obag»olo»s« 
Comp. Vend. 
Amer. Ag. Chem. . . •, w • 
American Beet Sugar. . m w, 
American Can 
Amer. Car and Foundry . 
Amer. Hlde Leather prcf. . 
American Internl Corp. . . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting R e f . 
American Sugar Ref Co. . 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Te l 
American Tobaco. . m m :., 
American Woolen. . .. :., >. 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeka Sta. F e . . 
Atlantlo Gulf and West I 
Baldwin Locomotive 
Baltimore and Ohio. . 
Bethlhem Steel. . .< m m h 
California Petroleum. .. , 
Canadlan Pacif ic . . ,., . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and R y . 
Chandler Motor Car Co. . 
Cerro de Pasco 
Ch. Mllw. St. Paul com. . 
Idem Idem preferidas. . . 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock Is l . and N. W, 
Chile Copper 
Chino Copper., 
Coca Cola. . « ..: . m M ,.. ,. 
Col F u el . . . .. .i M f.. i.: 
Corn Products , ,. 
Cosden and Co. . . « M 
Crucible Steel of Amer. ^ . 
Cuban American Sugar. . ., 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref, m 
Delaware Hudson Canal . . 













































































Emprés t i to Rep. de Cuba. . 85 87% 
Rep. de Cuba (d. int . ) . 63 67% 
Emprés t i to Rep. de Cuba. . 73 79% 
Ayuntamiento l a . Hip . . . . 85 100 
Ayuntamiento 2a. H i p . . M 85 100 
l i b a r a Holguln la. H . 
C. Unidos (perpetuas)., 
£>. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (/Serle B ) . m 
, Fomento Agrario. « » . », 
: Gas y Electricidad 95% 120 
Bonos H . E . R. y Co. . . 79% 85 
Bonos H . E . R. Co. H. G r l . 72% 78% 
Eeléctr lca Santiago de Cuba 
Matadero la . Hip. . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . ,. 67% 72% 
Jlego de Av i la . . . m:m m 4t 
¡Cervecera Inter 60 90 
fe. F . Noroeste B H Guana 
( B. Acuedut. Clenfuegoe. . 
Manufacturera Nacional. . 17 30 
B. Conv. Telephone Co. . . 
I Compañía Urbanlzadora del 
| Parque y Playa de Mari» 
nao. m . . ., :., „. , „ 
•oolomes 
Comp. T e ñ í . 
m m r« i«i flanco E s p a ñ o l . , Banco Agr íco la . . . . . » 
Banco Nacional de Cuba. M 
Fomento Agrario. . . m m m 
Banco Territorial . . , » m m 
tí. Territorial (beneflc). ,. • 
Trust Company. 
B. de Prés tamos Joyería . , 
Banco Internacional., w «• «a 
F . C; Unidos « >. « 
Ferrocarril del Oeste. - - • 
Cuban Central pref. « >•* m 
Cuban Central com. . . . « 
F. C. Gibara y Holguln. m 
Cuban Rallroad, pref. . . . 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba.. 
Havana Electric pref. . ... « 
Havana Electric com. m ., 
Elétclra de Marianao. . ¿ 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spiritus . • . • • • • • • 
¡ N u e v a Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. ., m m 
Cervecera Int., com. . . m 
j-.onja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. « 
I Klectrlca de SI. Spiritus. H 
C. Cut. Cubi- a, pref. . • 
Compahia Curtidora Cuba-
na, comunes.. .. 
I Teléfono, pref. . .. w i« * 
i Teléfono, comunes 
Inter. Tel. and Telegraph. 
Matadero Industrial . . .. . m 
Industrial de Cuba. m m m m 
¡Naviera, preferidas. .„ . i. . 
.Naviera, comunes. . . ,. . 
Cuba Cano, pref 
Cuba Oane, com 
Cieeo de Avi la . . . , m m m 
Ca. de Pesca, pref. . . ». M 
Ca. de Pesca, comunes. . . 
CUnion HIsp. Am. Seguros. 
I . Beneficiarlas 
Union Oil Compa,ny 
Cuban Tire Rubber, pref. ., 
Cuban Tire Rubber com. « 
Guiñones Hardware, pref M 
Ouiñonec Hardware, com., m 
Manufacturera, pref. « M * 
Mnufacturera, com. ( ... ,m m 
• onstancla Copper. . M .. * 
Licorera, preferidas. ,.i ,., m 
Licorera, comunes. w . m 
Perfumería , pref. . ... « » 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Plano» y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes. . . . . 
The Cuban Rallroad Co- . „ 
Internacional C a u r o s , p.. a 
Idem Ídem comunes. . ., m 
Ca. de Calzado, pref. . .. . 
¡Ca. de Calzado, comunes. « 
' Acueducto de Clenfuegos. M 
i Ca. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. slnds. . 
Ca. Cubana Accidentes, . . 
L a Unión Nacional, Comp. 
de Seguros y F ianzas . . 
Idem beneficiarlas. . . „ 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
C a de Construcciones y U r -
banización, pref 
Ca. de Construcciones y U r -






C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 

































A V I S O 
L a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a h í a d e l a H a b a n a , 
a v i r t u d d e l a s v e n t a j a s o b t e n i d a s h a s t a a h o r a c o n e l s i s t e m a d e l a 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n , y s i n a l t e r a r l o s j o r n a l e s q u e a c t u a l m e n t e s e 
p a g a n a s u s o b r e r o s , s e c o m p l a c e e n a n u n c i a r a l p ú b l i c o u n a r e b a j a 
p r o v i s i o n a l d e u n 1 0 p o r c i e n t o s o b r e l o s p r e c i o s a c t u a l e s d e l a s 
t a r i f a s q u e r i g e n e n l a B a h í a , d e a c u e r d o c o n e l D e c r e t o P r e s i d e n -
c i a l n ú m e r o 6 6 5 d e a b r i l 3 0 , d e 1 9 2 0 , a r e s e r v a d e p o d e r h a c e r 
p r ó x i m a m e n t e , d e n t r o d e l r e a j u s t e g e n e r a l q u e s e e s t á e s t u d i a n d o , 
e l a n u n c i o d e u n a r e d u c c i ó n d e m a y o r i m p o r t a n c i a . E l r e s u l t a d o d e 
e s t e e s t u d i o s e r á s o m e t i d o d e n t r o d e b r e v e p l a z o a l H o n o r a b l e s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y a l a s A s o s i a c i o n e s C o m e r c i a l e s , 
p a r a s u e s t u d i o . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
Londres 8 djT» 
Londres 60 d|v 
Par í s 8 djv. . . 
par í s 60 d|T. ,: 
Alemania 3 djv 
Alemania 60 djr 
E . Unidos 3 d|v 
j UnldoB 60 div 
Espafla, * 












N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, René Bonnet, 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la H a b a r . : 
Armando Parajón y Oscar Fernandez. 
Habana( 5 de enero de 1922. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden* 
te. Santiago Bodrlguak, Secretarlo Con-
tador. 
T I P O S D E C A M B U J 
E N E R O 5* 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N . Y o r k 
N E W Y O R K , cable. . . .. .., % 
N E W Y O R K , vista. . . , . % 
L O N D R E S , cable. 
L O N D R E S , vista. 
L O N D R E S , 60 d|s. . .. 
P A R I S , cable. . . m m 
P A R I S , vista. . . . . 
B R U S E L A S , vista. . . 
ESPAÑA, cable. . m ,. 
ESPAÑA, vista. w w . 
I T A L I A , vista. , . w 
Z U R I C H , vista. . . . 
H O N G KONG, v is ta . 
A M S T E R D A M , vista . , 
C O P E N H A G U E , v is ta . . m * 
C H R I S T I A N I A , v is ta . . ,. « 
E S T O C O L M O , vista . 
M O N T R E A L , w 96 % 











M E R C A D O F I N A N C I E R O 
'Cable recibido por nuestro hile dlrecio) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K , enero 5. — (Por la Prensa 
Vi n-n Asociaday 
Alzas y bajas que produjeron cierta 
confusión en la mañana, i;eacclones espas 
módicas durante el mediata y un brus-
cos descenso en la ses ión « e la tarde con 
pérdidas netas de 1 a ? puntos resu-
men errático del amplio y extenso merca-
do bursáti l de hoy. 
E n general el movimineto corroboró 
las opiniones de los observadores que 
abrigaban la creencia de que la situa-
ción en particular con respecto al co-
mercio y a la industria, sigue siendo 
todavía tan complejo que tiende a pro-
ducir Inestabilidad en todos los mer-
1 dos. ' , 
L a suspensión del dividendo en las ac-
ciones comunes del General Motors des-
cendiendo dichos valores mcldentalmen-
te hasta un precio mínimo, dló aún máa 
alas a la opinión de que los intereses 
fabriles, creen conveniente en conser-
var sus recursos en efectivo. 
Los cortos estuvieron de nuevo agre-
sivos desde la apertura, cubriéndose de 
cuando en cuanáo, conforme aflojaban 
los tipos del dinero. L a s casas comisio-
nistas figuraron en las ventas aunque 
los rumores atribuyeron una gran par-
te de las liquidaciones procedían de fue-
ra de la ciudad especialmente a las re-
giones centrales del Oeste. 
Los esfuerzos hechos con objeto de 
estabilizar el mercado haciendo ofer-
tas con el propósito de sostener ciertas 
emisiones especulativas en especial los 
aceros independientes, los azúcares , las 
comodidades públ icas y los valores mis-
celáneos, fueron contrarrestados por las 
persistentes ofertas de petróleos , moto-
res y equipos y por la completa ausencia 
de interés en ios ferrocarriles. L a s ven-
tas fueron de 875.000 acciones. 
Los bancos de interior aumentaron sus 
reservas en esta ciudad contribuyendo 
esta circunstancia al descenso de los 
tipos del dinero en el mercado del 6 al 
4 por ciento. Los fondos a plazos por 
los vencimientos menos distantes con-
tinuaron cotizándose al 5 por ciento, aun-
que haciéndose concesiones en colateral 
de primera clase. 
L a s remesas internacionales reflejadas 
por los cambios extranjeros estuvieron 
de nuevo reaccionarias. Los giros bri-
tánicos Junto con la mayoría de las coti-
zaciones europeas aflojaron revelándose 
nueva debilidad en los marcos alemanes. 
Los tipos sobre Suiza y E s p a ñ a estuvie 
ron más bajos aal como los cambios ho-
landeses y escandinavos. 
Con casi ninguna excepción las emi-
siones de la Libertad y de la Victoria 
adquirieron fortaleza mostrando ganan-
cias de 10 a 60 centavos por cien dollars. 
L a lista general de bonos estuvo tarda e 
irregular desplegando los internacionales 
un tono parecido. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 15.350.000. 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , enero 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo más firme aunque los negocios fue-
ron solo de moderado volfimen, y las 
ofertas de poca consideración. Los azú-
cares cubanos avanzaron 1132 de cen-
tavo hasta 1. 29|32 costo y flete equiva-
lente a 3.45 por el centr í fuga. Se registra 
ron ventas de 18.000 sacos de azúcares 
cubanos y 5.000 de puertoriqueños pa-
ra embarcar a fines de Enero. También 
se vendieron 10.000 toneladas dé azúca-
res cubanos para Vancouver a 1.75 l i -
bre bordo en Cuba. 
E l mercado de azúcares crudos es-
tuvo firme al principio por efecto de 
las compras para cubrir y por parte de 
la industria ocasionadas por la firmeza 
del mercado de entrega inmediata, pe-
ro después de registrar avance de 4 a 6 
puntos los precios aflojaron a causa 
de las liquidaciones cerrando de 1 a 3 
puntos netos más altos. Marzo cerró a 
2.17, Mayo a 2.33, Julio a 2.50 y Sep-
tiembre a 2.63. 
E l azúcar refinado no experimentó 
cambio alguno cat lzándose el fino granu-
lado de 4.50 a 4.90 y continuando la de-
manda de reducidas proporciones. 
No tuvieron lugar a transacciones en 
los futuros refinados cerrando de sin 
cambio a 10 puntos neto más altos. 
Marzo a 5.00, Mayo a 5.25, Julio a 5.30 
y Septiembre a 5.35. 
Los segundos del 4 por 100 a 96.40. Francos 
L o s primeros del 3% por 100 a 97.14. 
Los segundos del 4% por 100 a 96.58. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.60. 
L o s cuartos del 4% por 100 a 97.16. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.06. 
L o s quintos del 4 por 100 a 100.08. 
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¡DOLLAR ; Sin cotizai 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 5. — (Por la Prenss 
Asociada). 
Pesetas 14.8i 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. « 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. « 
Cuba R. R. 5s. de 1962. . ,. . ,„ 
iCuba Exterior 5s. de 1904, . .. M 
¡Cuban American Sugar. M w « 
{Ciudad de Burdeos. . .m m m 
¡Ciudad de Lyons 5s. « . . ^ m 
¡Ciudad de Marsella. . . * * . i. 











Venta» Abre Cierre 
American Sugar. . . 32000 
Cuban Amer. Sugar. . 7100 
Cuba Cañe Sugar. . . 2100( 
Id id. preferidas. „ «, . 2600 











B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 5.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterl inas 28.26 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 5.—(Por la Prensa Aso 
ciada) . 
Precios mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.20. 
Cambio sobr eLondres a 52.65. 
Emprést i to del 6 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.59% francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Del 4% por 100 a 83% 
F . C. Unidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 98 chelines 4 peniquea 
Prés tamos , 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 dias 3% . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E I M P R E S O S Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Por acuerdo de la Direct iva , se saca a P U B L I C A S U B A S T A el su -
ministro de impresos y efectos de e s c r H o í i o , a esta A s o c i a c i ó n , por el t é r -
mino de seis meses, con s u j e c i ó n a l pliego de condiciones y modelos que 
pueden ser examinados en esta of ic ina, en horas h á b i l e s . 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a J J de los corrientes a las 8 y me-
dia de la noche, en el Centro Socia l . 
H a b a n a , 4 de enero de 1922. 
C A R L i O S M A R T I , 
S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
C 239 a l t . 3d-4 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú -
c a r a n u n c i ó a y e r l a v e n t a de 
5 1 . 4 4 1 s a c o s , d e l a z a f r a 1 9 2 0 - 2 1 
a l p r e c i o de 2 c e n t a v o s c o s t o y f le-
te p a r a los E s t a d o s U n i d o s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por aaestrt hilo directo) 
N E W Y O R K , enero 5. — (Por la Prensa 
Asociada). , 
Precios pesadoa 
a n a d i a n P a c i f i c S t e a m s ñ i p s , L t d . 
C O N E X I O N E S Y S E R V I C I O D I R E C T O P R O P I O 
H a b a n a , Boston, St. J o h n , Vancouver , H o n g K o n g . V ia je s mensua-
les entre e l C a n a d á , Es tados Unidos, C u b a , J a m a i c a y viceversa, con 
V A P O R " S I C I U A r 
que posee refrigerador y c á m a r a de a ire f r i ó para l a c a r g a . 
Saldias de H a b a n a para Kings ton ( J a m a i c a ) : en enero, 10 y fe-
brero, 10, retornando a la H a b a n a en enero 18 y febrero 18, p a r a con-
t inuar el siguiente ittnerario: 
S a l i d a s d e 
H a b a n a 
L l e g a d a s a 
B o s t o n 
L l e g a d a s a 
S t . J o h n 
E n e r o , 19 . E n e r o , 2 5 . E n e r o , 2 6 
F e b r e r o , 1 9 . . F e b r e r o , 2 5 . F e b r e r o , 2 6 
Bi l le te de pasajes directos desde H a b a n a a H o n g K o n g , ida y v u e l -
ta, s in restricciones sani tar ias , haciendo la c o n e x i ó n en Boston has ta 
Vancourver por los ferrocarri les de l a propia c o m p a ñ í a , y trasbordan-
do en Vancouver para Hong K o n g por los vapores " E m p r e s a of A a l a " y 
" E m p r e s s of J a p ó n " , t a m b i é n de la m i s m a empresa . 
Servicio de pasajeros y carga entre los puertos mencionados 
P a r a m á s infromes dirigirse a; 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s g e n e r a l e s en H a b a n a . S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e » . 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A - 6 3 6 8 . 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias 4.18 
Comercial 60 dias 4 .16^ 
Demanda 4.19% i 
Cable 4.19% | 
F r a n c o s 
Demanda 7.96 
Cable 7.96% 
f i a n c o - o e l g a s 
Demanda 7.61 i 
Cable 7.61% 
F r a n c o s su i zos 
Demanda , 19.30 
f l o r i n e s 
Demanda 36.55 
Cable 36.66 
L i r a s 
Demanda * 4.27 
Cable « 4.27% 
M a r c o s 
Demanda 0.53% 
Cable , H 0.54% 
P l a t a e n b a r r a s 
Del pala m 98 
Extranjeras • 64%' 
Pesos mejicanos m 51% 
B o n o s 
Del gobierno Firmes 
Ferroviarios Flojos 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenidas. 
L a maa alta . . . . . . . . « 6 
L a mas baja : . . . .mhmh 4 
Promedio •. 4 
Ultimo préstamo . ., 3 % 
Ofrecido , , 4 
Cierre 4 
Aceptaciones de los bancos 3% a 4 
Ulros comercial, de 6 a i % 
P r é s t a m o s 
Flojos. 
60, 90 dias y 6 meses 5 por 100. 
Montreal 94 9116 
Suecia 24.70 ! 
Grecia 4.28. 
Noruega ' 15.451 
Argentina „ 83.25 1 
Brasi l 12.75 
Dinamarca, descuento , 19.85 
Suiza ., 19.30 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , enero 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 95.5D. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.00. 
" H U G O S T I N H E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " 0 T T 0 H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A . D i c i e m b r e 2 0 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y puer tos a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 20 dlc. 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e -
c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 6 0 d e los E s t a t u t o s , se c o n v o c a a los s e n y 
res A c c i o n i s t a s d e l a " C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a s " p a r a la 
J u n t a O r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 1 6 d e l m e s e n c u r s o , a las 
11 y 3 0 a. m . , e n e l d o m i c i l i o soc ia l . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , t e r c e r p i s o . 
H a b a n a , E n e r o 6 d e 1 9 2 2 . 
C e l e s t i n o G ó m e z , 
S e c r e t a r i o . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o » s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r e s y s o b r e 
t o d a c i a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C 296 2 d a 
H A B A I S JS. 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E A R O S . 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t s S e c c i ó n , 
4 — p a g a n d o i n t i r e s e s a l 9 $ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fectuarso también por correo 
E n e r o 6 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D o s s e m a n a s . . . 
Viene de la pr imera p lana 
E s p a ñ a descubierta y c iv i l i zada; pe-
ro muy s e ñ a l a d a m e n t e en C u b a que 
fué la ú l t i m a en desprenderse del 
regazo materno; y de C u b a c á b e l e 
l a s a t i s f a c c i ó n a Clenfuegos de haber 
aldo el pr imer pueblo donde se for-
m ó u n a entusiasta a g r u p a c i ó n dedi-
cada a secundar e l movimiento in i -
ciado en la le jana Madre P a t r i a . A 
esa a g r u p a c i ó n p u s i é r o n l e sus entu-
l iastas Iniciadores el sugestivo nom-
bre: P R O - E S P A Ñ A . 
L o s fines que persigue la s l m p á -
l ica colectividad no pueden ser m á s 
l ignos de caluroso aplauso y de de-
cidido apoyo. 
P R O - E S P A f í A , a s p i r a a algo gran 
de y positivamente hacedero s i e l 
manant ia l que ha brotado en C i e n -
fuegos y empieza a bul l ir , es l levado 
por buenos cauces y se le ensancha 
l a cuenca que ha de recorrer . 
P a r a que se puedan conocer y 
•.preciar mejor los sentimientos en 
que se inspira la nueva colectividad, 
Integrada en su m a y o r í a por hom-
bres que aman fervorosamente a E s -
p a ñ a y anhe lan v e r l a grande y glo-
Hosa , reproduzco un ligero extracto 
Se l a n o t a b i l í s i m a c i r c u l a r que p u -Iloó e l d í a 25 de agosto ú l t i m o , en 
v í s p e r a s de la gran A s a m b l e a pa-
t r i ó t i c a que se c e l e b r ó en el Cas ino 
E s p a ñ o l de esta Cap i ta l . H e a q u í en 
que elevados t é r m i n o s se expresa-
ba el mencionado documento: 
" L o que nos corresponde inmedia -
tamente a cuantos e s p a ñ o l e s res id i -
taxoa en A m é r i c a , lo que debemos h a -
cer por cuantos medios e s t é n a nues-
í r o alcance, es contr ibuir m o r a l y 
mater ia lmente a l prestigio de nues-
t r a Pat ina, a l mantenimiento de sus 
derechos, y a l af ianzamiento de su 
c r é d i t o exterior. Y esa c o n t r i b u c i ó n 
podemos rea l i zar la con pensamien-
tos y con hechos, con palabras y con 
recursos , con sentimientos y con ac -
ciones". 
Pero el pensamiento de P R O - E S -
P A f f A , es m á s vasto, tiene u n a l c a n -
ce Inmenso como p o d r á observarlo 
quien l ea e l que p u d i é r a m o s l l a m a r 
esquicio o esbozo del programa c i r -
culado entre sus asociados y que 
por ser de cortas dimensiones y s in 
d u d a Interesante, t a m b i é n reproduz-
co. Dice a s í : 
" E n consecuencia con el manif ies-
to de esta C o m i s i ó n Gestora , de fe-
c h a 25 de Agosto ú l t i m o , y de los 
acuerdos adoptados en la asamblea 
ce lebrada en l a tarde del d í a 2 del 
corriente mes, se hace p ú b l i c o e l s i -
guiente programa provis ional de es-
t a a g r u p a c i ó n . 
Siendo nuestro p r o p ó s i t o el pro-
mover u n a a c c i ó n especial de los 
e s p a ñ o l e s residentes en toda l a A m é -
r i c a , para rea l i zar en la P a t r i a obras 
de positivo I n t e r é s en los ó r d e n e s de 
l a c u l t u r a y de l a beneficencia, de-
c laramos abierta u n a s u s c r i p c i ó n 
m e n s u a l permanente desde l a c a n -
t idad de V E I N T E C E N T A V O S en 
adelante. 
" E l pensamiento capi ta l de esta 
a g r u p a c i ó n es l l evar a los pueblos 
e s p a ñ o l e s , especialmente a los pe-
q u e ñ o s y m á s necesitados, los bene-„ 
ficios de la i n s t r u c c i ó n , l a higiene, 
la beneficencia, y el fomento a g r a -
rio, demostrando p r á c t i c a m e n t e las 
virtudes del patriotismo por medio 
de obras tales como c o n s t r u c c i ó n de 
casas e c o n ó m i c a s para los obreros 
de los campos y las ciudades, d i s tr i -
b u c i ó n de p e q u e ñ a s parcelas de tie-
r r a y de Instrumentos a g r í c o l a s , re-
g a d í o s , c r e a c i ó n de escuelas de 
aprendices de oficios, centros de r e -
cr ía para mejoramiento de los ga-
I nados, becas para estudiantes po-
bres, pensiones a las v iudas y los 
h u é r f a n o s de toldados del E j é r c i t o . 
| dispensarios, etc. 
" P a r a esa labor de patriot ismo 
¡ c u l t u r a l p r á c t i c o , lo que se sol icita 
es una p e q u e ñ a c o o p e r a c i ó n con l a 
cua l podremos ofrecer a la P a t r i a 
varios considerables elementos de 
bienestar; y mientras dure la gue-
¡rra en Marruecos atenderemos pre-
ferentemente a la recompensa y a l 
¡ a u x i l i o de aquellos compatriotas que 
luchan actualmente defendiendo los 
derechos de E s p a ñ a en A f r i c a . 
" P o r las presentes l í n e a s Inv i ta -
mos a todos nuestros compatriotas 
y amigos que quieran concurr i r a l 
movimiento, a d v i r t i é n d o l e s que as-
piramos primero a const i tuir u n a 
gran a g r u p a c i ó n en C u b a , que po-
drá confederarse luego con las a n á -
logas que se organicen en los d e m á s 
p a í s e s de A m é r i c a . 
" E s p a ñ o l e s cualesquiera que sean 
nuestras ideas p o l í t i c a s , podemos 
todos estar completamente de acuer-"" 
do para aportar cada uno la expre-
s i ó n de un p e q u e ñ o esfuerzo en bien 
de la P a t r i a " . 
"Sa lud y cooperemos. 
"Clenfuegos, 10 de Octubre do 
1921. 
A n d r é s F r a n c o , 
Presidente. 
E d u a r d o R o d r í g u e z . 
S e c r e t á r i o . 
¿ P u e d e darse doctrina mejor y 
plan m á s sencillo y hacedero p a r a 
l l evar la a l terreno de la rea l idad? 
P a r é c e m e que no. L o s grandiosos 
Centros regionales que existen en 
é s t a capital , son, s in duda, un ga l lar -
do exponente de lo que puede la vo-
luntad y de los verdaderos mi lagros 
que se rea l i zan por medio de l a co-
h e s i ó n . 
U n a peseta, nada m á s que u n a pe-
seta se pide como m í n i m u m de con-
t r i b u c i ó n mensua l ; bien poco, bien 
insignificante es el sacrif icio que se 
sol ic ita; pero como de contr ibuir 
todos o s iquiera la mayor parte de 
los e s p a ñ o l e s radicados en A m é r i c a , 
y otros que s in haber nacido en E s -
p a ñ a con la idea s impaticen, p o d r í a n 
recaudarse dos o tres millones de 
pesos a l a ñ o y, a l cabo de uno o dos 
lustros, r e u n i r í a s e una verdadera 
m o n t a ñ a de oro. 
Don A n d r é s F r a n c o y Don E d u a r -
do R o d r í g u e z , Presidente e l pr imero 
y Secretario el segundo de la p a t r i ó -
t ica y c u l t u r a l a g r u p a c i ó n a que ven-
go r e f i r i é n d o m e , son dos hombres 
entusiastas y de gran voluntad, que 
e s t á n enamorados de l a idea, pero 
como no son vanidosos n i e g o í s t a s , 
gustosamente d e j a r í a n sus respecti-
vos cargos p a r a que vengan otros a 
dar feliz remate a la obra por ellos 
comenzada. 
[ De tal magnitud y trascendencia 
'considero el proyecto, que v o l v e r é a 
ocuparme de é l en otro trabajo es-
crito con m á s ca lma y con mayor 
¡ a c o p i o de datos. 
1 J u a n G . P i im ••- -
L A E S C A S E Z O t 
A G U A D E V E N T O 
Zenea 
s ^ a n e V u . ™ d S e o c T e u , N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
e l servic io de abastecimiento del 
agua , que pudiera ser causa de m a -
yores males . 
E l A lca lde h a dirigido a l secre-
tario de Obras P ú b l i c a s la comuni-
c a c i ó n siguiente: 
" S e ñ o r secretarlo de Obras P ú -
b l i c a s . — C i u d a d . 
I . S e ñ o r : L o s vecinos de las casas 
I s i tuadas en Zenea y Pasarrato han 
I acudido ante esta A l c a l d í a , en de-
' manda de auxil io Inmediato en lo 
1 que respecta a l abastecimiento de 
¡ agua en sus fincas. 
E s visto que en algunos lugares 
de esta c iudad, la carencia de agua 
es absoluta, hecho lamentable con-
tando el Municipio de la H a b a n a 
con un m a g n í f i c o acueducto capaz 
de abastecer todas sus necesidades 
con creces, atrmuyendose sus efec-
tos negativos a l ma l estado de las 
c a ñ e r í a s conductoras de este pre-
cioso l í q u i d o . 
Aprovechando la queja j u s t a 
producida por estimables vecinos y 
contribuyentes de esta munic ipa l i -
dad, a l tener el gusto de d ir ig irme 
a usted, h a c i é n d o l e patente el pel i -
gro que e n t r a ñ a para la sa lubr i -
dad p ú b l i c a la falta persistente de 
agua en distintos lugares de l a 
c iudad y r e c o m e n d á n d o l e a usted 
este caso especial de la calle de 
L A E S C U E L A M O D E L O 
A y e r se e f e c t u ó en el Municipio 
u e usted con la mayor conside- la Buba8ta para ia c o n s t r u c c i ó n de 
r a c i ó n — M . Vi l legas , Alca lde m u - l u n a escuela modelo en el Vedado. 
Se presentaron cuatro postores. 
E l T r i b u n a l a d j u d i c ó la subasta 
al s e ñ o r J o s é Carba l lo Soto, por 
la cant idad de $36.624, por ser e l 
i autor de l a p r o p o s i c i ó n m á s benefl-
| c losa p a r a los Intereses munlc lpa-
¡ les. 
í L o s d e m á s l lcitadores p e d í a n por 
la obra 38 y 39 mi l pesos. 
E n el presupuesto munic ipa l en 
vigor h a y consignado un c r é d i t o de 
50.000 pesos para la e d i f i c a c i ó n de 
la E s c u e l a Modela. 
L a a d j u d i c a c i ó n se hizo con c a -
r á c t e r provis ional , a reservando la 
a p r o b a c i ó n definit iva del s e ñ o r A l -
calde. 
B E C A S D E M U S I C A 
E l s e ñ o r Manuel V e i l é n ha soli-
citado una beca en l a A c a d e m i a 
Munic ipa l de M ú s i c a para su h i j a 
M a r í a . 
— I g u a l p e t i c i ó n a favor de su 
h i j a E s t e l a Meraedes, ha formula-
do el s e ñ o r Cecil io t, S igarroa . 
C A S A E N R U I N A 
VA Jefe local de Sanidad ha Inte-
resado del Alca lde que ordene el 
reconocimiento de la casa J o s é M i - ' 
guel P á r r a g a , n ú m e r o 7, la c u a l ! 
amenaza r u i n a y, a su Juicio, ofre-
ce peligro para los moradores de 
la mi sma . 
A A L D E C O A 
E l J u e z correccional de la ter-
cera s e c c i ó n h a ordenado el l u g r e -
fiíMEBIiA H ü f l M i l T I C Ü D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 f r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
H O T E L " L A U N I O N 
Restaurant y Gafé 
( E n su propio edificio ) Cuba; 65, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, toda» 
con baño y teléfono. 
F R A N C I S C A SÜA.REZ Y CA. 
Propietario» 
Te lé fono»! A-aaae. A.-7281, A-8857. 
so en Aldecoa de l a m e n o r R o s a 
D í a z , sentenciada r e c l u s i ó n en d i -
cho reformatorio. 
D E N U N C I A S 
L a P o l i c í a ha formulado las s i -
guientes denuncias: 
P r i m e r a e s t a c i ó n : F r a n c s i c o Chao , 
Vi l l egas 58 ( f i g ó n ) , por no tener 
l a patente de alcoholes del ejercí, 
c í o ac tua l . 
* « o 
P r i m e r a e s t a c i ó n de P o l i c í a : Ce. 
leetino G o n z á l e z , O b r a p í a 113 (pa, 
n a d e r í a y v í v e r e s ) , por carecer de 
la patente de alcoholes del actual 
ejercic io . 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
D e orden del s e ñ o r Pres idente 
p a r a que concurran a ce lebrar las 
n a e l a r t í c u l o 10 del reglamento, a 
y v e i n t i d ó s del mes de enero p r ó x l 
r r a l e s n ú m e r o 2 . 
E n l a Junta del d í a ocho, se el 
gundo Vicepresidente (por u n a ñ o ) 
oesan reg lamentar iamente y u n vo 
t a r t a . 
E n esta j u n t a se pueden t r a t a 
tes los asistentes a e l l a . 
E n l a del 22, solo puede t r a t a 
de glosa que s e r á l e í d o en l a m l s m 
H a b a n a , 28 de diciembre de 1 
se c i ta a los socios de l a expresada 
dos Juntas generales que d e t e m l -
l a una de la tarde de los d í a s ocho 
mo a l a oficina de la Sociedad, Co-
e g i r á e l Presidente general , u n se-
, quince vocales por dos a ñ o s que 
cal por un a ñ o que es b a j a volun-
r cuantos asuntos est imen p e r t í n e n -
rse sobre e l Informe de l a C o m i s i ó n 
a . 
9 2 1 . 
C 1 0 . 4 4 8 l l d - 2 8 
Adolfo P e ó n , Secretarlo 
c l o x 
APOYO FULCRO 0 ALZAPRIMA 
FlUtlÓN 0 CORVADURA ML10R 




00AXOA O PROTECCIÓN 
ACANALADA 
nSURAS DE ROMBO 
EN RELIEVE 
Día de Reyes 
L A N U E V A N A V A J A M E J O R A 
D A D E S E G U R I D A D 
" G I L L E T T E " 
E n l a e s f e r a 
" ^ L d e s p e r t a d o r B i g B e n , a l i g u a l q u e l o s 
p o t r o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a W e s t c l o x , 
e v a i n s c r i t a e n l a e s f e r a l a m a r c a d e f á b r i c a 
v V e s t c l o x , c o m o p r e n á a d e l f a b r i c a n t e q u e 
a s e g u r a c a l i d a d y p r e c i s i ó n . 
E s t e re lo j es e l m i e m b r o m e j o r conoc ido de l a fami l ia 
de desper tadores seguros W e s t c l o x ; m i d e 17.75 c m s . de 
a l t u r a y t i ene u n a h e r m o s a c a j a de l a t ó n s in cos turas , 
fuer temente n i q u e l a d a . L a esfera es c l a r a , las mane-
c i l las s o n e legantes , b i e n a c a b a d a s . B i g B e n s e ñ a l a el 
t i e m p o c o n t o d a p r e c i s i ó n y l l a m a e x a c t a m e n t e a la 
h o r a que se fije, b i e n c o n u n son ido c o n t i n u o o repetido. 
I N o s e r í a a c e r t a d o p e d i r a s u re lojero que lo pre-
sente a l a f a m i l i a d e despertadores seguros W e s t c l o x ? 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A 
F»bric«nte$ de Westclox: Big Ben, Baby Ben. Pocket Ben, Glo-Ben. 
J«ck o'Lantern. Bueno* Diat (Modelot A, B, C, D y E), El Vicia. 
U s a las mismas hojas " G i l l e -
tte" que son conocidas por m u -
chos a ñ o s , pero ahora estas ho-
j a s d a r á n mayor servic io y s a -
t i s f a c c i ó n y el goce de u n filo de 
corte s in r i v a l en el mundo . 
Dist inga la "Gi l le t te" mejo-
rada por las siguientes caracte -
r í s t i c a s : 
Apoyo fulcro o a l z a p r i m a . 
C h a p a de tope proyectante . 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n á c a n a * 
lada . 
P r e c i s i ó n m i c r o m é t r l c a . 
A j a s t e a u t o m á t i c o . 
Mango con f iguras de rombo 
en rel ieve. 
M a r c a de f á b r i c a r o m b ó i d i -
c a en l a guarda . 
Afeitado m á s sut i l . M a y o r 
servicio. 
M á s afeitadas por c a d a 
Ja. 
Acabadas en plata y en oro 
Juegos o servicios de afe i tar 
E s t u c h e s para viajeros.. 
L A N U E V A 
N A V A J A 
UN d í a q u e c o n m e m o r a l a o f e r -t a d e t r i b u t o c o m o p r u e b a d e 
d e v o c i ó n y b u e n a v o l u n t a d . 
O R O , I N C I E N S O , M I R R A o f r e -
c i e r o n l o s R e y e s a l R e d e n t o r d e l 
M u n d o ! T r e s c o s a s d e v a l o r . 
T r e s n u e v a s m e j o r a s o f r e c e l a 
N u e v a N a v a j a M e j o r a d a G i l l e t t e 
a l o s h o m b r e s q u e s e a f e i t a n . 
E l a p p y o — f u l c r o o a l z a p r i m a . 
L a c h a p a d e t o p e p r o y e c t a n t e . 
L a g u a r d a o p r o t e c c i ó n a c a n a -
l a d a . 
C o m p r e u n a y r e g á l e s e l a a s u 
e s p o s o * h i j o , h e r m a n o , p r o m e t i d o , 
a m i g o I n t i m o o m i e m b r o d e s u 
f a m i l i a . 
U n r e g a l o d e R e y e s p r á c t i c o y 
d e m é r i t o , q u e l e h a r á r e c o r d a r s u 
d e v o c i ó n o a m i s t a d . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y , B O S T O N , E « U . A 
d e f á b r i c a 
M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S 




















Buenos Airea Banja y Escobar. Habana. Cuba. 
é 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
L a P r e n s a Asoc iada es l a que po-
see el exc lus lro derecho de n t i l u a r , 
oara reproduclrlaa. las not ldas c a -
b l e « r á « c a a qne en este D I A R I O se 
nubl lque- as i como l a i n f o r m a c l ó a 
local que en e i mismo se insextv. D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n eo el ttt* 
vicio del p e r i & ü c o en el Vedado, D i -
al A-6201 . 
Agencia en el Cerro j» J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
i r n o s 
Sentado en u n a c ó m o d a butaca de 
cuero Junto a l b a l c ó n abierto. J u a n 
« e r n á n d e a contempla el cielo lleno 
nubes obscuras mientras medita 
j s u e ñ a . 
E l invierno b a impreso u n sello 
de tristeza sobre e l paisaje tropical r 
no ba podido a r r a n c a r las verdes bo-
jas a los á r b o l e s , n i extender su 
blanco manto de nieve y escarcba so-
tre las bermosas quintas y l a e s p l é n -
dida v e g e t a c i ó n que las rodea; pero 
ha esparcido l a sut i l nebl ina que 
parece estrechar el horizonte y h a 
atenuado l a c lar idad radiante con 
que el sol del m e d i o d í a av iva el co-
lorido (\el cielo, de los á r b o l e s y de 
las casas. 
por l a a n c h a calle , sombreada por 
frondosos á r b o l e s , desfi lan numero-
Bos a u t o m ó v i l e s . Mujeres h e r m o s í s i -
mas lucen su belleza y sus ricos t r a -
jes, aprovechando la fresca tempera-
tura que les permite usar sus galas 
Invernales. 
Pero J u a n no parece encontrar 
atractivo alguno en el bri l lante pa-
seo. Evidentemente lucha por l i -
brarse de u n a idea molesta. E s raro, 
en verdad muy raro que l a ant igua 
obses ión , de la cua l c r e í a haberse 
desembarazado por completo, haya 
vuelto a apoderarse de su e s p í r i t u a 
bu llegada a la H a b a n a . 
¡ C u á n t o s a ñ o s h a pasado s in ver 
a Margari ta! Y sin embargo, la idea 
' de Ir a v i s i tar la h a dado a l traste 
vcon la tranqui l idad de á n i m o que 
parecía tan bien cimentada. 
Afortunadamente, é l no es r o m á n -
tico ni n e u r a s t é n i c o ; s u sa lud es ex-
celente, su modo de considerar la v i -
da muy p r á c t i c o ; a d e m á s , J u a n e s t á 
siempre muy ocupado. ¿ A q u é a t r i -
buir entonces el malestar intolerable 
que siente desde que se ha visto 
obligado a aceptar la i n v i t a c i ó n del 
señor H e r r e r a ? ¿"Es desconfianza de 
sus propias fuerzas? 
¡Los recuerdos! ¿ H a y acaso en el 
mundo cosa m á ^ molesta que los r e -
cuerdos? ¡S i pudieran supr imirse ! 
piensa J u a n , mientras retuerce ner-
viosamente su fino bigote negro. 
¡ C ó m o vienen en tropel a su me-
moria aquellos d í a s tranqui los de su 
primera juventud, en que é l ocupa-
ba en la fami l ia de H e r r e r a el mis -
mo puesto que un hermano o u n hijo 
muy querido! Entonces M a r g a r i t a 
era casi una n i ñ a y h a b í a ejercido 
siempre gran inf luencia sobre s u 
c o m p a ñ e r o de juegos, sumiso y obe-
diente. 
¿ C u á n d o h a b í a empezado a a m a r -
la? E n rea l idad no h a b r í a podido de-
c ir lo; ese inmenso c a r i ñ o h a b í a l le-
nado, por decirlo as í , aquel la é p o c a 
de su v ida. 
L a timidez de J u a n y su, p o s i c i ó n 
de hijo de famil ia le h a b í a n hecho 
cal lar por largo tiempo. De vez en 
cuando h a b í a aventurado encubier-
tas insinuaciones que no fueron com-
prendidas por la joven. E s t o h a b í a 
aumentado los temores de J u a n , que 
se d e c i d i ó a esperar una o c a s i ó n xaás 
favorable a sus deseos. 
D e s p u é s . . . l a c a t á s t r o f e , l a r u i -
n a ; ol desmoronamiento de la posi-
c i ó n conquistada por su padre a fuer-
za de constancia y de trabajo . P e s a -
das obligaciones se h a b í a n amonto-
nado sobre e l joven/ convertido en 
ú n i c o s o s t é n de una l a r g a famil ia . 
Ante sus ojos un s ó l o camino: tratar 
de fomentar la extensa f inca grava-
da por fuertes hipotecas; labor r u d a , 
fatigosa, de larga d u r a c i ó n y de é x i -
to , inseguro. 
¿ P o d í a pensar n i por un Instante 
en unir a su suerte la de Margar i ta , 
habituada a todos los refinamientos 
de la opulencia? 
J u a n e c h ó a un lado con va lor su 
s u e ñ o de adolescente y se c o n s a g r ó 
por completo a su penosa tarea. Unos 
cuantos a ñ o s de ais lamiento absoluto 
en el campo, rodeado de numerosas 
dificultades, luchando con las vele i -
dades del tiempo y los precios del 
a z ú c a r le s irv ieron para a le jar poco 
a poco el recuerdo de Margar i ta . L a 
noticia de su compromiso con F r a n -
cisco G ó m e z le produjo una doloro-
sa I m p r e s i ó n que d u r ó a lgunas se-
manas. D e s p u é s l a r e s i g n a c i ó n a que 
obhga l a impotencia y las graves y 
constantes preocupaciones del joven 
amort iguaron su pena y J u a n c r e y ó 
haber hal lado l a paz y el olvido. 
Sus esfuerzos h a b í a n sido recom-
pensados por el é x i t o ; eu l a actual i -
dad, l a f inca estaba l ibre de deudas 
y su va lor h a b í a aumentado de un 
modo considerable. J u a n h a b í a c r e í -
do poder permit irse e l lu jo de algu-
nos d í a s de descanso y d i s t r a c c i ó n en 
l a H a b a n a . A l l legar e n c o n t r ó ca -
sualmente a l s e ñ o r H e r r e r a , e l cual 
le h a b í a Invitado a comer en s u casa, 
s in admi t i r excusas de n i n g ú n g é n e -
ro. 
S e g ú n se aproxima la hora f i jada 
para s u v i s i ta aumenta l a in tranqui -
l idad del Joven. Sus Ideas son tr is-
tes como e l cielo gris y nublado que 
e s t á ante sus ojos. 
N o siente l a embriaguen del t r i u n -
fo por haber asegurado el porvenir; 
al contrario, experimenta verdadera 
d e c e p c i ó n . ¿ V a l í a l a pena de haber 
luchado tanto para sentir ahora ese 
profundo abatimiento? E s uno de los 
instantes de r e b e l d í a í n t i m a en que 
la s a t i s f a c c i ó n del d^ber cumplido no 
basta para compensar el dolor del 
sacrif ic io; momentos de desfalleci-
miento mora l , que por desgracia no 
•on raros en la v ida . * 
E n ese instante e l Joven siente que 
una p e q u e ñ a mano se apoya en su 
brazo y una voz infant i l m u r m u r a a 
su o í d o : 
— ¿ P o r (jué e s t á s triste, J u a n ? 
¿ N o te acuerdas de que esta noche 
vienen los Reyes Magos? Puede ser 
que te t ra igan lo que te hace falta. 
J u a n s o n r í e c a r i ñ o s a m e n t e ; a su 
lado e s t á una n l ñ l t a de seis a ñ o s , con 
tra je de p a ñ o encarnado; sus zapa-
tos y l a capota que le cubre las ore-
jas son del mismo color: es una re-
p r o d u c c i ó n exacta de l a Caperuc i ta 
R o j a de los cuentos de Hadas . 
— ¿ C ó m o e s t á s L o l a ? ¿ Q u é deseas 
que te tra igan los Reyes? 
— U n a m u ñ e c a grande y u n auto-
m ó v i l . 
— P o n tus zapatos en el b a l c ó n 
esta noche; ese requisito es Indispen-
sable. 
A l decir estas palabras besa con 
e f u s i ó n a su hermanj ta y luego a ñ a -
de: 
— N o me esperen a comer; volve-
ré tarde. 
A l fin se encuentra en e l imponen-
te z a g u á n de la casa de H e r r e r a ; ha 
obscurecido mucho y no se han en-
cendido t o d a v í a las luces. E l joven 
se dirige r á p i d a m e n t e hac ia l a esca-
lera de m á r m o l , mientras e l portero 
toca el t imbre para avisar que suben 
visitas. 
A l l legar a l pr imer descanso J u a n 
siente la voz de Margar i ta en lo alto 
de la escalera . 
— ¿ E s usted, J u a n ? T e n g a cuida-
do \fle no caerse. ¡Qué descuido el del 
portero! 
L a joven oprime un b o t ó n y la 
c lar idad inunda la antesala. 
Margar i ta e s t á vest ida a ú n con su 
elegante t ra je de paseo; e l sombre-
ro de terciopelo negro, adornado con 
m a g n í f i c a s p lumas y l igeramente 
levantado en c í f r e n t e deja ver e l 
atrayente rostro lleno de e x p r e s i ó n 
y de v ida. 
— ¡ C u á n t o tiempo s in vernos, 
J u a n ! Pero usted no h a cambiado 
gran cosa. 
— ¿ D e v e r a s ? pregunta el Joven, 
logrando aparecer sereno. Y o c r e í a 
haber cambiado mucho. 
— N a d a de eso; e s t á usted un po-
co m á s alto-y m á s grueso y para de-
c ir toda la verdad algo m á s t r i g u e ñ o , 
pero le h a b r í a reconocido a usted en-
tre mi l como en los antiguos t iem-
pos. S i é n t e s e c ó m o d a m e n t e para 
c h a r l a r un ra to ; debe de tener usted 
m u c h í s i m o que contarme. 
— S e equivoca usted, dice J u a n 
d e n t á n d o s e en un s i l l ó n ; s i le conta-
' r a m i v ida de estos ú l t i m o s a ñ o s se 
\ a b u r r i r í a usted de un modo extraor-
I dinario. Hablemos de otra cosa. ¿ C ó -
¡ mo e s í á - F r a n c i s c o ? 
M a r g a r i t a e s t á ocupada en qultar-
1 se los guantes. A l oír l a anterior pre-
| gunta una oleada de sangre enrojece 
! su c a r a , que d e s p u é s se pone densa-
mente p á l i d a . Luego f i j a una serena 
m i r a d a en J u a n y dice lentamente: 
— ¿ N o s a b í a usted que nuestras 
relaciones estaban terminadas? Hace 
ya a l g ú n tiempo de eso. 
J u a n balbucea excusas entrecorta-
das. ¡ Q u é I n d i s c r e c i ó U la suya ! ¡ T o -
car u n punto tan delicado! Pero n a -
die le ha dicho una pa labra sobre 
ese asunto y ¿ c ó m o iba é l a suponer 
una cosa tan r a r a y absurda? 
M a r g a r i t a se sorprende de l a alte-
r a c i ó n del rostro de su amigo; un 
instante d e s p u é s la luz se hace en su 
e s p í r i t u . A d i v i n a la idea que se ocul-
ta en las confusas frases; a J u a n 
le parece imposible que F r a n c i s c o 
haya podido renunc iar «al amor do 
l a joven, sean cuales fueren las c a u -
sas de la r u p t u r a . 
R e c u e r d a Margar i ta en ese ins tan-
te muchos hechos que le h a b í a n pa-
recido inexplicables, muchas pa la -
bras que h a b í a considerado Incom-
prensibles en aquel la é p o c a l e jana y 
tranqui la . 
Involuntar iamente compara ese 
afecto constante y sincero con e l 
p é r f i d o comportamiento de F r a n c i s -
co. ¡ C u á n t o h a sufrido por haber 
confiado en un c a r i ñ o que no exis-
t í a ! 
L a joven f i ja sus ojos en e l suelo, 
mientras J u a n la observa atentamen-
te. ¡SI é l pudiera ser como en otros 
tiempos el confidente de su amiga! 
Penas infanti les , preocupaciones fan-
t á s t i c a s le eran comunicadas fre-
cuentemente. 
D e s p u é s de todo ¿ p a r a q u é saber 
detalle de lo ocurrido? L e basta exa-
m i n a r e l hermoso semblante, que de-
j a ver l a e m o c i ó n m a l reprimida y 
las f inas manos que e s trujan con 
fuerza los flexibles guantes de Sue-
cla . 
L o que urge en estos momentos 
es t ranqui l i zar a l a joven, d i s t r a y é n -
dola. ¡SI pudiera ca lmar l a tempes-
tad que h a provocado su imprudente 
pregunta! Dirige diestramente la 
c o n v e r s a c i ó n , escogiendo los temas 
preferidos por la joven; a l fin con-
sigue interesar la . 
A l cabo de un rato Margar i ta se 
sorprende de que haya desaparecido 
tan pronto la fa l ta de franqueza ine-
vitable entre los que vuelven a ver-
se d e s p u é s de una l a r g a s e p a r a c i ó n . 
H e r r e r a y su mujfer Interrumpen 
la c h a r l a de los J ó v e n e s y saludan 
afectuosamente a l invitado. 
A lgunos Instantes d e s p u é s van al 
comedor; J u a n ve como a t r a v é s de 
u n velo l a b l a n q u í s i m a m a n t e l e r í a , 
los finos cristales y l a r i c a va j i l l a . 
¿ S e r í a posible conquistar la dicha, 
ahora que han desaparecido todos 
los o b s t á c u l o s ? E l no pretende un 
é x i t o inmediato; bien sabe que eso 
| es imposible pero ¿ q u i é n le impide 
j tratar de obtener el amor de Marga-
¡ r i ta? U n a a l e g r í a Inmensa , tumul -
I tuosa l lena su a l m a ; en vano trata 
¡ de contenerla pensando que falta 
mucho a ú n para rea l izar sus deseos: 
el terrible peso que abrumaba su es-
p í r i t u ha desaparecido: ¡ M a r g a r i t a 
es Ubre! 
Puede hacerse la I l u s i ó n de que 
las recientes penas h a n sido una pesa 
d i l l a ; todos le t r a t a n c a r i ñ o s a m e n t e w 
con la m i s m a cordial idad que en 
otros tiempos; Margar i ta se esfuer-
za por serle agradable , tratando de 
ad iv inar sus menores deseos. A l fin 
la deliciosa comida termina y pasa-
do un rato J u a n se despide, d e s p u é s 
de haber prometido que v o l v e r á muy 
pronto. 
A l d í a siguiente muy temprano 
J u a n e n t r ó en el cuarto de su her-
manita . L o l a e s t á en tra je de dormir, i 
con su camisa l a r g a que le l lega has-
ta los pies; en su c a m a e s t á acosta-
da una enorme m u ñ e c a , en el suelo 
se ve u n reluciente a u t o m ó v i l . 
— ¿ V e s q u é buenos han sido los 
R e y e s ? dice l a n i ñ a , a d e l a n t á n d o s e 
impetuosamente hac ia su hermano. 
J u a n r í e alegremente al o í r la . 
— Y a t í ¿ n o te h a n t r a í d o n a d a ? 
pregunta L o l a con ansiedad; pareces 
mucho m á s contento que ayer. 
L o s ojos de J u a n resplandecen. 
— M e han t r a í d o un regalo muy 
hermoso: L a esperanza, responde el 
joven con una alegre sonrisa. 
— Y a s a b í a yo que te d e j a r í a n sa-
tisfecho, dice la n i ñ a con profundo 
convencimiento, trepando a una s i l la 
y apoyando su r u b i a cabecita en el 
hombro de su hermano. 
G u i l l e r m i n a de l V A L L E . 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
P r e p o s i c i o n e s a p r o b a d a s p o r l a C o m i s i ó n n a v a l . S o b r e a r a n c e l e s c h i -
nos y r e t e r i d a d e t ropas e x t r a n j e r a s 
d í ü I H K M L ( C A M M I M ) 
Washington, Dic iembre 29. 
L A C O M I S I O N N A V A L A P R U E B A S E C O N C E D E U N A U M E N T O E N 
T R E S P R O P O S I C I O N E S R O O T I L O S I N G R E S O S D E L A S A D U A N A S 
W A S H I N G T O N , E n e r o , 5 . ! C H I N A S Y S E T O M A R A N M E D I D A S j J o h n Thomas E y s t e r , de 82 a ñ o s 
L a s e s i ó n p lenar ia de la C o m i s i ó n i P A R A R E T I R A R L A S T R O P A S E X - ¡ a c a b a de contraer matr imonio con 
Nava l de la conferencia sobre l i m i t a - 1 T R A N J E R A S S I E M P R E ' Q U E S E A mis3 peulab Mosher de 17 en la 
c i ó n de armamehtos l l e g ó hoy a un F A C T I B L E H A C E R L O 
acuerdo sobre las dos pr imeras re - W A S H I N G T O N , E n e r o , w. 
soluciones ^ J ^ ^ ^ "so de L potencias aceptaron hoy en 
los submarinos en tiempo de guerra . I * demanda dp C h i n a ene se 
L a C o m i s i ó n a c e p t ó por fin l a P r i - ^ u e n la" r e s t r i c c i ó n ^ ^ 
mera P - P f ^ J ^ f , 0 le- tas a su s i s l Z 1 ^ r ía deliciosa, 
^ m T Í Í o r s r b m l r i r ' ^ c o m o " ? : Be den los primeros pasos para r e t i - l E y s t e r . el novio, se e s t a b l e c i ó en 
segunda estableciendo un nuevo P - | ^ [ ^ ^ 1864, cuando la gue 
c iudad de L o s Angeles , Ca l i forn ia . 
E n el fondo de esta noticia extraor-
d inar ia , aunque no tanto como pa-
rece a pr imera vista, hay u n a histo-
cepto de derecho internacional que i 
icumplido en é l la ley de la prescr ip-
c i ó n , s i n t i ó brotar en su pecho- el 
chispazo del amor, y a l verse r ico y 
solo, d e c i d i ó sa l ir a l a caza de a lgu-
n a buena muchacha que quisiese 
unirse a é l , para ser luego su here-
dera universa l . 
• V i u d a s , no; no las q u e r í a . L e s a -
l í a n hasta d e t r á s de los cuadros que 
adornaban su sala . S e r í a darle gus-
to a aquellos amigos suyos que se 
prohibe a todos los submarinos 
atacar buques mercantes . 
L a C o m i s i ó n N a v a l a p r o b ó ade-
m á s la tercer p r o p o s i c i ó n Root h a -
ciendo a los comandantes de los sub-
marinos, personalmente responsables, 
y sujetos a penalidades por cualquier 
I n f r a c c i ó n de las leyes del derecho 
i la C o m i s i ó n del E x t r e m o Oriente, r r a c iv i l . Poco tiempo d e s p u é s que i propusieron obligarle a unirse con 
el concede un aumento de $46.000,000 ¡é1' l legaron a aquel las t ierras hasta luna m u j e r que estuviese y a en tales 
en los Ingresos de las aduanas chi-(entonces desiertas, otros colonos; 
ñ a s , que se o b t e n d r á n grac ias a l a ! estos p r o v e n í a n del Sur , e Iban satu-
m o d i f i c a c i ó n de los tratados v igen- |radug de odio hac ia todo lo del 
tes, e s t i p u l á n d o s e que se tomará11! Norte 
medidas para nuevos aumentos cuan- j ' 
do a s í lo just i f iquen las reformas e n ! Y E y s t e r , l ibre pensador d e c l a r a - . p o r falta de p r á c t i c a . Pers iguiendo 
i la a d m i n i s t r a c i ó n de las aduanas de 'do. f a n á t i c o por la causa de l a U n i ó n 'ese objeto, d e j ó su gran f inca del 
condiciones. A d e m á s , l a v iuda no le 
c o n v e n í a a é l , que no se s e n t í a c a p á z 
de sostener la competencia con l a 
memoria de otro, de n i n g ú n otro. 
I m p r e s i o n e s . . . 
V iene de la P R I M E R A p á g i n a 
i r a su conquista, se preparen y c u l -
t iven para l legar a é l s in odios. 
L a e q u i v o c a c i ó n enorme de R u -
s ia , s e g ú n el orador, estuvo en la 
creencia de que p o d í a v iv i r de su 
propia e c o n o m í a . Pero a g r e g ó , que 
esta e q u i v o c a c i ó n l a e s t á n padecien-
do t a m b i é n los d e m á s pueblos, y a 
que todos se apres tan a la guerra 
e c o n ó m i c a y pueden destruir con 
ello la e c o n o m í a Internacional , i n -
dispensable a l a v ida de todos los 
p a í s e s . 
E l s e ñ o r Domingo f u é muy ap lau-
dido. 
C o n t r a l a . . . 
V iene de la P R I M E R A p á g i n a 
prendiendo muchas obras a la vez 
se c o r r í a e l peligro de no t erminar 
n inguna. 
E l Sr . Macbeath dijo que l a In ter -
nat ional ha'confecionado un progra-
m a sobre mejoramiento de la j u v e n -
tud, y que toadas las iniciat ivas a este 
respecto deben part ir del mejor co-
nocimiento de dicho programa. 
E n Igual forma que Don Avel lno 
opinaron los s e ñ o r e s Gustavo G u t i é -
r r e z y J u s t í n F r a n c o . 
E l Sr . Berenguer m a n i f e s t ó en-
tonces que la p r o t e c c i ó n a los Boy-
Socuts, solo necesitaba que los rota-
rlos se decidieran a auxi l iar con su 
trabajo y nada m á s a la c o m i s i ó n de 
mejoramiento de la juventud de que 
é l forma parte. E l Gobernador, doc-
tor A lzugaray , le hizo saber que po-
d í a y d e b í a buscar esos auxi l iares 
nombrando sub-comlsiones y sust i -
tuyendo las personas elegidas a ese 
fin cada vez que fuera necesario 
hasta encontrar un grupo de rotarlos 
entusiastas que le secundaran con 
toda act ividad-
S o b r e l a h u e l g a . . . 
Viene de l a P E J M E R A p á g i n a 
guros de que los no agremiados pa-
r a r á n el e n v í o de sus leches, para 
lograr lo c u a l apelan pr imero a la 
s u g e s t i ó n con el c o m p a ñ e r o y en ca -
so necesario a l a amenaza y l a agre-
s i ó n , como y a lo hicieron en 19 20. 
Luego , t erminada la huelga, los agre 
miados colocan su leche por contra-
to impuesto a los abastecedores, que-
dando en los campos grandes can-
tidades de los no agremiados, que 
en una l ibre c o n t r a t a c i ó n h a r í a n ba-
j a r e l precio y b e n e f i c i a r í a n al p ú -
blico. 
E n a ñ o s anteriores la s i t u a c i ó n 
p e r m i t i ó to lerar esto, pero en la si-
t u a c i ó n de mi ser ia actual , los abas-
tecedores no p o d r í a n aceptarlo sin 
conspirar contra sus propios intere-
ses y hacerse c ó m p l i c e s de una con-
f a b u l a c i ó n p a r a explotar In icuamen-
1 te a l p ú b l i c o , que no otra cosa sig-
i n i f ican los contratos que nos han 
ivenido Imponiendo. 
* Atendiendo a que e l consumo de 
leche es cada d í a menor, precisa-
mente por los altos precios, y a Ujue 
l a p r o d u c c i ó n de leche aumenta , 
porque es e l ú n i c o a r t í c u l o que vale 
en el campo y muchos colonos y ha-
cendados preparan sus v a q u e r í a s y 
empiezan a producir mucha leche, 
has ta e l extremo de que tenemos l a 
seguridad de que en l a p r ó x i m a P r i -
m a v e r a v a l d r á 8 c e n t a v o í el l i tro ep 
el campo, como los v a l í a en 1915 
y era u n buen negocio, no podemos 
acceder a sus pretensiones. No obs-
tante lo expuesto y ante e l conflicto 
planteado, los abastecedores acata-
r á n gustosos cualquier s o l u c i ó n que 
l a autor idad proponga en cuanto a 
precio se ref iera , pues e s t á n seguros 
de su rect i tud y de que conoce y a 
bien el asunto para juzgarlo. 
Respetuosamente. 
( F . ) Santiago Ojeda . 
Presidente . 
E l s e ñ a r O j e d a se e n t r e v i s t ó ayer 
con tfi Secretario de Sanidad, doctor 
Guiteras . p a r t i c i p á n d o l e que por la 
huelga de vaqueros, se v e r á n desde 
hoy imposibil itados los abatecedores 
de s u m i n i s t r a r leche a los asilos y 
hospitales. 
E l D r . C u l t e r a s d e s p u é s de tomar 
nota de cuanto le expuso el s e ñ o r 
Ojeda, q u e d ó en darle cuenta a l se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
internacional por parte del sumer- i n , r „ 
gible bajo su mando. j ^ n i n a . j e n c o n t r ó s e pronto en lucha con to-
A l adoptarse la segunda proposl- i o t r a p r o p o s i c i ó n adoptada en l a dos sus vecinos, l a mayor parte de 
c i ó n se i n c l u y ó en e l la la enmienda misma s e s i ó n dispone que los e m - i l o g cuale8 eran bautistas f a n á t i c o s , 
Ba l four haciendo la p r o h i b i c i ó n I n - i bajadores extranjeros erf P e k í n c o n - ¡ confPdPrados entusiastas 
mediata entre las cinco potencias ( f e r e n c i a r á n con altos funcionarios ^ d e j m á s ° e confederados ^ f ™ 3 -
que f i rmaron el tratado de U m i t a - ¡ del gobierno chino en cuanto é s t e a s í j l o d o s ellos se unieron en el deseo 
c i ó n nava l entre tanto no se acepte'10 desee respecto a la e j e c u c i ó n de ;de vengar los agravios que h a b í a 
por el resto de las naciones c iv i l iza 
das el nuevo principio de derecho i n -
ternacional . 
E n las tres proposiciones existen 
frases indicando la a d h e s i ó n de to-
das las potencias y naciones c iv i l i -
zadas . 
O T R A E X P L I C A C I O N S O B R E L A S 
los p r o p ó s i t o s declarados de las po-I recibido su pueblo, sobre aquel hon-
tencias en lo tocante a re t i rar sus rado laborloso canipeslno. 
tropas en cuanto sea factible h a - „ . , , 
cer20 Pero no Iban encaminados tales 
I esfuerzos a causar d a ñ o alguno a la 
L A C O M I S I O N D E P E R I T O S N A V A ¡ p e r s o n a o a la propiedad del ene-
migo c o m ú n . Dieron suelta a sus Iras 
en forma de broma pesada, pues re-
L E S 
W A S H I N G T O N . E n e r o 5 
L a C o m i s i ó n de peritos navales en L„i.,Tirt„ . ^ j : „ i „ . , „ . „ ^ n 
t f . . , . , . , solvieron impedirle por todos los me-
D E C I S I O N E S D E L A C O M I S I O N su pr imera s e s i ó n ce lebrada hoy d i ó , . . , . 
N A V A L R E S P E C T O A L A S P R O P O - preferencia a las definiciones de los :a103 que se uniera en matr imonio 
S I C I O N E S R O O T 
W A S H I N G T O N , E n e r o , 5 . 
t é r m i n o s t é c n i c o s navales que h a b í a n con muchacha soltera, a pesar de 
de Introducirse en el T r a t a d o N a - ¡ q u e el lio, e tuvo la for tuna de 
val* Imanejar tan bien su g r a n j a , que no 
L a C o m i s i ó n N a v a l plenaria adop-1 t r ^ i T « T O A r v a v a t t a r d ó en de e l la l a mejor de 
tó hoy las dos pr imeras proposicio-: ^ R E U N I O L A C O M I S I O N N A V A L | n • ^ n 
nes sobre restricciones para los sub- j W A S H I N G T O N . E n e r o 5 
marinos en tiempo de guerra que L a C o m i s i ó n nava l de la Conferen-
p r e s e n t ó Mr. E l i h u Root pero re - c í a de Idesarme se r e u n i r á esta tarde, 
a g r u p á n d o l a s en tres c l á u s u l a s . L a Se supone que el reglamento sobre 
pr imera de é s t a s re i tera s implemen- ' los submarinos y el proyecto del T r a -
te las leyes existentes de la guerra | tado n a v a l s e r á n presentados para 
m a r í t i m a . L a segunda, las apl iza i su a p r o b a c i ó n , 
e s p e c í f i c a m e n t e a los submarinos, y 
la p r o p o s i c i ó n tercera de Root esta-
bleciendo a l submarino hosti l izar a 
los buques mercantes, se convierte 
en c l á u s u l a n ú m e r o tres, siendo tam-
b i é n aceptada por l a C o m i s i ó n . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
A U M E N T A N L O S D E R E C H O S A R A N 
C E L A R I O S C H I N O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 5 . 
L a C o m i s i ó n que tiene a su cargo 
los asuntos relacionados con el E x -
tremo Oriente, a c o r d ó aumentar los 
derechos arance lar ios chinos en un 
cinco por ciento efectivo. 
Todas las ocho provincias repre-
sentadas en la C o m i s i ó n aprobaron e l 
plan p a r a aumentar los ingresos ch i -
nos y l a d e l e g a c i ó n c h i n a a c e p t ó el 
todos aquellos contornos, y de lle-
gar, en pocos a ñ o s , a l a r iqueza, por 
ese medio. 
L e trataban bien, le q u e r í a n , bro-
meaban con é l , le prestaban los a u -
xilios que se prestan mutuamente 
los buenos vecinos. L o ú n i c o que no 
le p e r m i t í a n era casarse con u n a 
debutante. L a f inal idad que perse-
g u í a n e r a d i a b ó l i c a , pues todo su 
e m p e ñ o se concentraba en lograr 
que E y s t e r , cansado de v e r f rus tra -
dos sus p r o p ó s i t o s de casarse en las 
condiciones dichas, exhuberante de 
sa lud como estaba, fuerte, vigoroso, 
en aquel ambiente sano de Cal i for-
n ia , se decidiese a aceptar una v i u -perfeccionados de la o d o n t o l o g í a 
" e u f a l e í L r S ' I S e o S i o T n i o ^ i r ^ i o p ^ l T e ™ , ^ V ™ > - e r I e v i c t ima de u n a es-
de los Es tados Unidos, dando a los 
marinos tratamiento dental gratis . 
Se c r e a r á n cuatro estaciones odon-
t o l ó g i c a s y se o b l i g a r á a los m a r i -
nos a someterse a u n examen dental 
p e r i ó d i c a m e n t e . 
L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A 
P R O T E S T A C O N T R A L A T E N T A -
T I V A D E L G O B I E R N O R E S T R I N 
G I E N D O L A S L I B E R T A D E S D E 
Q U E G O Z A B A L A M U J E R E N 
C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , E n e r o 5. 
L a Mancomunidad . Cata lana h a 
enviado una protesta a l ministro de 
G r a c i a y J u s t i c i a Sr . F r a n c o s R o d r í -
guez, en contra del R e a l decreto es-
tableciendo un reglamento sobre los 
derechos notar ia les en C a t a l u ñ a , se-
g ú n los cuales se restringen consi-
derablemente los derechos legales 
del sexo femenino. A f i r m a la pro-
testa que las m u j e r e s catalanas han 
p o s e í d o hasta ahora una indepen-
dencia re lat iva y adecuada a su s i -
t u a c i ó n social y que los cambios 
efectuados por e l decreto son con-
trarifls a las tendencias de todas las 
naciones d e m o c r á t i c a s . 
Undewood, Pres idente de 
s l ó n . 
la Comi-
S E R E T I R A R A N D E C H I N A L A S 
T R O P A S E X T R A N J E R A S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 5 . 
L a c o m i s i ó n sobre e l E x t r e m o 
truendosa cencerrada. 
A s r fracasaron var ias tentativas 
de matrimonio con diversas mucha-
chas del p a í s . L o s labradores de todo 
el val le , secundados por sus muje -
res, se I n t e r p o n í a n s iempre entre é l 
Oriente t a m b i é n a d o p t ó una resolu- 7 la Joven a quien cortejaba. E y s -
c l ó n disponiendo l a re t i rada de las ter, s e g ú n h a confesado ahora , su -
f r í a m u c h o r piafaba de impacienc ia , 
a veces s e n t í a impulsos homicidas en 
tropas extranjeras del territorio chi-
no . A p e t i c i ó n de C h i n a la resolu-
c i ó n t a m b i é n dispone que los Minis-
tros que se ha l lan P e k i n g de los o c h o l ^ ™ 3 1 val le tan f é r t i l , cuyos habi -
potencias se r e ú n a n con una c o m í - ! tantos eran de costumbres rectas, 
s l ó n de tres chinos p a r a tratar de l a cas i puri tanas . Y a menudo t e n í a 
re t irada de las tropas . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O O B S E 
Q U I A C O N U N A L M U E R Z O A L M I - ' 
N I S T R O D E M E J I C O E N M A D R I D i 
M A D R I D , E n e r o 5. j 
E l s e ñ o r Ales io Robles , ministro 
de M é j i c o , que en breve r e g r e s a r á ( 
a dicho p a í s f u é obsequiado por e l | 
tninistro de E s t a d o s e ñ o r G o n z á l e z I 
I T A L I A A C E P T A L A S E G U N D A 
P R O P O S I C I O N D E R O O T , S I E M -
P R E Q U E F R A N C I A H A G A 
L O M I S M O 
W A S H I N G T O N , enero 5. ( P o r T h e 
Associated P r e s s . ) 
I t a l i a h a decidido aceptar l a se-
gunda r e s o l u c i ó n de Root , prohi -
biendo los ataques a los barcos 
mercantes por los submarinos , con 
tal de que l a d e l e g a c i ó n francesa 
proceda del mismo modo. 
A s í se dice en los c í r c u l o s I ta l i a -
nos autorizados. 
E s t a d e c i s i ó n h a r á posibe una se-
s i ó n hoy de la C o m i s i ó n N a v a l en 
pleno. 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
que i r a la l e jana c iudad, g a s t á n d o -
se en l a e x c u r s i ó n u n a p e q u e ñ a for-
tuna, p a r a l ibrarse , durante unas 
horas, de l a o p r e s i ó n de aquel a m -
biente hosti l . 
E n las noches tibias del verano, 
cuando el perseguido labrador se 
esforzaba I n ú t i l m e n t e por conci l iar 
el s u e ñ o , su I m a g i n a c i ó n poblaba las 
sombras y o í a sa l ir del misterioso 
bosque vecino, u n a voz profunda que 
le gr i taba: 
— ¡ H a s de casarte con u n a v i u d a ! 
¡ D i o s guarde sus buenas doncellas 
para los que son fieles y cumplen 
con su Iglesia! 
L l e g ó u n momento en que se can-
s ó de luchar . E m p e ñ a d o en el a u -
mento de su fortuna, cas i o l v i d ó e l 
problema de su c o r a z ó n , l a soledad 
de su casa, entregada a manos mer-
cenarias, p a r a consagrarse a sus ne-
gocios. Y ahora , d e s p u é s de medio 
siglo, cuando y a p a r e c í a imposible 
que se sa l i e ra con l a suya , porque 
todo el mundo c r e y ó que se h a b í a 
Hontor ia . con u n banqaete-almuerzo • J u a n Pa lmeiro . i n c i t á n d o l e s a estre-
en el que se e f e c t u ó un cambio de char l a a m i s t a d , E l i z a b e t h a c a b ó 
Impresiones respecto a las re laclo- por enamorarse de Pa lme iro huyen-
nes entre E s p a ñ a y la citada r e p ú - , d o al fin del hogar conyugal para 
bllca. E l s e ñ o r Robles t o m a r á pasa-1 Irse a v iv ir con el que, aunque tam-
je en el vapor Scythia que s a l d r á b i é n estaba casado, l a h a b í a pronie^ 
el diez de enero del puerto de L i v e r - j tido divorciarse a cambio de que 
pool, con rumbo a Nueva Y o r k . | e l la t a m b i é n se d ivorc iara para po-
Rela tando detalladamente los di - ;der legal izar luego s u s i t u a c i ó n . \ 
versos Incioentes de la solemne a u - ^ * b * t h yf P ^ e i r o v i v í a n a l pa-
diencia que ayer le c o n c e d i ó S. M . muy fe l ! fe^ pero hace dos se-
el rey don Alfonso X I I I , e l minis tro ™ ™ a S a J ^ e é\ a «OQuetear con 
m a n i f e s t ó que e l monarca supo de- " í * *í1ÍlgUna n0Vla 7 la eriega. le 
mostrar e l m á s vivo i n t e r é s sobre p ^ w f ^ ^ n p a r a r s e . Entonces 
los asuntos mej icanos y u n profundo ^ ^ r 0 ^ ^ " u1na reyerta 
e í n t i m o conocimiento del estado de ™ £ S ^ h Í , * la ^ e ^ s o pegar 
la s i t u a c i ó n en aquel p a í s . Cuando TorhA «ft antea-
el s e ñ o r Robles e x p r e s ó l a I n t e n c i ó n t a r i í c 0 ^ é 1 / ^ J 0 m a -
de conferenciar con el ministro de L ia cai?P U ° Z Í I ! n ' Hhuyendo e l la 
E s p a ñ a en M é j i c o en cuanto llegase v o h e r sola a í * ! ^ * ' ' no «uiso 
a la capital de la r e p ú b l i c a a tin de ^ l l o l con pI iÍ n n n , V CUando en" 
a , , •. i r a r o n con el la unos transpiintf>o qq 
que se efectuase un arreglo entre encontraron con el c a d á v e r de k i por e l descuento de u n cuatro Por 
los subditos e s p a ñ o l e s y las autori - meiro E l i z a b e t h sunii^n m,o ¿i /'cieuto como se dice, oosa é s t a que no 
dades m e j i c a n a s el rey e x c l a m ó : , h a b í a " suicidado, pero el f iscal del 
'de ese modo tendremos dos e m b a - , A t r i t o la a c u s a a e l l a de h o m i c i d f 
jadores en M é j i c o " . I P a l m e i r o e r a cas i un h é r c u l e ? con: 
L O S C A R T E R O S 
H a b a n a , E n e r o 3 de 1922, 
Sr . Director del' p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e ñ o r : 
Suplicamos a usted d é publicidad 
en el p e r i ó d i c o que usted tan digna-
mente dir i jo a l presente escrito, por 
lo cual le quedaremos altamente 
agradecidos. 
L o s carteros de la R e p ú b l i c a no 
se han negado a rec ib ir los checks 
E l ministro se s o r p r e n d i ó al l ie- taba veintinueve a ñ o s , t e n í a m á s de 
gar a Pa lac io al encontrar que los!se is pies de es tatura y pesaba dos-
discursos de rubr ica estaban e s c r i - i d e n t r a s treinta l ibras i esto es to 
tos en f r a n c é s , s e g ú n los usos d i p l o - ^ o lo que puede p u b l l L r s e a c p r r a 
m á t i c o s . H a b l ó con el soberano res- de este suceso. L r í u s U c f a f a l l S 
pecto a esta c u e s t i ó n i n s i n u á n d o l e - a h o r a 
que el castel lano fuese la lengua ofi-
c ia l ya que lo hablaban 22 naciones 
y a s í f o r m a r í a n un lazo de u n i ó n en 
los Congresos y conferencias í n t e r -
nacionales. 
E l s e ñ o r Robles s i n t i ó especial 
complacencia a l observar que todos i 
los altos funcionarios con quienes 
Z á r r a g a . 
R e o r g a n i z a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
"Surprise Val l ey" , a l cuidado de su 
adminis trador , y se f u é a L o s Ange-
les, adquiriendo a poco un terreno 
p e q u e ñ o en el Condado de Pasade-
na , donde se d e c i d i ó a construir u n 
bungalow, c u y a belleza fuera el ce-
bo que a t r á j e s e a lguna candidata . 
T a n t a s acudieron, que E y s t e r se v i ó 
perplejo, s in saber c u á l escoger, por 
lo que convino con ellas en ce lebrar 
un baile en el que decidiera q u i é n 
h a b í a de ser l a d u e ñ a de su bungas 
law. 
Y cuando s ó l o fa l taba designar l a 
fecha p a r a esa fiesta, c o n o c i ó a Misa 
B e u l a h , la c u a l es, s e g ú n é l mismo 
buen marido la h a descrito, agres i -
vamente joven, de ojos muy grandes 
y de labios muy rojos. L e d e c l a r ó 
su amor, a c e p t ó l e e l la y se casaron 
s in m á s p r e á m b u l o s que u n esposo 
a l a edad de é l uo puede perder e l 
tiempo, pues u n a r a c h a de r e u m a -
tismo puede Inut i l izar le . 
Y a los dos d í a s de su l u n a de 
miel , e l esposo, l levando del brazo a 
su s e ñ o r a como trofeo de v ic tor ia , 
se f u é a l a gran f inca del V a l l e , con 
objeto de presentar la a aquellos de 
sus enemigos que h a n vivido lo bas-
tante p a r a presenciar u n a nueva de-
m o s t r a c i ó n de que nada hay sufi-
cientemente duro p a r a res i s t ir a la 
voluntad del hombre, pues de Igua l 
modo que, cuando se propone, ho-
r a d a las m o n t a ñ a s , perfora el acero 
y traspasa las va l las , puede, cua l -
quiera que sea su edad, introducirse 
has ta el c o r a z ó n de l a m u j e r , por 
los m i l sutiles medios que e l la mis -
m a proporciona p a r a su conquista. 
Unos cuantos viejos fueron a sa-
ludar le y a fel ic i tarle por s u m a -
trimonio. Pero uno de ellos, e l que 
f u n g í a de presidente, le e n t r e g ó un 
regalo. E r a u n alf i ler de corbata, 
con bri l lantes , perlas y esmeraldas . 
E n t r e todos sus convecinos y con-
t e m p o r á n e o s , aquellos que se pro-
pusieron condenarle a l celibato, lo 
h a b í a n adquirido p a r a e n t r e g á r s e l o 
como prenda de su e s t i m a c i ó n . E y s -
ter lo e x a m i n ó E r a muy .sencillo: 
formaba un signo de i n t e r r o g a c i ó n , 
a l que daba cierto aspecto de m a l i -
c ia burlona, e l verde de unas pie-
dras , el fulgor de otras y e l blanco 
mate de las perlas . E s decir, que 
unas veces con sus destellos verdes 
p a r e c í a un g u i ñ o de L u z b e l , y otras, 
con las luces de los br i l lantes y e l 
tornasol de las perlas, s emejaba co-
piar en colores u n a enorme c a r c a -
j a d a . 
A l examinarlo , e l feliz esposo f r u n 
c i ó el c e ñ o . Pero no t a r d ó en volver 
a mostrarse p l á c i d a m e n t e feliz. L l a -
m ó a s u esposa y le e n s e ñ ó e l regalo. 
L a s e ñ o r a se puso r o j a como u n a 
amapola a l principio, pero luego 
s o n r i ó , con r i s a e n i g m á t i c a . A l cabo, 
E y s t e r s o n r i ó t a m b i é n . L o s v is i tan-
tes p a r e c í a n amoscados. Se produjo 
u n silencio embarazoso, in t errumpi -
do por los carraspeos de l a grave 
asamblea, en la que s ó l o h a b í a una 
persona menor de sesenta a ñ o s , l a 
esposa. E y s t e r se l e v a n t ó de repente, 
y l lamando a la mujer y a l jefe de 
la c o m i s i ó n , les l l e v ó a u n b a l c ó n , 
donde h a b l ó breves minutos , miste-
riosamente con e l primero, rilirando 
a l t é r m i n o de cada p á r r a f o de su 
discurso, a su s e ñ o r a , la c u a l res-
p o n d í a a cada m i r a d a con un movi-
miento corroborante de cabeza. L u e -
go v i ó s e a los dos viejos abrazados. 
R e s o n ó una doble c a r c a j a d a , y cuan-
do volvieron a l grupo centra l los 
tres que de é l se h a b í a n apartado, 
el anciano jefe de los vis itantes, bl -es cierta 
L o s carteros de la R e p ú b l i c a se 
niegan a recibirlos por que se les zo una s e ñ a l a sus c o m p a ñ e r o s . E r a 
descuenta l a mitad de sus sueldos, 
por motivo de haber sido suspendi-
das dos leyes especiales de aumento, 
quedando por lo tanto reducidos los 
sueldos a l igual que en 1915, y si r e -
c i b i é r a m o s esos checks s e r í a l levar e l 
problema del hambre a nuestros ho-
gares, pues de dos meses que se nos 
deben se nqs paga uno y reajustado 
en l a forma antes dicha. 
A h o r a bien, deseamos hacer cons-
tar, que esperamos los carteros de l a 
R e p ú b l i c a la jus t i c ia prometida por 
el h o n o r a b l e - s e ñ o r Presidente de la 2 o . — E s t a s comisiones que t ienen i 
estuvo en contacto se manifestaron1 c a r á c t e r provis ional quedan autoriza-1 R e P ú b l i c a . declarando a l mismo tlera 
i n t e r e s a d í s i m o s en asuntos relaclo- das para agregar a s u seno las p e r - | P 0 . que no nos encontramos dispues-
naaos con M é j i c o y con las r e p ú b l i - senas que e s t é n dispuestas a dedicar- t09 a presentarle dificultades al go-
cas hispano-amencanas en genera l , l i e e l tiempo necesario para l levar a 1 bierno' POr entender que l a p a t r i a 
en especial e l s e ñ o r Hontor ia que cabo los trabajos preparativos, a f i n [ e s t á Por sobre todos los intereses y 
h a b í a demostrado s incera de cumpl ir los fines que se p e r s l - f n o deseamos olvidar los sacrif icios 
guen por e l Manifiesto a los Conser-i^110 C03tó hacer es ta R e p ú b l i c a , 
vadores del veinte de diciembre ú l - l Por la C o m i s i ó n . — G r e g o r i o H e r -
t imo . f n á n d e z , E l i a s M a r t í n e z , Pr imi t ivo 
3 o . — L a C o m i s i ó n Centra l h a r á las L a z a . Lorenzo Novela, E r a s m o M a r -
gestiones necesarias para la consti- tIn1' F r a n c i s c o B a r r e r a , Oscar S u á -
i t u c i ó n de las dist intas comisiones 'rez ' A n d r é s Cabrera . 
| provinc ia les . [ —-— 
L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l designa-^ 
e intensa s i m p a t í a a l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a . 
B E X L L R R E D A C O M I E N Z O A 
U N A E S T A T U A E C U E S T R E D E 
L A R E I N A D E E S P A S A 
M A D R I D , E n e r o B. 
S. M. la R e i n a doña Victor ia E u -
genia s i r v i ó hoy de modelo al c é l e - i r á las subcomisiones de" P r e n s a " a s í 
bre escultor d o ñ Mariano Benl l iure como las Munic ipa les 
para una estatua escuestre en la que c ^ . , n i A n . ~ ^ •- . 
f i g u r a r á como coronel del regimien-1 ^>usc^íba,* * ' D I A R I O D E L A M A -
to de c a b a l l e r í a que í l e v a s u augus- y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
t0110mbre' - — ^ 4 L A M A R I N A 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , E n e r o 5 . 
E l mercado del a z ú c a r crudo ce-
rró mas f irme c o t i z á n d o s e centr i fu-
ga a 3 . 3 5 y 8 3 9 . Ref ino s in v a r i a -
c i ó n , e l granulado fino d e 4 8 0 a 4 9 0 . 
la hora de marcharse . Pero cuando 
l legaron a l amplio soportal , se ade-
l a n t ó y f ijando los ojos en lo alto, 
dijo en tono sacerdotal , con e l som-
brero en la diestra. 
— G r a c i a s , Dios m í o , por l a lec-
c i ó n que nos has dado. Cuando cre í -
mos a este hombre menos fuerte da 
s p í r i t u y de cuerpo, fuiste servido 
de que demostrara lo contrario, pa-
r a h u m i l l a r nuestra r u i n í o b e r b i a . 
L o s que le s e g u í a n , inc l inadas las 
cabezas en act i tud de o r a c i ó n , mur-
m u r a r o n : " A m é n " , y sa l ieron a l ca-
mino, resueltos a cont inuar sus tra-
bajos en el campo j a e n s e ñ a r a sus 
hijos a que J a m á s pretendan estor-
bar l a obra del amor, porque e l hom-
bre s iempre l e v a n t a r á , como en 
aquel caso, su bandera, merced a l 
impulso creador que el buen Dloa 
le da, y la c l a v a r á a l l í , donde debe 
c lavar la , donde la voz del instinto 
le manda colocarla, s in tener en 
cuenta distancias, edades, o b s t á c u l o s 
f í s i c o s , barreras morales n i otros 
impedimentos de a n á l o g o c a r á c t e r . 
A T T A C H B , 
T A G f í t k D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de í 9 2 2 
C H A R L E M O S . . . 
— ¡ N o le des el tlp a nad ie . . . ! — 
dí jorae ayer un amigo, en tono so-
lemne, a l comunicarme c ierta infor-
m a c i ó n inter ior referente a u n caba-
llo que Iba a g á n a r con absoluta se-
guridad. 
— N u n c a te cre í tan e g o í s t a — l e 
dije sonriendo, por que adiv inaba en 
su advertencia todos los motivos, 
menos el horrible del e g o í s m o , q u £ 
es casi tan malo como el de la r u i n -
dad. 
Entonces , molesto por mi suave 
reproche, me e x p l i c ó su idea, expo-
niendo en unas cuantas frases lo que 
pudiera l lamarse la t e o r í a funda-
mental de una nueva escuela f i l o s ó -
f ica, pues me dijo que cuando se tie-
ne un tlp, lo mismo que cuando se 
a lqui la una casa de dos pisos, o se 
hace un v iaje , en fin, cuando se r e a -
liza un acto cualquiera en c o m p a ñ í a 
de otra persona, deben investigarse 
los antecedentes de esta, con objeto 
de saber s i se ha l la catalogada entre 
los Bal tasares , para , en caso a f i r m a -
tivo, rehu ir su c o m p a ñ í a , pues con 
é l f r a c a s a r í a el tip, se c a e r í a la casa , 
o c h o c a r í a el tren. 
— R e q u i e r e una gran fuerza de 
v o l u n t a d — d í j o m e mí amigo—tener 
un tip y o c u l t á r s e l o a personas que 
son dignas de aprecio y considera-
c i ó n . H a y algo nietzchlano en m i 
procedimiento, pero la car idad bien 
entendida empieza por uno mismo y 
el B a l t a s a r no puede ganar, s i B a l t a -
sar ha de hundirse ¡ q u e no se h u n d a 
con nosotros! . . . ¡Que se hunda so-
l o ! . . . 
Efect ivamente , o b s e r v é los movi -
mientos de mi amigo en el r i n g y 
q u e d é asombrado de los recursos es-
t r a t é g i c o s j j u e p o n í a en juego p a r a 
evi tar que los Bal tasares le aposta-
sen a l caballo a l que é l le apostaba. 
L e s e n g a ñ a b a sin c o m p a s i ó n n i m i -
sericordia, d i c i é n d o l e s que t e n í a tip 
sobre otro caballo, y si ellos le men-
cionaban a l suyo, a l que é l Jugaba, 
les d e c í a , confidencialmente, cuando 
se trataba de una yegua que é s t a se 
ha l laba muy preocupada a La s a z ó n 
con sus asuntos amorosos, y s i perte-
n e c í a a l otro sexo, que estaba cojo, 
insistiendo perseverantemente, has ta 
que se lo quitaba de la cabeza. 
E n cambio, con la misma habi l i -
dad y persistencia, coleccionaba af i -
cionados del tipo opuesto a l de B a l -
tasar, a los que se les l l ama c a r i ñ o -
samente F i f i tos porque ganan cas i 
todas las apuestas que hacen en los 
caballos, en e l J a i A l a i y en la lote-
r ía , l l a m á n d o l e s , a b r a z á n d o l e s , con-
v i d á n d o l e s , para decirles su tlp y 
rogarles que le apostasen a este. 
Y es fama en el H i p ó d r o m o que 
ese apostador nietzchlano, que s e r í a 
capaz de matar a Ba l tasar , el que no 
puede ganar, s i este se e m p e ñ a s e en 
apostarle a l caballo al que é l le h a 
jugado, gana la mayor j a r t e de los 
d í a s . 
D e s p u é s de todo, lo mismo pasa en 
la v i d a ; es decir, en la v ida fuera del 
H i p ó d r o m o : el que no se preocupa de 
los d e m á s , el que no siente el I m p u l -
so de la sol idaridad humana, e l que 
| no piensa m á s que en su propio be-
' ü e f i c i o , gana siempre, o casi s l em-
pre. G a n a cosa tan despreciable co-
mo dinero, que en la otra v e r d a -
dera r iqueza, l a de la s a t i s f a c c i ó n 
que produce hacer algo por nuestros 
! semejantes, por nuestros amigos, no 
I obtiene nunca p a r t i c i p a c i ó n a lguna. 
• 
* * 
j No le hagas caso, pin embargo, 
B a l t a s a r , que el rrlundo es m u y a n -
cho y todos tenemos derecho a v iv ir . 
; T e B . y te P . 
V I C . M U Ñ O Z . 
G a b r i e l y C a z a l l s g a n a r o n a n o c h e 
— - —̂̂  . m _ - — JL — — •M- S 
3 0 p o r 2 8 , u n 
a E r d o z a M e n o r 
p a r t i d o 
y L a r r i n a g a 
L a l u c h a s e d e c i d i ó e n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s , d e s p u é s d e m u n m e r a b l e s e m p a t e s , y d e 
h a b e r s e p u e s t o l o s d e r r o t a d o s e n 2 8 p o r 2 7 
Hace mucho tiempo que no s e r v í a 
de escenario nuestro a s f a l t ó a u n 
partido como el segundo de anoche, 
a l que solamente f a l t ó la igualada 
f o t o g r á f i c a para ser de los que a m -
bicionan los sobrinos que l levan a su 
t í o rico a tomar el fresco a l J a l A l a i . 
L o ganaron, 30 por 28, Gabr ie l y 
Caza l l s Menor a E r d o z a Menor y L a -
r r i n a g a , y, s i bien es cierto que f u é 
el h é r o e de la memorable contienda 
C R O N I C A S 
J A I A L A I FLAHA 
M e r c e d e s e s t á a c a b a n d o c o m o r a q u e t i s t a de a l tura 
M a r u j a y M e r c e d e s , e n p l e n a f a t a l i d a d , f u e r o n a r r o l l a d a s f á c i f o ^ 
p o r l a b o l c h e A s u n y p o r M a r í a C o n s u e l o , a l ias 
N a v a r r e t a , ^ 
M A R U J A L L O R O 
Pero aquel la desventaja de los blanco, a l d i sparar E r d o z a otra vez 
blancos no f u é definitiva. Muy le- sobre la pared presidencial s in que j iglesias, P a l l á 
Mucho antea de arr ibar a l Palacio E l arl-anque se q u e d ó congelad 
de la pelota s ü b a n a , mi gorda se- bolche A s ú n y la Navarret* c ^ ? : U 
ñ o r í a , solemnemente a c o m p a ñ a d o de ron p a s e á n d o s e como augusta 
la s e ñ o r í a de mis cuatro Secretarios ras y dieron a las azules un h f n ? ^ 
,8, O c a ñ a y Vi l la l ibre , mate . ^ U a t , 
Jos de ello. Cazal l s d e v o l v i ó la m a r i - l a pelota dejase espacio a Cazal i s pa 
posa demasiado alta, «e q u e j ó la r a en jau lar la , 
f r a n j a superior, y a p a r e c i ó en la ven- j 
tana blanca del s e m á f o r o e l c a r t ó n ¡ C O R T A T R A S C E N D E N T A L 
24. E n c e s t ó poco d e s p u é s el B a j á en Pero , a l sacar E r d o z a , cuyos es 
llega a nosotros la carca jada de una 
sonora o v a c i ó n . Nos enteramos. 
E s que las chicas para saludarse 
en la c o n e x i ó n de la ú n i c a , han pe- I 
Se c a n t ó un responso, acomn»» 
de fagote por las dos almas ^ 
Se quedaron en 20. 
Meroedes, s e ñ o r e s 
loteado dos tantos colosales que pu- e s t á fao. No tiene juego, ni 
los cuadros aTegres. y'ei Jurado popu- fuerzos por ganar tantos por esa v í a j e i e r o n a l rojo cereza los entusiasmos ni seguridad, n i co locac ióh j , 8 ^ 
l a r g r i t ó su veredicto: la pelota h a - ú n i c a m e n t e le h a b í a n producido dos ! de los n e u r a s t é n i c o s , cosa que no j ¡ Q u é l á s t i m a ! r 
neurasténiC6( 
«4 
b í a saltado. E n efecto: antes que se cartones, quiso precisar tanto, que 
escuchase el primer grito del p ú b l l - l a mariposa b e s ó el asfalto una pul-
Caza l i s Menor, por lo que m e r e c i ó co, se v i ó que los pies del Intendente, gada antes de la r a y a del 4, y se re-
Ja ca lurosa o v a c i ó n de que f u é objeto 
cuando d e s c u b r i ó una brecha en la 
defensa contrar ia y por e l la g a n ó e l 
tanto f inal , t a m b i é n lo es que sus a d -
versarios , jugaron extraordinar ia-
mente bien, no solo el B a j á , que era 
l a a r t i l l e r í a gruesa del matrimonio ) blar mucho para que se levantase la 
blanco, sino L a r r i n a g a , que estuvo raqueta presidencial declarando el 
como e s t á siempre que se le pone en j tanto azul. 26 azules por 24 blancos, 
un partido de e m p e ñ o , por lo que : E r a muy Importante el c a r t ó n en 
tuvo mayor m é r i t o la v ictoria de los , aquel momento h i s t ó r i c o , 
azules. 
aquellos pies elocuentes, que e s t á n ' produjo el empate, esta vez a 28. S i 
fijos cuando todo e s t á bien, pero que a lguna o c a s i ó n p a r e c i ó asegurado el 
empiezan a Inquietarse apenas llega empate f o t o g r á f i c o , f u é en ese mo-
a ellos la i m p r e s i ó n de que a lguna m e n t ó . H a s t a era juez Teodoro, de- dentes del partido, que, no obstante I tido de cal le derecha azul 8iá"nnW' 
ta l le que es cas i una g a r a n t í a de e m - ^ u bri l lante i n i c i a c i ó n , resulta el en- | dad. 0T*-
pate a 29. Pero no o c u r r i ó . L a Igua-1 tierro de un c a d á v e r sin identifica- j A z u l , porque salvo esos 
sorprende a nuestras s e ñ o r í a s , por-I Segundo, a pala, de 30 tantos 
que sabemos de corrido que las cua- 1 sal ieron a palear los blancos 'a'U* 
tro raquetas y las cuatro raquetistas gorriaga y O r ú e , contra los a* i 
son pr imera de pr imera preferencia. ! Osorio y Unamuno. Y otra send 
Nos sentamos con la holgura de f r a l - ! dolor que dice la "perjura" del ^ 
les y seguimos paso a paso los inci- tar. O lo que es lo mismo otro «5» 
cesta ha delinquido, se agitaban, por 
lo que no necesitaron los Jueces ha 
E s t o f e n ó m e n o de que L a r r i n a g a 
ae desdoblo f á c i l m e n t e , c o n v i r t i é n -
dose en un gran jugador cada vez 
U N T A N T O D E F U R I A 
c i ó n . 
m u * , yu iyue tctivu esos mila»T 
I sorprendentes y descae barrantes 
' l l aman los sabios y los rivales ^ 
a z u l : A « ú n y M a r í a Consuelo. E s t a s deporte, no p o d í a ser otra cosa 
avnioa «nnriátiHnso df. ¡os peces de ' que azul . Sencil lamente, porque o 
contra Mer-1 rio juega m á s , bastante m á s ana a!^ 
l a d a a 28 f u é la de despedida. Des-
p u é s de un breve peloteo L a r r i n a g a , 
que lo h a b í a enjaulado todo has ta 
aquel momento, no pudo apresar una 
lagar t i ja y q u e d ó convertido en he-
cho h i s t ó r i c o e l tanto 29 de los azu-
les. S a c ó Gabr ie l , y l a mariposa em-
No estaba todo perdido para los • p e z ó a v ia jar , seguida ansiosamente 
blancos, sin embargo. E l tanto s i - por la numerosa y dist inguida con-
que f igura en un partido estelar, y í g u í e n t e f u é disputado con verdadera ' currenc la . No estuvo mucho tiempo 
cuando lucha con los fotingueros se j fur ia por los dos matrimonios, y a l ' en el a ire s in embargo. Cazal i s la j dan u n a ; ni sacan, ni restan, n i pe-
acl i lque, p o n i é n d o s e a tono con su i cabo de largo peloteo, l a lucha c u l - r e c i b i ó al borde del asfalto y a l v e r - i gan, n i cortan ^ cuando cortan, cor-
c o m p f i ñ e r o y con sus adversarios , re - , m i n ó en un c a r t ó n blanco, a l poner > le sus contrarios en actitud de d i spa- , tan para los sastres azules. Y es las-1 teo es de una b á r b a r a candidez; ¿on 
petido una, y otra, y otra vez, como , C a z a l l s la pelota en la f r a n j a supe- ¡ r a r un remate, creyeron que s e r í a bi-1 timoso este desbaratamiento, porque j de toma la pelota a l l í mismo la i¿ 
r e c o r d a r á n todos los f r e n é t i c o s que ! r ior . A este tanto blanco s i g u i ó otro : paredal y se escalonaron en el borde j todo lo mal que e s t á n las de lo blan- vuelve; a d e m á s no pasa, no castiga 
tengan memoria, a pesar de ser tan ¡ producido por un hit del B a j á a la | exterior de la cancha para rec ibir la , co, lo e s t á n de superior las azules I no coloca; es un tlc-tac de reloj W 
raro , tiene su e x p l i c a c i ó n en la fuer- ¡ pared presidencial , tan cerrado, que "Pero ni F o c h es mejor estratega que j qUe se pasean por la cancha con la jcabable ; é s t o mientras Orúe no g* 
z a que d6 a un hombre pundonoroso i n i l a misma cesta de Cazal i s , esa ees- C a z a l l s . E n vez de repetir e l hipare- • majes tad de dos reinas. A s ú n muy I cansa, que cuando se canta, lo tira 
De blanco: M a r u j a y Mercedes. De ' l l aman los sabios y los rivaiea 11,16 
u l : A « ú n y M a r í a Co -
ules, s o n r i é n d o s e de 
cdlores y a r r a n c á n d o s e contra er- i rio Juega mas, bastante m á s que Aim 
cedes la desbarataron totalmente. ' gorriaga y Unamuno, que algm, 
Quiso M a r u j a evitar la c a t á s t r o f e de veces, cuando viene Intoxicado no d 
su c o m p a ñ e r a , y pa que f u é eso. Ma- , ni una ni m i m a , se traga al Chlqnit 
r u j a se puso peor que Mercedes. Ni con m á s priesa que un gavi lán se tr 
la u n a ni la otra e s t á n en s í ; no ga a un g o r r i ó n Infeliz. 
O r ú e , amados n e u r a s t é n i c o s *«. 
lotea una barbar idad; pero su'n«i 
*„„ A ~ „„„ UA - l j • ^'O-
L A U L T I M A L A I P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
el amor propio. E s que la n o c i ó n de 
la responsabil idad, el deseo de que-
dar bien, centiplica sus fuerzas, le 
i m p u l s a a real izar cosas que hace 
muy pocas veces, en los partidos que 
ordinar iamente Juega, y es, acaso 
nota p s i c o l ó g i c a s i m p á t i c a , revelado-
r a de un c a r á c t e r superior. 
Pero , d e d i q u é m o n o s a l partido, 
que merece mucha a t e n c i ó n : en la 
ta m á g i c a que parece provista de d a l , c e s t e ó lo que antiguamente se 
un aparato de s u c c i ó n para atraer a l l amaba un costadil lo y aunque los 
la fugitiva, no e n c o n t r ó por donde dos blancos corrieron en demanda de 
a g a r r a r l a . E s t a b a n , nuevamente, I l a mariposa con la cesta extendida. 
Iguales los dos colores. E l coro de los q u e d ó frustrado su esfuerzo y apa-
corredores p a r e c í a un o r f e ó n de mi l r e c i ó el 30 en l a ventana azul del 
voces, en un pasaje descriptivo de la s e m á f o r o , terminando as í el emoclo-
fnr la del h u r a c á n . . . Y E r d o z a g a n ó nante partido 
el segundo de sus dos ú n i c o s saques 
del partido, que, al marcar el tanto 
p r i m e r a decena, los azules, es decir 27 de los blancos, p a r e c i ó decisivo 
'Gabriel y Cazal i s Menor, entraron I Aque l la ventaja de un tanto de 
N O H U B O L U C H A 
E n el primero, no hubo lucha. B a -
bien en el saque; muy airosa en el I todo por el b a l c ó n de l a falta. Y Arrl 
desbordados y aprovechando un bre- 1 E r d o z a y L a r r i n a g a f u é e f í m e r a . Ape r o n a Amoroto y Odriozola, r á p i d a y I de coraje y M a r u j a no hablaba, lio 
ve parpadeo de sus adversarios , l ie- i ñ a s h a b í a cesado el estruendo que completamente, no p e r m i t i é n d o l e s raba frente a la soledad y silencio 
aire y l levando a l rebote con mala gorriaga, si lo comparamos con Oso-
I n t e n c i ó n M a r í a Consuelo, e s t á en rio, tendremos que Osorio es el ga-
Navarrete femenino, peloteando bra i v i l á n y A r r i g o r r i a g a l a blanca palo! 
va, reboteando Indomable, restando I mita . 
gentil y metiendo su c a ñ a en todo Todo é s t o harto lo d e m o s t r ó el do-
con admirable rudeza. minio de los azules, el tanteo azul y 
E l tanteador estaba m á s Inc l ina- I el peloteo m á s azul que el dominio y 
do del lado azul que la torre de el tanteo; pues ni O r ú e j u g ó mal nj 
P l s s a , que hace l a mar de a ñ o s que A r r i g o r r i a g a estuvo de can p'abajo, 
pisa en falso. Quince las azules; Seis 'Pe lotearon lo que buenamente pudle. 
r a c a l d é s y E r m u a , azules, pulveriza-1 las blancos. Mercedes hablaba sola ron y no obstante se quedaron en 16 
E l partldito, pues, estaba mal cv 
L a tarde de ayer en las c a r r e r a s 
puede decirse que f u é de los cabul is -
tas, a l darse el n ú m e r o 9 en tres de 
las cuatro carreras en que p o d í a dar-
se, pues en las otras dos, el n ú -
mero de contendientes no a lcanzaba 
esta c i fra . D e s p u é s de a r r a n c a r con 
poca velocidad, se dieron consecuti -
vamente en la segunda, tercera y sex-
ta c a r r e r a los tres nueve de progra-
m a , o s é a n s e . W a r Map, A l f V e z i -
n a y Chris t ie Hol ters ; y debido con 
seguridad a la influencia p lanetar ia , 
que h a b í a decretado el desborda-
miento de este n ú m e r o en las c a r r e -
r a s del d ía , pudo vencer A l f V e z i n a 
por un corto margen a A v a R . E n este 
episodio del programa diarlo , hubo 
su tentativa de C á m a r a H ú n g a r a , que 
afortunadamente q u e d ó sofocado i n -
mediatamente. Petit , que se coloca 
como un Roskopf, fijo como e l Sol , 
en la escalera de las fel icitaciones, 
para medir el lento pasar del t i em-
po, mientras los contendientes devo-
r a n las distancias en su anhelo para 
l legar primero a la meta, d e c l a r ó so-
lemnemente que A l f V e z i n a h a b í a 
ganado. E s t o a m a n s ó algo a la m u l -
t i tud, que no estaba tan fur iosa co-
mo en otras ocasiones, influenciado 
por el hecho de haber jugado la m a -
y o r í a a l favorito, que no era otro que 
A l f Vez ina , a l cual le h a b í a n dado 
l a c a r r e r a los Jueces. D e s p u é s A n -
tonio S u á r e z , que l levaba a la A v a , 
m o s t r ó t a m b i é n su conformidad con 
e l dictamen judic ia l , mientras mos-
traba un t icket con muchos ceros j u -
gado a la yegua; c a l m á n d o s e el t u -
multo como por obra de encanto, 
d i r i g i é n d o s e a cobrar algunos y a 
comentar otros, sobre l a existencia 
del á n g u l o , sus dimensiones y a l can-
ce, e i n t e r p r e t a c i ó n dentro del C ó -
digo P e n a l . 
L a tarde se In ic ió favorablemente 
p a r a los expertos, que diagnost icaron 
a Toss Up como la mejor apuesta, 
teniendo en cuenta l a monta de K e n -
nnedy, la p o s i c i ó n interior y su ve-
locidad i n i c i a l . E n efecto, d e s p u é s 
de una l igera ventaja del Dragoon, 
Toss Up se i n s t a l ó en la Pres idenc ia , 
en la cual se mantuvo has ta el f inal , 
a pesar del amenazante reto de W a r 
Tax , sobre e l cual Perdomo, e l j oc -
key c i t a n o , hizo una labor digna de 
m e n c i ó n , a l ahorrar terreno en todo 
el recorrido y obtener con toda como-
didad el segundo puesto. Veremos 
si a l g ú n día despunta en e l sport 
h í p i c o , a l g ú n compatriota que r i v a -
lice con los americanos, como en los 
d e m á s deportes ha sucedido. 
W a r Map r e c o r r i ó los cinco y me-
dio furlones en 1 .06 2-5 en la se-
gunda c a r r e r a , venciendo decis iva-
mente a su grupo; estaba cotizado 12 
a 1 en los libros, y f u é muy poco 
Jugado, a pesar de haber demostra-
do velocidad en su anterior sa l ida , 
(que o c a s i o n ó la s u s p e n s i ó n de H e u -
pel ) y de ser hermano entero de 
W&sdtrap, un caballo que en su J u -
ventud le q u e d ó segundo a l g r a n 
Hourless , y que posteriormente re-
s u l t ó ser un caballo de p r i m e r a fi-
la , habiendo ganado muy buenos H a n -
dlcapa durante su c a r r e r a h í p i c a . 
W a r Map, por ser hijo de T r a p R o c k 
y Woodvlne, es t a m b i é n hermano en-
tero de la yegua Wood Violet , que 
nos v i s i t ó hace var ias temporadas, y 
que es hoy en d í a un buen se l l ing 
p later . 
E n la tercera v e n c i ó , como y a h u -
be de decir, A l f Vezina , h a b i é n d o s e 
c a í d o en la curva l e jana dos de los 
contendientes, s in consecuencia pa-
r a sus juveni les jinetes, que parecen 
hechos de goma. D e s p u é s , en la 
cuarta , H a z e l W , que sin sentirlo se 
: ha adjudicado tres primeros puestos 
en lo que va de temporada, p e r m i t i ó 
a Currency tomar la delantera en las 
etapas iniciales , r e t á n d o l o en la c u r -
va de los reajustes y d e s t a c á n d o s e 
a l f inal , con amplio margen de v ic -
toria. C u r r e n c y que se cansa en 
seis furlones, t o m ó tal ventaja so-
bre el resto de los contrarios, que no 
tuvo dif icultad en conservar la V i c e -
P r e s i d e n c i a . 
j F r a n k W d e s p u é s de su gran ca -
r r e r a anterior , en que r e s u l t ó de-
rrotado a ú l t i m a hora por Sea P r i n -
ce, p a r e c í a el candidato l ó g i c o p a r a 
vencer en la quinta, y en efecto, per-
s i g u i ó de cerca al delantero H a r l o c k , 
lo s o m e t i ó con gran faci l idad, y a l 
enfi lar la recta se h a b í a despedido 
el duelo, por lo menos en cuanto a l 
pr imer lugar se r e f e r í a , p a r a el res-
; to de los contendientes. Bermont , 
que va resultando ser un cabal lo de 
, mucha v e r g ü e n z a , t e r m i n ó impetuo-
samente para quitarle el place a H a r -
i lock,1 quedando relegado a l cuarto 
i lugar T h e L e o p a r d , que antes de la 
c a r r e r a h a b í a sido un tlp de muchas 
campani l las , es decir, que h a b í a me-
tido mucho r u i d o . 
P a r a terminar la tarde, l a consis-
tente Shris t le Holters v e n c i ó a R o c k -
port y a Dol ly C . L a yegua a r r a n c ó 
con poca velocidad, mientras Second 
Cousin y S tarkey se disputaban e l 
honor de i r a la extrema vanguar-
dia, a g o t á n d o s e m ú t u a m e n t e ; des-
p u é s a v a n z ó Rockport , entre las a c l a -
maciones de sus part idarios , pero 
Chris t ie v e n í a con mucho vigor dis-
poniendo de todos sus contrarios , 
hasta que frente a la C a s a C lub a s u -
m i ó la Jefatura, para no so l tar la 
| m á s , mientras Rockport y Dol ly C 
! l legaban en los puestos inferiores , 
i P r i m e r a C a r r e r a : — S p o d s e s t á 
, muy mejorado en su forma y debe 
a lcanzar a q u í su primer tr iunfo de 
la temporada. Notime es compafie-
| ro de cuadra de Cydonia, lo c u a l 
• quiere decir mucho. Oíd F o l k s tie-
! ne proporciones muy buenas, y pu-
| diei'a resu l tar ser un caballo de ca -
l idad. A m e r i c a n L e g i ó n no vale a l 
parecer gran cosa . 
j Segunda c a r r e r a : — F r a s c u e l o so-
porta con faci l idad las 114 l ibras y 
debe ganar. L e e Enf i e ld es e l m á s 
peligroso, por su gran velocidad 
in ic ia l . K i n g W o r t h viene mejoran-
do en cada sal ida, debe a l c a n z a r el 
show. W i l l i e Woods es dudoso que 
.venza a este grupo. 
! T e r c e r a c a r r e r a : — M o n e y no hizo 
m á s que galopar en su anterior sa l i -
da, y n ó debe pasar g r a n trabajo 
en volver a vencer hoy. J u d g e B u -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
d ló a los azules su c a r t ó n 27. Nue- , d i p l o m á t i c o , 
vamente estuvieron en m a y o r í a loa I U N T A L M U Ñ O Z . 
garon a l desnivel c l á s i c o , a l m á s fre- produjo cuando un remate biparedal anotarse m á s que trece tantos, a lgu-
«cuente, a l c a b a l í s t i c o ; seis blancos de Cazal is s o r p r e n d i ó a E r d o z a , y les nos de ellos de los l lamados de p u d í n 
por nueve azules. D e s p u é s , s i g u i ó 
d e s e n v o l v i é n d o s e el partido, mante-
niendo los a lmendaris tas su m a y o r í a , 
once por siete, trece por diez, hasta 
que el c a r t ó n medio del partido, el 
quince, fueron alcanzados. 
O T R O D E S N I V E L C L A S I C O 
De nada v a l i ó el empate a los 
blancos, sin embargo, pues el A z a r 
tuvo el capricho de adornar l a lucha 
con el otro c l á s i c o de la a r i t m é t i c a 
en su r e l a c i ó n con l a pelota trasat -
l á n t i c a , a l permitir que los azulea 
l legasen a 19, mientras que sus ad-
versarios se hal laban atados a l 16. 
Inmediatamente, l a pareja blanca 
en un gran esfuerzo, d e s p u é s de ven-
cer la d u r a resistencia que le opu-
sieron sus contrincantes, lograron 
anotarse la tantorrea mayor de toda 
la contienda en sus decenas mayores, 
de cuatro cartones, merced a la 
cual obtuvo dicha pareja por pr ime-
r a vez l a m a y o r í a , m a y o r í a precar ia , 
de un tanto, 20 por 19, pero m a y o r í a 
a l f i n . 
Desde aquel momento se Intensif i -
c ó la batalla. C a d a v iaje de la t r a i -
dora p r o d u c í a un espeluznamlento 
o arrancaba una o v a c i ó n , y e l s e m á -
foro penduleaba de uno a otro color, 
entre el mayor e s c á n d a l o que han 
producido los corredores desde que 
se juega en Cuba a la pelota trasat -
l á n t i c a . E m p a t e a 20. Otr9 empate 
a 21, Otro a 22. Nuevo empate a 23. 
Nueva m a y o r í a de los azules, esta 
vez m á s pronunciada: 25 por 28. 
de l a verde pared inquierda. Luego 
t iró a los aires l a paleta. Luego se 
f u é a l cuarto. S e c ó sus l á g r i m a s con 
el p a ñ u e l o de la e n e r g í a que le pres-
t a r a e l gran Perea , y t o r n ó a la 
cancha. Y se a r r a n c ó . Y p e g ó bonito 
y s a c ó bien y hasta Mercedes d i ó sus 
cuatro pelotttizos Sonoros; m á s la 
torre s e g u í a en pleno desequilibrio. 
E l día primero de año tomó poses ión 
la nueva Directiva del "Fortuna Sport 
Club", en la que figura en primer t6r. 
J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s 
8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
Primer partido a 85 tantos. 
A R N E D I L L O menor y A L B E R D I , blcoa^ 
— contra — 
F E R M I N y J A U R E G U I . azulea. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
M A R T I N , A L T A MI RA, 
G A B R I E L , 1 R I G O Y E N menor, 
P E T I T PANIEGO, T E O D O R O 
Segmnflo partido a 30 tantos. 
L U C I O y L I Z A R R A G A . blancos 
• - contra — 
M I L L A N y E R D O Z A mayor, azuUs. 
Ssrnnda «nlnlela , a 6 tantos. 
E L O L A mayor, E R M U A 
O D R I O Z O L A . A R I S T O N D O . 
P. ASANDO, H I G I N I O 
J A I A L A I P L A Y A 
V a p o r e s C o r r e o s k l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V 1 G O . C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R . U 
P A L Ü l E . L I V E R P O O L , C A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U fe'^^^^^ 
! d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
S a l d r á e l 10 de E n e r o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y de 
C H I L E . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
E l 1 8 d e E n e r o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A . P A L U C E ^ 
L I V E R P O O L . 
V a p o r " G R I T A " 
E l 2 3 d e F e b r e r o , p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E 5 
C I V E R P O O L 
W p o r ' O R C O M A ' 
£1 2 7 d e F e b r e r o , n a r a C O L O N , 1 - e r t o s de P E R U y d e C H I L E . 
V a p o r " O R T E G A " 
E i 1 6 d e M a r z o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L 
V a p o r " V I C T O R I A " 
C 0 L 0 N v p u e r t o s d e P e r ú y d e C h i l e . 
V a p o r " O R T E G A " 
E l 1 6 d e M a r z o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y 11 
V E R P O O L 
V a p o r " V I C T O R I A " 
£1 4 d e M a y o p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y ü 
V E R P O O L 
V a p o r " C R I A N A " 
E ' 18 d e M a y o , p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L U C E y L i -
V E R P O O L . 
V a p o r " 0 R 1 T A " 
E l 10 de J u n i o , p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L I 
V E R P O O L 
V a p o r " O R O Y A " 
Bado; tan m a l como^el primero. 
S a l l ó Pe tra , que es l a serenldaj 
griega, se e n t r e m e z c l ó entre las fa-
vorltas d i l R e y y les a r r a n c ó la pri-
mera quinie la a l grito de "muera el 
favorit ismo". 
Y la segunda P i e d r a . 
D O X F E R N A N D O . 
E L F O R T U N A S P O R T C L U B S E P R O P O N E S E R U N A 
D E L A S P R I M E R A S S O C I E D A D E S D E P O R T I V A 
A s í lo p r o m e t e l a n u e v a d i r e c t i v a que t o m ó p o s e s i ó n e l d í a primero. 
hoy en adelanto respaldada por la 4» 
todos vosotros, ya que parodiando il 
apóstol cubano Martí, nuestro lema wri 
el de "con todos y para todos". 
Nuestro programa ea bien aencilio; 
Procurar el aumento de la recaudación, 
y una administración. Napoleón pedia "di 
ñero, dinero y dinero", nosotros pedire-
mos: "propaganda y m á s propaganda", 
ya que é s ta es la primordial fuente fl» 
ingreso de que dispondremos, pues ba-
jo ningún concepto salvo casos extre-
mos, forzaremos vuestra buena volun-
tad con Insistentes demandas de ayud» 
monetaria, puesto que no se nos ocul-
ta que la actual crisis por que atra-
viesa cate país , en todos los hogares 
ha dejado sentir su Influencia. E l obte-
ner mayor número de socios será tare» 
le todos, y a este fin se contribuirá 
grandemente si podemos ofrecer al nue-
%'o asociado casa club; la adquisiclCn ae 
auevos trofeos que «ngalanen nuestras 
£1 14 d e M a r z o p a r a 
P r o g r a m a p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s í E l 2 8 d e J u n i o , p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L l 
i V E R P O O L . 
V a p o r í < 0 R C 0 M A , ' 
E l 2 2 d e J u l i o , p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
2 y 4 0 de l a t a r d e . 
Prlmez partido a 30 tantos. 
A S U N C I O N y P E T R A , blancos. 
— centra — 
A S U N y C A R M E N , azules, 
Primera quiniela a 6 tanto», 
A S U N C I O N , P E T R A . 
C A R M E N . M A R I A C O N S U E L O 
M E R C E D E S , M A R U J A 
SsraadQ partido a 30 tantea. 
A R R I G O R R I A G A y CHIQ. B I L B A O , 
blancos, 
— contra — 
OSORIO y S E G U N D O , aaules. 
Seguiida qninlola a 6 tantos. 
A R R I G O R R I A . CHIQ. B I L B A O 
OSORIO. S E G U N D O 
P I E D R A y UNAMUNO 
Prec io í» e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n estos e s p l é n d * 
i o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U . 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
? a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a m e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s , 
i o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A . 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 , 
de otros muchos buenos fortunlstas, 
cuyos nombres ya conocen los lectores 
del D I A R I O D E L A MARINA. 
E l acto de cambio resultó muy anima-
do. E l local destinado para esta cere-
monia resul tó pequeño, los asociados 
mostráronse esta vez poseídos de un 
franco optimismo al ser testigos de la 
toma de poses ión de los Individuos se-
leccionados por ellos para desempeflar 
los distintos puestos de la Directiva, 
durante el año 1922. 
E n t r e aplausos ensordecedores, el Dr. 
Jul ián M. Ruiz hizo entrega de la pre-
sidencia a l Joven Castro, y éste , des-
pués lo hizo con los demás elegíaos, 
que fueron igualmente ovacionados, uno 
por uno, segün se les fué nombrando vitrinas es de cuenta de las dlstmtM 
Una vea que todos hablan tomado po- secciones ya constituidas y que a su 
sesión, el señor Castro dijo el dlscur- cargo tienen las sanas ramas del spon 
so que m á s abajo copiamos. También que cultivamos. Secciones que poca o 
el doctor Ruiz pronunció un "spech" , ninguna modif icación sufrirán en cuan̂  
que fué varias veces Interrumpido por 
los aplausos. Tuvo el doctor Ruiz mo-
mentos inspiradís imos y conceptuosos. 
E n el transcurso de su peroración ha-
bló de la conquista que había hecho el 
club de base hall del ''pennant" de 
1921. Y al hacer resaltar ese trofeo va-
l ios í s imo adquirido por los baseboleros 
muchachos, dijo que todavía había ob-
tenido el "Fortuna" un éxi to mayor 
que ese señalado, al prestarse a Jugar, 
teniendo ya en su poder el t í tulo de 
to a sus componentes se refiere, en 
atención al éxi to que cada una de e"»» 
ha oabldo obtener anteriormente. 
Pretendemos realizar un gran esfuer-
zo, y si nuestras aspiraciones no « 
ven truncadas por la desgracia, pronto 
el piso alto de esta casa se verá con-
vertido en salones para solaz de io» 
fortunlstas en sus diversos actos socia-
les; la planta baja sera pintada, asea-
da y remozada, a l Igual que los sóta-
nos; y si a silo se añaden los otro» 
campeón, una serie con otro club, por proyectos de comprar otra pianola, ad-
el só lo objeto de coadyuvar a levantar , quls lc lón de nuevos billares, retorm» 
fondos de dos comités , cuyas obras hu- del departamenton de gimnasia ducha*, 
manltarlas son bien conocidas: la crea-
ción de un monumento que perpetúe la 
«rxsmorla dei general Josó Miguel Gómez 
(q. e. p. d.). 
F u é muy aplaudido el doctor Rula. 
He aquí ahora el discurso del nuevo 
Presidente del "Fortuna" 
cancha y taquillas de los asoci*** 
nueva Institución de la "Copa FWvy 
na", reorganización de la sala de esgr 
ma. Instalación de un restaurant y 
reforzar nuestra biblioteca y (i^ear^.i 
sa lón (|e lectura, reorganización of 
i servicio do conserjes y otros más, H 
i™ ' i r ^ t o i ^ W í í l ^ Pr,I"er término tre los cuales se destaca por su ma*: 
¡ML ^Laa8rHn»ic^lS«il0mpaft^roB ^ . l a Wtnd la construcción de un muelle 
mía en particular, por vuestra desig-
nación, hecha por unanimidad, no ha 
muchas noches en este mismo local, y 
gracias también, en segundo término. 
embarcadero frente a nuestro c1"?!.1" ¡n 
btaceramente que al var conve,rtl °t)a-
realidad tan gran plan, estaréis sau 
i fechos de nuestra actuación y os 
por les aplausos que acabAls Ce otor- c i taré is dp vuestra dealenaclón. 
garnos a l tomar posesión de los car- I ^ ¿ d m ^ V u l M t A l w t e y 
sos ^ara los cuales nos elegisteis, y o o M e i o a r D ^ e ^ t o ^ v U M Ü » V e n » V 
que nos entregan personas de tan digna iCntad n a í a discutir y defender lo aue 
l l ^ e c f l v a ' s S e n t e " 103 mlembr0S « • ^ P ^ n & ^ ^ f x S p i ^ X 
^ P ^ O ^ S t n o ^ de la di- S a 8 % V S ^ 
rección de nuestra querida asociación, ! fi*io de la P i e d a d No olv 
permítasenos y a la par acéptese nuesl , n u e ° t r o e t r | a ñ i r e s el'vuestro; «ed opü-
tros sinceres votos para que la felici- mistas v s crevéreis demasiado grand» 
dad personal para todos y cada uno i ̂ s t r ¿ 0 / 0 ^ 1 ^ recordad el «daíio 
de los componentes de nuestra Dlrec- j "la ¿món hao^ la f uerza^ pensad <!«• 
tlva Hea el año 1922. portadora de éxl- nada es imnosiblfl nara el que qule^ 
tos sin cuento para nuestro pabellón ^ n u e l f r o a Quereres oara^e^ 
deportivo en el campo del sport, y ^ e " f o í ( S e ^ a a M ^ S S T ^ d d a u í n"eStr0 
da nuestro "Fortuna", en el transcur- n r r ^ ^ o granoe yuc 
A el r>>-aaonto afir» ai,mnn*n_ .... JlFOglcUna. so del presente ailo aumentar un nue-vo Jalón de gloria en nuestra brillante 
historia. 
Rl nos elegisteis, seguramente porque 
tené i s confianza en nosotros, y a fe 
que podéis estar seguros de que nunca 
defraudaremos vuostra 
Terminemos este acto senoilll»1™" j 
par que transcendental, con un iviv» 
FortUnal" , -,0-
D e s p u é s de muchos aplausos y í . ^ o r 
nunclarse muchos "chers". se oio ajj 
s esperanzas; terminado el acto, s irviéndose re9. 
vuestra seguridad la abona la ac túa-I buffet", compuesto de pastas y i'1- ^ . 
Nuestros deseos son de que el JLoi 
xlmo año por esta misma época, sea j j 
ción, siempre fortunlsta, de los actuales 
^Irectlvoi», n j á i l m o cuando se vea do 
D o o a o o a o o o a o o o a o 
D E l D I A R I O Dlú I . A M A R I - Q 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la D 
D R e p ú b l i c a . o 
gos. aunque sea nada mas ^ " . ¿ ^ 
itad de los proyectos—converu ^ 
testi 
la m 
en realidad l cartera oft 
nueva Directiva del "Fortuna 
Club", para quieneq son también "»g, 
trOS deSA^a #111* 1ncr*n 
proponen 
para qi 
tros deseos de que logren cu 
Fe, y adelante. 
A P E R I T I V O 
/ A U / N D I A L 
U n i C O S I M P O R T A D O R E S L A V i n Y G O / A E Z - m a b a n a 
91 
A K O X C M A R U ) Dfc L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C E 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A , — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
P e r d e r á s u d i n e r o q u i e n n o le j u e g u e a N o T i m e . 
Foso. Oh««rv*clo»M. 
>ío Time. . h «-
Carria Baker . M 
American L e g i ó n . 
Oíd Fo lks . 
m m m 105 L i s t a para vencer a este grup». 
m m m 105 E l contrario m á s peligroso. 
m m m 110 E s t á bien descansado. 
M M M 110 Se cansa mucho al final. 
110 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Margaret Nash, 105; Plaudclla, 105; Caallck. 11«. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
F r a s c u e l o e s t á e n l a p l e n i t u d d e sus f a c u l t a d e s . 
OalMÚiO' Poso. Obstmtotoae*. 
, Frascuelo. • w 11* 
Lee Enf ie ld . U * 
WilHe Woods. m m m m. k 109 
Bevelry James, m m m m *> 112 
KtoS Worth « 107 
E s una buena apuesta este torero. 
Mucha velocidad inicial. 
Venció en su anterior salida. 
Este veterano siempre hace por jranar. 
Mala época para los monarcas. 
También correrán: Speedy Lady. 107; Stlr Up, 112; Sclntlllate, 103. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
M o n e y es t a n seguro c o m o e l c a ñ o n a z o d e l a s n u e v e . 
Caballo. Observacioa»». 
Money. . • 
Judge Budroy, m 
Bacchanalian. . 
Marión Holl lns . , 
L.yrlc r . 
M( l« M 114 Caballo de mucha calidad. 
110 Este Juez dará mucho que hacer. 
100 E l poco peso le da chance. 
107 Muy desgraciada en sus últ lmaa. 
110 Este mús ico es algo Inferior. 
También correrán: Tom Goose, 107; Starkader, 114; Truant, 112. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
S a m F r a n k o b t e n d r á e l t r i u n f o p a r a l a F l o t a B l a n c a . 
Caballo. Peso. Obser racione». 
Sam Frank. , . * m m m a 
Llewel lyn. 
L.lttle Black Sheep. (. . 
Bucklngham. M ,. . M ., 
Randel. . 
n 105 Muy difícil será derrotarle. 
m 113 Venció en su anterior a Cydonla, 
„ 104 Muchís ima velocidad inici»"' 
m 103 Des i s t ió en su anterior. 
100 Tiene un ligero chance. 
También correrán: Article X , 100; Smlllng Lad , 101. 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
V o l v e r á a p o s a r s e e n A r a r a t e l A r c a d e Noe . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Ararat . « m w m m m m w i> 105 
Meliora ^ « 107 
Belle of Elizabethtown. M M 110 
L a s t One. . M m m m « •. » 107 
Mumbo Jumbo. ^ 108 
Se cubrirá de gloria hoy. 
Tegua de alta prosopopeya. 
E s t á endemoniada la Bella. 
Parece algo larga para éste . 
Mejorando en cada salida. 
También correrán: Blue Wrack, 108 Sweep Olean, 108. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — C u a t r o a ñ o s . 
J a c k H e a l e y y a es h o r a d e q u e o b t e n g a e l t r iunfo . 
Caballo. P««o. Observacione». 
F R A N K W . G A N O E L H A N D 1 C A P D E A Y E R T A R D E 
C u r r e n c e y e s t u v o a p o n t o d e s o r p r e n d e r a l o s v e t e r a n o s d e O r i e n t a l P a r k , p e r o n o a 
l o s q u e s a b e n q u e l o s c a b a l l o s s o n m u y p i c a r o s , c a s i t a n t o c o m o l o s h o m b e r s 
R A M O N M A R I A P R O T E S T O D E L F A L L O D E L J U R A D O E N L A T R E C E R A C A R R E R A 
S i g u i ó a A l f V e z i n a A v a R . , y a l v e r q u e é s t e p a r a b a a s u rival, d e s p u é s de l a m e t a , c r e y ó q u e los 
j u e c e s e r r a r o n a l f a l l a r q u e h a b í a g a n a d o e l f a v o r i t o , e l c u a l p a s ó p o r l a l í n e a d e c i s i v a p e g a d o 
a l a v a l l a i n t e r i o r d e l a p i s t a 
Jack Healey. . . 
Mary Jane Baker. 
Hocnir. ,., m m m » 
Mlldred. . . • 
W. O. Mo Clintock. 
También correrán: 
104 Bien colocado en esta compañía. 
M m m m m 100 L a más temible por su clase. 
105 Es te veterano es tá algo sobre-corrido. 
m m « m 107 Corre a veces buenas carreras. 
m , . ,. 105 Si lo montan bien, tiene chance. 
Johnny O'Connell, 100; Forbid, 99; Farol , 116. 
B O M B E R O H O N O R A R I O 
E l Impepinable V í c t o r M u ñ o z , 
H querido jefe de estas planas de 
iports del D I A R I O D E L A M A R I N A 
ha sido honrado por los Bomberos 
fte la H a b a n a con el alto t í t u l o de 
Presidente de H o n o r de bu club de 
base bal l . E s t a es u n a d i s t i n c i ó n 
que Vitoque aprec ia en todo lo que 
rale , a c e p t á n d o l a con el mayor a g r á 
fio y gusto, pues aparte la h o m b r í a 
fte bien de todos los componentes 
del cuerpo tan ú t i l y f i l a n t r ó p i c o , 
BBte nombramiento viene a hacer 
Justicia a V í c t o r , a recompensarle 
las grandes s i m p a t í a s que é l s iem-
Í»re ha sentido por los bomberos de a H a b a n a . 
[ T a m b i é n e l J a i A l a i P l a y a ? 
E l "Cinc innat i E n q u i r e r " corres-
pondiente a l 2 del corriente, contie-
be un cable de l a H a b a n a en el que 
kl anunc iar que l a c o m p a ñ í a del H i -
p ó d r o m o se extiende a l Cas ino, a l 
Hotel Almendares , etc., dice que 
t a m b i é n h a adquir ido el J a i A l a i 
P laya . Acabamos de rec ibir el p e r i ó -
ftlco mencionado, no hemos podido 
encontrar a persona a lguna que pue-
da autorizadamente desmentir o con-
firmar esa noticia, que reproduci -
mos, por s i pudiera resul tar c ierta . 
F u n e r a r i a d e l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i p e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E N V I B O R A P A R K 
L O S P R O X I M O S J U E G O S 
M a ñ a n a s á b a d o , en o p c i ó n a l 
P r e m i o V i b o r e ñ o se b a t i r á n los 
clubs C O R R E O S y D E P E N -
ULfcJJN' T K S e n los t errenas do 
A c o s t a - P é r e z , en V í b o r a P a r k . 
Y e l domingo, a l s iguiente d í a , 
se e f e c t u a r á e l doble juego de 
r i t u a l , e á t a vez entre U N I V E R -
S E D A D y L O M A T E N N I S , y 
A D U A N A con V I B O R A S O C I A L . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s de l 
base bafi amateur , los que se 
cuentan por mi l lares en esta 
c iudad, y especialmente en l a 
b a r r i a d a encantadora de l a V í -
bora. 
E L C L U B D E L O S Y A N Q U I S N E O -
Y O R K I N O S A N U N C I A S U I T I N E -
R A R I O P R I M A V E R A L D E E N T R E -
N A M 1 E N T O 
N U E V A Y O R K , E n e r o 5. 
E l Club de Nueva Y o r k , en l a L i -
ga A m e r i c a n a a n u n c i ó hoy que en 
su temporada de entrenamiento p r i -
mavera l j u g a r á 22 juegos, 15 de ellos 
con el team de B r o o k l y n de la L i g a 
Nacional . 
E l manager Huggina a n u n c i ó que 
sus b a t e r í a s y algunos de sus vete-
ranos se p r e s e n t a r í a n en Hot 
Springs, A r k a n s a s , a eso de media-
dos de F e b r e r o , y que el resto del 
team e m p e z a r í a a entrenarse en N . 
Orleans , e l pr imero de marzo. 
t 
E . G . E . 
£ 1 N i ñ o 
D o m i n g o P a u l y V a l d é s 
F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L 
D I A 5 D E E N E R O D E 1922 . 
Dispuesto s u entierro para hoy, 
Beis, a las 4 de la tarde, los que sus-
cr iben: madre , hermanos y d e m á s 
fami l iares , ruegan a sus amistades 
se s i r v a n concurr i r a la casa mortuo-
r i a : L u z n ú m e r o 25, por cuyo favor 
les q u e d a r á n eternamente agradeci-
dos. 
H a b a n a , 6 de E n e r o de 1921. 1 
M a r í a V a l d é s , v iuda de P a u l y ; P e -
dro, J u a n y F r a n c i s c o P a u l y y 
V a l d é s . 
No se reparten esquelas. 
690 6 e. 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
I Gochos p a r a entierros en la 
H a b a n a $ 3 . 0 0 
¡ V i s - a - v i s de due lo . . . . 6 . 0 0 
' y i s - a - v i s blancos para no-
vias 1 2 . 0 0 
! L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 , A-4024 , 
i A-3625 y A - 4 1 5 4 . — L . Sustaeta. 
C O R O N É D E T I S C Ü I T 
L u z , 9 3 y G a l i a n o , 1 2 6 . 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
V i e n e do l a p á g i n a D O C E 
drow s e r á montado por Pennan , que 
lo hace ser e l m á s peligroso. P a c -
chana l lan con las cien l ibras pudie-
r a resu l tar l a sorpresa. M a r i ó n H o -
l l lns viene corriendo con poco é x i -
to, aunque s iempre hace un buen 
esfuerzo. 
C u a r t a c a r r e r a : — L l e w e l l y n , a u n -
que algo cargado de peso, debe vo l -
ver a t r iunfar s i nos atenemos a su 
ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n . Ar t i c l e X con 
P e n n a n a r r i b a , s e r á con toda segurl 
dad el contrar io temible. R a n d e l es 
un fuerte termlnal i s ta , f a v o r e c i é n -
dole la d is tancia . L i t t l e B l a c k Sheep 
parece improbable que res ista los 
seis furlones. 
Q u i n t a c a r r e r a : —r- L a s t One m© 
parece e l ganador l ó g i c o en esta di -
f íc i l c a r r e r a de ases de distancias 
cortas. L a B e l l a de E l i zabe th town 
puede estar algo demasiado corr ida , 
aunque es muy peligrosa. Mel iora 
e s t á en m a g n í f i c a forma ac tua lmen-
te, lo que le da chance. A r a r a t t iene 
l clase de sobra y m u c h í s i m a fama, 
'pero hasta ah ora no le he visto l a 
! punta. L a f a m a le viene en gran 
p » r t e debido a pertenecer a G o l d -
blatt, haber pertenecido a Whl tney 
y ser h i jo de Broomst ick . 
Sexta c a r r e r a : — M i l d r e d d e s p u é s 
de su descanso, debe obtener l a v ic -
toria sobre este grupo de segundo-
nes. J a c k Hea ley viene mejorando 
r á p i d a m e n t e , siendo e l contrario 
m á s pel igroso. H o c n i r puede vencer 
s in novedad, pero e s t á perdiendo su 
forma, W . G . Me Cl in tock s i va mon-
tado por un jockey fuerte, tiene a l -
guna probabi l idad de é x i t o . 
SalvatoF. 
H a y muchas cosas que e l af iciona-
do a l sport h í p i c o no se explica, y 
que, en real idad, son de d i f í c i l ex-
p l i c a c i ó n . U n a de e l las es l a de que 
un caballo se canse en seis furlones 
y corra con gran f rescura l a mi l l a . 
V é a s e el caso de C u r r e n c y ayer. E s -
te es un caballo notable en l a excur-
s i ó n corta y entre los ganapanes de 
su clase es d i f í c i l h a l l a r uno que le 
derrote, en seis furlones. Pero , cuan-
do termina esta dis tancia , l lega ago-
tado a l a meta, con la lengua fuera y 
con a l g ú n r i v a l , d á n d o l e alcance. 
Todo eso, como es na tura l , hizo 
que el dinero de los que saben defen-
der sus mantecosos se mantuviese 
alejado de "Currency" , lo cua l no f u é 
o b s t á c u l o para que é s t e corriese en 
punta todo el camino, hasta l a C a s a -
C l u b , s in cansarse, y p a r a que H a z e l 
W . necesitase rea l i zar un gran es-
fuerzo a fin de vencerle. E s que los 
caballos son tan s i n v e r g ü e n z a s y en-
g a ñ a d o r e s como los hombres, lo cua l 
es bastante decir. 
O t r a de las notas s i m p á t i c a s , o 
m á s que s i m p á t i c a s , extraordinar ias , 
de las carreras de ayer , o f r e c i ó l a e l 
f ina l de la tercera c a r r e r a . A l f V e z i -
n a , o c u p ó el pr imer lugar, pero los 
caballos, como los hombres, se gas-
tan mucho en el poder, y a l ha l larse 
cerca de la meta, tuvo a A v a R . , a l 
costado a m e n a z á n d o l o m u y ser la -
mente. A l f V e z i n a estaba volplanean 
do, agotado, cuando A v a R . , hizo su 
esfuerzo f inal . L e adelantaba en ca -
da salto y faltaba solo por decidir 
si a q u é l l l e g a r í a a la meta antes que 
a q u é l le pasase. A v a R . , por el medio 
de la pista y A l f V e z i n a pegado a 
Ta va l la interior dieron la s e n s a c i ó n 
de que é s t e h a b í a sido derrotado. 
Cuando los Jueces ordenaron que 
fuera anunciado como ganador el 
n ú m e r o de A l f V e z i n a , que era e l 9, 
R a m ó n M a r í a e n t r ó en funciones y 
e m p e z ó a buscar testigos do que A v a 
R . , h a b í a ganado, h a l l á n d o l o s f á c i l -
mente entre sus correl igionarios , los 
que t e n í a n boletos del ganador y sa-
bedores de que su o p i n i ó n no inf lu i -
r í a sobre el resultado oficial , echa-
ban lefia a l fuego de los que h a b í a n 
perdido, d i c i é n d o l e s que ellos iban a 
colocar, pero que, en real idad, h a b í a 
ganado A v a R . 
Y o , que j u g u é a A v a R . , s o n r e í a , 
porque llevo siete a ñ o s de concurren-
te diarlo a las c a r r e r a s de caballos 
y s é que el caballo que va m á s p r ó -
ximo a la v a l l a inter ior es s iempre 
el primero que coje el ojo de los j u e -
! ees. L o que ocurre de esos casos es 
j muy curioso: seguimos a los dos 
i caballos quo v a n a p r o x i m á n d o s e a l a 
! meta, pero no prestamos a t e n c i ó n a 
i é s t a , no nos f ijamos en la v a r i t a ne-
i gra quo constituye e l punto exacto 
L O S ' R O T A R I O T E N ' F Á V O R 
D E B O X E O 
P R O T E S T A N D E L A G R A N 
I N M O R A L I D A D D E L O S C A R -
D E N P L A Y S 
SI a lguna nota de i n t e r é s tu" 
í vo l a s e s i ó n de ayer de l C l u b 
Rotar lo lo f u é e l acuerdo to-
mado de protestar e l c lub de l 
decreto de D o n Marce l ino que 
se refiere a l a s u p r e s i ó n de l 
boxeo, y de pedir a las autor i -
dades de m a n e r a fuerte y per-
sistente, l a s u p r e s i ó n total do 
los l lamados G a r d e n P l a y s . 
E n t i e n d e n los rotarlos , y a s í 
lo hic ieron saber sus oradores 
de ayer en el roof del hotel 
P l a z a , que los G a r d e n P l a y s es-
t á n escandalosamente prost i tu-
yendo las buenas costumbres, 
que no son en rea l idad m á s 
que antros de juego i l í c i t o , quo 
es u n a plaga de d e s v e r g ü e n z a s 
que abochorna l a sociedad cuba-
na, y que no solamente existen 
innumerables gari tos regados 
por l a c iudad, s i que se cons-
t ruyen y levantan otros, p a r a 
colmo de descaro, como el que 
e s t á n terminando de m a d e i a en 
l a m i s m a avenida dol Prado , 
frente a Teniente R e y . D e s p u é s 
de extenderse en conslderacio-
ns de esta na tura leza por u n l a r -
1 go espacio de tiempo, acordaron 
i r en c o m i s i ó n a las esferas de l 
' gobierno a pedir l a inmedia ta 
| s u p r e s i ó n de es ta l a c r a social . 
G L E N N K I L L I N G E R F I R M A U N 
C O N T R A T O C O N L O S Y A N Q U I S 
N E O Y O R K I N O S . 
N U E V A Y O R K , E n e r o 5. 
Glenn K i l l i n g e r la estrel la de base 
ba l l y foot-ball de P e n n State ha 
' f i rmado hoy un contrato para 1922, 
con el club de Nueva Y o r k de l a L i -
ga Americana,. S e r a uno fle ios can-
didatos para tercera base del team 
de los yanquis en la p r ó x i m a p r i m a -
vera . 
I donde termina l a c a r r e r a , n i le d a -
; mos Importancia a l hecho de que el 
ganador no es superado por su r i v a l 
sino un salto d e s p u é s de haber pa-
sado ambos ante la r a y a negra. 
P o r eso ayer, todos o cas i todos 
los que creyeron que A v a R . , h a b í a 
: ganado p e r t e n e c í a n a l grupo de los 
novicios, en tanto que los veteranos 
e s t á b a m o s estudiando l a siguiente 
c a r r e r a . R a m ó n Mar ía , es m á s temi-
ble, en su pr imera é p o c a , que des-
p u é s de estar enterado de todo. 
Algunos de los R a m ó n M a r í a nue 
vos pensaban que los jueces q u e r í a n 
favorecer a los bookmakers , lo cua l 
h a c í a re i r a L u i s V i d a l que p e r d i ó 
dos l ibras viendo ganar a Al f . V e z i -
na . E s interesante el tipo del aficio-
nado que cree en eso de que los jue -
ces de las carreras piensen antes de 
decidir en los intereses de los books, 
por que no se da cuenta de un de-
talle evidente; el de que s i l a empre-
sa quis iera evitar la v ic tor ia de de-
terminado caballo, no n e c e s i t a r í a que 
los jueces de l legada Interviniesen. 
E l Starter , con u n a a r r a n c a d a h á b i l 
p o d r í a evitarlo. Pero todo eso es u n a 
t o n t e r í a . ¿ Q u i é n presencia el peso de 
los Jockeys antes o d e s p u é s de cada 
c a r r e r a . . . ? E l secretario de la pista 
ú n i c a m e n t e . Pues en esas carreras 
de daballos de a medio, cinco l ibras 
son decisivas, y R a m ó n M a r í a necesl 
ta confiar su suerte, absolutamente, 
a l que pesa a los jockeys . De manera 
que si necesi tara el Jockey Club que 
ganase A l f Vez ina , no d a r í a lugar a 
que llegase nariz con n a r i z a la me-
ta, pues le sobran los recursos p a r a 
lograr que ninguno de sus contrarios 
le hiciese o p o s i c i ó n . Mi querido R a -
m ó n M a r í a : recuerda que e s t á n as -
faltando l a Ca lzada de Zapata , a f in 
de que nuestro ú l t i m o v ia je sea m á s 
r á p i d o y c ó m o d o , y no te amargues 
s in motivo los pocos placeres de que 
puedes disfrutar . 
E l hecho de haber l levado a W a r 
T a x en segundo lugar en l a pr imera 
carrera , v a l i ó muchas celebraciones 
a Asciselo Perdomo, el jockey cuba-
j no, a quien con tal motivo, muchos 
que saben dist inguir, auguraron u n 
! buen porvenir. Se v i ó que l a p o s i c i ó n 
que o c u p ó ese caballo, d e s d e ñ a d o en 
las cotizaciones se d e b i ó en gran m a -
nera a su jinete. Puede, pues augu-
j rarse , que no tardaremos en ver a 
' un jockey cubano hacer su debut 
, en la ar is tocracia en la presente tem-
porada. 
I V I O . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T r i g é x i m o o c t a v o d í a . d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i gera . 
2 3 0 
C A R R E R A , Distancia cinco y medio furlones. ArrancaxI» buena. O*-
nador. bajo el látigo. Place, Igual. Fueron al post a laa 8 y 32 / , 
oaro7> a las 2 y 33. Ganador, j a c a de cuatro años, hija de - " T ^ -
y Fl lp Flap, entrenada por W. C. Wesmoreland. Tiempos: 24 4S s\o 
1 0La'mutua pagó por cada boleto de dos oesos: Toss Up, 110.60 4.10 
4.70. War Tax, 10.20 5.00. L l g t h Fantás t l c , 3.80. 
Caballo. 
2 1 1 1 Kennedy. 7-2 «-5 8-5 
6 6 3 2 A. Perdomo. 12 o 2-5 
7 5 5 3 Chalmers. 2 4-6 2-5 
3 4 4 4 Me Alaneny. 7 6-2 6-5 
1 2 2 6 Domlnlck. 4 8-5 4-6 
8 9 7 6 Smallwood. 10 4 2 
10 8 8 7 Robinson. 7-2 6-5 8-6 
4 3 6 8 Corey. ' 12 6 6-Z 
11 11 11 9 R. Doyle. 40 I f • 
5 7 9 10 Me Bride. 12 5 i * l 
9 10 10 11 Me Laughlln. 60 20 10 
12 12 12 12 Conors. 40 16 I 
Toss Up. . . . , „ „ . 111 2 5 
War T a x . . . . . . . . 101 3 6 
Llght Fantaatlc. „ . . 104 8 9 
Blbbler „, 104 1 1 
Dragoon. . 114 5 3 
Acclamatlon. . .. . . 106 7 8 
John J . Riley 114 9 12 
Col Rocklnghorse. . . . . . 114 6 4 
Mabel Reincida. . . . 98 11 10 
Onota 109 12 2 
Artemisa. 94 4 7 
Shortiys F i r s t -106 10 11 
T033 Up avanzó por la parte exterior en la recta lejana, se sacudid la opo-
sición al rodear la curva lejana, pero tu vo que ser muy hostigado al final, w^, 
Tax terminó con vigor. Llght Fantast ic , por la parte exterior la mayor1 parte 
del viaje. Dragoon se cansó. 1 
O Q - | C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. G a -
<wOX nador. fácil . Place, bajo el lá t igo . Fueron al post a las 2 y 56 y arran-
caron a las 2 y 69. Ganador, j aca de cinco años, hija de Trap Rock y 
Woodine, entrenada por E . V. Mulrenan. Tiempos: 23 47 1|5 1-06 215. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: War Map, 536.60 
12.50 7.70. Memphis, 6.10 4.00. Maysville, 4.90. 
CabaUo, V. H. Am <4 H St. P. Jockeyi . C. T. S 
War Map. . . . . . . . 109 
Memphis ,. . . 106 
i Maysville . . 106 
• E l l a s O N 94 
I Ravensea 114 
Buford. . . . . . . . . 105 
Cy Merrlck. 109 
Bierman 114 
Brizz 114 


























































f War Map arrancó de manera que obtuvo gran ventaja dominante en el pr i -
mer furlong y estuvo contenida el resto del camino. Memphis se cansó y no 
hfzo mas que durar lo preciso para que nó le pasase Maysville. Este fué ba-
rajado hacia atrás, poco después de la arrancada; hizo un nuevo esfuerzo y 
terminó con gran vigor. Ravensea arrancó sin velocidad y fué en la retaguar-
dia en todo el viaje. E l las O corrió a trechos. 
<r>Q<> C A R R E R A . Distancia una mil la. Arrancada buena. Ganador, bajo «1 
¿ Í O r í ' lát igo. Place fáci l . Fueron al post a las 3 y 21 y arrancaron a las 3 
y 23. Ganador, jaca de siete años , h i ja do Rey Hindoo y Daily, entre-
nada por R. Lee. Tiempos: 25 50 1.16 215 1.41 3!5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Alf Vezina, |6.60 
3.60 3.30. Ava R. 3.70 3.20. High Olympus, 12.70. 
Caballo. 9. H . A. 4̂ H % 8*- Jockey». c . r . • 
A v a R . . . ,. , 
A l f Vezina. . 
High Olympus. 
Triomphant. 
José de Vales . 
Mlke 
Toy Along. . . 
Scar F lank . ., 
Sain Rose. . . 


















1 8 10 
5 3 3 









































S E L E C C I O X E S C O N D E N S A D A S 
P r i m e r a c a r r e r a : Spods, Notime. 
Oíd F o l k s . 
Segunda c a r r e r a : F r a s c u e l o , L e e 
E n f i e l d , K i n g W o r t h . 
T e r c e r a c a r r e r a : Monye, Judge 
B u d r o w , B a c c h a n a l i a n . 
C u a r t a c a r r e r a : L l e w e l l y n , A r t i -
cle X , "Randel. 
Quinta c a r r e r a : L a s t One, Bello 
of E lezabethtown, M e l i o r a . 
Sexta c a r r e r a : Mildred, J a c k He-
aley, H o c n i r . 
Salvator . 
i 
E l S i s t e m a D e L a R e s e r v a F e d e r a l 
D e L o s E s t a d o s U n i d o s 
LA g r a n v e n t a j a q u e p a r a u n p a í s j ofrece e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n 
s i s t e m a b a n c a r i o s ó l i d o y h á b i l m e n t e 
d i r i g i d o p o d r í a e x p r e s a r s e d i c i e n d o 
q u e t a l s i s t e m a h a c e u t i l i z a b l e s todos 
l o s r e c u r s o s financieros e n l a o b r a 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l d e l p a í s . S a b i d o 
e s q u e e l d i n e r o , s o l a m e n t e , n o b a s t a 
p a r a p r o m o v e r l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
y l a p r o s p e r i d a d , á m e n o s q u e s i r v a 
d e b a s e a l c r é d i t o e n l a d i r e c c i ó n de los 
negoc ios . P o r cons igu iente , e l p r i m e r 
r e q u i s i t o e s e n c i a l e s u n s i s t e m a b a n -
c a r i o f u n d a d o e n firmes p r i n c i p i o s 
e c o n ó m i c o s y m o n e t a r i o s . 
A n t e s d e e s tab lecerse e l S i s t e m a d e 
l a R e s e r v a F e d e r a l e n los E s t a d o s 
U n i d o s , e n 1914, l o s b a n c o s d e a q u e l 
p a í s se m a n t e n í a n s e p a r a d o s irnos d e 
o t r o s , l i b r a d o s á s u s p r o p i o s r e c u r s o s , 
y e n t i e m p o s d e c r i s i s financiera n o 
e x i s t í a u n g r a n d e p o s i t a r i o c e n t r a l d e 
c r é d i t o a l q u e f u e r a pos ib le o c u r r i r e n 
b u s c a de a u x i l i o . L a c o n f i a n z a e n l a 
s i t u a c i ó n b a n c a r i a p o d í a p e r t u r b a r s e 
f á c i l m e n t e . L a l e y n o p r o p o r c i o n a b a a l 
flistema b a n c a r i o m e d i o s d e a y u d a 
p r o p i a . D e c u a n d o en c u a n d o se ex -
p e r i m e n t a b a n p á n i c o s , a c o m p a ñ a d o s 
p o r c o n s i d e r a b l e s p é r d i d a s e i n t e r r u p -
c i o n e s d e l a p r o d u c c i ó n . H a s t a 1914 
l o s E s t a d o s U n i d o s se e n c o n t r a r o n s i -
e m p r e e n pe l igro d e s u f r i r cr i s i s s e m e -
Ía n t e s á l a q u e h a o c u r r i d o e n C u b a . Cn a q u e l a ñ o i n i c i ó s u s l abores e l s i s -
t e m a d e l a R e s e r v a F e d e r a l , y d u r a n -
t e l a c r i s i s d e l a g u e r r a h a d e m o s t r a d o 
s u e f i cac ia a b s o l u t a . 
E l S i s t e m a de l a R e s e r v a F e d e r a l e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s a t e s t i g u a l a v e r d a d 
d e l a n t i q u o a d a g i o : " E n l a u n i ó n e s t á 
l a f u e r z a . " D i c h o s i s t e m a h a c o n c e n -
t r a d o todos los r e c u r s o s financieros d e l 
p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o , y h a s ido a d -
m i n i s t r a d o e n f o r m a t a l q u e s u m e d i o 
c i r c u l a n t e e s t á g a r a n t i z a d o por g r a n -
des r e s e r v a s en oro y e n v a l o r t » . C a d a 
u n o de los b a n c o s i n c o r p o r a d o s a l s i s -
t e m a e s t á a m p a r a d o p o r e l poder y l a 
f u e r z a d e l s i s t e m a e n t e r o . E s e l s i s -
t e m a b a n c a r i o m á s flexible y m á s 
poderoso d e l m u n d o . 
L a p r o s p e r i d a d de q u e los E s t a d o s 
U n i d o s d i s f r u t a r o n d u r a n t e l a g u e r r a , 
y e l h e c h o d e h a b e r p o d i d o l e v a n t a r 
m á s de v e i n t e m i l m i l l o n e s d e pesos e n 
e m p r é s t i t o s n a c i o n a l e s p a r a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l a g u e r r a se d e b i e r o n en g r a n 
p a r t e á l a s a b i d u r í a d e a q u e l l o s q u e 
c o n c i b i e r o n e l S i s t e m a d e l a R e s e r v a 
F e d e r a l y l o d i r i g i e r o n d u r a n t e los p r i -
m e r o s a ñ o s . A c t u a l m e n t e es te s i s t e m a 
s i r v e d e a y u d a eficaz á los E s t a d o s 
U n i d o s á t r a v é s de u n p e r í o d o c r í t i c o 
de r e s t a b l e c i m i e n t o , en e l c u a l no se h a 
o í d o l a p a l a b r a * ' p á n i c o . " 
L a s d i f i cu l tades q u e a l p r e s e n t e se 
e x p e r i m e n t a n e n C u b a se d e b e n e n s u 
m a y o r p a r t e á u n a l a m e n t a b l e s i t u a -
c i ó n b a n c a r i a ; p e r o t a l e s d i f i c u l t a d e s 
p u e d e n s u p e r a r s e , y a l l a n a r s e t a r d e 6 
t e m p r a n o , s i C u b a u t i l i z a t a n t o c o m o 
es pos ib le los r e c u r s o s d e l S i s t e m a de l a 
R e s e r v a F e d e r a l . L a c o n f i a n z a q u e e l 
p u e b l o d e C u b a a b r i g a e n e l S i s t e m a 
d e l a R e s e r v a F e d e r a l se m a n i f i e s t a e n 
e l h e c h o d e q u e e l m e d i o c i r c u l a n t e d e 
d i c h o s i s t e m a es m e d i o c i r c u l a n t e e n e l 
p a í s . U n c o n o c i m i e n t o m á s p e r f e c t o 
d e l s i s t e m a y de s u f u n c i o n a m i e n t o d e -
m o s t r a r á n a l p u e b l o d e C u b a q u e 
p u e d e u t i l i z a r l o en m a y o r g r a d o q u e a l 
p r e s e n t e . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k , c o m o m i e m b r o d e l S i s t e m a de l a 
R e s e r v a F e d e r a l , p u e d e o c u r r i r á l o s 
r e c u r s o s d e ese s i s t e m a e n a y u d a p a r a 
s u s o p e r a c i o n e s e n C u b a . S i e l p u e b l o 
c u b a n o u t i l i z a los s e r v i c i o s d e l s i s t e m a 
p o r m e d i a c i ó n d é l a s S u c u r s a l e s d e T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k , c o m p r o b a r á q u e 
p u e d e b r i n d a r l e los r e s u l t a d o s q u e r e -
p o r t a a l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a e n los 
E s t a d o s U n i d o s , 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
C a p i t a l , s o b r a n t e y u t i l i d a d e s por r e p a r t i r : m á s de 100 .000 .000 de pesos a m e r i c a n o s 
A c t i v o t o t a l : m á s d e 700 .000 .000 de pesos a m e r i c a n o s 
A g e n t e s de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en C u b a 
< 9 B 9 = 9 B 9 » 
Es te aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las condiciones comerciales y la restauración do la confianza pública 
Alf Vezina cortó hacia la parte Interior al ir a la primera curva y se c a n s ó 
mucho en el ú l t imo diez y seis avos. A v a R terminó corajudamente Triomp-
hant fué refrenado repetidamente en el primer cuarto y se despisto mueno 
al ro 'Vir la curva lejana. Rowder se cayó de Capotello y Sain Rose cayo 
sobre este. * 
C A R R E R A . Distancia una mili a. Arrancada buena. Ganador, . fáci l . 
Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 3 y 45 y arrancaron a la» 
3 y 46. Ganador, potranca de cuatro años, hija de Everet y Lukera -
mus. entrenada por S. T . Baxter. Tiempos: 24 47 4|5 1.14 1.40 l'0- ft 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Hazel W, J26.90 11.00 
6.40. Currency, 7.40 B.40. Quaker, C.90. 
3 3 3 
GaliaUo. T. IT. A. V H 34 St. r . Jockoya. c. P. B. 
Hazel W . 100 3 3 2 
Currency. 100 2 1 1 
Quaker 100 1 2 4 
Timothy J . Hogan. . 107 4 7 6 
Sain Rose . 105 8 4 7 
Chisca 115 7 5 5 
Lt . Wm J . Murray. . . 108 5 8 8 
Butler • • 110 6 6 3 S 8 8 
1 Scheffel. 
2 Swart. 





























Hazel W fué mantenido fuera de l a primera norma de velocidad, a h " " * 
terreno y alcanzando a Currency estaba dis tanciándose al final. Currency abrió 
gran brecha de ventaja en la primera parte de la carrera, pero se cansó mueno 
al final Quaker se abrió mucho al entrar en la recta final y no hizo mas 
que durar lo suficiente para evitar que 1© derrotasó Timothy J . Hogan en el 
show. 1 
C A R R E R A . Distancia una mi la y 1-16. Arrancada buena. Ganador, 
fácil . Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 4 y 11 y arrancaron 
a las 4 y 12. Ganador, caballo de cinco aflos. , hijo de Marathón y 
Maid of Fortune, entrenado por M. Goldblatt. Tiempos: 24 1|5 48 215 
1.13 2|5 1.30 2i5 1.46 115. „ , ^ , « , , « 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Frank W. |4.50 3.30 
2.60. Bermont, 10.10 4.60. Harlock, 3.50. 
3 3 4 
Caballo, K . A . H. ^ % St. T. Joolcsya. r . m. 
Frank W . w 109 6 4 
Bermont. • « m . '« » 100 3 3 
Harlock. . . ,*\m . „ 108 1 2 
The Leopard. « . . » 101 5 5 
F a i r Orient. w 108 2 1 



















Frank W,N contenido hasta rodear l a ci /-va lejana donde avanzó al primer 
puesto y se drstacó con gran ventaja. Es taba contenido otra vez al final, 
bermont terminó vigorosamente Junto a la valle interior. Harlock se cansó 
The Leopard terminó Impetuosamente. Ticacey, dejado en libertad al final. 
C A R R E R A . Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada buena. G a -
nador fácil . Place, bajo el l á t igo . Fueron al post a ^ . J V * * ? 
arrancaron a las 4 y 36. Ganador, yegua de seis años hija de Unele 
y Winlfred A, entrenada por Sterret. Tiempos: 24 48 3|5 1.14 1.40 116 
1,4La3mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Christle Holters, 
$8.80. 5.20 4.00. Rockqort, 6.50 3.80. Dolly C, 2.80. 
3 3 5 
Caballo. V. ST. A. M H K íocksjrs . O. 
Christle Holters. ,. „ 102 9 8 
Rockport. 109 5 1 
Dolly C . . m • • 9o 4 7 
Rireworth. . . . . . m 11* 3 4 
Allivan • • • 102 7 5 
Cork m ,. 104 1 2 
Socond C o u s l . . . . 102 2 3 
Winall - A í 1 1 





































ChVistle Holters avanzó con vigor cuando se enderezó en la recta í j " » 1 . s « 
estaba digíanciando al final. Rockport a se cansó después de someter a All ivan 
Dolly C empezó con poca velocidad. 
B X P I . I C A C I O N D E XiOS 9«SCXSDEHTES E S T A D O S 
Prlmaramante apar.ee el nombre del caballo, luego el peso en ^ " . l * 
posloSii «ne le cofrespondló en el programa y luego las posiciones q.ne odn-
? 6 en el curso de la carrera y »1 lie gar a la meta. D e s p u é s siffusn 1»« cotl-
í ao louea de los booka en prlmeto. se guutto y tercer puesto. 
L O S P A G O S P E A Y E R 
J A I - A L A I i J A l - A L A I - P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 1 $ 3 . 7 2 
B A R A C A L D E S y E R M U A . Se les Ju-
garon 176 boletos. 
Los blancos eran Amoroto y Odrio-
eola. Se quedaron en 13 tantos. Se les 
Jugaron 209 boletos y hubiesen sido 
pagados a $3.43. 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
Á S U N y M A R I A C O N S U E L O . Se le i 
jugaron 30 boletos. 
Blancas eran Maruja y Mercedes. Se 
quedaron en 20 tantos. Se les jugaron 
71 boletos y hubiesen sido pagados a 
13.67. 
P r i m e r á Q u i n i e l a 
C A Z A U S M a y o r 
Altamlra. 
Machín 
Erdoza mayor. . 
^ C A S A L I Z mayor. 
Lucio 
Lizárraga . . . . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
$ 4 3 6 
Ttos. Bios. DA o. 
2 529 $ 3.35 
3 306 5.80 
4 24!) 7.12 
6 407 4.36 
6 364 4.87 
5 233 7.61 
$ 3 . 7 5 
G A B R I E L y C A S A L I Z menor. Se les 
Jugaron 306 boletos, ¿os azules eran Erdoza menor y L a -
rrinaga. Se quedaron en 28 tantos. Se 
les Jugaron "16 boletos y hubiesen sido 
pagados a $3.64. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A L B E R D I . 
Jáuregui . . . v . 
Elola menor. . . 
Arnedillo menor. 
A L B E R D I . . . . 
Millán 
Pequeño Abando. 
$ 9 . 9 3 
T%om, « t o s . Odo. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A 
P E T R A . w . ., 
Asun. . . . . 
María Consuelo. 
Maruja. . > . . 
Mercedes. . . . 
A s u n c i ó n . « « .. 
$ 5 . 2 6 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 9 
OSORIO y UNAMUNO. Se les jugaron 
67 boletos. 
Los Mancos eran Arrlgorrtaga y Oró*. 
Se quedaron en 16 tantos. Se les juga-














G A N O E L V I B O R A 
A L S A N L A Z A R O 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
P I I O R A 
P I E D R A . . 
Arrigorriaga. 
Lejona. . . 
Osorio. hi . 
Orúe. . . . 
Unamuno. M 
$ 1 0 . 6 9 













E n un Juego que r e s u l t ó una f á -
ci l v ictoria para e l V í b o r a Stars f u é 
derrotado el San L á z a r o ayer tarde 
en Almendares P a r k . E s t o d a r á idea 
al lector de la ca l idad de los vibo-
r e ñ o s , pues el San L á z a r o h a sido un 
trabuco naranjero en sus campeona-
tos anteriores de playera profesiona-
les . 
L o s dos pantos de apoyo para l a 
v ictor ia del V í b o r a S tars e s t r i b ó e n 
que sus bateadores produjeron. 16 
hits, y en que su lanzador A r m a n d o 
V a l d é s , a m a r r ó muy corto a los bat-
men del San L á z a r o . C o n c u r r i ó 
buen n ú m e r o de p ú b l i c o . 
P a r a el s á b a d o — m a ñ a n a — s e pre-
para u n doble juego que h a de estar 
muy interesante, L i b i a y V í b o r a 
Stars c o m e n z a r á n a la u n a , y S a n 
L á z a r o y H a b a n a Stars , a las tres 
de l a tarde. 
F A G I N A C A T O R C E D i A K i O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S P I S O S 
H A B A N A 
S E S O U C 1 T A 
tomonas «jue tengan goter»» en los t*-
J.dos o azotea» de ana S ^ J V * J * 
oorncndarles tí uso do S E L . l i A TODO. 
No se necean» experiencia í * r 4 aDll-
cario. Pldano.» folleto»» explicallvos, lo» 
remltimoa gratis. CASA a r U l i U L U Mu-
ralla. 2 y 4. Habaaa. 
I N Q U I U N O S : 
¡ F e l i z A ñ o N u e v o I 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I U E -ra que sea limpia y traiga recomen-
daciones, en San Mariano y L u s Caba-
llero. 
"44 15 en». 
PU E S T O »3B El»UTAS 8X1 TBWD* por no poderlo atender su dueño. 
Hay comodidad para vivir. Reunión 13. 
Plazuela de Antdn Recio. 
•21 « • 
" D Í Ñ E R O E 1 P 0 T É C A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M i Ü N E J A M I U 
TE N G O P A K A P R I M E R A H I P O T E -ca, $3.500 con garant ía en cualquier 
barrio y otra partida de 4.000 y otra 
de l.i»00. Francisco Fernández, en Mon-
te 2-D. 
• 60 » • 
A L C A E R S E 
A l caerse en ViHta Alegre 7 J u a n 
A . Saco, del andamio de una casa en 
c o n s t r u c c i ó n , se c a u s ó l a f r a c t u r a 
del f é m u r derecho J o s é P é r e z R o -
d r í g u e z , e s p a ñ o l y de 21 a ñ o s . 
D E S A P A R E C I O U N A P U L S E R A 
D e n u n c i ó en la S e c c i ó n de E x p e r -
tos el s e ñ o r Gonzalo B lanco R u i z , 
e s p a ñ o l , de 62 a ñ o s y vecino de Ave-
n i d a de l a R e p ú b l i c a 3 58. que s u 
s e ñ o r a ' V i r g i n i a Medina, se puao e l 
otro d í a una pulsera de oro, p lat i -
no y bri l lantes , va luada en 11 ,300 . 
L a s dos s irvientas nombradas V i c e n -
ta Benl locb P e r r e r , de V a l e n c i a , de 
2 6 a ñ o s y C a r m e n Ba lb lna , de 20, 
dec lararon, quedando en l ibertad. 
a nuestro gran R « y y P a d r e Celes -
t ia l . 
S u p r o b l e m a , 
d e c a s a 
S u H o g a r P r o p i o 
de m a m p o s t e r í a 
$ 3 5 M E N S U A L E S 
c o n e n t r a d a m ó d i c a . 
ÍJB D E S E A COZ.OOA» U N A MUOHA-7 cha peninsular de criada de mano. 
Baba cumplir con su obligación y tlena 
referencias. Informan en Maloja, 128. 
E n la misma se coloca una cocinera 
para un matrimonio solo. Ha de dormir 
fuera. ¡ 
725 í _ e n e . I 
JO V E N P E N T N S U X A » D E S E A COILO-earse de criada o manejadora. Saba i 
cumplir con su obligación. Informan ,cn i 
J e s ú s María, 51. 
739 S e n a . | 
S" b" S B ^ b ' a CO¿OCAÍl U N A J O V E N peninsular de muchacha da manos, 
sab« lavar y cocinar a la espaftola y 
a la criolla, tiene referencias, en la mis-
ma otra para muchacha de manos o da 
cuartos. Santa Clara, 8. 
726 t ene. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
niriiiiimniiiÉM 
PA R A A M U E B L A R V A R I A S C A S A S compro todos los muebles que me 
vendan, los pago más que los empeflla-
tas. Avisen al te léfono A-3658. 
743 15 ana. 
D E L A J Ú Ü I C I A L 
E S T A C I O N 
Introi to . Malach . , I I I . — H e a q u í 
que l l e g ó y a el soberano S e ñ o r , y en 
su mano tiene el Re ino , e l poder y e l 
imperio . 
! Sa lmo L X X I . — ¡ D a , oh Dios , a l 
' R e y tus leyes p a r a Juzgar, y a l h i j o 
del R e y tu j u s t i c i a ! — G l o r i a a l P a -
dre, etc. 
Oraclón.-r—¡Oh Dios, que por l a I n -
, d i c a c i ó n de una es tre l la m i l a g r o s a 
i manifestaste en este d í a tu U n l g é n i -
' to h i jo a los gentiles! Concede prop i -
cio que nosotros, que y a te conoc i -
i moa por l a fe, l leguemos u n d í a a 
contemplar la h e r m o s u r a de tu glo-
r i a . — P o r el mismo S e ñ o r nues tro , 
etc. 
7 M o n t a ñ a . Y las del Subdiacona-
Ido, a l t a m b i é n a lumno, s e ñ o r L o b a -
to . 
E l P á r r o c o , Reverendo P a d r e 
J u a n J o s é Logato , Inv i ta a sus a m a -
dos feligreses y files en geiücral a 
tan hermoso acto . 
A U T O M O V I L E S 
GANGA: H U E S O N , T I P O S P O R T , B N 11.250; Jordán, siete pasajeros. CG0 
pesos; Overland, tipo 90. $575: Caillllao 
tipo Sport, $1.500; camión Broclnvay, 
da 3 y media toneladas, $1.700. Infor-
ma: Muro, Cuban Motor Co., San R a -
fael, 141, antiguo, o 191 moderno. 
732 13 ana. 
No p a g u e a l q u i l e r 
A h o r r e 
s u d i n e r o 
a m o r t i z a n d o 
s u c a s a p r o p i a 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ) 
<w—WPtwMwm» SBSWSÍwhwMBWSW» ——i 
DE S E A C O E O C A R S B U N A J O V E N peninsular para limpieza da habita- ; 
clones. Infoiman en San Nicolás , 105, 
habitación, uúcooro 3. { 
736 11 ana. , 
I ~ B O P E E C B u Ñ ^ M U C K A Ó H A P I N A . I 
k> cosa y corta por figurín, sabe vestir I 
sefloras, no le Importa limpiar habita-
ciones, con referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan en Luz , 97, | 
bu jos. 
736 
P i d a I n f o r m e s 
A L V I N P 1 Z A 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 
741 8 na. 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A S O S E O P R B C B A PAMUJtA respetable, sabe muy bien su obll-
gaclíSn. plancha ropa de caballero, en-
tiende algo de repostería y helados. Te-
léfono M-1888. 
730 • *n*-
S U C E S O S 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
A l a travesar la cal le de Santos 
S u á r e z a San Indalecio, Al fonso M a -
teo I r i a r t e , de 10 a ñ o s q vecino de 
Santos S u á r e z 48, f u é a trope l lado 
por el c a m i ó n 15,496, c a u s á n d o l e 
graves contusiones en l a p i erna de-
recha . 
C H A U F F E U R 
POR T R A S L A D A R M E AXiQUEdO O. cedo macní f lco local en calle cén-trica, muy comercial, propio para cual-
quier giro, especialmente óptica. Joye-
ría, cl ínica dental, etc., por no haber 
ninguno do flichos giros. No paga al -
quilar y tiene magní f ico contrato. Véa-
me y hará negocio. Informan en el 
te lé fono M-2203 y en Reina, 107. 
746 13 eQf. 
SB O R E E S I N R E G A L I A U N EOCA1, en Angeles, esquina a Monta, aca-
bado de construir, »'e dos plantas, pro-
pio para comercio o profesionales. L l a -
men al M-4271, de 9 a 10 de la ma-
ñana. 
787 > na. 
SB A I . Q U I I . A N E O S P I S O S AXiTOS &• la casa Agular, 28, para verlos, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
731 S «no. 
S' B A I Q U I E A Í T iÍOS E S P I . E N » l D O a bajos de Sol, número 14, propios pa-ra almacén o depósito, por su cercanía 
a muolles y Aduana. Informan nen Ber-
naza, 62, teléfono A-3396. 
7t¿ $ ana._ 
T A C U N A S , 21. S E A E Q U I E A N ÜOS 
»J> bajos, con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios. Informan en los te lé-
fonos A-8980 y F-5453. 
727 20 ana. 
C1 R A U P P E U R ESPA5!OIi , J O V E N T y cuidadoso y con buenas referencias, 
desea colocarse en casa particular. Co-
noce toda clase de máquinas y Rolls 
Boyar. Teléfono A-5539. 
260 S «na. 
A l caerse de la c a m a e n su domi-
cilio, 23, n ú m e r o s 202 y 204, Isar-
bel M a r t í n e z Pons, de dos a ñ o s de 
edad, c a u s á n d o s e l a f r a c t u r a de l a 
c l a v í c u l a izquierda. 
C a r m e n Rosa P é r e z G u t i é r r e z , d© 
10 de octubre 219, s u f r i ó u n a le-
gión en el pie izquierdo a l p isar u n a 
tabla en su domicilio. 
D E T E N I D O S 
F u e r o n detenidos N i c o l á s C r u z por 
I n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 607. J u l i o 
Vazco por estafa; Justo P e ñ a M a r -
t í n e z ; J o s é Or io l B e f a r r u l , por ven-
ta de drogas . 
E S T A P A 
D e n u n c i ó Abil lo Regulo V é l e z 
Guaah , de Sublrana 97, que se le 
p r e s e n t ó Manuel B a l b í n , hi jo de u n 
comerciante de Baracoa , y d l c l é n d o -
le que su padre lo a b o n a r í a le p i d i ó 
$40 y tres cajas de l icores de valor 
de $15 y el padre se niega a pagar-
los . 
D E L A S E C R E T A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
EN B E R E P A R T O E O S PINOS B E traspasa un solar de 696 varas, con 
una caóita c:on ¡/"s servicio», en 700 pe-
sos, pagando a la compañía 20 pesos 
al mea. Todo esta muy bien cercado, es i 
propio para criar gallinas y tiene som-
brada arboleda. Su duefta: Sitios, 136,1 
bajos. 
VM « 11 ana. I 
l l b i A i S ' i 
H A B I T A C I O N E S 
A' A N A 
imtŵ tmommmwiiin̂ '* ""i îiiiiiminwiwin» 
t N 20 P E S O S SB AIiQUH«A U N A H A -
l l i bitarión amueblada para hombres 
Bolos. O'Rellly, 88, altos. 
73 8 • «na. 
( J E E E S B A V E N C E R E A B A R B E R I A 
O de Reali número 7. Con todos los 
enseres. Para más Informes, diríjase a j 
calle lieal, de Puentes Grandes, número > 
'Ü0. Pregunte por Daniel Torres. 
620 13 e ' 
C E V E N E S U N A P A R K A C I A A O R E -
JO ditada, en uno de los mejofea pun-
tos de la ciudad. Informes en la Dro-
guería Barril. TenUmto Ucy y Compoa-
tela. Preguntar por Aldaya, 
C05 12_e__ I 
X ' E G O C I O . P A R A P E R S O N A Q U E ' 
i>i disponga de a lgún capital, negocio 
ya establecido con buenos resultados. 
Admito cheques de los Bancos. Emi l io 
Uuiz. Edificio Cuba, Empedrado 42, de-
partamento 813. , 
' tíJ» 18 a 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O E I C I T A U N A C R I A B A D B ata-ño que sea joven y paninpular. No 
tiene que hacer habitaciones de dormir. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle H, 
nQmero 45, esquina a 19, Vedado. 
742 I «na. 
SE S O L I C I T A U N a " C R I A B A B E SCB-diana edad para cuartos y coser. Se 
le dará, un bucm sueldo y ropa limpia 
y uniformes. Presentarse después de las 
dos en la CaUada de la Víbora. 700, des-, 
pués del paradero de Habana Central. 
«740 8 «na. 
O B S O E I C T T A U N A C R I A B A P I N A 
O para habitaciones. Campanario, nú-
mero 119. 
7S4 11 ana. 
AT E N C I O N , O R A N O P O R T U N 1 B A B ee vende un puesto de frutas por 
estar enfermo el dueño o se cambia 
por un Ford o se admite un socio. Dan 
razón Santa Clara número 22 112, pues-
to de frutas. 
151 13 • I 
O E V E N D E "UNA B O N I T A V I D R I E -
ra de tahacoa y cigarros. Está, va-
cía yso da muy barata en Teniente Rey I 
70, (agencia). 
675 | 
T I N A O ANO A. V E N D O U N A B U E N A 
U bodega y panadería, horno de pri-
mera, buen contrato, poco alquiler y 
«e da barato. Informan en Monte Í -D, 
Francisco Fcrnándea. 
660 9 g , 
I V Ü B N NEQOCO. B ' e V E N D E U N E S -
Í 3 lablecin.lento de ventas de acceso-, 
ríos de automóvi les oyn taller da repa-
raciones, en la mejor esquina de la Ha-
bana,, calle muy comercial. Puen con-
trato y muy bajo alquiler. Informa ef 
dueño: Rastro, 9. Preoio de ocasión. 
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A l caerse Jugando frente a su do-
mici l io , V l l l a n u e v a 17, se f r a c t u r ó 
el h ó m e r o derecho, F r a n c i s c o B e n í -
tez H e r r e r a , de 12 a ñ o s . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
D e n u n c i ó Remedios V i d a l G a r c í a , 
espaftola, de 28 a ñ o s , que su novio 
F e r n a n d o Iglesias, con el c u a l r i ñ ó 
hace d í a s le e n v i ó v a r i a s c a r t a s I n -
jur iosas a su domicil io B é l g i c a 13, 
y a p r o v e c h ó un retrato que se hiao 
con él para al terarlo en f o r m a inde-
corosa y r e m i t í r s e l o . 
A U T O R D E U N R O B O 
Avel ino Garc ía Cues ta , de 25 aftos 
y vecino de N é s t o r S a r d i ñ a s 18, f u é 
detenido por el vigi lante 915, I . R a -
bada, en la finca San C r i s t ó b a l , por 
ser autor del robo de prendas y d i -
nero en la casa Z a p a t a 1, a P e d r o 
M a s ó C a b r e r a . 
U N A H O G A D O 
F r e n t e a la b a t e r í a de S a n t a C l a -
r a , a p a r e c i ó ahogado u n Ind iv iduo 
que f u é sacado del a g u a por e l v i -
gilante 100, A. V a l i á o y T o m á s V I -
l laverde R e a l de I n f a n t a 134. E l 
ahogado fué reconocido por u n a s t a r -
jetas y cheques que se le e n c o n t r a -
ron como Casto C a m i l o M u s m e r a a , 
de Costa Rica.. Se ie e n c o n t r ó u n 
cheque de 3,750 l i b r a s . 
S U I C I D I O 
E n un placer yerno que borda a 
las canteras de Medina , en 2$ y K , 
al lado de un* horno de c a l , e l v ig i -
lante 203 e n c o n t r ó tendido en ol 
suelo boca a r r i b a con u n a gran he-
r i d a en la s i é n derecha, sobre l a 
oreja , y teniendo un r e v ó l v e r a l l a -
do de la mano derecha. 
Reconocido por el m é d i c o de guar-
dia del - quinto centro de socorros , 
c e r t i f i c ó su muerte por d isparo de 
a r m a de fuego que produjo ori f ic io 
de entrada en el lugar antes dicho 
y por la s i é n i zquierda de sa l ida . E l 
suic ida f u é identif icado, n o m b r á n -
dose en vida, S a l o m ó n S i e r r a M a r r e -
ro, de L a g u n a 97. D e j ó u n a c a r t a 
escr i ta a su hermano Demetr io S ie -
r r a y a l juez. 
E l c a d á v e r f u é remit ido a l Necro -
"iomio. 
T E S O R E R O Q U E S E A L Z A 
D e n u n c i ó a l a Secreta, G i l F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , de S a n t a B á r -
bara 9, en s a n t a C l a r a , presidente 
de la sociedad "Be l la U n i ó n " y ac-
tualmente vecino de P l á c i d o 10, que 
el Tesorero Miguel Angel Z a r v l g ó n 
se a l z ó con 51,900. 
E S T A F A 
D a n u p c l ó Vicente H o n t a n a r R e -
v l l la , de Indus tr ia 64, que e n t r e g ó 
el 2 de agosto a S e r a f í n M a u r í , pren-
das por valor de $400 para que las 
vendiera a c o m i s i ó n y M a u r i no le 
d i ó r a z ó n de ellas, sabiendo que las 
e m p e ñ ó el 3 de agosto en " E l A g u i -
la de O r o " de Teniente R e y 8 3 . Mea Catílica 
R. P . B A L T A S A R CASI E L L A S 
Ce lebra hoy sus d í a s e l R . P . B a l -
1 tasar C a ñ e l l a s , sacerdote de la C o n -
: g r e g a c i ó n do San Vicente de P a u l , 
del templo dte la Merced, tan quer l -
j do y apreciado por su a c t u a c i ó n en 
! la vida c a t ó l i c a social habanera , y a 
como Director de la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a de L o n d r e s , como 
colaborador en el B a r r i o de J e s ú s 
M a r í a y J o s é , en la gran obra de 
C a r i d a d real izada por la inolvidable 
Sor M a r í a Campos. Y a h o r a como 
Director E s p i r i t u a l del Colegio de l a 
I n m a c u l a d a . 
L legue hasta el I lustrado sacerdo-
te nues tra s incera f e l i c i t a c i ó n en su 
o n o m á s t i c a fiesta. 
S A X T O E V A N G E L I O 
Habiecdo , pues, nacido J e s ú s en 
B e l é n de J u d á , en tiempo del rey 
Heredes , he a q u í que unos magos de l 
Orlente se presentaron en J e r u s a l é n . 
Dic iendo: ¿ d ó n d e e s t á e l nac ido 
R e y de los j u d í o s ? porque hemos 
visto en Oriente su es tre l la y hemos 
venido a adorarle . 
Oyendo esto el rey H e r e d e s t u r b ó -
se y con él todo J e r u s a l é n . 
Y reuniendo a todos los p r í n c i p e s 
de los sacerdotes y a los e scr ibas del 
pueblo, les preguntaba en d ó n d e h a -
b í a de nacer el Cris to . 
Y ellos le d i j eron: E n B e l é n de 
J u d á , porque a s í e s t á escrito por e l 
Profeta . 
Y t ú , B e l é n , t i erra de J u d á , de 
n i n g ú n modo eres la menor e n t r e las 
cabezas de J u d á : porque de t í h a de 
s a l i r e l P r í n c i p e que r i j a a m i pueblo 
I s r a e l . 
E n t o n c e s Heredes l l amando en so-
i creto a los magos p u n t u a l i z ó e l t i e m -
j po de l a estrel la aparec ida . 
Y d e s p i d i é n d o l o s p a r a B e l é n , les 
d i jo : Id y aver iguad p u n t u a l m e n t e 
lo de ese n i ñ o ; y en h a l l á n d o l e a v i -
i sadme p a r a i r yo t a m b i é n a a d o r a r -
le. 
Y ellos luego que oyeron a l rey 
¡ p a r t i e r o n ; y he a q u í que l a e s t r e l l a 
que h a b í a n visto en Oriente los con-
d u c í a , hasta que l legando se p a r ó en -
c ima de donde estaba e l n i ñ o . 
Y cuando vieron la e s t re l l a se r e -
goci jaron con regocijo muy grande . 
Y entrando en la casa h a l l a r o n a l n i -
ñ o con M a r í a , su Madre , y p o s t r á n -
dose j e adoraron, y abiertos sus teso-
ros les ofrecieron dones, oro, i n c i e n -
so y m i r r a . Y avisados en s u e ñ o s p a -
r a no volver a Heredes , por otro c a -
mino volvieron a su p a í s . 
R E F L E X I O N 
A i m i t a c i ó n de otros santos R e y e s , 
p o s t r ó m o n o s delante del N i ñ o J e s ú s 
con profunda humi ldad , y a d o r ó -
le como quiere ser adorado en e s p í r i -
tu y en verdad; abramos los tesoros 
de uestro c o r a z ó n y o f r e z c á m o s l e oro 
encendido de car idad , inc ienso olo-
roso de fervorosa o r a c i ó n y m i r r a de 
escogida m o r t i f i c a c i ó n , e j e r c i t á n d o -
nos en obras de celo y g lor ia de Dios , 
yculdando que loa ladrones de l a 
soberbia y vanag lor ia no nos roben 
esos dones que hemos rec ib ido del 
cielo. 
I C A T E C I S M O D E L A M E R C E D 
C e l e b r a r á su fiesta a n u a l e l p r ó -
x imo domingo ocho con arreglo a l 
i s iguiente -programa: 
P a r t e R e l i g i o s a 
A las 7 y media a , m . — M i s a de 
C o m u n i ó n G e n e r a l de los n i ñ o s del 
Catec i smo, la c u a l d i s t r i b u i r á el R . 
P . J u a n A lvarez , V i s i tador y Supe-
r ior de la Merced . 
i S e r á amenizada , cantando en e l la 
bonitos cantos los n i ñ o s del Cates -
c i smo; d e s p u é s de la Misa se les 
. ' s erv irá el desayuno en los j a r d i n e s 
'de l a Merced por las constantes e 
incansables s e ñ o r i t a s Catequ i s ta s . 
A las nueve a . m . — M i s a del C a -
tecismo, armonizada , c e l e b r a r á e l 
D irec tor del Catecismo, P . L u c i a n o 
M a r t í n e z ; t erminada la Misa , se 
h a r á la p r o c e s i ó n por las naves del 
T e m p l o . 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A L U M N O S 
H E R M A N O S E S C U E L A S 
C R I S T I A N A S 
S e c c i ó n C a t e q u í s t i c a 
L a f iesta magna , que y a se v a h a -
ciendo tradic ional , e s t á a n u n c i a d a 
p a r a e l domingo 8 de E n e r o del a ñ o 
p r ó x i m o venidero. 
E s t e a ñ o s e r á pres idida por el l lus 
tre P r o v i s o r de esta D i ó c e s i s R e v . P . 
Doctor Manue l Ar teaga , quien l l eva-
rá l a r e p r e s e n t a c i ó n del Utmo. S e ñ o r 
O b i s p o . 
T e n d r á dos aspectos esta f iesta de 
los n i ñ o s : e l religioso y e l profano. 
C o n s t i t u i r á el pr imero la Misa de 
C o m u n i ó n G e n e r a l que se c e l e b r a r á 
a las 7.30 a. m. A esta s e g u i r á l a r e -
n o v a c i ó n de las promesas del B a u -
t ismo y e l desayuno, donativo del se-
ñ o r E l o y Mejido. 
Y e l segundo el j rbo l de N a v i d a d 
que t e n d r á lugar a las 2 p. m. en el 
local de la Catequesis , A g u i l a 335. 
P o r e l entus iasmo que re ina entre 
los Catequis tas y la sol ic i tud del se-
ñ o r C u r a P á r r o c o Rev . P . F r a n c i s c o 
G a r c í a V e g a y del excelente coope-
r a d o r de l a Catequesis s e ñ o r Antonio 
G i l . promete re su l tar esta fiesta u n 
é x i t o . 
A todos por este medio hacemos l a 
m á s cord ia l i n v i t a c i ó n . Pueden es tar 
seguros de que r e c i b i r á n , de aceptar-
la , n u e s t r a m á s sentida grat i tud y t a l 
vez t a m b i é n fruto esp ir i tua l d u r a -
dero. 
( D e l B o l e t í n de l a A s o c i a c i ó n ) , 
L o r e n z o B L A N C O , 
l3 t 
I G L E S I A D E L A M E R c e t T 
L O S P R I M E R O S V I E R N E S 
E A F I E S T A D E L A DOGTl ^ 
E l día 6, a las 8 a. m., m u . ^ 
da, con Expos ic ión de S. b m * cy»iiH 
t inuaclón so hará el ejerclcuy 5 CoT 
Nueve Primeros \ lernes. a a » ^ » lÍ! 
día la Hora Santa con el ejercí Y C 
mes. . ^'o ' 
F I E S T A D E L A D O C T R I N A D e l n 
A las 7 y media, el día * Z r ^ l 
comunión general da los nlfio»^18» «. 
teclmp. A la» 9 será la misa r*,?.*1 Ct 
tarla. E n una y otra cantará» i*0»»» 
flos preciosos motetes, terminada ?' ail 
sa de 9 se hará la procesión n n , l * Í L 
terlor del templo. u ^ t l ^ 
A las 3 p. m., velada infantil 
parto da premios al Catecismo t y 
flos Invitan a todos a su fiesta 8 
«I«1 <i ana h I #*n h ri.'í.c. - ' pedal a sus bienhechores, a QUÍ'*J* «a tán sumamente agradecidos Lo 8 »«. 
da a los n iños especialmente a ,(,ü« *« 
bres se da al Niño eJsús . E l qui08 I * 
contribuir a la fiesta de los frLdes«» 
tos n iños da su limosna en l» "«'«a. 
de la Merced. * •aci-l8tj. 
U n Catól ico a » asa lateras» 
Catequesis. " *<* lo. 
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P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s í T i u ; 
E l próx imo domingo, a las ocho » 
I dia a. m.. la fiesta que mensumíL 
. sa le celebra a Nuestro Padre Sa* i1» 
1 zaro, con sermón por el P á r r o c o » ¥ • 
Padre Lobato. L a comunión • i.."vflo. 
y media. 
463 Dlr«otl 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y Ilustre Ar. 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a Sant ísúaj 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
F I E S T A D E CONSAGRACloi f 
E l próx imo domingo, día 8, sem^ 
del presente mes, celebrará esta tl„,,• 
tre Archicofradla la festividad ¿í, 
sual que prescribe el Reglamento 5" 
la Hermandad. a« 
A las 9, Misa solemne da Mlnlstr». 
cantándose con orquesta y fcscoeiri. 
voces la misa de Perossl. • u«* 
Ocupará la Sagrada Cátedra el «i 
cuente orador Monseñor Manuel Mai?" 
Pernal. *arl1 
E n el Ofertorio al Ave-Marta de » . 
desada, después de la Elevación el 
no Eucar í s t l co de Sagastlzabal y a u 
terminación al del maestro Ubeda i 
Nuestra Señora de los Desamparadoí 
Dr. BC Domen*, Mayordomo 
»»» 8 ¿ 
V A P C R E s T e T R A V E S I A IMA PIMIOS 
D I A 6 D E E N E R O 
E s t a mes e s t á consagrado al NJfio J a -
s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majaa-
tad e s t á de manifiesto en las U r s a -
linas. 
L a Ep i fan ía del Señor o Adoraclfin 
de los Santo» Reyes, Melchor, Gaspar 
y Baltasar.—Nuestra Señora da la A l -
tagracla y de la Es tre l la ; san Melanio, 
confesor y santa Macra, virgen y m á r -
tir. 
L A E P I F A N I A 
E l d í a de los Santos Reyes h a l le-
gado; los tres poderosos rayos del 
Sol de Justfbia br i l lan sobre noso-
tros. L a s t inieblas maternales son 
menos espesas; la noche h a perdido 
s u Imperio y la luz progresa de d í a 
en día . E n su humi lde cuna , los_ 
miembros sagrados del divino N i ñ o 
aumentan en fuerza. A los pastores 
se los m o s t r ó Mar ía recl inado en e l 
pesebre, y a los Magos se los mues-
t r a en sus maternales brazos. P r e p a -
rados debemos tener loa dones que 
le hemos de ofrecer; sigamos, pues, 
l a estrel la , y e n c a m l n é m o n o s a B e -
l é n , la C a s a del P a n de v ida . 
¡ O h inf in i ta gloria la de este d í a , 
en el que comienza el movimiento de 
las naciones hac ia la Ig les ia , la ver-
dadera J e r n s » y é n ! ¡Oh miser icordia 
del Padre celestial , que se ha acorda-
do de todos los pueblos que se ha l la -
ban envueltos en las sombras de la 
muerte y del cr imen! L a gloria del 
S e ñ o r se ha levantado sobre la c i u -
dad Santa y los Reyes se ponen en 
m a r c h a para I r a contemplarla . Y a 
no puede contener la estrecha J e r u -
s a l é n a todas las naciones; otra c i u -
dad santa se Inaugura y b a c í a el la se 
dirige esta i n u n d a c i ó n de pueblos 
gentiles. ' ¡Dilata tu sqno en a l e g r í a 
maternal , oh R o m a ! L e v a n t a la vis-
ta y ve que todo te pertenece, y que 
la humanidad entera viene a tu se-
no a tomar nueva vida. A b r e tus b r a -
zos maternales y a c ó g e n o s a todos 
los que venlmoKe del Medio d ía y del 
A q u i l ó n a traer el incienso y el oro 
A D V E R T E N C I A 
Avisamos a los fieles que no es 
f iesta de precepto la de los S a n t o s 
Reyes , sino supr imida en c u a n t o a 
tal extremo, pero la I g l e s i a la cele-
b r a con su acostumbrado esp lendor y 
a e l la invis l ta a los fieles. 
Deben, pues, c o n c u r r i r a e l l a c u a n -
tos puedan para i m i t a c i ó n de los R e -
yes Magos, adorar a l N i ñ o Dios , y 
ofrecerle el don precioso del c o r a z ó n 
revestido de la G r a c i a Sant i f i cante , 
la cua l se consigue por e l baut i smo , 
se pierde por el pecado m o r t a l , se 
recobra por l a c o n f e s i ó n y se for -
talece por l a C o m u n i ó n . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Se celebran hoy fiestas en todos 
: los templos en honor del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , como p r i m e r 
; v iernes de mes y a ñ o . 
Se v e r á n muy concurr idos por los 
adoradores y amantes del D i v i n o C o -
' r a z ó n de J e s ú s . 
L a Ep i fan ía del Señor .—Tres mista-
rlos se celebran en una sola fiesta, por 
su tradición ant iquís ima, que sucedie-
ron en un mismo día, aunque no en 
un mismo año; la adoración de los Re -
yes, el bautismo de Cristo ñor San Juan 
y el primer milagro que hizo Jesucristo 
en las bodas do Caná da Galilea. E s t a 
palabra griega Epifanía, que significa 
apar ic ión o mani fes tac ión , conviene per 
fectamente a todos los tres misterios. 
Por haber sido é s t o s los principales 
medios de que Dios sa val ló para ma-
nifestar an la tierra la gloria de su H i -
jo, los comprenda todos la Santa Igle-
sia en al nombre de Epifanía , aunque 
solo la adoración de los Reyes es como 
el principal objeto del oflc;o de la mi-
sa y de la solemnidad presente. 
L o s Santos Reyes Gaspar, Baltasar 
y Melchor, oue tuvieron la dicha de ado-
rar al Salvador y de ofrecerle sus do-
nes, f á c i l m e n t e se deja discurrir la 
abundancia de gracias y de dones so-
brenaturales con que serían correspon-
didos, después de haber anunalado las 
maravil las de qua hablan sido testigos, 
merecieron morir con la muerte de los 
santos. As í lo cree la Santa Iglesia, y 
por eso permjte el culto públ ico que 
se_lejj rlndg. 
A V I S O S R E I G Í O S O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o español 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . Capiláa 
M O T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l 10 de 
e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasa-
j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I A 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
E L C A T E C I S M O D E L A M E K C E D 
¡ Celebra su fiesta el p r ó x i m o do-
: mingo con una fiesta re l i g io sa por 
. la m a ñ a n a y otra l i t e r a r i a a l a s tres 
i de l a tarde. 
R e i n a gran entusiasmo p a r a a m -
! bas. V é a n s e anuncios re l ig iosos . 
¡ E N L A I G L E S I A D B 
S A N N I C O L A S 
S A G R A D A S O R D E N E S 
E l domingo, 8 del a c t u a l , a las 
l-elete y media de la m a ñ a n a , e l E x -
c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
, Obispo Diocesano, c o n f e r i r á las S a -
gradas Ordenes del D iaconado a los 
; a lumnos del Seminar io de S a n C a r -
los y San Ambros io , s e ñ o r e s C a y o l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
D í a 6. Continúan los nueva Viernes al 
Sagrado Corazón. A las 8, misa cantada 
con Expos ic ión del Sant í s imo y a con-
t inuac ión el ejercicio. Por la tarde, a 
las 4, la Hora Santa, con p lát ica bajo 
: la dirección del Rvdo. P. José Vicente. 
315 6 j» ^ 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
S A G R A D A S O R D E N E S 
E l domingo, 8 del actual, a las 7 
j y media de la mañana, el Exemo. a llus-
I t r í s lmo señor OMspo diocesano confe-
rirá las Sagradas Ordenes del Dlaco-
nado al alumno del seminario de San 
Carlos y San Ambrosio, señor Gayol, y 
las del Subdlaconado a los también 
alumnos, señores Lobato y M o n t a ñ a 
E l párroco, R. P Juan José Lobato, 
Invita a sus amados feligreses y fie-
les en general a tan hermoso acto. 
733 S ene. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o español 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . Capitán 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este puerto 
s o b r e e l 1 8 d e e n e r o , admitiyido 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U M , 
G I J 0 N , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , dirigirse i 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR 
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA", 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E VN M A O O T r i C O L A N C I A fuelle Victoria, cinco ruedas de alam-
bre, con un buen alumbrado elftctrlco, 
faroles tipo Roy Roy y se garantiza su 
buen funcionamiento, en $850. Informa, 
en P, 3, garaje MJramar. Tel . F-1355. 
60» 13 e 
B U I K 
Sa venda uno de 4 cilindros, & ruedas da 
alambre, en perfectas condiciones, o un 
Overland, tipo 90. También en muy bue-
nas condiciones. 23 y Baños. Daniel Aira, 
bodega. 
61»: 1' • 
SS C A M B I A U N CAMION B £ T H X E -ham, da una y media tonelada, por 
-.tro U« igual marca de doa y media 
nSMladas. Dirigirse por ascrlto a M. 
«40 1» * 
A V I S A M O S « 
A los q u e d e s e e n c o m p r a r c a m i o -
nes " M a c k " q u e a d m i t i m o s c o m o 
entrega p a r c i a l c u a l q u i e r c a r r o d e ; 
p a s e o , n u e v o o d e u s o . " C u b a n I m - \ 
p o r t i a g C o m p a n y " . A g e n c i a de l 
" M a c k " . S a n L á z a r o , 1 9 2 - 9 4 . T e 
l é f o n o A - 8 0 6 3 . H a b a n a . 
8 
C290 ld . - l 
SE V E N D E TTN F O R D P O B T K A B A -bajar, particular, acabado da repa-rar con sus gomas, fuelle, pintura y 
vestidura nuevas, o ae hace negocio 
conveniente, l 'ara tratar, Fábrica nn-
raero 3, Luyanó .taller de madera. Pre-
guntar por Francisco al chauffeur. 
633 l0._* _ 
Í Ñ O A - T O B O D B ABBANQT7H, E N 
muy buenas condiciones muy ba-
rato y a prueba- Garage San Joaquín, 
j c s ü s del Monte. 117. Ford 8264. Pablo. 
l i o _.. *_ * .„ 
/: •» B A N T á S S S * P Í VTri.CAÑIZAR 
l j de Alejandro Rodríguez, * cargo 
de Eusebio Peña, Morro l . Habana, 
Venta da gomas y cámaras da u»o «¡n 
buen estado, de todas madldaa. Todo 
se da muy barato. 
183 11 * 
SB V E N D E WCAGNXriOO C A B B O NA-tlonal, 7 pasajeros, pintura flamante, 
fuelle nuevo completamente, cinco rue-
das alambre, cámaras y gomas nuevas. 
Precio de ocasión. José Torres. Empe-
drado, 42. Departamento 301.' Teléfono 
M-e404. Da 9 a 11 y de 2 1i 4. 
JC2T9 I d.-6 
C a m i ó n W a r d L a France , de tres j 
media toneladas, c a j a de « c e r o , de 
voltee^ por g u í a h idráu l i ca , de c i n e » 
meses de aso y en perfectas condicio-
nes, se rende muy barato. Se carojbia 
i por terreno o se negocia en cualquier 
otra forma. H a ¿ n sa oferta a la Man-
z a a de G ó m e z , 260 . 
717 9 _ e _ 
í W E S T C O T T , $ 6 0 0 . 0 0 
' Verdadera ganga. Sa vende, tipo 7 pasa-
1 jaros, seis cilindros, motor Continental, 
estado nuevo, funcionamiento Inmejo-
rable. Pueda versa a informan: C a l l a -
da del Carro, óOS, altos. 
41 6 e 
SB V E N D E TTN E O B D D E E 1», E N buen estado, con magneto Boyen. 
Puede verse de U a 3. Vives. 133 T e -
léfono M-2182. Sa da barato por no ne-
cesitarlo. 
567 7 ana. 
B V E N D E TTN X*OBD. A Y U N T A -
mlenio y Peñón, Cerro. | 
S5» T • 
De" OPOBÍxrÑlDA¿T V E N D O Á V X Ó -mOvil Hudson. Ultimo modelo. Bien 
equipado y precio de ocas ión . Cuña Ford, t 
en excelentes condiciones. Pueden verse | 
en Chávez, número í . entre Zanja y 
Salud. Preguntar por Juan Méndez. De, 
7 a S. 
438 12 a 
SE V E N D E TTN CADZZiZ>AO, 7 F A S A J E -ros, tipo 87, cinco ruedas- alambre, 
con gomas Hood de cuerda, acabado de 
pintar, fuelle nuevo, niquelados, para-
brisa, faroles y chabeco. Salud, l l i , ga-
raje, casi esquina a Hospital. 
484 \ » a 
SÜRÍlDOCOmfiTO 
E M — 
OiaCIFTMYÍEWtSTO» 
PVA CATALOGOS A 
U I M C W A 
AvwldcKlgica 12Z 
- M A C A N A — 
D E N W 0 , D E S D E $ 1 6 . 0 6 . 
(74 T • 
C I E V E N D E TTN CAMION LOCOMOVTI. 
O da una y media tonelada, gorila ma-
cizas. E s t á trabajando, se da en 375 pa-
tos- Ignacio Ruis, café da Palatino 
576 7 ene. 
\ : E N D O CAMION POBD, D B C A P A -cidad de dos toneladas, ruedas ma-
eitas, en muy buenas condlcloneu. Se 
da muy barato. Agular, 56. 
668 I y » 
ít TENDO U N C A D I E I . A O , T I P O 57, 17 
\ pasajeros, muy barato. Puede verse 
da I a 1 a. m. Línea, número t, a la 
entrada del Vedado. 
114 1« • 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni rendan sus auto* sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, ú l t i m o s tipos, pre-
cios sorprendentes j absoluta reserva. 
D o r a l y Hno. M o n o 6-A, Tel f . A - 7 0 5 5 
Habana. 
. 6492 Ind 21 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ventas 
al por mayor y detalL Morro n ú m e r o 
5-A, T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , H a b a n a , C u b a . 
.Jg, 760 and 10 o 
SI K O E R . 7 PASAJEROS". N U E V O , « m y poco uso; 6 ruedas da alambre, go-
mas casi nuevas, de cuerda, motor per-
fec<— «e venda an muy módico precio 
Inforrofcit en Obrapa, 67. altos. Se atan^ 
derá oferta razonable. T e l é f o n o M-39 59 
452 14 a 
C E V E N D E DN A U T O M O V U . N A T I O -
O nal, tipo Spo-t. cuatro asientos, mo-1 
tor en excelente estado, a atl axtremo 
que astá en constante tarvlclo. So da 
muy barato por haber su dueflo com-
prado uno nuevo. Puedo verse todos loa 1 
dfas hábiles da a80 a 11 a, en »n Mer- ' 
derea, 17. I 
«5 C a l 
C^ B A N O P O R T U N I D A D : S B V E N D E N JT en* la mitad de su valor, dando pla-
zos cómodos para el pago, dos camiones 
nuevos de cinco toneladas, Buasin. Infor-
man. Amargura, 26. 
468 » e 
f f i r W&rWSSSSSS^W^&f h u d s o n 
t./ Super Six. ambos óp sleta pasaje-
ros, modelo último, completamente nue-
vo, con muchos extras. 8a vende uno 
da los do». Dragones 47, stftor Valdivia. 
18S • 8 e 
O B V E N D E N OITCO G U A G U A S A U -
•C* tomóvl les . al contado y a plazos has 
ta dos aflo». U i camionclto con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana prop.ia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas do m u í a s o carro-
cerías propias para montar sobra ca-
miones, dos motores e léctr icos de 110 y 
220 da cinco caballos. Muelles, ajes y 
fraguas y otros artlaulos. propios pa-
ra guaguas. Infnrmes Empresa da Om-
rlbus L a Unldxi Tejar da Otero. L u -
y a n ó 
61148 22 a j 
MO T O C I C L E T A D E R E P A R T O , CON caja comercial. d« los úl t imos, co-
mo las están usando en los Estados < 
Unidos, la vendo a prado de la situa-
ción. Un Overland, con 4 gomas oom-
pletamente nuevas, en $500. Una mo-1 
toclerats Autopod, para muchachos, en 1 
60 pesos. Una Cleveland, en 100 pesos 
Una Indian, en 200 pesos. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo «aqulnu a Venus. 
51944 « « 
/ C A M I O N . S B V E N D E O S B C A M B I A 
VV por una casa en la Habana o Veda-
do, dando la diferencia en efectivo, un 
camión de ocho toneladas, de la paejor 
marca. Informan: Te lé fono F-1936. 
__3i7 13 a 
P A R A C O L O C A R G O M A S * " 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f ec to e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r ! 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n - ¡ 
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . { 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r I 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l j 
tompra idor . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o , A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A . 5 3 7 1 . 
CS311 
Storage a precios de reajuste. C a r a -
go Ambos Mundos, Trocadero 62 y 6 4 
entre Gal iano y Blanco. E l m á s c é n -
trico, el m á s confortable, el que m á s 
se esmera en la limpieza de las m á -
Suinas, storage para m á q u i n a s gran-es a quince y a veinte pesos, depar-
tamentos para Fords a diez pesos, una 
va l la f i ja para cada ro.áquina y es-
caparate para los chauffeurs. Segu-
ridad y absoluta g a r a n t í a . Trocadero, 
6 2 y 64, Blanco 16 y 18. 
640 T e 
AUTÓMOVIE C H A N D E E B , E N P E r I fectas condiciones, se vennde muy 
barato. Se puede dejar parte a plazos. 
Informan en Zulueta, 71, por Dragonea, 
barbería. Quinta Avenida, Tel. A-5834. 
243 12 ene. • 
EN 500 P E S O S V E N D O tTN AtrTO-móvi l , 7 pasajeros, con muy W ? 
ñas gomas, y en muy buen estado. 
los I I I . 38, esquina a Infanta. 
51873 _ 
p H A S S I S ? C K A S S I S P A I O B D E I 
\ J el motor, magneto ¿íoscli, arra qt0. 
dinamo, cinco ruedas de •'alambre F V T 
da la trasmis ión, estando completan"; 
to nuevo, en $300, todo o separado '-j» 
los Ahrens, Parque Maceo y i i'„.' 
También hay un juego de Puar(li Íq-
gos y una rueda de repuesto, con s 
ma U. S. do cuerda para un PalB"-
51045 ! L ? j 
SJB V E N D E U N E O R D D B I . l * J B 
C5 buen estado. Puede verse en 't, g, 
dad 4, de 8 a U de la m a ñ a n a . ^ 
pués , en al paradero de Pueri» 
Tierra . Chapa número 8544. , . 
_357 _^ 1 
C A M I O N E S A $ 1 . 0 0 0 
la tonelad, trabajan con alcohol f J P t 
muy económicos, lo.s hay de 1-11*- 1 ¿ds 
Ind. 17 n 
U ' 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l d e l t ipo 
] 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en la A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o - A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . l e í . A - 5 3 7 1 , 
CP64Í Ind. 2» n 
A U T O M O V Í L P A C K A I O 
Se vende uno en m a g n í f i c a s condicio-
nes. D o m í n g u e z , 19, Cerro . 
42S f eos. 
N A U T O P A I O E , D E S I E T E A S I E N -
tos, ú l t imo modelo, con rueda de 
discos, sa regala en precio de raajus - ! 
te. Se admitirla parta de contado. Se- ' 
flor B. C. D. Apartado 552, Habana. 1 
51542 6 a 
Q E V E N D E N E N V E B D A D B B A G A N -
lO.ga por necesitar el local. M á q u i n a s ! 
da uso, parfectamenta ajustadas por ex-j 
pertos mecánicos . Me Far land , siata pa-
sajeros, ú l t imo modelo. Cadil lac, siete 
pasajeros. Stutz, preciosa c u ñ a , modelo 
especial. Columbia. 6 pasajeros. B'-'ick 
cinco pasajeros. Hudson, siete pasajero!;, i 
Super i lx . Verdaderos precios de raajus- 1 
ta. V i s í t enos hoy, no m a ñ a n a . S i lva y" 
Cubas. Prado, 50, Habana. 
5224 7 ana. 
A r E N D O U N C H E V R O I . E T E N «490, 
V $200 de contado y el resto a plazos 
Informa su dueño, señor P iñón , ca fé 
Belasc.oaTn y San Miguel, da 8 a 11 y 
> da 1 a 4. 
I _ 223 10 a 
i V e n d o L o c o m ó v i l m o d e r n o , P i e r c e 
A r r o w , Merrcedes , D e l a u n a y B e -
l l ev i l l e . A y e s t e r á n y T u l i p á n , c a -
f é . J e s ú s L ó p e z . T e l é f o n o A - 2 6 0 5 . 
S9S « * 
SE V E N D E U N AUTOMOVIXi, S I E T E pasajeros, en perf<*Uo eslaoo. en 
700 pesos, o se cambia por solar o au-
toplano. Te lé fono M-1642. 
51698 f e 
PO S U N atARMON P A C K A B D . C A -dtilac u otra marca acreditada, que 
sea del úl t imo modelo, e s t é en buenas 
condiciones y se dé en menos da la mi-
tad do su actual costo, se cambia una 
máquina europea, abonando en afectivo 
la diferencia qua se convenga. T e l é f o -
no A-3687. de 10 a 11 y do 3 a 4. 
52135 6 e 
3 toneladas. So garantizan y das • 
prueba. Tulipán, 28, Cerro. 
321 7 • 
T>OIl T E N E R Q U E A U S E N T A B S B ^ 
JC venden los Ford siguientes: n"".0 
Fords de arranque, del últ imo ¿ 
cinco del 17; todos trabajando y w jj 
mejor estado^ Informan en Cristm» 
y 60. garage. . • 
6\Í10 - L ¿ - ' 
C¡E V E N D E U N D O D O E MODE»*^ 
n u e v a s ^ 
SU 
\ 7 E N T A D E tres meses 
mitad; astá ac 
nueva y Pérez. 
M i 
D Q U E COSTO 
).50. Se da en la 
! ajustar. V l l l a -
9 a 
_ de poco uso, _ 
cuerda, seis ruedas de alambre 
verse por la mañana hasta ^Bníá0lfB<î  
dueflo, garage Benjumeda, 101. J " * 
na a Arbol Seco. Juan Fernándes 
51636 
SE V E N D E U K D O D G E D E I i 20, O S B cambia por Ford. Esitá en magnifl-
caa condiciones. También un Ford. 3 a , 
y C, Vedado. 
84C 6 a 
I I 
IN O R E S D E E 12S20 Y 1921, A PT,A-bos y al contndo y alq'iiler. Pres-
to dinero y compro Fords do arranque 
y h.Tgo toda clase de transacciones. 
Dratronea. 47. 
183 8 a 
DOECrE B R O T H r R S l S E V E N D E E A rato. Tiana ruedas da alambre y va- ; 
rloa extras. Informan en San José , 200,1 
bajos, de 3 a 6 da la larda 
6S8 7 * 
UDBON, DB S I E T E P A S A J » » ^ f : 
j ^ j . ruedas da alambre, en JM9J}\**S S* 
tado do gomas, pintura y vestlflur»g|t,, 
vende en precio de ocasión o 8® .-.os-
bla por máquina de cuatro PaS'lj m»-
Marina y Venus, a l lado del garaje 
cao. Preguntar por Carlos Ahrens. 
51903 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O * M P a » ^ n » para vender viandas, con una uub0, 
muía. Su dueño: San Ignacio, *e' 
dega. 
M S » 
A f i O X C 
fttAiUO D £ L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
CU-
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . ' G I -
R A R A ^ H A B A N A " . " L A S V I L L A S 
• * I L L 1 A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A , 
- L A F E ^ " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O U j \ D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana . Ca ibar i én . Nuevitas, T a -
re fa. M a n a t í . Puerto P a J r e . Gibara. 
V i U . Banss , Ñ i p e . Sagua de T á n a m o , 
Baracoa. G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Ma-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan. A ? u a o i l l » , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S t A S U R D E U I E A : 
Cienhiegos. Cas i lda . Tunas de Za* 
za J ú c a r o Santa C r u i del Sur . C u a -
yahal. Man/^m'lo Niauero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo, B a h í a Honda. R í o B l a n -
co. N i á g a r a , Berraco i . Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
ü n e a ~ h o l a ñ d e 7 a ^ m e r i c a n a 
Sa le f i j a m e n t í el d ía 11 de E N E R O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s , con tri-
p u l a c i ó n e s p a ñ o l a "MAASDAM" 
de 12.000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
R O T T E R D A M . 
admitiendo pasajeros de segunda eco-
n ó m i c a y de tercera clase solamente. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a , 
amplias cubiertas con toldos, camaro-
tes numerados y comedor con asien-
tos individuales. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 22 . T e l é f o n o s : A-5639 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C 153 8 d 4 
WARD UNE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de p a s a j e -
i o s y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
de l a H a b a n a , p a r a 
N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U • _ 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r -
se a 
O f i c i n a d e p r i m e r a c l a s e : 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a de s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e : 
M U R A L L A , 2 . T e l . A - 0 1 1 3 . 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l . 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
1 P a r a todos los informes relaciona-
PARA LAS DAMAS 
P e l u q u e r o s 
d e P e i n a d o s 
r P o s t i z o s 
Pidan á 
D . S I M O N 
7, Rué de* PuremiJes. PARIS 
Su catalogo de Poatizoa con raya 
ultratranaparente 
Precios lot más módicos 
C A B E L L O A L POR MAYOR 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
Da Cabello y Postizos 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con máa esmero y trato cariñoao, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y Unte da los ca-
bellos con productos vegetales, vlrtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes esthót iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo purfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b ^ p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c m e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s , de pe lo , d e l c o l o r q u e 
át d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o & n i ñ o s . 
C286 3d.-6 
VE N D O GOO S A B A N A S CAVXUA.B A 80 centavos: cada una; tundas a 26 
centavos: toallas a 20 centavos y un 
gran lote de manteles de alemanisco a 
80 centavos. Concordia esquina a 
Aguila. 
VE N D O 1.000 T R A J E S D S N I S O S D S 4 a 8 años, a fl.BO; los hay de va-
tios colores, son de casimir y valen el 
triple: hay mamelucos y pantalones 
mecánico para niños y hombres. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
X .^ENDO XTW G R A N I . O T B D B V E S -
V tidos para sefioras, seftoritas y ni-
ños, da últ ima moda, al precio de re-
ajuste; hay mil blusas de seda todas 
bordadas a 80 centavos cada una: un 
lote de refajos de seda a $1.80; delan-
tales uniforma a 80 centavos. Concor-
dia. 9, esquina a Aguila. 
«74 8 e 
L a mejor peluquería para nlftas y nl-
fios es la "Peluquería Paris ién ', Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
Eatá a cargo de hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
««tilo de París . 
A todos los niños que son clientes de 
la "Peluquería Paris ién" se les obsequia 
oon vales para la acreditada "Fotogra-
f ía Del Pino' o para los Caballitos do 
la Punta. 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
elande tantas ventajas, se explica todo 
el mundo por qué l a "Peluquería Pari-
s i én" es la que prefieren las familias 
habaneraa. 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a loa 
quemadores; doy fuerza d' gas, saco 
agua de la cañería. ínsta lao-ones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Ftancisco Fer-
nández, 
33 7 « _ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna maquina Singer nue-
va, sin aumentar N precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-1 
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 1 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la,] 
joyería E l Diamante. Si me ordena iré ' 
a su casa. 
61041 23 e 
DE I N T E R E S P A R A TODOS, E S P E -cialmente a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace, es co-
nocer de las señoritas Ferná,ndez, capri-
chosas bordadoras a mano en toda clase 
de ropas. Malojal 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 17 a 
PL I S A D O A C O R D E O N T A C H O N E S Y baló, en una misma falda, modelos 
nuevos, ünicos en Cuba; dobladillo de 
ojo en el acto, de Josefina Aguado, Cár 
denas. 62, esquina a Misión. 
B2050 7 a 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por 
Í2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras , de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus prl-
; meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: |1.20. 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y nra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
oaboclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ;.I'or qué no se quita 
esos tlntefS feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
|8, para el campo lo mando por |3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tünta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale |3. Al 
flampO 1» mando por ?3.40; si no lo lleno 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pCsito: Peluquería de señoras de Juan 
IKartínea. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama «ata loríón astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é.stas producidas 
por lo que sean de muchos años y us<tf»d 
las crea incurables. Uso un pomo y verá, 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en lr;s boticas 
y sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y sojtura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
poso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósi to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 G 3 9 
P A R A DAS DASTAS: NO MAS B A R R O S 
JL manchas, pecas y granos en la piel. 
Hermoseador Hernad lo quita Inmedia-
tamente. Muestra gratis al que lo soli-
cite en la Agencia. Pomo de 240 gra-
mos, 0.75 y cantidad suficiente para 
medio 1,'tro de agua se envía al recibo 
de la miseá suma en dinero, giro o se-
llos de franqueo de dos centavos. Hava-
na Business Company, Simón Bolívar, 
28 (antes Reina) . 
264 I ene. 
A V I S O D E L G A S 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o c a l e n -
t a d o r d e g a s c o n e l m e c á n i c o A . 
M e n é n d e z . L u y a n ó , 4 . T e l é f o n o 
1 - 2 5 2 7 . N o t a : c o c i n a v i e j a l a h a -
go n u e v a . 
499 
dos con esta C o n p a n í a , dirigirse a «o 
consignatario, 
M A N U E L O T A D i n r 
San fciiacio, 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanlu e s p a ñ o -
les como extranjeros, que e^ta C o n -
p a n í a no d e s p a c h a r á n ingún n ^ í e 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos, o visados oor 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 23 de abril de 1917. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español ALFONSO XO 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E E N E R O D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
E l C o n s i g n a u ^ l i 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A - i 9 0 0 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con \ septiembre 
todas sus letras y con la mayor cía-1 'F lanJre 
ridad. septiembre. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trate postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s FLANDRE 
saldrá pata 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E E N E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 0 D E E N E R O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 14 de 
febrero. M 
"Espagne", sa ldrá sobre el 18 de 
marzo. 
• 'Lafayettc". sa ldrá sobre el ' 5 de 
abril 
"Espasne" , sa ldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre", sa ldrá sobre el 11 de 
junio. 
"Espagne", sa ldrá sobre el 8 de 
julio. 
"Flandre", sa ldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espagne**, sa ldrá sobre el 4 de 
"Espagne", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
" F l a n i ie", sa ldrá sobre el 25 de 
noviembre. • -
" E s p a g r e " sa ldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosei y rápidos vapores: 
"Roussillon", saldrá sobre el 25 de 
abril . 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousihon, saldrá sobre cJ 25 de 
junio. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
sa ldrá sobre el 30 de 
Nota: E l equipad de jodec^a será 
tomado por las emtarcacioi<ei del 
lanchero Ce la C o m p a ñ í a que estarán 
i traca das al muriin de S a n Francis -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿el d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Tf B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lfi Savoie, L a Lorraine , L a f a -
yette, Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 8 
H A B A N A 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
M a n r i q u e , 7 3 . ( A l t o i ) 
Habana. Enero 4 de 1922. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio a loa señores aso-
ciados para la Junta General ordina-
ria que habrá, de celebrarse a las ocho 
v media de la noche del día 10 del co-
rriente, en el local del "Dispensario T a -
mayo", sito en Ignacio Agramonte, es-
quina a Apodaca; suplicando la m á s 
puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Memoria del año 1921. 
3o.—Balance. 
4o.—Nombramiento de la ComÍHión di 
Glosa. 
6o.—Elecciones. 
Dr. J o s é Alfonso V a l l é a . 
Secretario Contador. 
C222 3d.-4 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
NA.—Habana, 4 de enero de 1922. A 
las 9 a. jn. del día 16 de enero de 1922 
se proceedrá. en esta oficina, sita en 
| Diaria y Suárez, a la venta por medio 
de puja a la llana de 1,300 cascos da 
monturas- y 380 bocados. Se darán por-
i menores a quien loa solicite. José M. 
Iglesias, Comandante de Estado Mayor, 
Oficial Vendedor. 
C274 4d.-6e 2d.-9-18e 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A s T 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A — A N U N -
CIO.—Habana, 27 de diciembre de 1921. 
—Hasta las 10 a. m. del día 7 de E n e 
ro de 1922. se recibirán en esta Ofici-
na (antigua Maestran2^) proposiciones 
en pliegosi cerrados para el suministro 
de 10.000 kilos de clorlna, y entonce* 
serán abiertos y le ídos públ icamente .— 
E n esta Oficina se faci l i tarán impre-
sos de proposición en blanco y se da-
rán informes a quien los solicite (f) 
Gabriel Román, Ingeniero Jefe de l» 
Ciudad. 
C 10484 4 d 28 d 2 d S H . 
7 e 
- r 
E N S E Ñ A N Z A S 
332 81 e 
C287 8d.-6 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Mal son Lourdes. Tocas y spmbraros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
Fesos, valen 20. Sombrero de terciopelo ino, a |5.60, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
•ombrerog dejándolos nuevos. Confeo-
oionamos vestidos con tela y adornos í l -
Íos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, ara vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos a l interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
*»3 n . 
PE I I T A D O B Y P E I N A D O R A D E ON-dulacífin Marcel. Servicios e domi-
cilio, $1. Llamen al te léfono A-TSW 
Fotogra f ía Del Pino. San Miguel 53, 
Habana. Se hacen aplicaciones de tin-
tura vegetal todos los colores a dos y 
tres pesos a domicilio; también pelo 
n iños y rlro melenltas a 50 centavos, 
a domicilio. Consigo llevo el mejor pro-
ducto de belleia Elizabeth Arden y doy 
instrucciones gratis. Enseño a peinar 
y a ondular; no compren y arreglen 
sus postizos sin antes consultar con el 
peinador de la fo tograf ía Del Pino, qu ' 
le sirve todo a domicilio, bueno y ba-
rato. 
C 68 8 d lo. 
¿ P O R Q U E S E H I Z O T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
Per sus trabajos limpios y serios, en 
general. Várela le limpia y repara au 
cocina y calentador de gas, segulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana Para instalaciones eléc-
tricas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agua y gas, no olvide a Vá-
rela y se convencerá del resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare-
la. L lame al Teléfono F-5262. 6 al M-55a4 
y será atendido inmediatamente. Váre-
la tiene personal entendido y garant irá 
sus trabajos. E l taller: callo O, núme-
ro 1, Vedado. 
8 e 
C u á n t a s veces V d . habrá exclamado: j 
! — ¡ A h í S i yo hubiera conocido "es-
i to" antes de ahora, c u á n t o s malos ra- j 
tos me hubiese ahorrado! D e c í d a s e a | 
usar los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A ! 
D E E L I Z A B E T H A R D E N " y usted se; 
| ahorrará malos ratos y dinero. No los! 
j adquiera con la desconfianza natural i 
| de la persona que ha sido e n g a ñ a d a i 
I m á s de una vez. Cómpre los con la fe I 
que debe prestarle la r e c o m e n d a c i ó n 
' de unos comerciantes que no quie-1 
ren traficar con la buena fe de nadie. 
Escr iba a! A P A R T A D O 1915. Haba-
[ na , pidiendo informes. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , 
Esta casa es la primera en Cuba 
j que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
. c e jas ; por algo las cej'as arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c e ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
i s in dolor, con crema que yo preparo. 
: S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
¡ garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
jde lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con jos productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que d 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
^ el gabinete de belleza de esta casa es 
i el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
jlos productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
¡ L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
i con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues ha/:e desaparecer las arru-
¡ gas, barros, esp'nillas, manchas y gra-
| sas de la cara . Esta casa tiene títu-
| lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
! P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por cierto más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
| mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Prec io: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M x t u r a de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t am bién te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
j b ién la hay progresiva, que cuesta 
j $ 3 . 0 0 ; é s ta se aplica al pelo con la 
¡ m a n o ; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
¡ N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
COLEGIO SAN ELOY 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este antiguo y acreditado Colegio, qne por sus aula» han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renombre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa -
milia la seguridad de una só l ida ins trucc ión para el ingreso en los Insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparac ión para la lucha por la v i -
da. Está situado en la e s p l é n d i d a Quinta S a n J o s é de Bel la V i s ta , que ocu-
pa la m a i u a n a comprendida por las calles Primera, Kessel , Segunda y 
Bella Vis ta , a una cuadra de la Calzada de la V í b o r a , pasado el Cruce-
ro. Por su m a g n í í V ^ s i tuac ión, lo hace set el Colegio m á s saludable de la 
capital . Grandes aulas, e s p l é n d i d o comedor, ventilados dormitorios, jard ín , 
arboleda, campos de sport al estilo de los grandes Colegios de Norte 
A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bella Vis ta y Primera, V í b o r a . H a b a n a . Telf . 1-1894. 
61606 Gran Academia de Comercio de l9 clase 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c -
t o r : L u i s B . C o r r a l e s . L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
C L A S E S D E I N G L E S 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense-
ñ a n z a perfecta y concienzuda del idio-
ma, garantizando el é x i t o y la rapi-
dez. Precios razonables.j Te l f . A-1791 . 
25 9 • 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Directora: Felipa Parr i l la d« Pavón. 
Contesto por este medio a las damas 
que me preguntan si se puede aprender 
por correo, diciéndoles que ese alstema 
de enseñanza es muy ventajoso. . . para 
la profesora. Yo siempre las he desen-
gañado cuando me ha preguntado sobre 
este particular; pues resulta sumamente 
costoso para la alumna, y en resumidas 
cuentas no aprende nada. 
52153 80 e 
C 1 0 . 3 3 2 15d-28 
O E S O B I T A , AMERICAN'A, COW F R A C - O B S O B I T A V R O F B S O B A S S O P R B -
O tica de enseñanza, desea algunas | yJ ce a domicilio para clases de ina-




L i s t a de Correos. Miss. 
8 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parr i l la 
de Pavón, la cual enseña también por 
su ssltema. Inventado por ella, el más 
práctico conocido hasta noy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puedo coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t imos métodos del sistema 
"Marti". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 8 • 
B A I L E S 
Cenca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
p e r f e c c i ó n , en cuatro clases garant í -
zedas o devuelvo el dinero. Nuevo sa-
lón y todo» los ú l t imos pasos. Clases 
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entre 
C u b a y Aguiar 
12 1 t 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s y s u -
p e r i o r e s . F í s i c a l o . y 2 o . c u r s o . 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a , O r g á n i c a y 
A n a l í t i c a e H i s t o r i a N a t u r a l , a c a r -
go d e l d o c t o r F e r n á n d e z . G e o g r a -
f í a , H i s t o r i a y d e m á s a s i g n a t u r a s 
d e l e tras a c a r g o d e l d o c t o r F u e n -
tes. P r e c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i z o e l 
é x i t o . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
128 < o 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, W ^ t a í f t F * f < * 2 S ? , « M ^ ei xnsunuo ae eegunaa e n s e ñ a n z a y 
ambps sexos. Secciones para párvulos . enseñanza libre y sin sa-
^ r N u e ^ t r o " S f & W f f feÍMl"* de 3U CaSa 88 haCe BaChille-r y-fiU 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
Aprenda con exactitud ceint í f ica todos 
los bailes de salón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y amerlca-
$ naJnO(n0 Qqii \tí2ii!»? í í í t Kníns ™ * - Examínese gratuitamente! Pida in-
a 7 ^ a ' M^ue l 254, I . bajos. formea al A.ygye* de 8-i|2 a l l , noches 
_ '"b 9 • | únicamente. Estudios del Conservatorio 
T J O B R E S O R I C O S TODOS P U E S E X |"Sicard6'. Apartado 1033. Prof. Williams, 
JL estudiar una carrera, lo que se ne-
cesita es orden en los estudios. E l 
"Programa para loa alumnos de Pre-
paratoria" Indica lo que hay que estu-
dian y en qué libros para el Ingreso en 
el Instituto de Segunda Enseñanza y 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 
49917 14 • 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prAetl-
co para aprender rápidamente, en est» 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 6, altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 81 e 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, número 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Enseñanza Primaria, EleraentaJ 
y Superior. Clases especiales para adul-
tos. 
5112S 7 e 
res y 30 auxiliare? enseñan Taquigrafía 
en español e inglés . Gregg. Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Meroantiles. Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general-
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
nifidicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-27fi8. San Ignacio, 12. 
303 81 o 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pitman u 
gue la carrera que m á s le agrade. Pre-j Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
ció, 40 cts. Los pedidos a M. Ricoy, j Libros, Aritmética Elemental y Mer-
Obipno, 31 1|2, l ibrería. I cantil, Ortografía, Reforma de Letra, 
720 • • 1 Inglés y Francés , Te legraf ía y Radiote-
P"—.. - ' '' _ w legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
H. O P E SOBA D E I N S T R U C C I O N T ñana hasta las io de la noche. Enseña-
labores se ofrece para dar clases a también por correspondencia. V I -
domlclllo. Preparación rápida para ln- s í tenos o pida informes. San Rafael, 106, 
presar en la Normal, sistema _ prác- nitos. entre Gervasio v Escobar. T«lé-
• altos, entre Gervasio y Escobar, tico. Para Informes llamen al te léfono £ono A-7367. 
M-fi557. 
401 « e 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , señorita Casilda Gutiérrez. £e dan 
clases de corte, costura, sombrercá, flo-
res y 
cilio. -
entre San Mariano y Carmen. Teléfono 
1-2326. , " 
645 * * 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
2 6 a ñ o s d e f u n d a d o 
Elemental. Superior. Comercio. 
Internos. Medio-Internos. Externos. 
Se distingue por su disciplina y 
moral. 
C u o t a s r a z o n a b l e s . 
P i d a p r o s p e c t o s . 




f pintura oriental. Clases a oomi-, R F | N A 7 8 T E L E F O N O A-f iS f i í? 
. .. de Jesús del Monte, 607, ' ° - ' ^ . f . ^ ^ . ™ 
T E L E G R A F O T R A M O S " . 
H A B A N A . 
860 i e A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música. Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigraf ía y ÍJord;)do y 
Encajes do todas clases 
C*í 80d¿-.lo. 
PR O F E S O R NORMAD G R A D U A D O «n la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases da en-
señanza elemental y superior a domici-
lio Precios reducidos. Sr. J, Pedrós 
Reina. 78, te léfono A-6568. De 12 a 2 
I N G L E S . M E T O D O P R A C T I C O E S P E -
JL claltnente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la s i tuación, ^ é a m e o es-
criba a Mlss. Surner, SaM s-ico1ás, 71. 
altos. Departamento 25. 
51164 12 e ^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i Por un experto contador se dan clases 
I nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza practica y rápida. Ing lés , por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altos. 
51227 22 ene. 
1S • 
dar clases a domicilio, da primera, • p. m. 
segunda y tercera enseñanzas; borda- 377 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. do, corta Acmé y Taquigraf ía Pitman. i . 
Clames particulares por el día en la Acá- Teléfono 1-7111. i R A I I P R O F F ^ H I ? M A R T I 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren- 519 10 « D A I L t O , m U r i i i H J I V I f l A R l l 
der pronto y b}en e l ' ^ o m a Inglés? j _ TOC^ ~ ~ I : Clases de bailes, individuales, a domicl-
Sempra usted el METODO NOVISIMO j p R O P B S O R A I N S T I T U T R I Z , extran- ii0 0 en mi casa. Más barato que na-
R O l i E R T S . reconocido' universalmente 4 jera, titulada, por inglés, francés . die Pregunte precio Informan- Aguila 
como el mejor de los métodos hasta la ; alemán, español . Italiano, en estos paí- 51 Teléfono A-8006 
fecha publicados. E s el único racional 1 ses y piano, da clases. Mucha experien- 1 '394 




podrá cualquier persona dominar en po 
co tiempo la lengua inglesa, tan ñeca 
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, |1.5Ú. 
52193 81 • 
PR O P E S O R A I N G L E S A Q U E T R A B A -ja por el día en colegio, quiere en-
10 • 
entre H a I , Vedado, teléfono C¡ECORITA H I T , A R I A J U D I A V A i 
O d* 
9 e 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
dés, profesora de Inglés, da clases 
en su casa v a domicilio. Municipio 15, 
Jesüs del Monte. 
887 n 8 
g l é 
sa, comida y lavandera. A-3070. 
599 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 1 
entre Consejero Arango y Carbajaí, do's ! A ^ o ^ t t o H ^ ^ l f e o . ^ e o f ^ S 
servatorio Peyrellade.v Enseñanza U a / en^üna fañrilia p a r ^ n s e T a r el ^ ^ " ¿ ^ K " ^ ™ ^ ^ Tejas. 1 l s desde las cinco, en cambio de ca- 9 5 3 Mft©rjt«fl_JT pjftW. enseñanza eom- efectivE 
8 a 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Maní , de Barcelona, les pro-
fa 
pleta hasta terminar el Bachillr^ato. i me^f^0 Xg afsY Ta^f^oo l ^ l V ] ^ 0 8 ' 
Profesorado graduado. Idiomas. Mús ica ' 1 ̂ ' f í s?0 M-3¿*6- Lagunas, 87. bajos.^ 
y adornos en general para la mujer. ' 3 f 
Admite internas, medió y externas, ' n i 1 . , « " 
cnmdps y ventilados dormitorios co- "«"o^sor de Ciencias y Letras. Se dan 
lectivos y privados, ya para las inter- dae** narticularp* cíi» to^a* la« 
orciona por los más módicos precios Fillye",,i^d< u otra1s. Servicio; naturas del Bachillerato y Derecho, se 
l enseñanza ránida de Corte f'nutu. "6 asua fría y caliente. Alimentos de! . 1 . • 
. a . sombreros en hambre y Prfeclo« de situación. Se dan, preparan para ingresar en la Acade-
bordados a máquina y demás laborea L aítT o ^rme8- E™P,eza «1 c^so 
Clases diarias. $5.00 y alternas |3 00 a « L ^ / . * 9 n1Srtfn^°,0Pr^lmi),> Not-a: Sa 
admiten niños hasta da diez años a 
Más infor-
832 31 e 
BORDAMOS S O U T A C H E , CORDON cilio. Arabescos, Cadeneta, Fes tón-
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
de ojo. Pegamos Encajes. Plisamos te-
las y forramos botones. Academia Acmé. 
Neptuno, 68, entre Aguila y Gallano 
486 1» • 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agtía de las eafterías 
quito el t ime y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas de todas clases. R F e r -
nández, Teléfono 1-3472. 
35 7 , 
mas. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
ja . Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-
dad. 
589 4 f 
T T A G A S E T E N E D O R D S L I B R O S 
clases con o sin comidas, 
mes: Teléfon  A-1870. 
C105U 
mía Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
lBd.-30 d I N G L E S S I N M A E S T R O 
T N S T I T U T O F R E I R E . DH C O S T E Y Usted puede aprender el Idioma Inglés 
X confección: Primer instituto estable- desde su propia casa en sus horas des-
í i - ? ^ e n . J a Ha»ana, dfj tal útil y neee- ocupadas, sin maestro. Estudio fácil por 
"cia. Para informes, escriban 
testad. Pamplona, 6, J e s ú s 
Habana. Representante de 
Institute. 
Mecanograf ía | B l máa'céñTrlco'dVla capVuir^omVnTca- " 
•*» f*!™* . « í pelado, en dos mesea. do por los t ranv ías en t o d ¿ . direcclo-
% W & ( Q * J r t t o . Doy^y Pido Referen-: ñas Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), número 80, segundo piso. Te lé fo-
no, M-61B3. 
52240 so ene. 
cías. Sr. Nogueras, Reina 78. Teléfono 
A-6568. 
676 10 « 
LA ÉNBBAANZA M U S I C A L P R A O T I -ca y especulativa, más completa. 
Maestro con edad provecta de elevada 
moral y honradez. Propio y exclusivo 
P e l u q u e r í a Costa, de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Pelucas, b i soñes , peinados, peinetas, 
champoo, tinturas, manicure, produc-
tos de belleza, pe luquer ía de teatros 
y e l d e p ó s i t o de la tintura "Pi lar" . I n -
dustria, 119 T e l é f o n o A-7034. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corto, costura, corsés, somorerM y tr%. 
bajos manuald». Directora* Giral y He- --
via. Fundadora» da este sistema en la i plan, procedimientos y texto didáctico 
Habana con medallas de oro. primer i do c larís ima dicción. Piano, Solfeo y 
premio de la Cen ral Marti y dreden-' Canto a primera vista en corto plazo 
el»! que me autoriza a preparar alum- i Harmonía, etc. L u i s Gonzále» Alvarez 
h ^ . i ^ l l nL?fesorcd^con ,opcl*n »» Concordia! 131. antiguo, antea de b I : 
t tulo de Barcelona. Se dan clases día- lascoaín. Teléfono M-1838 
Has, alternas, a domicilio y nocturnas. I 290 
Se enseña por el sistema moderno Se • 
hacen ajustes para terminar 
6 e 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
126 18 ene. 
5 r c ™ ^ £ n M Informe,: J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
j | J w n n a n . . ob . -p . . . . . ^ ^ ^ " j A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . (69 
• M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemát icas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
I militar para Ingresar en la próxima con-
' vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
¡media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. P . 
jSzcurrá. Villegas, 49; departamento, 8, 
i altos, 
| 61 884 28 e 
CL A S B S X>3 I N G L E S , F R A N C E S Y (v.«tellano, por profesora práctica en 
su profesión. Teléfono F-1597. Horas de 
llamar desde 11 a. m. a 2 y 4 p m. en ade-
lante. S. C. 
359 13 e 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseflanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálou-
I los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
I en corto ti(-mpo, clases de día y de no-
; che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, altos. 
_3üü 31 e 
I Academia Comercial , Sucursal del C o -
legio Claudio D u m á s . Director: Jaime 
Mir, Avenida de Italia (antes Gal la-
n o ) , 68, altos, entre S a n Miguel y 
Neptuno. Esta nueva Academia ofre-
ce a los s eñores del comercio y al p ú -
I blico en general, una e n s e ñ a n z a rá-
| pida y eficaz de todas las asignaturas 
que comprende la carrera de comer-
cio, a l objeto de bacer por medio de 
una e n s e ñ a n z a especial y con m é t o d o s 
t eór i co -práé t i cos , competentes Tene-
dores de libros, capaces de conocer to-
dos los secretos y modalidades de sa 
elevada pro fe s ión , y , a d e m á s , las de 
Agrimensura, Idiomas, M e c a n o g r a f í a , 
Taqu igra f ía , Ca l igra f ía , O r t o g i a f í a 
práct ica . M a t e m á t i c a s y Te legra f ía , 
cuyas e n s e ñ a n z a s e s tán a cargo de co-
noc id í s imos y competentes profesores. 
Horas de clases: de 1 a 4 de la tarde 
y de 7 a 10 de la noche. Con esta 
fecha queda abierta la matricula. 
. 296 6 , 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madame B O U Y E R , Directora 
Calle J , número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A K O L 
P A R I S S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-Di 64, 
Glasea partioulares y colectivas 
647 s f 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
C A S A S » ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E - ; 
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: = 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
SH AXQTJTTiA, T U Q U I S I D O B , 36, AXi- T)A_EA F I N C A S E R E C R E O tíE A I i -tos, 7 habitaciones, sala, saleta, bue-' X quila L a Caridad, 1 3|4 caballerías. 
na para empresa de vapores. L a llave 
en los bajos. Informan: Corrales, 26, 
s 
par 
E N E C E S I T A U N I.OCA1. P A R A TIN b0^5efa" 
imnaslo privado o tres o cuatro de- , 
unentos para oficinas en barrio co- QOX., 41, B A J O S , S E AIiQTTXLA W S A -
•ial E s requisito indispensable l a , O lón, con servicios sanitarios, a la 
ílaclfin de ducha. Dirigirse al Apar- ¡ calle dos puertas metál icas , para esta 
1962 con toda la información 
8 e 
. ^ E AI.C. CASA R E C I E N T E -^ "íncnte^construída, apropiada para ca-
sa do huéspedes , oficinas o academia co-
mercial. Tiene 14 habitaciones, varias 
ron lavabos de agua corriente, dos ba-
fios con servicios modernos y calenta-
dores, dos baños más de duchas, insta-
laciones e léctr icas y para teléfono. D i -
f í c i lmente puede conseguirse algo me-
jor Cerca de la Estac ión Terminal, 
blecimlento, oficina, etc. L a llave en la f0,"^.* 
panadería. Informes: Teléfono A-4729 
510 12 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bien situados bajos de 
la casa Amistad, esquina a San Miguel 
situada en Rancho Boyeros, a una cua 
dra del paradero de los tranvías del 
Rincón y a media hora d« la Estación 
Terminal. Casa vivienda amueblada, sa-
la, hall, tres curtos, dos baños, coci-
na, agua corriente, luz eléctrica, te léfo-
no directo, garage, caballerizas, tennis 
cuartos de criados. J b u O r m M . 
te lé fono 1-2651, J e s ú s del Monte 5S8. 
Precio $135 mensuales 
74 7 e 
CA R D E N A S , N U M E R O 76. S E A I - Q ^ t -lan, en $65. los bonitos bajos, có-modos y frescos del lado de la barbería. 
- en Obis-ta. vasa -Minaiíiu. cn<̂  u i na. u aun -UlKUei. T xn-iA- t_ ,, 
Precio moderado. Informes, en los ¿ t o s . ' esquina a Misión. Informan 
entrada por San Miguel. / P0- número 104. 
515 11 o 
108 6 e 
muelles etc. Precio reajustado. lMfor - ¡En n e | 8e al l la la moderna 
mes: Habana, 1*6, primer piso. Zanja. 87. con 400 metros de superfi-
j cié. L a llave en los altos. Informarán, 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A ! S ^ o ^ c o ^ i t / ^ ^ ^ ^ i ^ e J ^ f ; 
tro cuartos, baño, etc. L a l l a ^ en la 
misma e informan en Peña Pobre. 23, 
altos. 
SE AT.QTTrr.AN E O S E S P A C I O S O S a l -, tos de Angeles 16. Informan en los 
bajos, mueblería. 
641 13 « 
C J E A L Q U I L A N E O S F R E S C O S Y 
1^ ventilados altos de Monte y R a s -
en San Nicolás , 16, bajos. 
532 9 e 





SE A L Q U I L A U N A N A V E A CUA-dra y media del Nuevo Mercado, V i -
ves 135, propia para almacén, Indus-
_ tria, garage, etc. Informa Avelino Gon-
co. zález, taller de maderas. Vives y R a s -
cón cocina do gas. Rentan 80 pe- ¡ troj, tne}itono A-2094. 
| l> ¿DO 8 d 6 9 e 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA en i San José 180, '/itre Infanta y Basa-
rrate, ^on sala, saleta corrida, tres 
hermosas habitaciones, dobles servicios, 
amplia cocina y magní f ico patio. I d é -
elo $70. "La llave e informes en San 
Lázaro 476, altos. Teléfono A-6008. 
641 9 e 
EN $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa San Rafael 120 y 314, es-
quina a Gervasio, con tres habitaciones, 
sala y saleta, dobles servicios, cocina 
de gaa y alumbrado de electricidad. 
L a s llaves en l a portería. 
636 8 • 
EN E L L U G A R MAS P R E S C O Y S A -no do la Habana, cerca de la Uni-
versidad, se alquilan los altos de I n -
fanta 120 y 130. (precios económicos ) . 
Informan en Infanta 132, altos, señor 
VI la. 
671 8 e 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c inas , se o y e n p r o p o -
s i c iones e n los a l to s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N C A R D E -nas, número 11, para depósito. 
1689 7 ene, 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 117. casi esquina a Salud, un m a g n í f i -
co alto, tiene recibidor, sala, saleta 
comer, cuatro habitaciones y doblo ser-
vicio. Informan y precio, en la misma. 
Telefono M-1027. 
415 11 eno. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S E Cras-i po, 37, en 100 pesos mensuales, tres 
cuartos, .aala, paleta, cocina de gas 
y servicios sanitarios. L a llave en los 
bajos. 
421 8 ene. 
EN B E R N A Z A 18, S E A L Q U I L A U N bonito, capaz y ventilado segundo 
piso. Razón, Zulueta, 30, G, altos. 
397 9 • 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L , 254-E. altos, con sala, comedor, co-
cina, cinco habitaciones y dobla servi-
cio. Informan: Teléfono F-4140. 
809 6 e 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
D E A L Q U I L E R E S 
E n la casa de altos con todos 
los vientos libres, acabada do cons-
truir, de concreto, con lavamanos 
de porcelana y agua corriente, en to-
das las habitaciones; en la calle Pozos 
nO Se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o | Dulces y Desagüe, Reparto Ensanche de 
y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
5 , todos los d í a s . 
S308B 9 e 
. L A CASA R E C I E N 
^ construida, calle Clavel, número 3. 
a una cuadra de Belascoaín y a dos del 
Nuevo Mercado; compuesta de cala, sa-
leta y 4 cuartos. 
129 1 2 a 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Inquisidor. 30. Informan, en 
Oficios, 62. 
137 17 o 
O H A L Q U I L A XX. T E R C E R F I S O D E O B A L Q U I L A A C A B A B A B E C O N S - , lom^ J | fftaxo. Junto a l Parque 7 S a 
O la casa Cuba, 19 nrecio 65 pesos. O truir, la casa Avenida de Paz nú-1 . ^ . u « k - » - _ . I n . i i U la la —imo ^ - i T>nAr,t« k*iÍ_Hrl° Kohiv*** 
Informan en Cuba. 29 mero 8, entro Santos Suárez y Enamo- cOB vista 8 • Habana , se alquila la ja 
197 8 eno. 
V E D A D O 
rados. a modla ruari'-a del tranvín. com-
puesta do portal, sala, saleta, tres her-
mosos cuanos, uarto de tanuliA, ouar-
. to de criados y su servicio, cocina y 
' garage al frente, patio y traspatio. I n - i medor, ball 
A L Q U I L A L A R X R M O N . 
„ la entrada del Reparto ifí^r**!. 
salida del Puente A l m e n ^ a ^ 1 ^ 
- — ,, . | moso portal con preciosa vlRt. ^«n 
hermosa y ventilada casa compuesta galería, comedor cuatro hermós i i ^ 
de jardine . , portal, terraza, sala, co- ^ g 0 % r c a « T a r ^ ^ u r ^ 
SE A L Q U I L A N , E N L O MAS A L T O formarán al lado dondo está, la llave, y ventilado del Vedado, espléndidos 604 9 
departamentos para familia, acabados o e A L Q U I L A U N A CASA E N SAN Ber 
Me™«i?r^£ SOn de dos y cua.tr<0 ^ h t " O na t lino. CftM esquina clones cada uno, con su servicio de ba-
fio y cocina. Zapata, entro A y B, casa 
do tres plantas, 
607 10 o 
central, seis habitaciones quinas 
j i. - i » • puodo v 
cuarto de b a ñ o completo, Beiasco: 
y cuarto para el chauf??" «U- Wtfí 
'er a todas horas. Tnft,"0Ur- S. , , ruedo er a toaas horas. InfoAí, r- 8* 
dormitorios, cuarto de b a ñ o completo, ^ Belascoaín^ 121, de 8 a lo a m a?. •«» 
cocina, dot habitaciones para criados 2 
no, reparto Santos Suárez, y 
la, comedor tros hermosas 
nes, servicios, patio y traspatio, en 80 
pesos. Tel . A-5»i>9. 
T T E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 537 L ' i Ü L -
,„de^ia C58a f i z a d a , esquina a 14, con - r y ^ ^ 'aNA F A M I L I A B E G U S T O B E 
sala, comedor 5 cuartos, baño, cocina 1^ alquiia un precioso chalet -on to-
^ u J¿? de criado Alquiler, 125 Pesos., ^ ^ comodidades, recién construido 
Arellana y Hnos. Empedrado, 16. Telé- ¿ l& moderna 
ET  E e r - COCina, CiOt n a ü u a w o u c » |>aia u i a u v a j 535 
San Benig- » cuarto de b a ñ o para los mismos y 1 • -
tiene sa- | J r 1 ir-n i f :_ T / N 
habitado- garage, informan en la Vil la V i r g i n i a , ' J ^ N( 
MAR? ANAO, R E P A R T O — S 
l virgiD»a, i i , xorte " E " Manzana Pellftn ^ 
p0 j _ i . I nma J - l Mnrn T#»lf i do casa do mamposter ía amuebln/i8.* c*-
rarque ce la L o m a aei mazo. i c u . ne Baja trea cuartos y demáír^-t,«-
1-1235 
Ind. C 10.098 14 d 
fono A-8297. 
619 12 
;e a l q u i l a r A C A B A B A S B E P I N -
TO I sm o. 
Saco. 
579 
P R E C I O S O C H A -
_ le^-acabado do fabricar, situado en 
Informan al lado del [ gan ju l io esquina a Enamorados, re-
g B A L Q U I L A U N 
cios. Alquiler $2o. Se prefiere^f. *ÍT'-
americana. illInul» 
51038 -
San Mariano y José Antonio ¡ parto" do Santos Suárez, a una cuadra 
de los tranvías . Tiene en la Planta ba-
12 ene. j a Jardín, portal, sala, recibidor, sa 
1 lón de comer, dos halls, cocina y des-
tar las casas Calzada 128, casi es- T ) E R S O N A R E P I N A B A , QUB B B L E I - pensa E n la planta alta, escalera de 
LO C A L G R A N E E . S E A L Q U I L A , P R O pió para garaje, industria, almacén. 
Tiene 1,200 metros. E s t á en punto a pro-
pós i to para lo indicado. Informa: Ho-
racio Moría. Arbol Seco y Peñalver, 
garaje. 
111 8 o 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -dos los hermosos altos y bajos de 
Salud 26, propia para casa dp huéspe 
des, colegio, club, numerosa familia 
So pueden ver de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Telé fono 1-1505. 
157 « •» 
quina a 10 y calle 10 número 49, casi í te del campo, puede alquilar en ca-im^rmoi cinco habitaciones, baño lujo-
esquina a Calzada, compuestas do sa- prlchosa y moderna residencia a todo B0 y una tenaza desdo la cual se dl-
la, saleta, cuatro cuartos comedor, co- confort una o dos habitaciones amue-! vjga todfv la ciudad. Además, tiene buen 
clna y servicios sanitarios, con hermoso bladas. L a casa que mira a un ^ 
portal y patio. Precio $110 y $100 men- tiene gallinero, palomar, huerts 
suales con fiados. Su dueño, M. Aspu- boles frutales. Dirección: Andrés y Ge-
ni, Mercaderes 24 te léfono A-6596. labert. Víbora, dos cuadras pasado pa-
radero tranvías de Jesús del Monte; 
tres a la derecha do la calzada Refe-
rencias. 
437 11 e 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N E L C A L A B A r T ? 1 una casa; en la misma Informan4^ 
a 4 p. m. 10 a. m. 
444 
603 13 
' 0 O E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
PR - k> 
SE A L Q U I L A N . E N L A OALTaBa"** Güines, a la entrada del puebl«T.' 
parque garage y dos cuartos con sus servicios San Francisco de Paula se SLIQUÍUL 
ta y ár- para criados. Alquller_ do reajuste, con casas, las marcadas con los núni s 
" 4 y 6, con todas las comodidades ^T0* 
terreno al fondo, con 2.500 metroá pT* 
drados cada una, propias para c r l a s ^ 
gallinas, cochinos, etc. Arboles frut¿ 
AL Q U I L O L O S A L T O S B B S A N T A Clara, 24, para oficinas. 
10 o 
SE A L Q U I L A : CONCORDIA, 177-A, pri-mer piso, casa moderna, sala, sale 
ta, comedor, cinco habitaciones, baño 
Intercalado, servicio al fondo, muy fres-
ca, agua abundante. L a llave en los 
bajos. Informan en Neptuno y Gallano, 
L a Moda, Teléfono A-4454. 
164 10 ene. 
S1" 
A L Q U I L A U N A OASA A M P L I A , 
con sala, comedor, tres cuartos, luz 
v gas con su cocina y local a l fondo. 
Renta 90 pesos. Arsenal, 32. en el 34 
informan. 
170 9 eno. 
casa «üjle J.7 esquina a I , construc-
ción ydecorados modernos, compuestos 
do portal, recibidor, sala, llvlng room, 
comedor, seis cuartos dormitorios, dos 
baños, cocina, dos cuartos y baño do 
criados. L a llave e Informes, en los 
altos, después de las 10 a. m. 
655 10 e . 
E A L Q U I L A 
con garage para 
cuartos con bus servicios para criados, 
en la calle 14. Precio reajustado $150. | 
Ganaba $325. Se enseña la fotograf ía y 
el chalet. L a llave e Informes en San 
Lázaro, 398, Habana. 
715 9 e 
F R E N T E A L P A R Q U E S A N T O S 
S U A R E Z 
H e r m o s a c a s a q u e h a c e e s q u i n a , 
p r e c i o s o c h a l e t , I d e p l a n t a s , a c a b a d a d e f a b r i -
c  dos máquinas, tres l j» • 1 • • 
c a r , c o n 6 h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , 
para »̂ ia.^v. —-. - , - • . 
buen fiador. Informan en la casa de 
al lado, por San Julio. Teléfono I -
3293. 
52054 9 * 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A Calzad de la Víbora. 581-1|2, con sa-
la, cinco cuartos, salón de comer, re-
cibidor, cuarto y servicio de criado. Pre-
cio, 100 pesos. Su dueño, en los bajos. 
51868 g 6 . 
SB A L Q U I L A L A CASA L U I S E S T E -vez, número 3, Víbora. So compo-
no do Jardín, portal, sala, tres habita-
ciones, baño y cocina. Informan: Mon-
te, 321. Teléfono A-3387. 
51860 6 e 
Se alquilan los ventilados bajos de la , 
casa n ú m e r o 424 en la caUe 2 5 , entre: í u a d o - ^ a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a : 
6 y 8, Vedado, con jard ín , portal, sa - ¡ R a m i r o . S a n B e m g n o , 5 6 , y 0 R e l -
i a , bal l , cuatro habitaciones, comedor, l ly , 6 7 . 
b a ñ o (completo y servicios. L a llave en I 
c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , l u j o s a - _ 
m e n t e d e c o r a d a , s e a l q u Ü a p a r a | S e a P1*010 d? verdadero T 
f a m i l i a d e gus to . P r e c i o , m u y r e 
el 422 , bajos. Informan en Galiano, , S ^ a ^ í ^ Y 1 ! ^ ^ a f t a ^ t e t T a <bÍ1\°-
101, ferreter ía . T e l é f o n o A-3974 y en 
el 1-2610. 
587 8 ene. 
bora, en 45 pesos, al lado ostá la llave. 
Su dueño: Aguila, 64. 
471 7 o 
V e d a d o : Se alquila l a casa B a ñ o s , 12, 
S e alquila para establecimiento, l a I úet f ¡ cuartos> cuatro bafio8> cuar . 
planta b a j a de ComposteU 111, e n - | t o de cr¡ad cocina de 
tre So l y Mural la , de seis metros de 
puntal, montado sobre columnas y 
puerta m e t á l i c a . 
52030 
E 1 ^ 
ajuste la moderna y elegante casa de 
alto y bajo independiente, con gara-
ge, en l a e s p l é n d i d a Avenida de Se 
les y buena agua. L u z eléctrica, teUf 
no y varias l íneas do automóvi les ñor i 
puerta. Precios: 30 pepos mensuales ^ 
da una, se hace contrato por años r 
rantías, fiador. Informes, en el rK?" 
let del lado. Glynn. ct^ 
*»* 10 , 
SE A L Q U I L A C A S A A M Ü E B L A D i ^ l ; 40 pesos, sin muebles en 30, a vél* 
te y cinco minutos do la Habana, tr** 
cada media hora, tres cuartos Bala 
comedor, cocina y buena baño Cereal 
- para gallinas. Informan en Coním 





49. D e s p u é s «lo l a
C H A L E T D E C A M P O 
Completamente amueblado, se alqm], 
- - : con o sin la finca anexa. E s t á situado 
rrano esquina a S a n Bernardino, V I - en un lugar precioso y sumamente sa-
. i . . . _ . . . „ -_ f í l_ ludable, a 40 minutos de la Habana nm-
bora, con hermosas terrazas, ventila-1 carretei.a y próx imo al paradero de n 
da , alta, b a ñ o s modernos y « p l é n d i - , ^ ^ 
do decorado. Alquiler, $100 Cada pi- pantry, cocina, cuartos do criados t 
, r i i J - l J—i—», servicios sanitarios en los bajos; 4 am' 
so. Informan en el bufete del doctor ipllas habitaciones con ciosseta y ¿S; 
J i m é n e z Lanier , H a b a n a , 123, altos. 
14 • 
673 13 e 
A F A M I L I A C O R T A Q U E B E G B E S E del extranjero ydesee instalarse en 
pasa limpia y cómoda, se le alquila una 
casa a dos cuadras de Carlos I I I . I n -
forman en la calle de Hospital nOmero 
29, entre Zanja y San José. De 11 a 4 
de la tarde. 
677 8 e 
la Habana, Carlos I I I , a dos cuadras del 
paradero do los tranvías del Príncipe, 
so alquilan habitaciones a 12 pesoa. 
311 18 e 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa casa con portal, sala, sale- i 
ta, tres cuartos, gran cocina, servicio 
sanitario, patio y traspatio con árboles 
frutales. Cialle do Santa Felicia, número 
| 14, entre Vlllanueva y Luco. L a llave al 
! lado. Su dueña en Carlos I I I . Calle do 
Precio 190 pesos. Informan en la mis- Lugareño, entre Luaces y Montero Do-
, — ,OAÍ, trás de la escuela de boxeo. Pregunten 
ma y por el r - l o O o . I por el señor L a Presa-
CS^ 9 eno. I _482 12 o 
\ 7 
T e l é f o n o A-8701 . 
61933 8 e 
S e alquila un hernv)so local de esqui- Cinco grande, cuartos, sala, saleta, 
n a en l a calle de S a n Rafae l esquina comedor, servicios, etc. Altos, $ 1 7 0 ; 
a Consulado. Informes a l lado: U n i -
Escobar 80, antiguo, altos y bajos, 8«( 
alquilan. Esp lénd ida casa , cielo raso, ta . P a r a informes, dirigirse a Monte, 
barrio de familias, t r a n v í a s en l a es-
quina, entre Neptuno y Concordia. 
e b a b o : a l q u i l o l o s m o d e r - Amueblado se alquila precioso chalet 
S e alquila un hermoso bajo , c o n s t r u í ^ ^ o ^ ^ t - r e d c e i b i « ^ a ¿ grIendabda0: | en Lagueruala cas i esquina a Estrada 
d oa la moderna. Gervasio, 86 , casi fio intercalado, seis habitaciones co-1 
esquina a Neptuno. Se compone de t a -
l a , saleta, canco habitaciones gran-
des, comedor, ^cuarto para criados, do-
ble servicio y patio. Se alquila bara 
VI B O R A . E N C A S A B E F A M I L I A se alquila un departamento con ba-
ño y cocina. No so admiten enfermos, 
niños ni animales. So piden referencias. 
San Anastasio 23, A, casi esquina a Mi-
lagros. Se da muy barato. 
52080 7 • 
AL Q U I L O CASA M O D E R N A E N 60 pesos. Calle Herrera, 92, Luyanó. 
Sala, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios 
y espléndido patio. Informes, en San 
Rafael y Aramburo, café. 
6 o 
versal Music Comercial C o . 
683 9 e 
PI S O F R E S C O N E P T U N O NUM. l O l y medio, esquina a Campanario, se 
alquila una espléndida casa de esquí 
na, segundo piso, compuesta 
recibidor, comedor y cuatro 
Servicios sanitarios modernos 
el portero y en Muralla núm, 





19, te lé -
50 . E l Rastro Habanero. T e l é f o n o nú-
mero A-8032 . 
268 6 nne. 
N C A M P A N A R I O , 91, E N T R E SAN 
Rafael y San José so alquilan los 
hflift* $140 Fiador solvente V un m e i 1 e8^010808 bajos compuestos de sala, sa-oajOS, ¿MW. n a a o r suiyeuie y un me« let^ cuatro CUarto3 hermosos, comedor 
adelantado o dos meses en fondo. I n -
forman 15, entre 2 y Paseo, Vedado , 
t e l é f o n o F-5514 . Llaves en los altos 
del 78, antiguo. 
210 6 o 
i s 5 
AL Q U I L O U N P R I M E R PISO. T I E -ne cuatro habitaciones y dos servi-
cios. Sala, saleta, comedor y ga ler ía 
cristales y en el mismo Informan: F a c -
toría, 57, segundo piso; otros altos que 
se alquilan baratos. 
871 6 e 
E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A MA-
trlmonio, la casa calle de General 
Aranguren, antes Campanario, número 
196. L a llave en frente. Informes: H a -
bana, 48, altos. 
374 | 8 e 
Q E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N SO-
O meruelos 55, entrada por Gloria so 
compone de sala, un cuarto y cocina 
i v dos cuartos más . L a llave en los ba-
blén so presta para casa de h u é s p e d e s . : jos Su dUefio. de 10 a 1L 
bonita casa, cocina de gas, buena ba- 393 9 e 
ter ía y lo mismo buen servicio. Más in-1 • — 
formes. Lagunas 89, bajos, Daniel P. R. i O E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
705 8 e i O casa Vives, 62, muy frescos y ventl-
10 e 
C A R L O S I I I 16 
S e alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o , doble servicio 
y cocina de gas en $115 , con fiador. 
Informan F-2134 . 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , cedo un local de un comedor y una 
cocina para comidas a abonados bien 
montada y con varios abonados. T a m -
AN U N C I O S P A R A CASAS Y taciones vac ías , cartas de fianza y I 
para fondo. Recibos para alquileres y ' 
para hipoteca. Impresos para doman, 
das. Do venta en Obispo 31 1|2,- libre-
ría. 
721_ 9 e 
PR O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alqnilíin los bajos1 de Infanta y 
Jovellar. Para Informes, en Infanta 132. 
670 8 e 
Q E A L Q U I L A U N " S A L O N ~ E N R E F U -
O glo entre Prado y Morro, propio pa-
ra negocio pequeño. Precio económico. 
Informes: Empedrado, 42, tercer piso. 
Departamento 301. Teléfono M-6404. 
C278 5d.-6 
_ ' 1 lados. Informes, en la bodega. 
H A B I - | 320 4 e 
Lampari l la 19, entre Aguiar y C u b a , 
se alquila por meses o por 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N P L A N -ta alta, de sala, comedor,. cuatro 
grandes cuartos, baño moderno y coci-
na. Todo amplio. Fresco y moderno, y 
en precio de reajuste Informan: Paula, 
79, bajos. y 
330 11 e 
S e alquilan los dos hermosos y moder-
nos pisos altos, acabados de construir 
al fondo, cocina y doble servicio do ba-
ño e Inodoro. Su precio 120 pesos con 
fiador. 
343 8 o 
medor v despensa. Informan en M - U ^ " I Pa lma- Tres dormitorios J toda d a s e ; _51877 
y f-4187. a . Caos, Empedrado, 30. de comodidades. Muebles muy finos y i f t B „ . f I , Q U I I , A f"* 
552 14 ene. . l i xi 1. • 1 ! ̂  Milagros esquina 
precio razonable. No han residido en SB A L Q U I L A L A CASA L , N U M E R O . •169, entre 17 y 19, tiene jardín, por-; termos. Informa S r . Angulo. Telf . m-
tal, sala, comedor y seis habitaciones 
con dos baños, garage y demás servi-
cios. L a llavo e informes enfrente, 
en el 164. Teléfono F-3529. 
549 8 ene. 
6146, O'Reil ly 5 . 
530 8 o 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E J E -
O s ú s del Monte, 499, entre Luz y Po-
A L Q Ü I L A N L O S A L T O S , 17 E N - cito. Sala, saleta, gabliTete, 5 cuartos, 
tre A y B, número 328, de cinco cocina, comedor, baño moderno y doble 
cuartos, dos m á s de criados, sala, sa-1 servicio. Ultimo precio: 80 pesos. I n -
leta y comedor, motor eléctrico para e l , forma: F . Monto. Teléfono M-9078. 
agua, cocina y calentador de gas, y ga-j 493 11 e 
raje. Informan, en los bajos. | JZ — T T i i—~t . 
426 7 6 1 Hermoso establo se alquila con 24 c a -
r i_ j 70 a c i n t _ ballenzas, local para 20 carros cu-C a l z a d a , 78-A. Se rlquila esta cata , , . ' , r . r _ 
j j 1 _ irw 1' bierto y moderno. Informan en Sera-
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I -la una esquina nueva, propia para 
ferretería, o botica o un bazar. Santos 
Suárez y San Julio. 
349 6 e 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, dormitorio y un 
cuarto pequeño, muy claro y ventila-
do. Propio para matrimonio. Sol, 72, an-
tiguo. 
354 7 e 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -tablecimiento u oficina, calle do H a -
bana esquina a Chacón. Informarán: 
Notar ía del doctor Longa. Calle de H a -
bana, número 49. 
329 » a 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se alquilan unos hermosos altos, do fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, con electricidad; en módico 
precio 
342 8 o 
SE A L Q U I L A N B O S A L T O S B E L primer piso do Hornaza 60, entro Mu 
ral la y Teniente Rey, propios para fa 
milla, comisionista, oficinas o negocio 
de hotel. Informan y llave en los ba-
Íos y en Muralla 44, te léfono 1-1156. )íaz. 
62156 « e 
E L C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de la casa Infanta 
^ < . 241 1|2. esquina a Santa Teresa, con 
COn todo Confort, cinco e s p l é n d i d a s : do3 habitaciones, sala, saleta, esplén-
• . . . . , . . . . . dldos servicios, cocina de gas y alum-
nabltaciones, regia sala, recibidor, CO- brado do electricidad. L a s llaves en la 
medor y dobles y elegantes servicios K e H a ) 6 informan en Cerro 833' (car-
de toilette en c a d a piso, independien- 52161 8 • 
a media cuadra del parque Vi l la lón , ^ ¿ ^ ^ 
compuesta de sala, saleta, comedor y d ¡a de L a 
teis cuartos, un buen banoy servicios - A, 
. , ' t , n £ ten por Alonso, 
oe criados comple j : . C e r c i ferrete- 435 





vicios completos en los altos. Tiene co-
clna y alumbrado do Blau-Gas y agua 
corriente. A propósi to para temporada 
o persona delicada do salud. Informe»-
callo A, número 194. Teléfono F-4465 * 
66 8 ¿ 
E A R R I E N B A E N L A OARRST1IR& 
do Artemisa a Cayajabos, Pinar <l«i 
Río, la finca. Lama, de veinte caballv 
rías de tierra. L a atraviesa la carreU-
ra y ferrocrril. Clle 10, número 1, V». 
dado. 
52233 I «n» 
H A B I T A C I O N E S 
M O B E R N A CASA 
a J . de la L u z Ca-
ballero' en la Víbora. Sala, comedor, 
cocina, un cuarto, baño y garage en 
los bajos y seis 
altos. Informan 
dado. Teléfono _ 
391 . 11 e milla. 
. 59Í 
H A B A N A 
1 cuartos y baño en lo» "I7N A G U I L A , 34, 8 B G U N B O PISO, 88 
en 17 esquina a E , Vo- H i alquilo, una habitación pequeña, a 
K-5557. 1 señora sola do moralidad. E s casa do fa. 
i^B 
9 « 
I N D U S T R I A , g O , A L T O S 
CASA A V E l í I B A 
do la Concepción, Víbora, entre ca-1 
lio Acosta y Once, dos cuadras del tran 1 
vía, compuesta do sala, tres habitado- j Se alquila una habitación amueblada y 
nos cocina, baño, portal, patio y tras- -
patio. Informa Adolfo Chaple, en Con-
cepción, 29, te léfono I 2939. 
47 10 e 
C E R R O 
con ropa de cama, hay luz eléctrica y 
mucha limpieza, a caballero solo. 30 
pesos mensuales. 
614 8 e 
S~ E A L Q U I L A E N K A O N I P I O A S COV-> dlclonos una o dos habitaciones pa-
ra matrimonio u hombre solo. Cuba 29, 
altos, casi esquina a O'Reilly. 
647 8 e 
S E A L Q U I L A , A C A B A B A 
Ragusa , 19, n ú m e r o 507 . T e l é f o n o n ú - J , , * * * ^ 1 0 * * ' * - , 1 * B?'AN ĈASA SAN 
ir it-Áíí Buenaventura, 31, entro Concepción y 
Se alquila l a hermosa casa Cerro 556 
esquina a Palatino. G r a n terreno y 1 T 7 N e l s e o u n b o p i s o b e movtb 
c j - ' c *9 y uaedio, frente al Campo ds 
arboles frutales. OU d u e ñ o e i n í o r m e s Marte, so alquilan dos ^habitaciones jun 
¡7 Cerro 793 . 
<B« 8 
mero F - 1 5 9 6 . 
392 S ene. 
Sports, varages, industria, comercio, 
se alquila una manzana en la calle 
tas y otra por separado. Razón en k 
barí cría de los bajos. 
643 18_»_ 
Dolores, po tál, skla, saleta; tres c ü a r - ' C = A L Q U I L A U N A CASA E N L A I T U R A L L A 119, A L T O S , I Z Q U I E m I 
tos, baño Intercalado, cocina, patio y 1 Ca/;ada del Cerro, casi esquina a ^ J - se alquila una habitación propia 
1 Prensa preparada y propia para cual- Para caballeros solos. So da llavín. JI6-
quler clase do establecimiento por ser 
punto muy comercll. Máa Informes te-
léfono A-4734, Orüz. 
521 14 e 
150 metros de traspatio, con entrada In 
dependiente. Informan en Buenaventu 
ra y Dolores, bodega. 
831 7 eno. 
2 3 entre 24 y 2G. Ir forman en Amis- U E a l q u i l a l a c a s a j e s ú s b e l — 
j jft u c »«• 1 ^ Monto, 352, altos, esquina a Santa C E 
lad , 4 » , altos, pueita por oan «ll-1 Irene, compuesta de sala, saleta, 4 ^ t 
gutl , de 12 a 2 de la tarde. 
423 10 ene. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A ' casa calle 19, número 197, entro J 
o I , Vedado. Informarán: Notarla del 
doctor Longa, calle de Habana, núme-
ro 49. 
329 9 o 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S M U Y cómodos con sala, recibidor, cuatro 
A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
_ terior, do moderna construcción, do 
graneles habitaciones y doblo servicio í Ia c*8* Santo Tomás , 53 Cerro. Infor-
sanitario. L a llave e Informes, en la man., en la bodega. Teléfono 1-3303 
bodega. 
dlco precio. 
718 8 • 
9 e 
512 9 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demáa nef 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
f íropietario, Joaquín Socarrás, ofrece a S e alquila una nave de 400 metros1 las familias estables, el hospedaje mil 
. m 0 • j i_í serlo, módico y cómodo do la Habana 
propia para a l m a c é n o industria, con Teléfono a-9268. Hotel Roma. A-ieso. HE R M O S A CASA, CON P O R T A L , SA-la, saleta, 4 cuartos y servicios, en 
t?e B ! Í 0 n U z \ r L 7 C s a l n H ^ z . T ¿ ñ S : I dos" puertas de entrada y a precio de ^ Avenid" Cable 7 T e l é í r a f o ^ 
ve en el número 102. Informan, Monte, 
66, altos. Teléfono A-0555. 
300 7 e 
cnaao^ cuar- t ^ n $126r VN B O N I T O C H A L E T , S B 
a 27, Vedado. | J l , alquila en San Francisco de Paula, 
^ l a ^ o * I Portada a la calzada, kilómetro 9 y me-
dio, sala, comedor, tres c 
sa, baño moderno, hall, 
_ ge, tres corredores, dos grandes depar-
CA L L E 17 NUM. 453, E N T R B 8 TC 10.! tamontos p r o r a s para colmenas, lúde-se alquila una casa con cinco cuar- pendientes para criados, o almacén, te-
tos para familia y dos para criados, léfono, luz eléctrica, 7.250 metros cua-
tros baños, dos de agua fría y caliento, I drados. coreados con tela metá l ica para 
garage, dos patios. Informan calle 19 gallinas, frutales. Tren cada hora, ade-
situa'cion. D i a n a entre Buenos Aires 
y C a r v a j a l , Cerro . 
* 4 13 habitaciones, servicios te ri d s,  
S a X d e ^ ^ e / ^ ? a n rranc.sco ae ^auia, ^ b k r q . E N L O M E J O R B E L B A 
fa* m e 6 ^ ^ ^ d í s p ^ V ^ 0 ° en Primelles entre Volardo y 
en Cerro 544 =Í y.tsTA ™~A??JX ir,fs cuartos, aespen- Daolz, se alquilan dos chalets acaba-
e n c e r r ó . ( ^ | ̂  b a ñ o ^ m o ^ fabricarse con todo el confort. 
Rentan $70 y | i a , cada uno, y pueden 
verse a todas horas. Condiciones: dos 
1 meses en tondo o fiador. Informan en 
s J,éfo,no' (  -1 loa mismoa. 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E VTO con vista a la calle, una habitación 
Interior. 
473 
Villegas. 93, altos. 
7 e 
404 6 e 
entro 8 y 10, Dr. Cardona 
48 17 e 
j . soberbia (Mtralera <U mármnl w fí Á U M I T O P R O P O S I C I O N E S P A R A 
contrato. 7 . . esicai,era ae n w r a o i y j r L arrendamiento de gran casa en lo • da en lo raás alto del Vedado. 27, en-
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A R E S I -dencla propia para familia do gus-
to, con muebles o sin ellos. E s t á s i túa 
Qalón mrrlA*. on nUnf-> k , : « A* OflK n í s i m 0 s pisos, balcones Corridos, luifar mejor de Neptuno, con 54 habitaciones, 
b a l ó n corrido en planta baja de ¿ 8 5 . . i ^ j . v u : £ " , 1 tres pisos, do hierro, cemento, cielo ra 
521S2 10 • metros cuadrados, propio para cual - «aIudab'e' ^ Pronio Para familias; Nep?uno 
quier comercio. Planta alta puede I f*. ̂ ' ^ ^ 
destinarse a vivienda u oficinas. I n 
tre A y B, para informes en la bodega 
de 27. 
52215 10 eno. 
forman en la Manzana de G ó m e z , 
260 . 
716 9 e j 
SB A L Q U I L A UNA N A V E CON H O R -no propio para dulcería o panade-
tar situado en el lugar m á s c é n t r i c o ' S E A L Q U I L A N 
de la ciudad, Calle de J e s ú s M a r í a 125 en Narciso López, número 2 y 4, frente 
« c ' J 1 c . a la Plaza do Armas, una casa do a l -
esquina a ÜgldO. Intormes en l a tos y esquina, sala, comedor, 3 cuar-
misma. 
9 8 e 
| tos, recibidor, cocina y demás servicio 
completo, todo con vista a la calle. 
' 2 0 2 6 E3 
ES T A P R O Z I M A A D E S A L Q U I L A R -se una casa nueva en el mejor pun- O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
ría. y se venden dos camiones chicos , ̂ ' tod^nwSan ^aí.tC <ín^S co,n vl?„ta al almacén o depósito so alquila la 
de reparto, un carro una muía ^ los ^ » • t ^ ^ M t ¡ ^ las lineas, planta baja de esta casa, compuesta do 
út i les de dulcería. Informan en la Ave- «ueño puede alquilar barato porque un hermoso salón con columnas de hle-
S Í ^ a n r 1 ^ ' E,im,íro 78- Teléfono n ú - e r f o s ^ b a j o ^ ^ S n ' o u ^ ^ ' ^ Café F 0 , y A f r e n t e a la A l i r e d f d e V a u -
m e ^ A-064S. c h a ' m o r ^ l d a d . ^ r m ^ e T l ^ n a ^ ' V ? ' 0 " ™ * ' en el 88- *>*><>*• alm1a2céen-
o e a l q u i i ^ - ^ t F s T ^ c o n o m i ' : ! 8 " ^ V,drlera de tabacos 
O co3L para familia o sociedad. Gal la- 17 e 
no y Virtudes. 
636 
r I veres. 
A L Q U I L A N L O S B A J O S B B H A -
bana 110, cpn 450 metros do super-
BU S C A U S T E B CASA? L A E N C O N -trurá en seguida en el Bureau do 
Casas Vavías , Lonja del Comercio, do- i 
partamento 434-A, que conoce diarla- ' 
mente do todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital, de todos j 
los precios, chicas y grandes. No gasto I 
dinero ni tiempo. I.e Informaremos gra-
tis. Do 9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-6560. 
J S 1 1 
b- fie 
•...re pa. 
escobar. Entrada Indepen- en Malecón, 6. altos Teléfono A-6816 diente, escalera de mármol, sala, recl- v ^-Knoa ' ' ml'-yjo' ^oieiono a doio 
Q E A L Q U I L A E L E S V L E N B I B O A £ . l c i ^ ' m o d e r n r do 0101^^80 y ¿rop 
I ^ ^ S X " * 1 133. ent  p ra' almacén o restaSrlnt Informa 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E la casa número 66, de la calle O. 
entre 7 y 9, Vedado, con garage y co-
modidades para numerosa familia. Tam-
bién so alquilan los altos de la casa 
Calzada y F , sin estrenar. Informan en 
Q y Calzada. Teléfono F-12S5. 
51988 22 eno. 
más, tres empresas de transportes, via- ¡ / ^ E R R O . SB A L Q U I L A U N S O L A R B E 
jes continuos por calzada adoquinada, i \ y m á s de mil metros, cercado de mu-
55 U) e ro do cemento de tres metros do alto 
VI B O R A . P R E C I O S O ' C H A L E T B E con cuarto do vivienda a una cuadra alquila calle de Juan Delgado es-1 do I * calzada y a tres do la Esquina de 
quina a Vis ta Alegre, frente al par- TeJas. propia para cualquier industria 
que Mendoza, precio $100. Informes Ho-10 depósito. Informa: E . Guillo. Teléfo 
tel Biscult. L a llave en Juan Delgado no A-9870 
entre San Mariano y Vis ta Alegre. i 51904 
46 
13 o 
10 / ^ E R R O . C A L L E S A L V A B O R Y SAN 
SE A L Q U I L A : J E S U S B E L M O N T E , i Gabriel, so alquilan dos casas aca-569, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 2 badas de fabricar, compuestas de sala, 
zaños, agua fr ía y caliente, cocina, 2, comedor, tres cuartos, cocina y servi-
patios. L lave al lado. Precio. 85 pesos, cios sanitarios. L a llave en la bodega. 
9* 10 e Informes, en Aguila, 188. Teléfono A -
^ E n A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A I 5888* io © 
90, a media cuadra de la calzada dé 
Á « - A - T O E W - n * r ¿ * v A B O O A L G U N ! Luyan6' acera do la brlsa' casa mo- C E A L Q U I L A N B O S CASAS N U E V A S 
A R A T R E N B E L A V A B O o ALOUW d tres cuartos magní f ico baño, bue- O Plñera 
comercio o para familia, se alquila 1 
una casa con buena sala, comedor, tres 
cuartos y portal, cerca de Línea y 12, 
Vedado. Teléfono F-1168. 
52225 8 eno. 
VE B A B O : S E A L Q U I L A H E R M O S A casa situada en la calle J , esquina 
15. Se compono do piso bajo, para 
número 3. entre Mariano y 
na cocina, sala, comedor y portal. E n I Línea. Tienen sala, saleta, tres cuar-
65 pesso. Informan en O'Reilly, 69. Uos y demás servicios. Para m á s deta-
Teléfono A-5794. juea: mueblería el DOS de Abril . Mn-
7 o |te, 205, teléfono A-6376. Benigno F e r -
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O B B j nández. Arroyo Apolo, en la misma calzada. | 51977 6 eno. 
la casa V i l l a Amella, acabada de pintar | 
compuesta de jardín, portal, sala, sale- g 
E A L Q U I L A , P E S O N , 16, C A S I E S -
qnina a Ferror, casa nueva cons-aervlclo, con cuatro grandes habitado- ¡ ta, hall, seis cuartos, baño intercalado,1 íí,,»-,fA„ -oio salpta trps dormitorios wJa * i —^ir,Q v ho«r. Pinni^oino L . i ^ ^ ^1 <„ rT>„ i trucclOn, sala saieia. ires aormnorios, 
cocina y servicios. Precio 40 pesos y 
Gervasio y 
nes hall central, cocina y baño. Piso i cocina y servicios do criados. Terraza 
principal: hall central, sala, comedor, al fondo y un bonito kiosco. Arboleda 
bldor, cinco hermosos cuartos, oaño 
completo, comedor corrido al fondo ser-
vicios dobles de criados, etc. etc. L a 
llave en1 el bajo, Informan Belascoaín 
121, de 8 a 10 a. m. y de 2 a3 n tn 
Teléfono A-0529. p* 
64 g « 
y F-5026. 
61727 7 e 
SE A L Q U I L A M U E L L E E N E L puer-to de la Habana. Diríjase al señor 
Villaverde, Cuarto 612. Edificio Ban-
co dft Canadá, Aguiar 75. 
51800 7 « 
582 14 ene. 
T E N C I O N . S B A L Q U I L A N L O S C E A L Q U I L A P A R T E 
ormosos altos de la casa de Rev i - ^ " 
a111 repostería, tres cuartos y cuarto de ba 
ño completo. Piso alto, hall, cinco gran-
des habitaciones y cuarto de baño com-
pleto. Portales al frente y al fondo, 
terraza lateral, amplio garage, servido 
de agua callento y fría en toda la casa. 
Jardines al frefte y a l costado. Puedo 
visitarse durante todo el día. Su dueño: 
1 Línea, número 15, entre J y K . 
51616 6 ene. 
V I L L E G A S . 65, S E A L Q U I L A N B S -to/ magní f i cos altos en el centro 
comercial de la ciudad, muy propios pa-
ra comisionista con familia o familia 
llaglgedo 137, con balcón a la callo y 
azotea, agua .bastante. Sanidad com- co de Canadá Aguiár. 76 
Pleta. • 51801 
62 « « I 
B E A G U I L A _ 
371 Habana. Diríjase al señor [ TT^cTTTr^rTiiaiT^Tr 
llaverde, cuarto 612, Edificio del Ban-I j f c S U S D E L M O N T E , 
ue quiera vivir cerca de las prln- A L O S SEÑORES B E N T I S T A S . E N 
i - -ta. M< oficinas» Informan en los ba-
577 10 ene. 
onte 49 y medio, frente al Cam 
po de Marte, se alquila el primer piso 
para gabinete dental. E l sitio es ideal, 
, por ser la calle do más tránsi to dé 
«L"lUWrCLAH L O S A L T O S ^ B B U+M | £ Habana y concurriendo la clrcuns-
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O establecimiento, los espléndidos ba-
jos de San gnaclo, número 104, esquina 
a Luz. Informan: Muralla. 11. 
51721 12 • 
S José ~130, A. entre Hospital y Aram 
buru. Sala, comedor, dos habitaciones. 
Informan al lado. 
534 " * . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de Aguiar. 47. Con «ala, saleta, come-
dor, los dormitorios, cuarto do criado 
y servidos dobles. 
575 7 ene. 
ia naoana. y concurnenao la clrcuns- T ^ S P L E N I B O S A L T O S nwf f ivn « 
tanda muy apropósito para el caso de t i entre T r o c a d ^ v r ^ i / Í L 0, & 
estar rodeado de hoteles como m á s de S ^ i J S S S S S ^ t t Z Col6r \ compuesto 
diez y no haber ningún gabinete dentll , $ u f Info^ies ' l ^ 2 C U ^ S f"11311.03 
máa cerca del que se trata de estable-1 78 Teléfono^A 2704**^ an ^ a c l o , 
cer aquí. No hay que dudar ni por un i 51720 "wt. 
momento del éxito. E s t á asegurado 
ojos cerrados. Razón en la barbería de 
los bajos. 
79 10 e 
K 1 ' 
3 H A - T O C A L E S E N E L E X C O N V E N T O B E 
i ^ ^ ^ P b a i o f 2 f l l a v e « 1 0 » *fc Santa Catalina, propios para denOsl-
b ^ ^ ; a - & r . l i o to Por su céntrica s ituación, se alqul-
t0^„nInform y ' 7 a lan Razón, en el mismo. Señor Jorge 
7 a Rlgo. 
99 1 f E S T R E L L A f9. S E G U N D O P I -
SO, se alquilan mom espléndidos al-
tos compuestos do escolera do mármol. I C 
sala, gabinete antesala, cuatro cuartos. ^ 
baño completo Intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicio do criados. L a 
llave en la bodega d« Manrique. Infor-
ma el doctor Gutiérrez, en Obispo, 89, 
altos. De 2 a 6 p. m. 
•:28 \ " • 
A C C S T A . 32, B A J O S . E N T R B HABA-na y Damas, a una cuadra y sáedla de; r^olerrio do Belén, so alonilan amplios 
y ventilador, cdu s a l a antesala, gran 
•aleta de comor al fondo, cuatro ner-
T¡IC-*O3 cuartos y dos do criados, dos ba-
fíos. con sus servicios, patio, traspatio 
y cocina. Informan en los mismos de 8 
a 11 y do 1 a 4. Te lé fono F-2130. 
4Í0 « « 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O -
res. ae San Rafael. 68, antiguo, com-
puestos de tres habitaciones, muy fres-
cas, claras y servicio, a matrimonio sin 
niños o a señoras solas. Han de ser 
personas de absoluta moralidad y tran-
quilas. Para verlos: ¿ e ocho a once de 
la mañana. 
103 « e 
Se alquila la planta baja de Empe-
drado y Villegas propia para estable-
cimiento, oficina o d e p ó s i t o de mer-
c a n c í a s . Informa J o s é Barreiro, P r a -
do, 8 7 , altos del Cine L a r a . 
52184 8 • 
P A U L A , 98 P R E N T B A L A T E R M I -
nal- «e alquila esta lasa do seis pi-
eos salones, propia para almadén, in-
dustria. Incluso la do hoteles y comer-
cio, con elevador para 4.000 Ib. escalera 
de mármol y s e r v ó l o s en todos los ul-
sos y calle propia, su resistencia Ilimi-
tada, precio 700 -
V I B O R A Y L U Y A N O 
E n l a pintoresca L o m a del Mazo de 
donde se divisa una vista esp léndida , 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
r a personas de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
E n la calle L u z Caballero esquina a 
C a r m e n , t e l é f o n o A-4649 . 
agua y luz. Precio, 80 posos. L a llavo 
en la bodega L o s Castellanos. Informan: 
San Miguel, 185-A. altos. Tel. A-7506. 
95 7 e 
fiador. L a llave al lado. 
262 7 ene. 
B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
c a s a Calzada de J e s ú s del Monte, 
287. esquina a Toyo. Sala, comedor, 
cuatro, cuartos y cuarto do baño. L a 
llave en los bajos. Informan: Calzada 
del Cerro, 424. Teléfono M-2144. Precio, 
90 pesos. 7 e 
115 7 e 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A B B portal, en 25 pesos. Calzada del Ce-
rro y Churruca, darán razón, en la v i -
driera. 
7 6 • 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A CASA S E R R A N O 90 ( o r A L Q U I L A N E N G U A N A B A C O A entro Santos Suárez y Ena,moradoa. O las casas Ugarte 1 y medio y 1-A, 
C^ASI E N F R E N T E B B L A E S T A C I O N J do Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
, jaleo, portal y patio. Precio: J35. I n -
forma Bu dueño. J u a ^ e r o ^ t e f é f o n o I T^^fonoCI-1162. F"nCl8CO' Víbora. 
í"oo6d6¿ P a u ^ " horas' l a llavo en rt g - r Ind- 1 d 
51734 7 ene T ? » L A V I B O R A , S B A L Q U I L A L A 
i A J cómoda y moderna casa San Láza 
C t * * * , L O C A L , S B A L Q U I L A P A R A r0,,42 «ntro Milagros y Santa Ca-
ta|,na. muy cerca de la Calzada, con 
sala, saleta de comor. cutro espaciosas 
V T oficina o depósito de mercancías 
Precio, reajuste: 65 pesos. Compostela 
115, esquina a Muralla. 
en el Reparto Santos Suárez. Informa 
rá su d,,efto. Serrano 32. casi esquina 
a Santos Suárez. 
. 52169 6 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles* 
Hermosas j ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: J u a n Santana Mart ín , ZuuJueU, 
83 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
ES P L E N B I B A H A B I T A C I O N A3CUB-blada se alquila a caballeros de mo-
ralidad, San Rafael. 69, segundo pisa 
680 8 •>ne;__-
N CASA B B P A M I L I A SB A L Q U ? 
lan habitaciones a matrimonios sin 
niños u hombres solos. Predos mode-
rados. Obrapla, 42, alto». 
432 7 • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfon» 
A-5032. Esto gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudaa. 
Muy cómodo para familias, cuenta co» 
muy buenos departamentos a la calle 7 
habitaciones, desdo $0.60, JO.75. Jl-60 J 
J2.00. Baños , luz eléctrica y teléfono-
Precios especiales para loa huéspedes 
establea. ~ 
CA B A L L E R O . S O L O , M B R C B D . altos, se alquila una buena BSWgj 
ción, con luz, te léfono y servicio inoe-
pendlente Unico inquilino. Casa de w 
milla. 
446 « • 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A cuatro cuartos, sala, saleta, comedor 
y servicios on |80. Callo Reforma nú-
moro 6, entre Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la calzada de Luyanó. 
L a llave en la bodega de la esquln do 
Horror. 
52196 9 e 
con sala, comedor y dos cuartos, pisos 
de mosaicos y traspatio. L a s llaves en 
el número 1, precio $20 cada una. I n -
forman Sol, 77. te lé fono A-9765. 
603 7 e 
W A K 1 A N Á 0 C L i B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
SE
E P A R T O A L K E N B A R E S S E - A L 
. ^ quila hermosa casa acabada de cons 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y truir, compuesta de jardín, portal, sala 
grandes altos de la casa de San Joa- gabinete, tres grandes cuartos, hall' 
quín número 33 1|4. compuesto de s a l a cuarto de costuras, lujoso baño com-, ^ 
saleta corrida, cinco grandes habitado-' plet0( cocina amplia y pantry, comedor I sas claras 
nes, servicios sanitarios, cocina da gas a l fondo, cielos rasos decorados, gaili- I tar Obran 
y » ^ , ^ 1 " ^ " ' , í 0 £ ? .moderrn0, ^cabados ,de Para dos máquinas , dos cuartos de la, altos § 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. So ala"51»" 
habitaciones amuebladas, amplias 7 
modas, con vista a la callo. A precio» 
razonables. ^3 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S 607, 608 * 609 sexto piso Edificio Royal B " * 
of Canadá, Aguiar. 75. Diríjase al cuar-
to 612 del mismo piso. 
469 1* 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla CaJ» 
alta y fresquís ima. Todas laa ',at,;^o 
clones con vista a la calle. Be^zL 
completo o higiénico . Precio» ^ ¿ « f 
dos. So admiten abonados al cornea*». 
Teléfono A-1832. . ] 
51142 _ _ _ J L - i -
HO S P E B A J E . B E S B E 40 PESOS Bj( adelante por persona, con toda as' 
tonda. Habitaciones con vista ¡as 
51940 8 e 
dar lechada y pin ura L a llave en lo  
bajos o informan en San Miguel. 86. a l -
tos, te léfono A 6954. 
_ j l60 - i e e 
gB^ A L Q U I L A UN C H A L E T C O N S I B 
criados Independientes con sus servi-
cios y patio para siembra. Precio do 
verdadero reajuste. Informa en la m^i-
ma su dueño. Calle Primera entre 14 y 
16, a 40 metros de doble vía de los tran-
e habitaciones y dos garages a una vIa8 de la R^V»- Telf. A-4378. 
707 
SB A R R I E N B A U N P I S O E N T E R O en el edificio del Banco Comercial 
do Cuba, Aguiar, 73. Informa: Mr. Rol-
lly, sépt imo piso, Aguiar, 73. 
5188Í s e 
cuadra del t r a n v í a en Cortina y Mlla 
. criados, muy bien decorada, patio, tras- 1 - °*"0'> e 
15 e 
SE A L Q U I L A E N L U O A R M U Y O E N -trlco do la Habana el amplio piso 
primero do la casa Concordia. 12, en-
tre Gallano y Aguila. Informes: Telé-
fono F-S1M. 
61418 io m 
patio Alquiler, $120. Informa sú due-
ño. San Lázaro 262 esquina a Perse-
verancla. Habana Teléfono M-4464. 
- 630 , 10 o 
SEc«A1í,Qy?í ,AV 1,08 ^ T O S B E J B -
JO sús del Monto 492. entre E . Palma y I baj 
..Milagros, compuesta de cinco cuartos ' hat 
Rala, comedor v ŷ rH HiH/t- . . , , „ _ . , ^ 1 , 
"y^IBORA. L A O U E R U E L A , 
M E D I A C U A B R A B E L P A R A B E -
ro Reden<<ór/ l ínea del tranvía de 
Marianao, calle Cuatro, entre C y L i -
nea, reparto Buen Retiro, so alquila 
baño do familia y 
man en la misma. 
SS7 
da criados. Infor-
Agustlna y Céspedes, se alquila un una casa de construcción moderna, ocra-
S S í f c ici0n Ja!"dIn' Portal, sala, come-'puesta do portal, sala, comedor, cuatro uor, nall. un ' 
buen baño 
con ducha 
M?;M^^"»„*ll0B',iCUvaSr,0 e8Paclosas • costado. L a llave "en la b -dega 
bUaclones, un amplio hall y otro baño do del paradero de Pogoiottl, io la II 
calles de Obrapla y Compostela, ospacl^ 
y frescas. Acabadas de P'" 
la, 57, esquina a Compo»1^ 
la, altos de Borbolla. 
461 i * ! -
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Fllloy. proplet**** 
Teléfono A-4718. Departamentos 7 ^ 
bltaclones bien amuebladas, frescas ' 
muy limpias. Todas con balcón a 1» ^ 
lie, luz eléctr ica y timbre. Baños » 
agua callento y fría. Plan amerlcan»» 
plan europeo. Prado, 61. Habana C g ? ! 
E s l a mejor localidad de la ciudad- ven-
ga y véalo . 
E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L * 
S 5 
c e r y j o d b l d ^ ^ c u a r t o ^ dó | igual Ü d« Ipa bajoa No la ha vlvídS 
enfermo. Es tá separada por sus cuatro 
lados. InfOmuuu 1-8OIA, 
W01« K ^ 
nea Havana Central. In/orma de «u a l -
quiler/ Juan B. Gastón, en Oficios, 14. 
altos, de 1 a i de la tarde, 
67» A ene. 
para Industria, depósito, médl^0n-
, dentista, o para dar lecciones de bau* 
i Aguila. 64. Informan: Virtudes, » » 
472 7 • 
S I G U E A l F R E N T E 
A N O X C 
D I A R I O D E U M A K Í N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
flEÑEDLl F R E N T E 
VISA. H A B I T A C I O N 
^ ^ í 0 ^ - otra ch iqui ta propia para 
J í ^ ^ s o T o s o mat r imonio sfii nfnos 
EW 1-AMPAJin . I .A, 78, A Ü T O S , « B , DESBA TOA SO CIA M CITARTO Q B 1 
alquila un cuarto para dos hombres } O es un habitación fresca y barata. , no 
2¡ V E N D E EHT X A S X X A Y A T A R E S . 
mero 3 ocho carros bicicletas, con 
o m tr imonio. Tamblé i j se alquila la co- | Monte 69. Pregunten por l a modista, 
clna de la casa par dar comida a la ca- 533 ' * 
lie o sea para repartir cantina. 
147 6 e 
¡ arreos, cuatro caballos moros, los que 
I eran de Santo» y Artigas, diez carros, 
4 mulo» de vario» tamaños, un faml-
GB A N E B I P I C I O : SAN I i A Z A B O , 232 l i a r una m á q u i n a Fiat . Jarro y Cuervo, y 224, se a lqui lan departamentos ae 50239 15 e 
. . . , 1; dos habitaciones con su b a ñ o indepen- ~~~~ 
A TIVIT bien y po r poCO Omero CB dientes, d e s ^ 40 pesos. Referencias, son j ^ 0 N E j 0 g o i O A N T E S . SB V E N D E N 
Prado 123, se dan habitaciones y co-
ñ u d a por cuarenta pesos memoaies . 
necesarias. E l portero Informa. 
509 13 e 
418 7 ene. 
381 
- ^ í r n i a A D O 31 8B AI .QUXDAN 
f í T S ' ^ ! 5 l > f ventiladas habitaciones 
jnp l i a l s , lda3 o sin muebles a ca-
*n3eeb^5f i idad. Mucho ord_en y i t ^ ^ d c m a l d a d de
^¡ 
^\Z: . \mo apartamento mdepen-
balcones a tres caUe. dis-
^ adornadas con bonitos y fron-
í* í árboles con la pared tapiada 
Mosaicos y en lo más alto de la 
le , , j Lünpio» y lujosos baños, agua 
•fi;„¿ ^pléndida comida, morali-
í f ^ da Uavín. Teléfono A-IOSS. 
'bioaín 98, altos. ^ 
" h o t e l b r a n a " 
f resco q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
^ n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a , 
¡ í l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
Concordia, L u c e n a . 
49363 ~ 
'-CODICITA U N A SEÑORA O S E -
-«Jr ira de absoluta moralidad, para 
r , ^ r una h a b i t a c i ó n en la que vive 
'>c'ÍP=pñorlta de toda confianza. Se exi-
Pn5 referencias. Todo servicio con co-
^eij»- pesos por mensualidades ade-
P ,^as Casa B ia r r i t z , Indus t r ia . 124. 
^"or esquina a San Rafael. 
E 60600 
L A I N T E R N A C I O N A L 
clone» con toda asistencia, magnif ica 
comida, t ra to esmerado y moral idad. 
Para hombres, habitaciones a precios 
inc re íb les , grandes v e n t a j a » a las faral- , sin comid 
lias estables. ! hombres 
18 en© 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monto, 238, con frente al Mercado U n i -
co. Se alqui lan habitaciones y Depar 
lamentos. Precios m á a bajos que n i n -
a precios b a r a t í s i m o s . Pueden ver-
se en la calle 15 entra 26 y 28, caba-
llerizas. Informes: Amargura 23, te lé-
fono A-8268. 
67 S • 
B V E N D E N DOS J A U L A S S B ava» T T D M A N I D A D . 
y un mostrador y una J . J . Valeam d l t ^. , 
mesa de m á r m o l . Urge l a venta antes d á ñ e l a s y felicidades perpetuamente. ' se vende un tanque de acero ae 50,000 casi nuevas 
T A N Q U E D E A C E R O 
del domingo, por desocupar el local . I r i - el a ñ o trae prosperidades sf se usa V a galones do capacidad, completamente 
fo rman en Fernandlna 49, bajos. leam d l t Zarac, I t a lo Ar te f io , Berna ia , nucv0i planchas de 1¡4 pulgada techo ae 
1|8 pulgada. Precio, $1.500. Informan. 681 S o 
EN CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n amueblada con 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
.Vendo una pareja mora azul, do 8 cuar-
18 o tas, un caballo dorado para Jugar al 
' Polo, con una yegua dorada, buena ca-
minadora. Cinco caballitos ponys do los 
72, altos, te lé fono M-3363. Habana. 
62133 6 o 
SB DESEA C O M P R A » U N A I N C U B A - a B E N A B L A N C A D E 99 POB C1EN-dora do agua caliento de mú^ de cien ^ to ^ 8nice ge vende sobre ¡= 
huevos que funcione bien, inrormes . a i j Tr03 de fe r roca r r i l en el chucho P i ñ ó n 
Sábalo , Pinar del Río . D i r ig i r se a la 
Nueva F á b r i c a do Hielo . S. A. Calzada 
do Palatino. Cerro. Te lé fono 1-1034 
51890 8 • 
¡ en ( Í R e i l l y > Mercaderes, cuarto, «07. 
408 
te lé fono A-1030 
664 » e 
PA R A DULCES EXQUISITOS L A CA-rldad. Agu i l a , 95. 
340 6 o 
Dulceros, heladeros. Confitería*. Cuen-
to con surtido completo al por mayor 
menor desde una libra en lo ade-
M A Q U I N A K i A 
V T E N D O C A L E N T A D O R D E GAS P A -
T ra b a ñ a d e r a , marca Ohio. Mol ino 
MOLINOS DE CAFE 
Se renden, de muy poco uso, por 
cuenta de clientes que han comprado 
"Steiner": dos molinos franceses nú-
mero 4. Un molino "Enterprise" de 
12 H. P. 220. A. C . Un molino "En-
terprise" de 14 H. P. 110 A. C. Un 
altos 
399 7 o BUENAS H A B I T A C I O N E S A P R E cios razonables en Monto n ú m e r o 
3. Lo m á s cén t r i co de l a ciudad y con X I A B I T ACIONES, 56 V I L L E G A S 56, 
todas las lineas do t r a n v í a s a la puerta. ¡ J - X altos, entre Obispo y Obrap ía , 
1aa M * n a a » v extrac- f r a n c é s ' J ú m o r o 6, con su base de hie- molino "Coles", de 14 H. P. U » A. las esencia» y « . i r a * . r r o ; ea ¿ e uso y lo doy muy barato. ¥T ^ Tun . „ » i o u P 
k n r a r i Á n do dulces T Motor e léc t r i co do 3 caballos. 110|220¡C. Un molino Koyal , de 1|0 **• • • 
180 17 o 
SA L U D 89, ALTOS, CASA P A R T I C U -lar, se a lqui la un departamento In-
una cuadra del Parque Central . So pre-
fieren hombres solos o mat r imonios slr 
n iños . 
353 6 e 
do gusto. También vendo varias tejanas | tos pa ra l a e l aborado 
terlor, compuesto .de tres ^ 1 tacones ^ ^ Q Q ^ con lux, b a ñ o 
ten niños, 
52155 
Inodoro. No so 
15 o 
para matr imonios en casa par t icu lar . Su 
d u e ñ o : s e ñ o r Prados Vorau. Maloja, 98, 
PRADO 87, A L T O S D E L 01NB L A R A , e s ^ ' n a k Manrique se a lqui la una h a b i t a c i ó n in ter ior j . J^j. 
rIo5r21̂  »-5 8 . PALACIO TORREGROSA 
11 e 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
cia de Limón. Conocidas ambas en el i f fono f-isms. 
mercado con el nombre de Vainillina 
40 galones, nuevo. Varios motores 
elértricos de 1Í2 y 3i4 H. P. Motor 
m ^ a u u cuu w u « Y T - H *. t \rsTsrjio p o r l o q u e O P R E Z C A N , | 4 . oetroleo crudo "Muncie" de 30 H. Núñez. Cuanto hotel hay en la capital V pues valen a so pesos, unos tan °e P61™"*» 01100 i " " " ^ , ue *'w 
. I - , -JfaJft» nrfwhirfn* ques de hierro propios para agua. I n - P. completo, de muy pOCO USO. l e -todos Consumen lOS CltaOOS proCUCIOS fanta y San M a r t í n , Te lé fono A-3517. '1 • J « « . « « « í 
5 ene nemos u n a gran existencia de maqui-Los Insectos a d e m á s <Je, molestos son ^ Núfie2 j j f ¡.3ft48. Habana, Apar- _51968 
• tado de Correo's 1916. Habana. Pedw M A ^ o A * ^ s c t ^ o , T f e N - r t r i f ^ ^ ^ de panadería, desgranadoras y 
S. Núñea. Todas cantidades. Pidan eos 15 y 7 12 h p . westinglTouse, com molinos de maíz, motores de gasoii-
propagadores de enfermedades, su t ran 
qull ldad exige la d e s t r u c c i ó n do ellos 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
= • p 1 -i r , • rachas, hormigas, mosquitos, chinches, ». 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Se a lqu i l an frescos y COmorOS depar- garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n . 1 pletamento nuevos. J. S. Cóudom. Male- na etc> Lamparilla, 21, Habana , 
de moderna cons t rucc ión , con su pa- faMílT,f4V. „ a _ a / . . — r i ^ ^ _ . f . V í n a . H a » >' folletos gratis . CASA T U R R U L L . M u - , P'ec10*. . Ic6?t„27-
tío y todos sus servicios independien- tamentOS para fami l ias y O í i u n a s . n a y ^alla^ 2 y 4 Habana. 1 436 12 © 352 
tes, en la Avenida Consulado n ú m e r o 5. ascensor. Compostela . 65. = — = 
Frente al paradero de la Ceiba, carros ; ^ r " * ^ ' . , ; r = = a a i — — ¿ S S i ^ a ^ — — 
del Vedado a Marlanao. In fo rman en la J22 ! " T Z m i Z I 
misnja o te lé fono M-4533. ! A j B P T U N O , 4, A L T O S , A L L A S O Atl 1 
. 52206 1° • _ 1 1M cine Rial to , se a lqui la un cuarto ! 
12 o 9 o C 14 8 d l o 
AO U I A R , 38, BAJOS, E N T R E CUAR- chico en la azotea y s* sol ic i ta compa-teles y P e ñ a Pobre, so a lqui lan dos j ñero do cuarto. TeL A-8197. 
o tres habitaciones, quo igua l s i rven ' 228 L_??*" .. ' 
para oficina o residencia par t icular . En Jr,_, «-r r->ttt-t *•ia-'-nne 11 1 mT¡mátaÉímwm 
la misma informan. Te lé fono A-5398. ! g11 A L Q U I L A N D 
51700 altas con todo servicio y agua, sin 
GOCE U N D I A DE CAICPO D E L I C I O so, en el gran hotel do 
: n iños . Agui la , n ú m e r o 231. 
167 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
10 ©no. 
M I N N E S O T A H O T E L 
•.«.«des departamentos. Ba lcón a la ca-
habitaciones para hombres solos de 
C*Mtfn diarlo a personas de moralidad, 
ftndos tienen lavabos de agua corrien-
F v baños con tod osu confort . M a n r i -
nue 1 ^ - Teléfono M-5159. 
50596 i L l _ 
MA Q U I N A D E S C R I B I R Undorwood, n ú m e r o 5 Por no necesitarla, ven-en ei x\inuuii. v i -reco ia. oponumuau uo i t̂ j mueoies, con iuz w a a ia. nouno, i c i e - , ¿ J¿S barata una bicolor, retroceso 
frescas y c ó m o d a s habitaciones, cocina fono y l l av ' f i , en casa de un m a t r l m o - ' ^0 t"hi i lador en magnificas condiclo-
de pr imera clase, excelente servicio, I nlo sin n iños . S e prefiero hombra Bolo | j f ^jrj jS* Wov mismo en Buenaventu-
gran glor ie ta para comidas. Especla l l - : o mat r imonio sin njños. Figuras , 14. a l - l " * ' 3 - - ^ ^ ? : 
dad en arroz y f r icas* de pollo a h i or- 1 tos, esquina a Leal tad 
den y al gusto del consumidor. R á p l - 1 198 6 ene. 
do servicio. Do la Termina l sale un t ren V \ tjt» » w a—oñ—55—«!-r AT.nTITT.A •ana. 
cada media hora para el Rincón , dos; A v ^ T ^ ^ u ^ n i n ^ . n 1^7" t ^ d t 
carreteras do las mejores de Cuba pa - i y „ b ° " ' ^ . ^ ^ ^ fio«. noT. i - nuerta. Para.dero 27 R incón . ' la noche, limpieza, etc. prec,o moaico. 61i36 Pueria. .faraaero ¿t, x i in tu i i . , T 
53, V íbo ra . 
646 8 e 
E 
N M E R C E D , 35, SB A L Q U I L A 
H O T E L " C H I C A G O " 
cimado en el punto mejor y m á s cén-
Mro de la Habana. Fr ip léndidas habi-
tiVi Prado, e interiores buenas y fres-
Cariones con ba lcón a i famoso Paseo 
tas Baños y luz toda la noche. Gran 
t «taurant y cocina a todos los gus-
Ina con especialidad en las comidas a 
E orden y buen t r a to a loa abonados, 
precios módicos. Buen t ra to y esrnera-
Ho servicio. Paseo de M a r t í , n ú m e r o 
117 Teléfono A-7199. 
49002 5 o 
(RAM CASA D E H U E S P E D E S B I A -
- I rritz. Completamente reformada es-
ta renoihbrada casa, ofrece alojamiento 
con esmerad ís ima limpieza, t ra to exqui-
sito y en el lugar m á s caro de la c iu-
Jad las habitaciones m á s baratas. A d -
mltinios abonados a l comedor, garant i -
zando la pureza do los alimentos. Irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
lídas y absoluta cor recc ión guardada 
los señores abonados. En esta casa 
omerá usted e c o n ó m i c a m e n t e , y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
juincena, $10. K l problema planteado 
cor la vida es de fác i l r e so luc ión si us-
Ited vive en esta casa. Habitaciones con 
¡todo servicio y comida, por meses. Con 
Ivista a la calle de San Rafael, para dos 
jersonas; $80, interiores, para dos per-
Isonas; $70, interiores para dos perso-
Ir.as; 160, habitaciones con todo servl-
jclo y comida, por quincenas. Con vis ta 
la la calle de San Rafael, para dos per-
Isonas; $60, interiores para dos perso-
fnas; $50, interiores para dos personas; 
|$40. Industr ia , 124. altos. Tel . A-6749. 
50601 18 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T.a Kcmeclal". almacén importador de 
la noene, li ieza, eic. I T n i i ^ A s T ^ S í I t o B de fantasía, salón de 
Para hombres solos de moralidad. In-i 0^Íptuno, 150, entró Escobar 
forma el portero. ¡ ^ 0 0 ^ ^ TeVfono A-7620 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-en Cristo, 16, altos. medor, puegos do recibidor, juegos de 
18 'sala, sillones de mimbre, espejos dora-
F N M O N T E 49 J « B D I O , P R B N T B ; ̂ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ n l ^ O , ^ ^ ^ : 
^ X L í a l Campo de Marte so alquilan en | cama^ de hierro, cuadr0g ô sala 
. HUESPEDES, OALXANO e1 segundo piso dos falas muy g ran - , escnwnos de sobrem co. 
esquina a Barcelona. SVtlqu i- l ̂ s . co" v l s t ^ ^ ^ í ^ ^ ^ i 1 f u m n a l y nmcetas mayólicas, figuras 
hermosa y ventilada habitación « cuarto contiguo m ^ i t e « P ^ r a e ^ e S r i c a s sillas, butacas y esquines do-
salas son muy apropóslto Pa^a f;1"" I ^ c l - ^ ^ . • esmaltados, vitri-
dio fotográfico por el inmenso tránsl- ^03'copaouretks entremeses cherlones, 
to de dicha callo o bien para vivir' nas,__ coquetas ^^n^^ riases. « S ! 
familia. Si se desea, se a 
lunto o bien solo el cuarto 
la barbería do los bajos. 
80 
sola, o mat r imonio sin f ami l i a , una her 
mosa sala con cielo raso y un cuarto 
con todos los servicios sanitarios, y 
puerta independiente a l a calle. 
51716 » 0 
CASA D E 117, 
la una 
amueblada y con vis ta a la ca l lé , » per-
sona de moralidad, con b a ñ o do ^gua 
caliente y fr ía , con o s in comida. Telé-
fono A-906S. 
51387 l H _ o ^ 
EN L A MEJOR CASA D B H U E S P E -tles y situada en la mejor callo do 
la ciudad: Reina, 77 ,altos, entre San 
Nico lá s y Manrique, se a lqui lan hJtbl-
taclones. Trato esmerado. 
50589 19 O 
£>N SAN R A P A E L , 14, A U N A CUA-j dra del Parque, se a lqu i la una her-
mosa hab i t ac ión , con v i s ta a la calle y 
otra inter ior . Precios módicos . Buena 
comida. 
51561 6 o 
sa~~desea sV"alaü"ira todo l adornos y figuras de todas cl s s, me 
' Razón en Uas correderas redondas y cuadradas, 
xt-azon ^ relojes de pared, sillones de portal, es-
io e caparates americanos, libreros, sillas 
. - ±. 'giratorias, neveras, aparadores, parava-
A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON nes y sillería del país en todos los es-
vlsta • a la calle y dos interiores. | tilos 
Amargura . 69, altos. 
518 7 e 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
E A L Q U I L A N PBBSCAS H A B I T A -
tres hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, lavabos de agua corriente, 
Juntas o separadas, personas absoluta 
Antes do comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
n ú m e r o 159. , „ ^ , 
Vende los muebles a plazos y f ab r l 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) Compro übros usados, todas cantída-l AWbTeEs^,aeBal\I!-?S9i,Byo ^ l o s ^ m l 
Vende todos sus muebles, joyas y ro- & s rohos de pianolas, discos, fonó-;pro ^ ¿ % P - ^ J | « f ¿ 0 ^ 7 5 N 8 ° , s e 
pas de todas «lases a precios suma- lote8 ^ 8a,dos 5Í"cos o gran-, 51345 6 o 
mente baratos. Por proceder de se- áf* de comisiomstas. Toda dase de 
gunda mano. Visite la casa y aho- « M 0 » d« **** 0 comentes. Pago en 
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha- l1 f*0- W°f q"e T 
baña. Teléfono A-7974. Teléfono M-4878. Teniente Rey, nú-
mero 106, frente a la MARINA. 
7 o 
Q E V E N D E N L O S S E R V I C I O S D B 
(O cocina y comedor y doa mesas, dos 
bancos, seis si l las y una cama. Todo 
muy barato y en buenas condiciones. 
In fo rman Oficios 110, bajos. 
3S6 6 e 
SB V E N D E U N M A O N I P I C O JUBOO de cuarto en $800 pesos. Costó 1.600 
y varios muebles m á s . In forman t e l é -
fono A-8783 . 
90 17 e 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , desea Se vende UU bon i to JUCgO de COme-
usted comprar, vender o cambiar m á - f i n o de Caoba, macizo COU mar-
quinas de coser a l contado o a plazos? . * i j 
Llame a l t e lé fono A-838L Agente do Sin- que tena y bronces, pa ra personas de 
ger. P ío F e r n á n d e z . i «mefí» t-nn «oU cilla» v ^rt« bn ta ras fa- i de comedor americano, aparador, mesa 805 SI e gOStO, COU SOIS SUias y UOS OUiacas t a - | de corredera, seis sjllas y dos balan-
- pizadas, l o m á s moderno que se CO-1 ceadoras, todo muy barato 
noce en Cuba . Puede verse a todas 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S . SB venden varios muebles y un j i : Juego 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
6 ono. 
Lunas de escaparate. $5 el par, espejo horas en Neptuno, 129, esquina a Leal-i g13 ^ ^ ^ ^ 1 0 3 S I G U I E N T E S m u -
de sala, $2.50, de coqueta, $3; de lava- »aJ TJífnnn. A ÍKI Í? 
bo, SI, azogados con azogue a l e m á n y , la<1' 1 elerono A-UDIO. 
313 13 dio. garantizados por diez años , en la P a r í s | 
Venecia, San N i v o l á s y Tenerife, Tel 
bles buenos y baratos en la calle 17 
n ú m e r o 16, bajos. Vedado. U n juego ta/ 
pizado do sala, una hermosa v i t r i n a y 
un espejo dorado con consola. Un pre-
SB closo Juego do comedor de caoba, ún i co 
fono A-5600 a d e m á s le obsequiaremos j \ l vende una m á q u i n a de escribir mí 
^? ^ o^ a h eD i? bolsi l lo, ú l t i - ^ l c Smith Bros, nue e s t á en mag- i to con dos escaparates do lunas. U n 
^nn ü e r i i n . I n l f ico estado. Costó $13*0 y so da por 45. p a r a b á n mimbre, con dos mesftas do 
- ¿V{) 17 eno- 1 Se puedo ver en Obispo, 111, altos, por noche, dos balances y dos sillas do lo 
GANGA D E S C O M U N A L : 6 S I L L A S . Vi l legas. Bonifacio Ildefonso. Te l é fono • mismo. Un bu ró cort ina y s i l lón g l ra to-dos sillones caoba, todo de re j i l l a , M-5035. ' r io . L á m p a r a s y cuadros. Un columpio 
extra y con refuerzos, en 35 pesos. Es 454 T e f r a n c é s do por ta l y otras cosas m á s . 
camos "toda clase de muebles a gusto! la mejor construida en su estilo. Juegp i "7—jr^TT.Ti S e — i n t e r e s a e s t o " ' 52108 15 o 
del m á s exigente, do_ saja, igual o í a s e , que lo an«>-';?X'| A Cuando su ^ E M B A R C A R S E UNA P A M I L I A Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se poneíi en l a e s t ac ión . 
que lo anter i 
^u'en f a S o , « T e s ^ s centro ! • " ^ s i t e ^ l impiar la ,0 n i 
clones altas y un gran local pro-1 ^ ¿ - — ^ - ^ ¿ín -niñog. "Baños, 119. esquí 
pío de cafó, con enseres y 
l l a r a precios de s i t uac ión . In fo rman en 
la misma, La Luna, a l m a c é n de v ivo -
ros. Calzada y Paseo, Vedado. 
51613 • o _ 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, n ú m e r o 66. Te lé fono M-6881. Se 
admiten huéspedes , con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
t r i ca y t imbres; hay cuartos con baños . 
I Tengo una ampl ia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, méd ico o co-
misionista. En la misma se solici ta un 
agente quo hable el Ing lés y españoL 
51064 26 o 
na a 15, Vedado. 
542 10 e 
l / ^ A S A D E HUESPEDES, COMPOSTE-
í \ J la, 10, esquina a Chacón. Los t ran-
' v í a s de la ciudad le pasan por su f ren-
te. Habitaciones frescas fodas con vis ta 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
| da. Precios módicos . 
50836 24 o 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. lí^d. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R nueva, una h a b i t a c i ó n fimueblada, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, te lé fono , gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Vi l legas 88. altos. Casa 
muy l impia . 
51458 . < e 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bltaciones, propias para viajantes, 
dependientes que trabajen fuera, o pa-
ra guardar m e r c a n c í a s . Castil lo, 30 ba-
jo, entre Montes y Cádiz. 
51145 7 o 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
V tamento, propio para un m a t r l m o - ¡ Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
nlo Precio, 20 pesos. Calle 8, n ú m e r o 8, de pr imera , barnizados a m u ñ e c a f ina . 
1 Estos muebles son hechos en fal le-
res propios y por eso no hay quien 
— I pueda competir con estos precios: es-
entro 5a. y Calzada. 
102 6 
!> ene. 52205 
X so venden dos escaparates, cuatro 
OUelaTlaTITlSne' ¿ T í a CUM dlT 'Olañlel a i I f^nonsfl de mimbres, modernos; un f l l -
'ina mesa bjanca, dos camas 
s, una m á q u i n a do coser do 
marca Singer y un Juego 
de p la ta Christofle. In fo r -
, n ú m e r o 829, esquina a^B. 
Antes de comprar su caja de seguridad, 
vea las quo nosotros vendemos y es-
T T N A R E S P E T A B L E S E Ñ O R A OPRB- caparates con lunas alemanas. $60. Co- p amuebla su casa, todo nue- tamos dando a un prgcio mucho me-
' L A C A S A D E L P U E B L O ' 
C A J A S D E C A U D A L E S 
O co a personas de entera moralidad, , quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. vo y barnizado a muñeca , f i n a y son ñ o r de su costo. Son nuevas y tene-, á pie- mos de varios t a m a ñ o s . Quevodo. Cabar-
sin n iños , c ó m o d a s ^ venti ladas habita-( 0 m á r m o l , $10. Banqueta $6. Seis s i - ^ u a r t s^piezas. y sala. 14 piezas. ; ga y Cía. Neptuno. 164-166. entre Ger-
ciones con comida, agua callente y f r í a nas y dos sillones $30. Espejo conso-, Nota es t0¿ m^ehles son hechos en ta-1 vasio y Escobar. 
en lugar muy cén t r i co del Vedado Se ia J30. Aparador, $40. Mesa corredera, , , , ¿rot , io de l a casa v oor eso nadie 52086 9 o 
toman _y dan referencias. I n f o r m a n en i $ 1 2 / s i l l a s sueltas, a $2.50. p i o n e s , a ' ^ P r ^ 
el t e lé fono F-5686 . 
51566 11 ene. 
D E A N I M A L E S 
• - , . L/LIWAO ŷKJ Hí Lf U LH W l i A-Ja. v_, ci . i ci KA\¿Í a 
$6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a do pr - b l t á Figuras, 26, entro Te-
mera, $250. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera, $250. Vea nuestros muebles y no so deje 
e n g a ñ a r . 
L A C A S A D E L P U E B L O 
nerlfe y Manrique. L a Segunda do Mas
tache. 
g B VED 
de los m á s modernos, sin uso. Cos tó 
SI.600 y se da por $800. Dando $150 do 
fondo y $40 mensuales. Gallano 58, ba-
jos, esquina a Neptuno. 
51597 26 e 
r p O R O V T E R N E R A . SE V E N D E U N ' es la ú n i c a que e s t á en el reajuste. F l -
desde 12, 15, 19 5* 20 pesos, sin mue-
bles, y desde 18, 20, 24 y 30 pesv», con 
muebles, 
62091 
j a r d í n , brisa, l l a v l n , etc, 
X hermoso toro padre, asi como una 
V T I i L E - ' ternera. In forman en Santa Catalina y 
Reparto 
Mendoza, Víbora, 
488 8 o 
EN O ' R E I L L V 72, E N T R E gas y Aguacate. Hay habitaciones Bruno Zayas, V i l l a Nieves, 
7 • 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
Entrada por E l Pasaje, habitaciones con 
muebles osin ellos, ba lcón a la calle, 
b a ñ o s y lavados de agua corriente (íes-
do veinte pesos, para caballeros o ma-
t r imonios sin n iños . • . 
5179S 7 e 
' E L C R I S O L ' 
La mejor casa de h u é s p e d e s , todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
f r ía y callento, e s p l é n d i d a comida y pre-
cios b a r a t í s i m o s . Leal tad, 102, y San 
Rafael. Te lé fono A-9158. B r a ñ a y Hno. I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
-T'N M U R A L L A , 51 A L T O S , SB A L - Montado a l a aUura de los mejores do 
^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ S S ^ ? ^ los Estados Unidos y Europa, ¿ i r e c t o r : 
guras, 26, entro Manrique y Tenerife 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N B U -ró , dos sil las escritorio, una me^a, 
dos estantes libros, una chalse longue, I " v t e j í D O UNA M A Q U I N A D B BSCRX-
varlos muebles do comedor, un juego \ b i r Remington, en buen estado. 20 
cuarto de dos camas con colchones, es-• egos In fan ta y San M a r t í n , A-3517. 
caparate de tres lunas, coqueta, mesa de | 51968 6 «no. 
centro, varios discos de ópera , todo casi 
nuevo y a la pr imera oferta razonable., o . v{inJA u n ínptrn niai+n ¿e cin-
r U J « „ - Señor Zor r i l l a . Real, 135. Te l é fono 1-7024, I 36 V.enae Un CUaiTO ae CID 
Compramos muebles de uso modernos Marlanao. co piezas en $190; uno id. de cuatro 
y pagannos buen precio y en el acto. _ 344 11 * 
La Confianza, Suárez núm. 65, es- ( V ? 5 A P S O V = c ^ E g a n g a : s e v e 
. T T . ' , ' v / de una caja de caudales nueva. quina a Misión, teléfono A-6851. 
714 20 e 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , d e j á n d o l o s como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u ñ e -
ca y esmalte f ino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. L lame a l te-
lé fono M-1966. En el acto s e r á servido. 
Nota : compramos muebles de todas cla-
ses. F a c t o r í a , 9. 
719 20 o 
A P R O V E C H E G A N G A : SE V E N -
6 
sillas, cu tro butacas, un Inodoro, un 
lavamanos, lozas nuevas, una chimenea 
de la tón , una plancha completa do fo-
gón hierro, todo por la mi t ad de su 
valor. D i recc ión : Leal tad y Figuras , Fon 
da. 
286 18 ene. 
piezas, $185. Factoría 42, teléfono A-
4445. 
51546 11 e 
amuebladas, jun tas o separadas Casa 
pequeña , t i fo iqu i l a de moralidad. Se 
piden referencias. Precios económicos . 
51854 7 ene. 
Dr . Migue l Angel Mendoza. Consultas do 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Ma lecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
JESUS M A R I A , 31 SE A L Q U I L A N | hahitaciones ventiladas a mat r lmo- \ 
nlos sin n iños y a caballeros. Agua 
abundante. H a y te lé fono . 1 
474 12 o 
GA L I A N O 84, A L T O S D E L CAPE L A Isla, se a lqui la una hermosa habi-
tación, a l a brisa, con toda asistencia. 
51760 5 e 
SA N JOSE, 46, A L T O S . A L Q U I L O U N A sala grande, d iv id ida por mampa-
ras con tres puertas a l ba lcón ; 50 pe-
sos. Casa de moral idad. A-7747. 
276 6 e 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos. Con muebles y sin 
ellos. So da comida si l a desean. Casa 
particular. Se piden referencias. Com-
postela, 115, altos, entre Sol y Mura-
281 9 o 
UN M A T R I M O N I O S O L O D E S B A U N A hab i t ac ión a cambio de una l impie-
za y un p e q u e ñ o sueldo; para m á s In -
formes- Suspiro, 16. Pregunten a la en-
cargada, 
287 • 6 o 
TR E S H A B I T A C I O N E S . E N N E P T U -no, 212, entro Oquendo y Soledad, 
so alquilan, por un precio sumamente 
barato, tres habitaciones muy vent i la-
das; dos en al tos y una en bajos. 
298 11 o 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran sasa do fami l i a . Teniente Rey, nú-
mero 16 bajo la misma di recc ión desde 
haco 36 a ñ o s . Comidas sin hora«> f i jas . 
Electr ic idad, t imbres, duchas, t e lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
301 11 o 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta í̂ rreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. _ 
SB A L Q U I L A U N A HAÍTiTACION amueblada para dos hombres en ca-
sa de fami l ia , fresca y en módico precio 
a una cuadra do los carros. Lagunas. 
38, altos. 
477 S e 
M A L O J A , 2 0 4 
So alqui lan cuartos con agua corriente, 
cocina, fregadero y lúa, por catorca pa-
sos. Fel icia Ca lde rón . 
461 19 o 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A S I -tac ión propia para mat r imonio u 
hombres solos. Angeles, 43, t i n t o r e r í a . 
481 7 o 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
r"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentuckyt de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 H O T E L " B E L M 0 N T " 
(antiguo Hote l Indus t r ia . ) Casa especial _ 
para fami l ias por sus comodidades, or- ; Establo QC DIUTaS LA CKÍULLA 
den, moral idad y lugar cén t r i co . Tiene I 
ascensor y sereno par t icular . Comida ex- ' - > « ^ 
cé len te . Precios s e g ú n la hab i t ac ión , i " 
de J80 a $120, por matr imonios, con todo 
servicio. Indus t r ia , 125, esquina a San 
Rafael. Te lé fono A-3728. 
507 g f 
S E A L Q U I L A N 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -bltaclones muy baratas con pisos do 
mosaico, servicios sanitarios, lu2 y en-
trada Independiente, en el Reparto Ba-
tista, L u y a n ó , calle F n ú m e r o 4, entro 
11 y 12, a mat r imonio sin n iños o a ' 
personas solas de ambos sexos A me- i 
di a cuadra del t r a n v í a . Ks casa do mo- > 
ral ldad. 
467 14 « 
en Monte, n ú m e r o 2, le t ra A, esquina 
a Zulucta, hermosos departamentos de, 
dos y tres habitaciones, con vis ta a l a ' 
callo. Orden y moral idad. 
202 S e 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 121, altos, entro Reina y Sa-
lud, se a lqu i lan hermosas y ventiladas 
habitaciones amuebladas con ba lcón a 
la callo © interiores, con agua corrien-
te, se rv ido de ropa y criados, con y 
sin comida, a personas y matr imonios 
do moralidad. Precios de actualidad. Hay 
teléfono y b a ñ o a todo confort . 
_51895 13 j s 
CJB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N B 8 ~ " T ' 
accesorias en 15 entro 18 y 20, Re- 1 
Parto Almendares. In forman en l a ca- I 
sa de m a n i p o s t e r í a . 
- 1 5 8 _ _ S e_ 
C A N B A P A E L , 63. A L T O S , CERCA 1 
.zJ ae Ya,ian0, se a lqui la una hermosa' 
y ventilada sala para profesional u o f l - I 
2 í "a ' en 50 pesos mensuales. Se dan y | 
pidón referencias. J 
104 « « I 
H O T E L " L O Ü V R E " 
San Rafael y Consulado. Oran casa pa-
ra famil ias estables y tur is tas . Esta ca-
sa se encuentra en lo m á s cén t r i co de 
la ciudad, una cuadra del Parque Cen-
t r a l ; ofrece e s p l é n d i d o s departamentos 
y habitaciones, con toda clase de como-
didad y una excelente comida. T a m -
bién se s i rvo a la carta. Te l é fonos 
A-4556, M-3496. 
505-S 19 a 
3 9 
1 
V d á z q a e z 2 5 u n a n i a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e L A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a ca sa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
GANO A : SE V E N D E N S I L L A S V K E -sas para ca fé y fonda, armatostes, 
mostradoras, una nevera esmaltada, o t ra 
de mármo? gr is , s i l las y sillones ameri -
canos, una v id r i e ra para p l a t e r í a , v i -
driera mostt<\dor, puerta calle, muebles 
de todas clai>es. Pueden verse en Apo-
daca, 58. 
51334 6 eno. 
M U E B L E S 
So compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
¿ Q U I E N ES M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque a c a b ó con ol 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
o 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é\ o f r e c e -
T e n e r i f e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l 
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Soy el que pego m á á r m o l e s y lozas do 
lavabos, columnas, famoso pegamento r ^ l , , . , , . ! - - , . m p r l j a n o c A»o 
a l emán . L lamen al A-8567. A n d r é s M . ^-OiCnOheiaS, m e O i a n a S , Oes 
F a c t o r í a , n ú m e r o 100. 
61848 7 ene 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A . 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y .a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias do muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
, lor. Módico i n t e r é s . Sé avisa a los quo 
SI quiero comprar sus joyas paso por | tienen contratos vencidos pasen a re-
b u á r e z , 3, L a Sultana, y lo cobramos; cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
menos In t e r é s que ninguna do su giro, je . frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
$ 2 . 9 5 
J O Y A S 
asi como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder do empofio. No se 
olvide: L a Sultana. Suá rez . 3. Te l é fo -
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
o0y27 20 o 
M U E B L E S B A R A T O S 
GR A N G A N G A ' S E V E N D E N CAMAS ,c;i necesita comprar muebles no compre de hierro y m » d e r a , desde 2 hasta 30 1 sll}JI *.ntl? Vdr nuestros precios donde 
pesos. E s c a p a r a t e » de cedro con y sin 
lunas, lavabos, p e l n » d o r e s , un banco pa-
ra j a r d í n o z a g u á n , fcurós de cort ina ba-
ratos. Pueden verse *a Apodaca, 58. 
51535 6 ene. 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Mo hago cargo do barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domici l io . 
Para Informes, l lame a l Te léfono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. 
528 3 f 
Q E V E N D E N L O T E S D E CAMISAS, 
O cuellos, corbatas 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
>12.00, con lunas, a $40.00; camas. 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ' 
C201 I n a . - i oc 
8 o 
¿Quiere vender sus muebles. Llame 
a l teléfono A-4445. 
51547 11 « 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26509 I n d . - l t Ja 
B I L L A R E S 
Surt ido completo do los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda claso do accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind . 4 n . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, ent re 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación. Un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de p r é s 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
50461 16 o 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compro sus muebles en L A M I S C E L A -
NEA. San Rafael 115. Juegos do cuar-
to, a |160; escaparates, a (12; con l u -
nes a $40; camas do hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
j ü e g o s finos escaparates do tres cuer-
pos, s i l l e r í a de todos modelos, mimbres 
v i t r inas , escritorios, planos de cor t ina , 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t í cu los que no se pueden detallar. Pre-
cios do verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
Er la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
sión y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica núm. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
49919 12 o 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
P E S O S A 5 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tal lan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AO U A C A T i ; , 88, A I T O S , E S P L E U D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 60 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domic i l io 
a 24 posos. Te l é fono A-4691. 
195 n ene. 
VI V A COMODO Y S A S A T O P O » muy pO(|> dinero. Habitaciones am-
plias y ventiladas, con luz y te lé fono, 
y comida si la desea en l a nueva casa 
de h u é s p e d e s Es t r e l l a f l , altos, entre 
Manrique y San N i c o l á s . 
_498 8 e 
EJX CASA F A K T X C D X A K SE AiTq"Ol-la una h a b i t a c i ó n muy clara y v e n - ' 
tilada, buen bafio, propia para hombro | 
solo. Se desean buenas referencias, i j i 
Concordia, 167, antiguo, altos, entre Q a a 
Oquendo ySoledad. I ..... . 
50 7 • i V i v e s , 1 5 1 . — T e l e t o n o A - 6 0 3 3 . 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
0 0 v a c a s de l e c h e . 
calcetines de a l - P A R ^ a z o O A R SUS E S P E J O S B I E H 
seda, medias, ligas, camise- i * y oarnto, llamo a E l Bisel , ún ico 
patente a l e m á n en Cuba, Vizoso y Her-
jnano. Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
p- 30 d 17 
godón y 
tas, pantalones, gorras, etc. Condlc;o 
nes especiales pa i / . revendedores. En 
Aguiar , 116, departamento 69. 
254 / 9 «no. 
A 1 dales, una caja contadora Nat ional E1 reajuste es general, por tanto L a I Vende juegos de Cuarto, Comedor y v;ÜIIM,ran,C5 onuantCS y piedras pre-
un c^jnpio, una ca r re t i l l a como para a l - Francesa quiere beneficiar a su dls- - « U * ¡ n ^ n í ^ J u ClOsas. Oficina: Banco Nacional ¿m 
m a ^ n , un juego de mamparas, una d i - t lngulda clientela con pr^oios de azogado. S?la * " A n i d a d de piezas sueltas que r j * n " " j , A . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tro Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e sean . Se e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
<sn d e p ó s i t o . 
49231 « e 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y objo-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-19Ü3 
49539 9 e 
USTED TÍO 1 0 SABE? PUES E B » A Sireni , Neptuno 235, B, lo v tn . le -
rím a ustd sus muebles a un ' .rrci í LA PROTECTORA 
r , , 1 , , i | n ' l ' y bajo. T a m b i é n se le c o m p r ó n ' o 
vasa de prestamos y almacén de mué- cambian lo-j suyos. L í a m e ai tni&touo 
bles. Animas números 43 y 45. T e l é - r l í ? ? * * dinero- 1S e 
fono A-3639. La casa que más barato Z 7~7r. ; 
vende juegos de cuarto, comedor y VoroPramcs bnUantes y piedras pre-
vis idn do madera y rejas, para escrito 
r io . Puede verse en Apodaca, 68. 
5153Í 6 ene 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "Ca Per la ' , quo 
no cobra lujo, tiene muebles desdo el 
corriente a l m á s fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios rejuegos de cuar-
to desde J150; comedor, S140; sala J99 
nemos a d e m á s toda clase «• S ¡ l ^ \ ^ ^ t ^ ^ ' w ^ á ^ ^ 
corrientes y finos, a precios do -
rayados como nuevos chados 
curso de peritos. Unica casa 'en Cuba i j o C E B l A L A A M E B Í O a ; OAÍ.IA1TÓ; i V r I " L A O R I E N T A L " , D E J O S E N E I R A 
que posee qu ímico y un servicio r áp ido 
^ A J i l CO- B 8aS' tre? f palos y "na:-d-i-carl^-jd¿"c¿drjoU.e|on í i n a ? ^ ^ f o ^ a q ^ T r f o ' 
S k i ? f l l f t . i k01*18, C0S tod0^ su* accesorios. E s t á n da clase de muebles que usted deSeo 
clamos para engañar. « u n - &an mco láa , í í . i 1 ^ , , . . esqu 
•* • W.19S • « 1 a i 
— No 
idarso: L a Oriental. Neptuno, 129 
Ina a Lealtad. Teléfono A-0518. ' 
«14 iu A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 2 A J O X C 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
A L Z A D A D 3 J E S U S D E I , 
de 9 por 3' 
, p l  
I \ j casa 




. M O N T E , . C » TEUrDH VIH A CASA OTEVA I T ^ B OPORTTJMTDAD: SB 
7. a lqui ler l i o la Habana, propia para renta, O t t r - I X ^ Ola manzanan de terr. 
B E N J A M I N C A R G A 
t n 14 m i l pesos, rebajando 1 ca de Reina y de Angeles, es de dos 
. .. de hipoteca Bufete del doc- plantas. Su d u e ñ o : Sitios, 37, bajos, en 
/ ^ O M P B O DOS CASAS, D E 3 A 5 M U . tor del Monte, Cuba, 62. Do 9 a 11 y tre San Nico lás y Rayo. 
\ j dcsos doy dinero en pr imera hipo- de 2 a 4. I 343 
teca N i doy n i admito corredor. I n - 160 9 e • — 
formes: Marquesa Díaz . A n é e l e s , 48, ac 
cesoria A. 
612 l 2 o 
T ^ A B E I C A D E R E F R E S C O S O A G U A S 
P ni;n«Tules, se desea -.c nprar. ar red-
ilar o .u lminis t rar una en la Habana o 
en el Interior. In fo rma Doinin^o P i i l l -
do, calM San Icnacio n ú m e r o 4?, an-
liguo, a lmacén . 
088 :8 e 
E P A B T O D A W T O N O E N E A V í -
bora, compro una o dos casas ch i -
. M A R C E L I N O GONZALES 
i Con $2.500 de contado y reconocer 
\ ,J \¿A U t L ^ U U V A $4.000 al 8 por ciento a pagar en 
86.59 varas de 
V E N D E H E -
terreno, que mido '. _ 
frente, por 52 Y 47 í Corredor y Comisionista. Amistad. 136. 
de fondo y 63 de frente de fondo, en . T e l é f o n o A-3773. Compro y vendo to-
tota l 3.600 varos con frente a tres da clase de e s t a b l o c í m l e n t o s Tengo .aros, con -
calles y dos esquinas, cerca de T u l i p á n , 
u l t i m o precio, cinco pesos vara. 




T T N A CASA D E T A B E A T T I 
y la Ceiba, con mucho terreno, 
f a ^ n ^ cuatro a5os, le vendo nna casa « | £ fen^hiíie^rfr^ntíT^^i 
fe y ^ t ^ s p ^ f o ^ m ^ s T e r f a " ? 4 ^ ^ : ^ o d b de Benjnmeda. compuesta de, da, en 3.5oaoclepneds^re 
'e oportunidad por la sala, saleta corrida, tres habitaciones, JTJJ s o e a r e n d a c a z . e e d e O ' f a -
I m i l pesos al con- . • , i i I | , ,1éé »fr De ^ r«"ll. de 8 por 50 cuadra comprendl-
i pagar loo pesos al COCina, servicios sanitarios, etc. "e!da entr.e ja3B ^^"Vl© J. Bruno Zayas. 
' Es un negocio de 
| faci l idad de pago 
, tado y el rosto i 
i mes. Asunto serlo y 
I 245. entre Monte y Corrales 
M-946S. 
rÍ?.i«0'Teléfono construcción moderna. Informa Joséjj. de la L u z Caballero y Patrocinio . 
r ^ ^ d T ^ o ^ l e V t ^ c ^ ' r u n ^ ; V E N D E M O S C A S A S B A R A T A S Habana. 
i l a calzada. Negocio r á p i d o . Mis ión ! Compramos y vendemos casas y solares 
>. de 12 a 2. , Tenemos varias propiedades que produ 
703 10 -
Ma1:o, San Carlos 100, de 12 a 2,, 
In fo rman en la vidriera de Cerro y 
Churruca, o M u r a l l a , 71, te lé fono A-3460 
308 9 ene. 52217-19 10 e 
t) e icen de renta el veinte por ciento Véa - Q B V E N D E .UN C U A R T O MANZANA 
_ , _ . _ _ r " nos hoy mismo. Tenemos peritos era t is ^ de terreno en el Reparto Alaecoa. , _ 
C O M P R O COMO N E G O C I O DOS^ CA- a nuestros clientes e i n f o r m í m o l I r l t i l u r ^ la venta Por ausentarse su dueño , ta Caa t l ina e¿tí-e ZayaT y Caballero, a 
VI B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A , S E vende un solar a precio de s i tua-
ción, en lo mejor de la Avenida de San-
V7 sas que no excedan de $-4 000 las lo que deseen saber con respecto a f i n - con una accesoria y dos cuartos de ma- ia brisa, cerca del Parque, 790 varas, 17 
dos; han de ser de c o n s t r u c c i ó n mo- cas Nuestra of ic ina tiene fas mejores dera- informes. Vapor 20, t e l é f o - de frente. Su duefto a l frente. Santa 
.iJri »' compras y ventas de la Habana. Conta- no 8280. Marc ia l Lugo. .Catal ina, n ú m e r o 66. 
dores del Comerci*, Reina, 53. i 61792 7 * I 379 8 e 
586 
dema con cuatro cuartos; de 
coaln a l Muelle de L u z y de Reina a 
San Láza ro , en barr ios propios para 
fami l i a , t rato directo con sus dueños . 
Para informes A. Meza, Rovil laglgedo 
37, bajos. 
495 7 « 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
9 en. ' O E V E N D E UNA B O N I T A CASA t-N i ' ~ • . - . \ ' 
V P W n r CW I A n A I I r ' ñ r n ñ T ' ̂  1° mejor de la Víbora , calle San I n - ( ) p O » r ü 2 m > A D . P A R A T O M E N T A » 
Z t V t N Ü L t N L A C A L L E C E R R A - dalecio entre E n c a m a c i ó n y Cocos, con ^ f/nQujta c Granja, vendo o cedo una 
D A D E L P A S E O E N T R E Z A N J A 1 
Y S A L U D 
baño con b a ñ a d e r a y servicios de c r i a - I f a s . Parte a l t a y l impio del todoé J« 
dos PÉ-eno sin rebaja, $9.000. I n f o r m a n , k i l0m' i t ros de l a Habana en carretera 
muchos compradores. Fincas r ú s t i c a s y 
urbanas. Dinero en hipotecas. M á s barato 
qu enadie. Amis tad , 136. Da 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. R e g a l í a , 200 pesos, por 
los gastos de i n s t a l a c i ó n y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita f iador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de h u é s p e d e s con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda a lqu i -
lada. Deja 500 pesos mensuales. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habi ta-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco a lqui ler . 
In formes : Amis t ad . 136. B e n j a m í n Gar-
cía . 
HO T E L Y R E S T A U R A N T . S E V E N - C H E Q U E S Y de en las mejores condeiones, para ganar dinero, por tener ~ r mucho negocio ^ . " V ^ . f ^ " 6 ? de todos i 
n fo rman : Consu- 2 2 L í í ° N * ™ 2 ' al contado v1? y no poderlo atender. I<uv»u m>. 
lado, 146, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 19. Pregun- í'™11.1., 
ten por Juan G a r c í a . .-o2 
52105 14 -
K m i l i o Ruiz; Ed í f ip i~Uoy «ñ 
. parlamento, 
3 1 ^ S S S 
SE V E N D E U N A B O D E B A SODA E N tres cuadras, en dos mik pesos, buen 1 
contrato. No paga alqui ler . U n café , , 
un klosko, y una cantina en Monte y i 
C á r d e n a s , I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en el j 
ca fé s . 
519S9 6 ene-^. 
P O R T U N I D A D M A O N I P I C A . I N - 1 
dust r la acreditada luc ra t iva , en po- | 
b l ac ión impor tan te de la provincia de i 
la Habana. Se traspasa en $2.500. T r a -
to directo. In fo rmes : Prado n ú m e r o 101 \ 
b a r b e r í a , pregunten por F o r n é . 
52195 8 e 
B A N C O N A C I O N A L y 
E S P A K 0 L 
S e r e c i b e n c h e c k s de 
B a n c o s a l a p a r , como 
SE V E N D E E N C U A T R O CAMINOS, v id r i e ra de tabacos, bil letes de lo-
t e r í a y dulces. B u t f i contrato por no 
poder atenderla su dueño . Belascoaln y 
Tenerife. 




$6.600. r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s de l : ^ casa de 11 metros, por 18, con za-_ ri Te lé fono I-1C80. g u á n , sala, saleta, tres cuartos c o r r í - ' (lo",1cgu„artos 
2 f dos; da uno a la calle. Cuanto de ba- :—--~ 
ño intercalado, cocina de gas y luz Al i tos, con servicios sanitarios moder-
B O D E G A , E N 
la calle S u á r e z . Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarlos y no 
Encarnac ión y San Indalecio, altos de j ̂  cerca de E s t a c i ó n del R incón , entro naffa u q u i l e r . Y vendo o t ra en 3.000 
a bodega Hay una m á s p e q u e ñ a con 'os pueblos de Wajay, Santiago de las i Jjuen contrato. Informe 
Vegas y R incón . A l contado o a plazos g Garc í a , 
a siete centavos la vara. T a m b i é n lo 
cedo si hace por su cuenta, casita, po-
yo v cercarlo, etc. Te lé fono A-4181. 
395 6 « 
I f r s : Amis tad , 136. 
de frente por 40 de fondo. Se paga v a n ó , tres casas 
Único precio. $2 el me t ro . Todo de ^ ' ^ ^ Primera. Su dueño , en O 'Re i l ly 
contado. Gonzálsz. Picota, 30. ? «ns. 
C A N T I N A , V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diar lo 80 pesos. Tiene 5 a ñ o s con-
t ra to y se da a prueba. In fo rmes : 
Amistad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E É í T V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarlos y vendo otro en 5.000, dando 
<. T3=im« • 3 000 de contado; y otro en 2.000 pesos, 
modernas fabrica- solar en Loma del Mazo y otro en Ks- uno. 4Uo metros, a »4. t-siracia í - a ima y i Buen punto y buena venta. Para uno o 
COMPRO CASA D E 10.000 A 25.000 e l é c t r i c a ; a d e m á s , a la entrada por el nos, gran patio con frutales de m á s pesos, y doy dinero en hipoteca, en zafuán , una sal l ta , ífcos habitaciones de 500 metros cuadrados, toda de mam-
todas canti(/idcs, a l 9 por ciento. T o - ' corridas, b a ñ o y servicios, cocina d« posterla, suelos de mosaicos y a dos 
do con mucha reserva. I n fo rman : A g u í - gas, luz e léc t r i ca . E s t á alquilada. Se. cuadras de los Escolapios y muy cer-
la y San Rafael, café . De 10 a 2. Juan ida en reajuste. 11 m i l pesos. L l ame a l i ca de los dos t r a n v í a s . Se da en 4000 
Budo. Te lé fonos M-9237, y A-0436. - t e l é f o n o M-4734. Para verla, de 2 a 4,! pesos. B. C. Apartado 552. Habana. 
310 7 s | o pu d u e ñ o : Tenerife, n ú m e r o 8, tercer ¡ 51543 . 6 e 
S . " - P " « Luyanó " l ^ ^ l I V ^ f ' s ^ a . ^ o ^ e / ^ S ^ i ' w , t , w - A . t 1 r ó l l K W 
esté Ubre de gravamen, de 2 0 metros q e v e n d e n e n m a n u d e p r u n a y servicios completos, entre 21 y 23. | 0 U L A K L 0 d A K A I I M I T I U o 
j /• °>iá j r J - c . : ̂  a media cuadra de la Calzada de L u - ¡ T a m b i é n chalet y casas grandes. L n — - -
A $1.50 M E T R O , V E N D O S O E A R D E 10 por 40, en A r r o y o Apolo, cerca 
del chalet de Menocal, l lano y cercado. 
Algo a plazos. Informes: Oquendo, 17, 
altos. Seño r Gómez . 
351 7 e 
d e e n t r a d a e n casas y 5 ^ 
a p l a z o s . L . S . S a l m ó n . 
O B I S P O , 5 0 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A.5043 
\9 c 
\ r E N D O B O D E G A E N $3.500 C U A T B O a ñ o s contrato. Se da a prueba, $17 
de a lqui ler y $50 de venta diar la . M i - • 
tad de contado y el resto a c ó m o d o s r p o M O $2.500 E N HTpTvñ? 
plazos. Cuenya y P é r e z . Monte y Cien- J . tres casa8 de ¿ r T l " * 5 5 ^ 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R ^ U ' - A-6021- Ma""'" 
Tengo muchísimas bodegas en renta ^ 3 Q Q q q q p ^ J ^ 
a precios ventajosos para el compra- A l 9 po,: clent0 I¡ÍQbana Ve 
ídado. 
8 • 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana, J e s ú s del Monte, Víbora . L u -
y a n ó y Cerro, por su valor ac tual ; se-
riedad y rapidez en los negocios. F i g u - i 
ras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L i e 
nln 
37 12 e 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Migue l , $5.000; otra, San N i -
co lá s , $4.000; otra . Figuras , $4.250; otra . 
Reparto L a w t o n , $4.000; otra, Toyo, 
^rada P a l m T de" ^ Otro & J ^ \ ^ * ^ <Í¿* ^ í ^ i ^ d t o e i ^ l á : ^ O O A ^ n ü e r e k ¿ a r a t V s y c o n t r a t é : 
Monte tengo casas desde dos cuartos i f $4.25. L i n d í s i m o . Reparto Buen Re- formes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Ga rc í a . 1*4 - UU- A,( IU1" 
«n .TYiAl.mtfv so nuede delar aleo en h l - P™- Pegado al t r a n v í a . Figuras, 78. Te-
DE S E O C A M B I A R UNO O DOS C H A lets, nuevos, en el Vedado, por ca 
sas en la Habana. De 20 a 40 m i l pesos. I TT' 
Faci l i tando el pago de la diferencia. I n - | J L 
en adelante, se puede dejar algo e  h l 
poteca. Habana, 60, bajos, de 1 a R. 
339 6 ene. 
N T R A N C A E I Q U I D A C I O N : R E D Z -
mase alqui ler : vendo casa A l t a r r l -
t i ro . t r a i 
lé fono A-6021. Manuel L l en ln . 
27 
Figuras , 78. Manuel L l e n l n . 
12 • 
Q O E A R D E E S Q U I N A . V E N D O UNO 
O en la calle Correa, de 16-112 por 27 
formes, solo por correo. S e ñ o r a H e r n á n - ¡ b a y San José , en 1.3*Óo" pesos con't^o, | y a r . ^ _ o Por 64, muy b U n situado de bri-dez. Calle A , n ú m e r o 194. 
448 7 e 
Igual suma, pagar dos a ñ o s . E s t á des- a* V rodeado de buenas resldenclaa Pro 
Manrique, 57. Da i 
. ' ^ E V E N D E , E N D I E Z V OCHO MXE 
ocupada. 
420 
Te lé fono 1-1828. 
7 ene. 
pesos, con solo cuatro m i l de con- T>EQ1A CASA: S I N E S T R E N A R , B E 
tado, el precioso chalet bajo de l a ca- ¡ XV vende o alqui la , callo Quiroga, p ró 
He de Milagros , esquina a Flgueroa, de ¡ x ima Calzada. Te lé fono 1-1828. 
por ta l , gergola, sala, ha l l , comedor, 4 ¡ 420 7 ene. 
cuartos, b a ñ o intercalado, garaje y ser- " 
pió para fabr icar lo , 
y a 11 a. m. 
140 T • 
Compro en Luyanó, cerca de la calza-
da. un solar llano de 10 por 40 me- vicios independientes. Jardines con rosa- G * V E N D E U N A E S P T . E N D I D A CA 
ua , un suiítx u a u » . les. Es un^ verdadera taza de oro. In-1 ̂  sa, entre los dos parques de Mendora , 1-1274. P. y N 
tros, libre de todo. Pago uniCO pre-, formes en la bodega de en frente. Don | 6,11 calle San Mariano, con seis cuartos 
do, $800. González, Picota, 30. ¡ S f 1 ^ el dueño- c ^ t e r a - de M a n t i - altos 
J fUJfC. ¡ 445 9 e 
C O M P R O | Urge la venta de un precioso chaleci-
o t o m o e n a r r e n d a m i e n t o f i n c a d e to en el Ensa.Vhe de la Habana. Tie-
SS V E N D E U N S O E A R E N E A V I - dando bora, dos cuadras de 1» calzada de 
J e s ú s del Monte y doa antes del para-
dero de la Víbora , que mide de frente 
6 y medio por 35 de fondo. I n fo rman en 
" 74. .  . J , 
52084 9 • 
c ió par t i cu la r abajo, sala, recibidor, 
sa lón de comer, un cuarto de desahogo, 
cuarto de criada, con servicio, una es-
p l é n d i d a cocina, garage con su depar-
tamento para chauffeur, j a rd ín , po r t a l 
y patio cuadrado, muy fresco. Cualquier 
„ „ r i ?i - enfermo sale bueno en ella. E s t á s in 
6 a 20 C a b a l l e r í a s p a r a V a q u e r í a l n e Cinco cuartos y todas las modernas estrenar, en San Mariano, n ú m e r o 333, 
ES T R A D A P A E M A , A U N A C U A D R A del carr i to , un solar, 1,100 varas, a 
4 pesos vara. In fo rman , en Carlos I I I , 
38, esquina a Infan ta . 
51879 18 e 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E T r E S T A Ü R A N T 
con 160 habitaciones. Vendo en $40.000, 
da  15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para doa socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
y c r i a n z a g a n a d o y p u e r c o s ; pro - ! co^dades . Toda decorada y un ga 
• • J i» U _ L ^ i>: j „ i rage. Precio de verdadera ocasión, i n -
v m c i a de l a H a b a n a o r m a r d e l ¿¡¡^ R e ¡ n a 2 3 
R í o h a s t a C a b a n a s o A r t e m i s a . 435 
D e b e tener a g u a d a a b u n d a n t e , bue-
n a y e r b a y p a l m a s . N o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . T a m b i é n d a r é p a r t i c i -
p a c i ó n a d u e ñ o e n n e g o c i o . E x i j o 
su dueño . 
350 9 ene. 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS p lan-tas, completamente independiente, en 
la parte a l ta del Vedado. In fo rman , por 
te l é fono : F-5370. 
487 12 e 
C¡E V E N D E N E N E A V I B O R A DOS 
|5 casas de azotea, modernas, a $4.800 
cada una y un terreno de esquina, muy 
propio para bodega a nueve pesos vara. 
In formes : Escr i to r io del s e ñ o r Llano, 
Prado, 109, bajos. 
561 8 e 
SE V E N D E I N M E D I A T O I I I , una casa de cinco ; A C A R E O S y medio me-
tros de frente por 26 de fondo, en 
SE V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I na en la Loma de Chaple, cerca de •.r-_ •oí j , t ^_ j . i m u . vendo dos. Una en 660 pesos, y otra 
Vendo 6. Una hace 10 sacos diarios, ven-
do de v í v e r e s 150 pesos diar ios ; otra, 
en 3.000 pesos; o t ra en 10.000, y o t ra 
en 5.000. En la Habana todas. In fo rmes : 
Amis tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S ~ T A B A C O S 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide 
24.80 por 22.75. Se da barato. I n f o r m a n 
Santa Catalina, 19, Cerro, t e l é fono A -
9998. 
51811 27 • 
O E V E N D E U N S O E A R E N E A C A -
O l ie de R o d r í g u e z , entre Guasabacoa 
y Herrera . In fo rman en Buenos Aires 
n ú m e r o 7, V i l a g r a n . 
49382 t • 
Pron in nar-* ro r r^n r - « a ^ n « n na-a $4.500. Es buen negocio. Di r ig i r se a l es-I rop io para r e c i é n c á s a n o s O para c r i tor io del s e ñ o r Llano, Prado 109, 
p r e c i o de a c t u a l i d a d . M . L . D i a g o . • persona8 ¿ e gusto, se vende u n pre- bajos"! 
D e p a r t a m e n t o . 3 2 6 . O b i s p o , 7 . 
52025 6 • 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
8 e 
R U S T I C A S 
CE D O F I N C A 10 M I N U T O S D E E A Habana, cerca carretera, apeadero, 
'buena casa ¡aguada , frutales, sembra-
' das maíz , cebollas, melones, hortalizas, cioso chalet en la Avenida de Estra 
da Palma 
comodidades _ 
dema. Por ausentarse sus dueños, pu«s 0ri«nte se venden tres casas una aca-| en 
de adquirirse, si se desea, con todos bada de íaíjricar Y dos con negocios, ^ t e n d o o c a m b i o p o r p r o f i e -
— — —— —- — — : /> . - j j » • c i i „ ' aas a íz , ceoouas, eiones, nori.«tiizia.o, 
l COn t odo el Confor t V las ¡ ' - ' POr tun iaad Unica, t n pueDlO pros- yerba paral , mucho terreno labrado, en 
J j a a_ • ' ñ e r o d#» la l ínea cen t ra l orovincia de i?200- Bueyes, arado, apero, etc., $120.00. 
es de un-T» • onstruecton ra/a- Per.0 ae m lin , cenirai» provincia oe gan Mlguel 140 
i j . . Or ienh» se venden tres casas una a c á . 611 8 e 
CA E E E C O R R E A , C E R C A E A C A L -zada Víbora , vendo una magnifica • — —-m r — — > - — — — i n • > 
casa, su terreno 8 por 36 metros. Jar-; los muebles Juegos d¿ r e c ib idn r «ala en marcha , r a r a mas mrormes . a i n - l F ' 
din, portal , sala, saleta. 4 cuartos, ba- mueDies. JUCgOs Oe reclDldor , sala, _ n n „ r. H « ^ l P S - _ l S L ± S í 2 
al t 
V dad urbana, finca, tres c a b a l l e r í a s . 





hipoteca la cantidad que usted desee. S O L A R E S Y E R M O S 
En sólo $4.500 vende su dueño di- Precio para vender. Informa: Pedro 
rectamente, casa en la Víbora, a una J-5f9erTcr' 0,R£!%. 5. M-6146. 
cuadra del tranvía, recién fabricada 
" P A R A I N D U S T R I A S V E N D O 20 O 30 
7 ? I N C A S A O R I C O E A S : E N 29 M I E P E -
JU sos vendo f inca a g r í c o l a do cinco 
c a b a l l e r í a s , dista 14 k i l ó m e t r o s de l a 
8 e tuado en la Habana, con frente a la 
l inea Havana Central, apeadero propio 
idad para poner chuchos; a 12 
de la E s t a c i ó n Central, por la 
carretera de Gqlnes. Precio a peso y 
y pasillo cementado. Techos de vigas B» t¿ v ^ c í a : - D i r i g i r s e ai VScfrtorio" "dei , centavos metro- Misi6n.~86. <*e 
703 10 
^ j . ' i , i L Q E V E N D E U N A HERMOSA. CASA ' i ' 
compuesta de p o r t a l , sala, dos habi ta- O en la Víbora . Tiene diez metros do ín inn tn* 
emne* rnnrednr r n r i n a b a ñ n na^ ín '10r 20 de fondo, todo fabricado. í ."". ."t"í 
cioncs, con/.euor, cocina , oano, pa t io Valo 12 m ü p030S y se da por $8.5oo 
i m i l metros de terreno lo mejor s i - Habana, excelente para crianza, c u l t i 
vos menores y para recreo, tiene buena 
arboleda, palmares, guayaboles. bue-
nas aguas, dos casas, barros para l a -
d r i l l o y teja, buena comun icac ión y 
facilidades de pago, o la t ra to por ca-
en 1.800. Dando de contaao l a m i t a d y 
una en 300 pesos. Informes : Amis t ad , 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
b o d e g a T v e n d o 
una en Calzada, en 8.600 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para f ami l i a , 
y deja la mi t ad a plabos. vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
t ra r t a m b i é n de socio. Informes : A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
ALQÜILOrARRIENDO 
o vendo un c a f é - c a n t i n a Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes : Amis tad , 16. B e n j a m í n G a r c í a , 
13 e 
dor, por necesitar sus dueños vender- "es en partidas, no a 
i * JkT e • • i i . rios, es asunto de absoluta H'!?t6'T5, 
las. Mi formalidad y honradez es bien desea por dos a ñ o s prorro^v? '1^ 
conocida, hace treinta años. Figuras, za?-a-de G6me2' 212-e. M J £ b I ! * : 
78, A-6021. 
t h e c k s d e B a n c o s y d e l E«f 
Pagamos con efectivo en la ^ 
p a ñ o l , ^Nacional, check del EstadJ^ zana de Gómez. 
708 212. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n $3.5(\0. bodega bien sur t ida, sola en i m i l . Desearla t r a t a r 
M A R C E L I N O G O N Z A L E T 
Tengo 55 m i l pesos para da r^T^ 
ca, fraccionados en esta form? 
pesos, 10 m i l , 7 m i l , 6 mi l i 
u . s e s e a r í a t r a t a r con ion i10''' 
esquina casa moderna. Vende 70 pesos dos. Operaciones r á p i d a s y mt 1 
tos son serlos. Agu i l a , 245 ent>L8 diarios, garantizados; a prueba. Una cuadra del t r a n v í a Vedado. Figuras , 78. 
T e l é f o n o A-6021. Manuel L l e n l n . 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A |6.500 cada una, dos bodegas, solas 
er esquina, casas modernas, contratos 
largos, a lqui leres baratos, en el g ran 
t a r r i o Santos Suárezv Figuras , 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n l n . 
C A F E V I D R I E R A 
E n 13.500, c t f é y V i d r i e r a de taba-
cos, cerca de Prado. Se da barata por 
no ser el d u e ñ o del g i ro . Figuras , 78. Te-
lé fono A-6021. Manue l L l e n l n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
En 58.000, p a n a d e r í a y v í v e r e s , con 
aparatos modernos para hacer hasta doa 
m i l l ib ras diarlas , y su carro. F iguras , 
78. T e l é f o n o A-6021. Manuel L l e n l n . 
26 12 e 
y Corrales. Te l é fono M-94Í 
666 
C H E Q U E S Y U B R E T A Í 
Compro cheques y libretas a» i . 
Jas de Ahorros del Centro AsturK 
Gallego y de todos los bancos- r, 
m á s a l to t ipo. Agu i l a . 245, enti-B 
y Corrales. S e ñ o r Mar t ínez . í , 
M-9468. ^ Tl 
565 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tenemos 400 m i l pesos para Invertí 
p r imera hipoteca, en esta ciudad i 
raciones en 24 horas. Tipo al nuoi. 
100. Contadores del Comercio Y 
n ú m e r o 63. 
586 , 
VE N D O C A P E T P O N D A P U N T O muy comercial y de t r á n s i t o , 8.500 
pesos; 5.000 de contado, casa m u y se-
r i a ; só lo se d a r á n informes a compra-
dores verdad. Negocio posi t ivo. Cuenya 
y P é r e z , Monte y Clenfuegos, bodega. 
521745 8 e 
SE V E N D E M U Y B A B A T O U N F U E S -to de f ru tas , por no poder atender-
lo su d u e ñ o . Tiene contrato por 4 a ñ o s . 
Tiene un departamento para v i v i r en él. 
I n f o r m a r á n , en el mismo: calle 12, n ú -
mero 4, Vedado. 
61941 6 e 
a í  
, . , , señor Llano. Prado, 109. bajos 
de hierro y cemento y cielo raso de- 561 
corado. Buena construcción, bonita 
apariencia y rodeada de excelente ve-
8 e 
Q E V E N D E O S E C A M B I A U N A PIN-1 
O ca cerca de la Habana, una gran . , finca de 125 c a b a l l e r í a s , en la provinc ia i 
cinuano. Lsía libre de gravavenes y de Pinar del Río . Tengo 200.000 pesos 
1- J - I J _ - 1. J „ Para hipoteca. Habana y Vedado. In fo r -
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O • 
si lo desea el comprador, le puedo 
ofrecer facilidades para el pago. Due> 
ño: M. Molina Armendi, Concepción 
man: A. Caos. Empedrado. 30. Te lé fo 
no M-1238. 
SIS 15 e 
A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d c o n l o s 
¡ J ^ ' c h e q u e s d e los B a n c o s E s p a ñ o l y ANOA. . 
y Avenida de Acosta, bodega. Víbora, y una casa nueva; cos tó 14.000'pisos. N a c i o n a l q u e se les a d m i t e n a la 
700 9 e Compuesta de Ja rd ín , sala, saleta, cua-1 ^ . 
V e A S E - B S T O . V E N D O P R E C I O S A i {[o0 T " S S ^ r ' o í e n 0 o ^ t a s " ^ " : !Par COm0 C U ° t a d e ^ e I reS-V casa moderna, decorada, portal , sa- nahles. T a m b i é n se vende un solar en l a ' t o l ü D a t a r á USted e n m e n S U a l i d a -l a ^ saleta^ ods habitaciones, comedor, Víbora , Reparto Mendoza, muy p r ó x i m o " p d g d i d u a i c u c u xucasucu iud 
.s. v a l e a $11 vara, |des pequeñas, que resultan sus 
vara. Tanto la casa 1 . r ^ v i l f 1 
puede obtener por¡ahorros nunca perdióles. Llame 
estos das. Su due-1 , . 1 i / r \iír\AC\A 
ahora mismo al telerono M-V4y4 y 
b a ñ o completo, en L u y a n ó , a tres cua-, a uno de los Parques. Vale a $11 vara ldí»« 1 
dras del t rsnvla , en $4.850. Es un re- , so da en seis pesos vara. Tanto l a casa- F^H"^"413 
galo. No venga a perder tiempo. Urge 1 como el solar 
venta. Misión 86, de 12 a 2 
701 10 
IE N T E R E S E D E E S T O . V E N D O P R E -- i ciosa casa de dos plantas, moderna, 
calle Aguila , pegada a Monte, en $15.500 
otra en Misión, $11.500 y dos en San 
Nico l á s a 14 y 16 m i l pesos. En Coria 
les una antigua, chica, en JS.'jOO. 
s lón 86, de l 2 a 2. 
VEÍVDO CASA A N T I Q U A " M U Y AM-plia, en -buen estado sanitario con 
gran sala., comedor y cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios, en San Nico-
l á s , pegado a Monte, $8.350. Sin g r a v á 
muy poco dinero, en 
fio, en San Miguel . 254-H, bajos. 
316 11 e 
Q E V E N D E E A CASA A C A B A D A D E 
O construir , calle de General Aran -
guren, antes Campanario, n ú m e r o 196. 
%Jr ¡ Trato directo, con el d u e ñ o . Habana, 48. 
•ü11" 1 altos 
375 8 e 
^fTIBORA R E P A R T O M E N D O Z A . B E 
T vencie a precio del d í a un bonito . 
chalet en l a Avenida de Santa Catal ina tener U1?a entrevista en la seguridad 
pregunte por el señor Salmón. 
624 S e 
E P A R T O A E X Z E N D A R E S : S I D B -
sea adquir i r un solar en este re-
parto con frente a la doble l inea de 
P l a y a - E s t a c i ó n Central , bien al conta-
do o parte a l contado y resto a pla-
zos cómodos. , v é a m e o e s c r í b a m e , para 
n ú m e r o 65, entre Caballero 
men. No quiero perder t iempo " Misión ^ í^".^ ,1 ,0 de ía rdfn . P ^ t a l 86. de 12 a 2. . i ^ ml^alon• sala.- hal l , cuatro cuartos grandes 
v ynvna Que h a r á un buen negocio, 
rerihwtnr yerto. Prlmelles, 43, Cerro. 
546 






sas en la Habana. T a m b i é n traspaso 
contrato arrendamiento de 4, 6 y 8 
afios. de fincas de una. dos y tres ca 
vos y animales. Necesito chinos para 
hortalizas, doy terrenos y bueyas y hay 
r io para berros. J. Día» Mlnchero, Case-
r ío V i l l a M a r í a , Guanabacoa. 
132 10 ene. 
contado; otra en 8 m i l pesos, 6 m ; i a l 
contado, resto a plazos; o t ra a una cua 
dra. 6 m i l . 3 m i l a l contado; cantineras 
y con buenos contratos. Pifión y M a r í n . 
. C A L Z A D A D E I N F A N T A 
bodega sola en esquina, seis a ñ o s con-
t r a to muy buen negocio, poco a lf iui ler , 
en 9 m i l pesos, 5 m i l al contado y res-
to a plazos. 
P I Ñ O N Y M A R I N 
, Bodegas en J e s ú s del Monte y Cerro, a 
ballerlas. previo el pago de sus cul t i -13.260 pesos, 4 m i l pesos y 5 m i l . con 
' facilidades de pago. Buenos contratos, 
poco alqui ler y en Almendares 2.500 pe-
sos. Pifión y M a r í n . 
C A F E Y F O N D A 
Vendemos en 2 m i l pesos. 4.500, hasta 
10 m i l pesos. Faci l idad de pago. Pifión 
y M a r í n . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
y h o t f ^ s , tenemos los mejores en la 
Habana, desde 2 m i l pesos a l contado, 
hasta 7 m i l pesos, con buenos cont ra -
tos. Pifión y M a r í n . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
y cigarros, tenemos muchas y puenas, 
desde 700 pesos, hasta 3 m i l , buenos 
contratos. Pifión y M a r í n . Ca fé Belas-
coaln y San Migue l de 8 a 11 y de 1 
a 4. 
216 IT ene. 
P I Ñ O N Y M A R I N 
V é a n o s antes de comprar y oe rá com-
placido. Café Belascoaln y San Migue l , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A S 
Tenemos muchas y a precio de s i tua-
ción, cantineras y con buenos cont ra-
tos, desde 2 m i l pesos en adelante. 
F N T A ! Z A F I A H F R F I A ^ r O A I N Se vende con maquinar^ , moderna, com-
£.11 l A L X A L U l 1/E. O C L A J I U A I H plctai ins ta iada en gran nave. Precio de 
sola en esquina, 6 m i l pesos, 8.B00 a l i s i t u a c i ó n . Se Incluye en la venta un 
V A L O R E S 
Compramos y vendemos cheques vi 
bretas Banco Nacional y Español rV 
cemos modo de I n v e r t i r lo que (JL 
depositado en otros valores mái 
rantizados y terrenos. También 
pramos l ibretas caja de Ahorros" 
Centro Gallego y Asturiano. Nee 
mos valores cotizables y facllti 
dinero sobre ellos. Contadores d 
mercio. Reina, 53. 
586 9 
SE D A N E N H I P O T E C A 81.400 por ciento de i n t e r é s al año 
Fuentes. Aguacate, 85, altos. Te] 
no M-4811. 
441 
DE P O S I T O D E H U E V O S V E R U T O S del pa's, bien acreditado en bar r io 
c é n t r i c o y de porven i r hace buenas ven-
tas. Se vende barato por embarcarme 
Aguacate 37 y medio. 
403 6 e 
D I N E R O P A R A HIPOTECÁSl 
en las mejores condiciones. MlgneM 
M á r q u e z . Cuba, 32. 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
F I N C A U N A T I E N D O 
t con buena casa de madera 
O A B A E S R X A , 
y casa 
par t idar ios . en^Punta Brava. Tiene r ío , 
pozo, frutales, f ru tos menores. P r lme-
lles, 14-A. Te lé fono 1-3353, do 12 a 3, 
Garc í a . 
51843 7 ene. 
POR E I B R E T A S D E E A O A J A D E Ahorros del Centro As tur iano y por 
Acciones de L a Polar, cambio casas, 
fincas r ú s t i c a s y solares, todo de pr ime-
ra. T e l é f o n o s A-1870 y A-8306. T r i n i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Car-
vajal , Cerro. 
C10272 15d.:21d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A C O R S E T E R A S 
^ T E N D O U N P R E C I O S O T E R R E N O , 
>blado de L a Lisa, 
t r a n v í a s , cerca 
l ia. con acera, luz, 
e a a r - j a s s 1 j f a • _ ™ . : " r » : . ? _ s ^ r a i a g a s H s A 
13, en 24.CO0 pesos. S a l e a $40 el te- ^¡.•aJTGA:_ T E J A R y 14, R E P A R T O E a w vino* (Arda i ) mide 10 por JO, pun- j 
o persona que quiera abrirse un porve-
nir . Teniendo necesidad de embarcar, 
venderla por $600. casi regalado, negocio 
de c o r s e t e r í a y a acreditado, con esp l én -
dido sur t ido de telas, materiales y ma-
quinar ia para l a confecc ión de cor-
sés , fajas y ajustadores. Si la persona 
que se quede con el negocio no es cor-
setera experta se le ensef ia rán los de-
talles que le hagan fa l ta , hasta dejarla 
en s i t u a c i ó n de trabajar por si sola. De-




ó y fabr icac ión ' Misión 86 de  ton. chalet de cuatro cuartos c i é - to fl l to ' saludable, se da como ganga en ! A N G A . S E V E N D E U N A T I N T O R E -
^ 2 i10 raso, con 400 metros de esaul'na- 5 5250. E n la V í b o r a m a g n í f i c a casa, con! VX r ía , por tener que ausentarse su 
Cambio dos buenas propiedades en la de 6 a 8 de la tarde. Concepc ión e n t r é raso' a cuatro cuadras del paradero, en paga alqui ler . I n fo rman en Maloja 63, 
| , . . 13 y 14, casa en c o n s t r u c c i ó n ' $10.000, oigo ofertas. Otra en el mismo a cualquier hora. 
V í b o r a , por solares yermos bien SI- 365 , ' g ene> co razón de la Habana, cerca del muelle i 
de Luz, grandiosa casa, buena construc-1 
560 7 » 
E V E N D E E E C O N T R A T O Y E X 1 S -
S ± " la Víbora, Reparto Santo. J ^ O Ó V A I M S r Í f f i R ^ " U W C 6 | | £ ^ 3 S ^ ^ £ ^ | S ! ***** * .a aran e s a a . m o d . . U 
Juárez o la Habana, o bien por Casa 30 por 30 metros, a $160 la vara c o n [ ^ ^ ^ i ^ ^ í t hAPOxTeCa C5n l̂1611*1 Mode. por tener que ausentarse su due-
vieja en la Habana. Soy el dueño y S i n a ^ í ^ ^ d o ^ h V ^ ú n l c C r jor & W o l ™ 3 ' ^ R e v , l l a e , - | N e p t u n o . Í48. a todas horas. 
i . j * , i i i esquina del Mercado, ha de ser todo en, jro t « • • • 5 * 
deseo trato directo COn el Tendedor, efectivo y la propiedad se entrega 11- — ' 6 1 
1W IVT^i;-,, A r m o . J ; r t* Vre, de gravamen, elalles: Apartado, 65.' C E V E N D E UN S O E A R DB lo AI X>OR P A E T A D E S A E U D D E E DUE>fO, 
W. Mohna Armendi, Concepción es- Habana. P ' ^ - ¡ h v a r a ? f a b ^ a d o con dos c u a T ^ * de " vende . una casa amueblada. Se 
qmna a Avenida de Acosta, bodega, 7 « I madera, cocina, servicios sani tar ios v da c 
Víbora. 
6119 « 1 
_ _ , -. ;—^ pianos, i-'recio cómodo y un solar ye r - ' barata- Deía bastante u t i l idad . Tnfor-
oe venoe en o a n K ar ac l , cenca de Cam- o a 4 pesos vara, mi tad l contado m n: p a n a d e r í a Santa C l a r a Sol, 39, en-
- - ' tre Habana y Compostela. EN E E V E D A D O . C A E E E 17 NUM, 513. entre 14 y 16. se vende un 
esp lénd ido chalet acabado de construir 
con todas las comodidades necesarias, 
para una f a m i l i a de gusto. Véa lo y 
l . Preci  có odo 
mo a 4 pesos vara, i 
panario, acera de los pares, una ca - ' ^cYto? fi*íS£*ii d e n t ó n . Calla 
sa con 15 metros de frente, propia para —03 12 • 
280 9 e 
reedificarla y en magníficas condicio- Se vende 
• para, su adquisición. Informa el j 
r F n r í n n a I «al A» «I I 
nes en lo más alto d e l V e d á -
osme11 TeK^e0011 8U du¿fl0, en 6-1 señor E r«l^ Leal, en el bufete" del' ^ 03116 2.'esquina a 3 1 . un solar 
687 i 5 _ e : doctor Giménez Lanier, Habana 123 escluina d e fraile, compuesto d e 
v t e n d o , e n e a C A E E E d e n e p - altos. Teléfono A-8701. ' 1 2 8 . 0 4 metros d e frente oor 4 6 3 1 
V tuno una esquina conA)ode&a y o t r o . 153 ! 1 f 1 < A ^ 
establecimiento. Renta $230 mensuales,: ^ AT _ena- UC rondo, O sean 1 2 9 8 5 3 m p t r n « ; 
con contrato y paya el inqui l ino. Agua i T A N r A r i l A I C T 1 J i r» • l . ^ m c u u s 
y seguro su terreno^ 356 metros. D e m á s ; y n m S A V I I A I t C l ICUadrados. rrecio. 1 4 peSOS metro 
CA S A D E H U E S P E D E S . S I N I N T B B -vciiclón de corredor, se vende m u y 
bien s i tuada con 300 pesos l ibres al 
s e ñ o r Vi l laverde . O'Rei l ly . 13. 
mes. Buen contrato. Dará. Informes el 
572 ' 11 ene. 
É V E N D E E A V T D E I E R A S E T A -
contrato por dos 
23. Cerro. 
321 
o tres a ñ o s . T u l i p á n , 
7 e 
E A C A R R E T E R A D E S A N M i -
guel del P a d r ó n , a una cuadra del 
C a s e r í o de L u y a n ó . se arr ienda una par-
cela de terreno donde estuvo estableci-
da una f á b r i c a de tor tas de ca rbón , pa-
ra esa u o t ra indust r ia , fcon sus col-
gadizos, caballerizas, etc., etc.; y si con-
viene se puede hacer de una gran can-
t idad de secaderos y dos prensas. I n -
fo rma : Caria, C a s e r í o de L u y a n ó . Ca-
mino de los Corrales, o por el T e l é f o n o 
A-9361. 
141 7 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r imera y segunda hipoteca 
dos puntos en la Habana y sus R« 
tos en todas cantidades. Préstamofl 
propietar ios y comerciantes en papi 
pignoraciones de valores cotizables; 
rledad y reserva en las operacionei! 
l a s c o a í n , 34. altos, de 9 a 11. 
P é r e z . 
T M E U E S T O D E E C U A T R O E O R clen-
tf to. bodegas, ca f é s , garages, etc., le 
presento su balance con la mayor p r o n t i -
tud, seriedad y reserva y me hago car-
go de su contabi l idad por una p e q u e ñ a 
cuota, con solo una l lamada a l A-0565. 
No so m o l e s t a r á de su casa para nada 
S e ñ o r M a r r e r o , Salud, 231. Tel.A-0565. 
213 8' ene. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T AS en el mejor punto del Vedado. Se 
vende por no poder atenderlo. Tiene 
buena ven ta y se da barato. I n f o r m a n 
en 17 y G, Vedado. 
52202 « e 
SE V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S una bodega cantinera, un ca fé cén-
t r i co y una v i d r i e r a de tabacos, una 
gran casa. Se da barata e in fo rman t n 
Corrales y F a c t o r í a , ca fé , de 12 a l y 
de 6 a 8, Sr. Manso. 
51278 g e 
FA C I E I T O S O B R E CAS|VS E N ÜAl b a ñ a , en hipoteca, desdo 20 mil) 
sos hasta 200 m i l , a l nueve por 
y una par t ida de 4 m i l pesca al 
para l a V íbo ra o Cerro, todo en prl 
r a hipoteca y buena garant ía . 
Vi r tudes , 1, de 4 a 5, o el teléfono; 
mero M-3261, de 11 a 11 y media. 
407 7 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y NACION 
Compro y vendo de todos los bancos.) 
mismo cantidades chicas que 
Hago negocio en el acto. Manzana 1 
Gómez , 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
nuel Plf iol . 
_ 71 101 
Hipoteca: Doy mil pesos, hasta 
mil pesos, fraccionado. Habana, 
dado, Jesús del Monte. Llanes, 
tad, 176. M. 2632. 
185 g eni| 
M I E E O N S E P E S O S PABA 
potecas, comprar casas, solare», 
rrenos, fincas rústica!*. Reserva, 
t l t u d . equidad. Havana Business 
pany, S. B o l í v a r (Reina). 28. A- f l 
2fi5 22 ent| 
U  
CH E Q U E S COMPRAMOS P0B TÔ  su valor, del Nacional. Digón 
dova, dando valores de una nempi 
de solvencio que rinnde grandes 
lldades. Empedrado, 34, departam 
n ú m e r o 4. 
257 8 enej SE V E N D E U N A P E A T E R I A V r e lo-j e r í a , por no poder atenderlas su due- ' ño. De Cuatro Caminos a esquina Te-1 
jas. Buen punto y mucho t r á n s i t o . Pa- ! 
ra t ra ta r , de 1 a 4 de la tardo. I n f o r m a n . 
en Monte, n ú m e r o 322. altos, h a b i t a c i ó n no. en grandes o p e q u e ñ a s 
n ú m e r o 4. 1 hasta 25 m i l pesos. Bolsa de la 
62213 10 e ( O b r a p í a , 33. de 10 de la mañana 
y de 2 a 4 de l a tarde. Pregunten 
SE C O M P R A N E I B R E T A S DE ¿A j a de ahorros del Centro Astur 
partía 
SE V E N D E P A B R I C A D E E I C O R E S y a l m a c é n de vinos en inmejorables 
condiciones. Cuatro a ñ o s de establecida. 
No se paga c o n t r i b u c i ó n . In fo rmes : se-
ñ o r Domingo G a r c í a . C a f é ^ S a l ó n H , de 
8 a 12 y de 1 a 6. 
51539 6 e 
el portero. 
252 8 en» 
S 
casa de altos, acera de la b r i -
sa con sala y tres cuartos y baño . 
Renta $175. D e m á s informes en Monte 
2-B Francisco F e r n á n d e z . 
J6C0 • • 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos rada uno. Deja de a lqui ler 
l ibres 300 peso« mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño . I n f o r m a Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
• en m i l quinientos pesos. Bien si tuada, 
criados, moderna" J o í ¿ e ' f i o v a n T ^ " ^ " 0 i l o t e . Para informes' ra l l f» 11 m', 1 Vreci? 600 pesos, dando 400 de conta- cerca de la Habana Central, se vende por t „ o „ ^ " ? „ r o a - J f V . ? * . 0 0 : ™ * ? 3 . San » a i a i m u i i u c s . calle I I , nu- do. No t ra to con corredores. I n f o r m a n nc poderla atender su d u e ñ o . I n f o r m a : 
n í a v idr ie ra . Vmjtmwt*** v>arava Reina y Rayo, ca fé . 
calle O b r a p í a . esquina a Vil legas, en 
la fonda y café . - por el d u e ñ o tener 
otros negocios y no poder atenderla. 
Tiene contrato de tres a ñ o s y cinco informes en Monte 2, D . Francisco Fer- . En el Perd,endo 6 11 peSoa ^ U ¡ J ' V ™ ' T f T T i ^ T Í ^ n S l O ^ T ^ n n ^ i ^ 
ná" ; ' ez - 9 e ' ciTc„ c^arto^ v t n r n ^ .el Paíí0- Tiene ¡ f e V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l pués de pagar los gastos, cien pesos. 
E A C A E I i E C A R D E N A S V E N D O • ^ " t ^ ^ ^ ' ? ^ ^ ^ * ^ ^ - * * ^ * * P ^ " ^ f ™ > - • 1 i 1 Precio 600 pesos, dando 400 de conta-
iE ] una 
Juan de Dios. 3 
62232 Te lé fono M-9595. 20 ene. 
C A S A S P O R S O L A R E S 
I M P O R T A N T E 
N o lleven dinero a los Bancos, compren 'Dios . Teléfono M-9595. 
casas que es renta segura y perpetua 522 
Admi to en pago do casas solares No 
es necesario efectivo. T a m b i é n fincas 
1 r ú s t i c a s ; Jorge Oovantes, San Juan de 
m e r o 1 3 7 . e n t r e K y L . V e d a d o 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda "clase de nego-
cios y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café . T e l é f o -
no A-93-4. 
N O C 0 M E T A ~ E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mi que le f a c i l i t a r é buen 
negocio en beneficio de sus intereses 
y q u e d a r á agradecido. I n f o r m a Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $4,200. bodega, cerca ae Vives : otra 
en $5.000. en B e l a s c o a í n ; otra, en $9.000. 
en Trocadero. Las tres son muy can-
tineras. In fo rma : Federico Peraza. Re i -
na y Rayo. Te l é fono A-9374. 
C A F E É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado: y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. Café . 
E N J E S Ü S ' D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega: otra en $4.300. Sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para fami l ias . I n f o r m a n : F e - l k D ees. por no poder atenderla. T i e n « 
derico Peraza. Reina y Rayo. Café . Te- contrato de t res a ñ o s y paga poco al-1 reserva, « n t o r m a n en Keal oi*l*< 
quiler . I n f o r m a n , en la misma: Amis t ad cate* 38. Teléfono A-9273. De 9 • 
1 515240ne ' 15 e 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establccimuiento, con 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoaín f 
San Miguel. 
50482 18 e 
DI N E R O DAMOS E N HIPOTECA W r a colocar. Tenemos 2.600. «'Jl 
8.000 y 30 m i l pesos al tipo m á S J 
Jo de plaza. Tra iga los títulos, proy 
tud y reserva. P i ñ ó n y Marín. c*™ a 
l a s c o a í n y San Migue l , de 8 a U ' 
1 a 4 . 
223 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R CIENTO 
Doy en hipoteca en dis t in tas cantidad^ 
en zona comercial . Jorge Govantef-
Juan de Dios. 3. Teléfono M-9oa9 
10 a §2 y de 1 a 5. 
52235 26 en ^ 
GA N G A . S E V E N D E U N E O C A E D E -d u l c e r í a con sus utensi l ios en 100 D i n e r o »n hinntprac «* facilita <» P 
pesos por no poderlo atender. Su due- "mcT0 en nipotecas 86 l ac im 
ño. A r a m b u r u 21. h a b i t a c i ó n 19. altos, das cantidades. Habana, ban"» Horas, de 12 
52142 
a 2 y de 6 a 7 p. m. 
10 e 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D V E -c s,   r atenderla. 
repartos, a l prf^t io m á s bajo en 
z a ; operaciones en 24 horas, con ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
538 S ene. 
Ind . 5-e SE V E N D E U N C A F E V B A R R A . S A N I s id 
Liamparilla. ¡ Café Monscrrate 
9 a. m. 51S44 nuez 
J U A N P E R E Z 
SE V E N D E U N A G R A N D E S I D E N -_ c í a a quince minutos de la Habana, 
por t r a n v í a o a u t o m ó v i l . Veint ic inco 
A 10 P E S O S V E N D O E N E A C A E Z A D A de hí Víbora . 1.200 varas de TfrTo- . 
no con una casa an t i gua con á rbo íea 
frutales. A todas horas en " ;lrDoles i 
Monte, 493. 
424 
iro, a lqui ler 60 pesos, entrada de 
100 pesos diar los para ar r iba . Beers 
y Co., O Re i l l y , 9 y medio. 
C 269 6d-6. 
J e s ú s 0 0 ^ ! V ^ ^ O ~ C Á S A D ^ H U E S P É D E S ~ Q Ü É 
J e s ú s del j V deja llbre8 350 pego8 m e n s u a ^ D t * 
da con muebles nuevos y lavabos de 
agua corriente. Toda « I q u l l a d a . t res 
' > m a g n í f i c o , 
en Amis t ad . 
VEN-nn o c iuntrn -Bn-* ~ °*uu- t ó r n e n t e , r o n a • t< t k ^ con f í ^ ^ . f ? B T P * 0 * « U S - «j^os de contrato. Negó v i 
maenlfk-os K o ^ r A ?^de 2^ ^ Pesos. P.r«« ^ venta. In fo rman 
mapnincos solares, preparado para f n l 13fi. S e ñ o r G a r c í a . 
^ M ^ 1 1 0 * regia casa, todo en lo nie l 571 UarcIa-
bricar y una regia cisaT tbdo"eí"ío& me-
j o r de J e s ú s del Monte, a una cnnH^, i " 
f iaÍ8?8 dUeño: Dellcias, 62-F T e l é ^ X j O I > E O A B N GANGA 
11 ene. 
4:,0 muy puena 
S E V E N D E 
con facilidades ene e P'^0- I n f o r m a n en la v id r i e ra de du l 
- C.cs ,del caf* Salón Prado. Dragones ; 
Los negocio v reservados. 
T O N D A 
en 
im con-
7;n° * i n fo rman en Compostela, '.52. 
Federico Per z . 
Te lé fono A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
pdmite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores áñ la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con bus due-
ños . I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo. café. Te lé fono A-9374. 
52083 7 a 
EN 92.000, S E V E N D E U N A XNDUS-t r l a , en una de las principales po-
blaciones de la provincia de la Haba-
na; especial para un mat r imonio , en l a 
actualidad lo atiende un hombre solo; 
deja sobre 40 pesos, como podrá, verse. 
En diez d í a s se pone a l corr iente; para 
i n fo rm — 
B a ñ o s . 
2(1 9 • 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A S E D A N M I E P E S O S sin corretaje . I n f o r m a n en Gal laño 
75. ca fé 151 Encanto, v idr ia ra , de 9 a 11 
y de 2 a 4. J . D íaz . 
839 13 e 
y de 1 a 3 de la ta rde . 
51857 7 «ne'<| 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E ^ . 
Doy en hipoteca en dis t intas cant' ^,1 
en zona comercial . Jorge Govarue-.. j l 
Juan de Dios. 3. M-9595. De 10 » I 
618 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s o b r e c a s a s e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T E L E F O N O A . 8 3 9 7 . 
S e 
im aiez cuas se pone al corriente; para r p R N G O $200.000 P A R A HIPOTECÁ~EÑ 
nformes: Martí. 56. San Antonio de loa A cantidades. Vedado y Habana. A 
¡ C é s a r . Empedrado. 30. T e l é f o n o M-1238 
609 ^ 0 
de 1 a 5 
51600 
OJ O l NO P I E R D A S U T I E M P O , te buen negocio. Inv ie r ta su /T i r 
do l a Caja de Ahor ros del Centr^j-
t u r i ano en un negocio que *¡r is^ 
ca buen n i t e r é s desde el PT1^AÍÍ 51 
m e n t ó . Véanos hoy con la seZ„ eJ[ pl*' 
hacer /;1 mejor negocio que hay «g, V 
za .Medel y Ochotarena. Obrap»»' 
tos: departamento L ig * 
50265 
C h e q u e s E s p a ñ o l e I n t e r o a O j ¡ ¡ 
Vendemos 20.000 pesos en tres 
del E s p a ñ o l , de 13 y medio v.a, ¿or in 
m i l pesos del Internacional al ^ ¿hetl1"' 
valor , que fracciono. Pagamos g y 
del Estado. Disponemos de 1B0a" jí»* 
sos para hipotecas. E. Mazón >' V 
zana de Gómez, 212. <• «n». 
51665 — £ - 5 1 
D I N E R O 
los rev • para hipoteca doy y tomo en tidades, para l a Habana y ' X i n t t t 
tos, negocios r á p i d o s si la ^ V / y K«P'Í 
buena. Tra iga los t í t u l o s . Agu»1» ( , j r 
tuno, ba rbe r í a . Gisbert. De 9 a * 
l é f o n o M-4284. t í 
328 
7 < n M 
80 w 
1 5 « 
en* 
S i 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
En M y 21, casa del señor Cadenas, 
j e solicita una criada de cuarto que 
iepa cooer bien. 
67» . 5 * 
S- ^ - V o S Á T u B E D A D , S O I . A , N E C K S I -t a c o m p a ñ e r a q u e l a a s i s t a . N o ne -c e s i t a c o c i n a r . I n f o r m a n en l a c a r p e -
t a d e l H o t e l I s l a de C u b a . 
g j5 . 8 8 
S— E s O i a O I T A U N A C R I A D A P A K A el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . H a de e n t e n d e r de t o d o y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
C o r r a l e s 71 . a.^os. 
723 ' e 
N E C E S I T A S E Ñ O R A P A S A K A -
V!3 t r l m o n i o y u n n i f l o de p o c o s meses 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa . S u e l d o 
$15, r o p a l i m p i a . Se d a n y se t o m a n 
r e f e r e n c i a s . F a c t o r í a , I I . h a b i t a c i ó n 32 
t e l e f o n o A - 8 1 8 9 . 
600 7 e 
SE N E C E S I T A P A S A M A T R I M O N I O , s o l o u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a 
de m a n o q u o e n t i e n d a a l g o de c o c i n a y 
d u e r m a en casa . S u e l d o | 3 0 , r o p a l i m -
p i a y u n i f o r m e . B a ñ o s 62, e n t r e 21 y 33. 
114 ' 6 e 
En M y 21, casa del señor Cadenas, 
se solicita un criado de mano serio y 
que traiga recomendaciones. 
678 8 e 
SE S O I . I C I T A U N C R I A D O S E M A -n o p a r a l i m p i a r y h a c e r de e n c a r g a -
i do en casa do f a m i l i a s . S I no q u i e r o 
t r a b a j a r q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r -
m a n en M o n t e , 2, A . 
417 6 ene. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , de m e d i a n a edad, q u e no 
s a l g a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; h a de 
c o c i n a r p a r a u n a f a m i l i a y l a v a r . S u e l -
do, 25 pesos . I n f o r m a n : F a l g u e r a s , 10-B, 
a l t o s . C e r r o , e s q u i n a a P l ñ e r a . 
277 6 e 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , E N M o n t e , 27, b a x a r E l G l o b o . Sue ldo , 
20 pesos. H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
364 6 e 
C O L I N E T A S 
SE S O I . I C I T A P A R A C O R T A F A M I -l i a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a l oa 
quehace re s . Se s o l i c i t a u n a j o v e n p a r a 
l a v a r en l a casa. C o n s u l a d o 99, A , a l -
tos . 
62172 7 e 
S- " 5 " S O L I C I T A E N S A N M I O U E L , 120, ba jos u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s , o e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad y que sepa 
c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s . 
665 10 e _ 
O E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P A -
O r a t o d o s e r v i c i o de u n a casa, q u e 
« e r a su o b l i g a c i ó n ; s i no , n o se p r e -
sente N o q u i e r o J a m a i q u i n a s . Se p a g a 
9^ oesos. H a y c u a r t o s . Lmz , 30, b a j o s . 
562 _ L _ 
E" N E L V E D A D O , L I N E A , 143, S E S O -l l c l t a u n a b u e n a I r l a d a de c o m e d o r , aue sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . So 
desea u n a m u j e r q u e sea f o r m a l y q u o 
no t e n g a n o v i o . S u e l d o 30 pesos, r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e s . 
673 8 ene-
C" " " R I A D A D E M A N O , E N A . N U M E R O 205, e n t r e 21 y 23, se n e c e s i t a u n a 
oue t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a 
casa d o n d e h a y a s e r v i d o . H o r a p a r a 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 4 a 4 y m e -
d ia p . m . 
460 1» • 
S- E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y sea 
l i m p i a , en C. n ú m e r o 6, e n t r e 5a. y C a l -
zada, V e d a d o . 
496 „ 7 6 
— B S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 21 
e s q u i n a a 4, casa de L a z o . S u e l d o 
$26 y l a v a d o de r o p a . N o so q u i e r e n j o -
v e n el t a s . 
B20 ; 8 _ e _ 
S" " E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , t i e n e n 
casa c h i c a . I n f o r m e s en C a m p a n a r i o , 
166, l e t r a A , a l t o s . ¡ 
655 1 « ! 
Se solicita una buena {.riada de cuar-
tos que sepa coser y con buenas re-
ferencias, sueldo 35 pesos, en Calza-
da, 3, Vedado. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p a r a u n n i ñ o de meses . T i e n e q u e 
l a v a r l a r o p a d e l n i ñ o . Sue ldo , 20 pe -
sos. Q u e sea f o r m a l . H o t e l m p e r l a l . San 
L á z a r o , 504. 
367 6 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa de r e p o s t e r í a , p a r a u n i n g e n i o 
en M a t a n z a s . S u e l d o , 25 pesos. I n f o r -
m e s : P a m p l o n a , 19, J e s ú s d e l M o n t e . 
592 13 e 
U N A C R I A D A 
f i a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa, se so-i c l t a en P l á c i d o , o B e r n a x a , 32 
__336 i i e _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N T N -s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o , que sepa 
g e r v l r b i e n a l a m e s a y l i m p i a r b i e n . 
19 e s q u i n a a 4, d e s p u é s de l a s n u e v e . 
J25 y u - x T o r m o . . 
_ 5 2 0 3 4 _ 6 e 
EN L A C A L L E A , 246, E N T R E 25 1 27, en e l V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . 
192 7 ene. 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -l l a , u n a b u e n a c o c i n e r a , b l a n c a , q u e 
sepa de r e p o s t e r í a , q u e no d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y q u e sea m u y l i m p i a . T i e -
ne q u e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
do , c u a r e n t a pesos . A n i m a s , 110, ba jo s , 
e n t r o M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
600 8 e 
Se necesita una cocinera buena. Buen 
sueldo y poco trabajo. Vedado. Calle 
Diez número 17, bajos, entre Línea y 
Calzada. 
2S9 7 « 
CO N S U L A D O , 85, A L T O S . S E N E C E -s l t a u n a c o c i n e r a que sepa au o b l i -
g a c i ó n , a y u d a a l g o en l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
121 7 o 
362 6 ene. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -l a , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s de u n a s e f l o r a so la , q u e 
e n t i e n d a de coc lna i y d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n , s u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a , 
b u e n t r a t o , p a r a t r a t a r , d e s p u é s da l a s 
10, O q u e n d o , 3 6 - D , ba jos . 
125 6 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d i a n a edad p a r a e l s e r v i c i o de c o r -
t a f a m i l i a . H a de e n t e n d e r de c o c i n a y 
t r a e r r e f e r e n c i a s . San M i g u e l 180, a l -
tos . 
385 6 a 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p a r a u n n i ñ o de d o s meses . S u e l d o 
$25. P r a d o 43, b a j o s . 
3 70 6 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A t o d o s e r v i c i o de u n a c a s i t a de c a m -
i<l> a m e d i a h o r a de l a H a b a n a . A c t i v a , 
l i m p i a y p r e f e r i b l e m e n t e e s p a ñ o l a y s i n 
f a m i l i a . S i n p r e t e n s i o n e s , q u e sepa de 
todo . S u e l d o , $18.00. I n f o r m a n : V e d a d o , 
15, e n t r e Paseo y 2. T e l é f o n o F-5514. 
209 6 0 ' 
PA R A M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , se s o l i c i t a ú n á c o c i n e r a q u e q u i e r a 
I r a l c a m p q . ' S u e l d o , s e g ú n a p t i t u d e s . 
S e ñ o r Q u i n t a n a , en T e n i e n t e R e y , 7.7, 
de 12 a 2. 
615 10 a 
N J E S U S P E R E C F R I N O E 1 N P A N -
t a , a l t o s de a l t i n t o r e r í a M a j e s t l c , 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a y que a y u d e a l a l i m p i e z a . S u e l -
do , 25 pesos . 
697 9 « r 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -r a c o r t a f a r n U l » - Se p r e f i e r e q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e Paseo, n ú -
m e r o 5, e n t r e 6 ^ 7 . 
661 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -r a c o r t a f a m i l i a , q u e sea l i m p i a y 
e s t é d i s p u e s t a a l a v a r r o p l t a de u n a 
n i ñ a . SI es de m e d i a n a y d u e r m o en l a 
casa, m e j o r . K n H a p a n a , 95, a l t o s . 
564 • ^ 7 ene 
O C I N E R A S E D E S E A U N A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . C a l l e A , n ú m e r o 252, 
e n t r e 26 y Í 7 , V e d a d o . 
570 • 7 eneL 
CO C I N E R A V L I M P I E Z A D E C A S A de c o r t a f a m i l i a . Sue ldo , 25 pesos , y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a , 9 7, ba jos . 
281 6 a 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N R U E N C O C I N E R O y r e p o s t e r o d e l p a í s , que sea m u y 
l i m p i o b u e n s u e l d o s i n o c o c i n a b i e n 
a l a c r i o l l a q ü e no ee p r e s e n t e . I n f o r -
m a n en N e p t u n o 38, m u e b l e r í a . 
«52 9 • 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O m a y o r de c a t o r c e af tos p a r a c r i a d o 
de m a n o . R e i n a , 131, p r i m e r p i s o a l a 
d e r e c h a . 
633 18 te 
A R A U N N E G O C I O Q U E T E N G O 
m a r c h a y d e j a e l 300 p o r 100 de 
u t i l i d a d . N e c e s i t o u n a p e r s o n a e n t e n -
d i d a y s e r l a q u e m e p u e d a f a c i l i t a r 
m i l pesos en p e q u e ñ a s p a r t i d a s . L e d a -
r é g a r a n t í a y s i q u i e r e p u e d e t o m a r 
p a r t e en l a a d m i n i s t r a c i ó n . H a g o d o c u -
m e n t o . M a n d e d i r e c c i ó n a C á n d i d o B e r -
dea l , A g u l a r 28, H a b a n a . 
638 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $2.000 p a r a u n n e g o c i o q u e e s t á t r a b a j a n * 
do y d e j a m u y b u e n a u t i l i d a d . I n f o r -
m a n M a l o j a , 53, b a j o s . 
709 8 « 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M Í S M 0 
SE S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A l a v e n t a do e s p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a s q u e t e n g a n l a s c o n d i c i o n e s q u e 
I n q u i e r e t a l e m p l e o , c o n e x p e r i e n c i a s u -
f i c i e n t e y c o n c a r t a s de l a s casas q u a 
h a y a a t e n d i d o , se s o l i c i t a en T e j a d i -
l l o , 38. SI n o c u e n t a c o n e s t a s r e f e r e n -
c ias , q u e h a de l l e v a r p o r e s c r i t o , es 
c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l q u e sa p r e s e n t e . 
433 7 a 
JE S U S M A R I A , 21. S E S O L I C I T A U N soc io c o n 750 pesos y q u e e n t i e n d a 
de c o c i n a o de c a m a r e r o p a r a u » n e g o -
c i o m u y b u e n o . P r e g u n t e n p o r e l c o c i -
ne ro . 
475 12 a 
C H A U F F E U R S 
Solicito buena CLcinera y limpia, que 
sepa cumplir con su obligacisn^ suel-
do convencional. Calle 17 n ú m e r o 10, 
altos. 
4 5 7 7 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, H a b a n o , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N t r e n de l a v a d o q u e d i s p o n g a de a l -
f ú n d i n e r o . I n f o r m a n , en l a C a l z a d a e C o l u m b l a , p a n a d e r í a L a C e n t r a l , 
f r e n t e a l p a r a d e r o de L a Ce iba , de l a 
H a v a n a E l e c t r i c . 
490 7 a 
S O C I O 
S o l i c i t o s o c i o p a r a e x p l o t a r n e g o c i o ú n i -
co en l a H a b a n a , q u e d u p l i c a r á l a I n -
v e r s i ó n q u e se h a g a . T i e n e q u e t o m a r 
p a r t e a c t i v a en e l n e g o c i o . I n f o r m a 
O p o r t u n i d a d D I A R I O D E L A M A R I N A -
SIS 7 e 
En la calle A, número 8, entre Calza-
da y 5a., se solicita una criada de ma-
no, con referencias. 
. . . 7 ena. 
S" E ~ S O L I C I T A ' U N A C R I A D A - D E ^ M A -no, es p a r a M a r l a n a o , h a do t r a e r 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a , C a a m a ñ o , en a l 
e l evador . Cuba , 76 y 78. 
293 . 6 a 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A m a -
XS t r l m o n i o so lo , s u e l d o 25 pesos ca -
da u n a . T a m b i é n n e c e s i t o u n a c o c i n e -
ra , s u e l d o 30 pesos y u n c r i a d o . H a -
bana , 126 . 
2C0 6 ene. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y u n a c r i a d a de m a n o s , q u e sean p e n -
i n s u l a r e s . C á r d e n a s , 4 1 , a l t o s . 
186 6 ene. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un buen criado de manos 
con buenas referencias, en Calzada, 3, 
Vedado. 
S 6 i 6 ene. 
PA R A U N A S E Ñ O R A S O L A S E S O L I -c l t a u n a e s p a ñ o l a , no m u y j o v e n , 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n . . 
R e f u g i o , 4. E n t r e M f o r r o y P r a d o . 
443 7 e 1 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O -c l n e r a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo , 25 pesos . I n f o r m a n : S a n t a Ca-1 
t a l l n a y B r u n o Z a y a s , V i l l a N i e v e s , R e - i 
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . ' 
489 8 e 
SE D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O d e l s e ñ o r B e r n a r d o A n t o n i o M u f t l z , 
de l a C a m p a y de su t í o J u a n de l a 
C a m p a y M u f t l z , n a t u r a l e s de A v i l é s , 
A s t u r i a s , p a r a a s u n t o s f a m i l i a r e s . L a 
p e r s o n a que p u e d a d a r I n f o r m e s , puede 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o o en p e r s o n a a 
O b r a p l a 63, A p a r t a d o 1730, J o s é V e g a . 
44 17 o 
Abel Legaspi Balea y Manuel Legaspi 
Balea, desean saber el paradero de su 
prima, señorita Josefa Balea y si es 
que se encuentra, que llame al teléfo-
no A-8155. Aguiar, 51. 
21H 7 a 
LA C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O L L A se s o l i c i t a n e x p e r t o s v e n d e d o r e s de 
d u l c e s f i n o s . A g u i l a , 9 5 . 
341 6 ene. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a -r a v e n d e r c a m i s a s a 55 c e n t a v o s , c o r -
b a t a s a 15 c e n t a v o s , c a l c e t i n e s a 12 
c e n t a v o s , 1U|I3 a 10 c e n t a v o s , p a ñ u e l o s 
a 5 c e n t a v o o , c a m i s e t a s , p a n t a l o n e s , g o -
r r a s y o t r a s m u c h a s g a n g a s . A g u l a r , 
116, d e p a r t a m e n t o 6 9 . 
255 9 ene, 
O M S R E S V M U C H A C H O S P U E D E N 
g a n a r de c i n c o a d i e z pesos, v e n -
d i e n d o a d o m i c i l i o p a n t u f a s de s u e l a 
de g o m a y p i e l f i n a . No» n e c e s i t a n t r a e r 
d i n e r o , p e r o s i c a r n e t o r e c o m e n d a c i ó n . 
M o n s e r r a t e , 109, z a p a t e r í a L a B l e g a n -
52003 6 ene. 
SO C I O C O N C A P I T A L H A C E P A L T A p a r a u n n e g o c i o de g r a n d e s r e n d i -
m i e n t o s . I n f o r m a n e n B u e n a v e n t u r a , 
19, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a . 
211 7 ene. 1 
Se g a n a m e j o r sue l do , c o n m e n o s t r a -
ba jo , q u e en n i n g ú n o r t o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede o b -
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su c lase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s loa d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
loa l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o n o se d e j o e n g a ñ a r , no d é 
Jil u n c e n t a v o h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
AG E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N g a n a r m u c h o h a c e n f a l t a p a r a l a 
v e n t a en b o d e g a s de a r t í c u l o de g r a n 
c o n s u m o . I n f o r m a n e n B u e n a v e n t u r a , 
19, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í -
b o r a . 
212 7 ena. 
SE N E C E S I T A U N M U C K A C Í H O C O N c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d y m e -
c a n o g r a f í a , s i n p r e t e n s i o n e s , en C o r r a 
les , 213. Se ' e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
62222 30 ene. 
A G E N C I A S D E C O L O C A S I O N E S 
" T l L U V E R ^ ^ 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 18, 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
t e u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , 
d e p e n d i e n t e . J a r d i n e r o , e tc . , l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a 
l a I s l a . A g e n c i a S e r i a . 
168 6 ene. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
aR A F O P O N O V I C T O R , C O N V A R I O S discos , y u n a c a m a m e d i a c a m e r a , 
b u e n a y b o n i t a . T o d o b a r a t o . V i l l e g a s , 
42, a l t o s , azo tea . 
447 8 e 
SE V E N D E U N P I A N O C H A S S A R I O N B F r é r e a , c a s i n u e v o . Se d a b a r a t o . 
P u e d e v e r l o : E s c o b a r , 172, a l t o s . 
470 8 e _ 
E" N $600 V E N D O U N A U T O P I A N © n u e v o , c o n 100 r o l l o s , 88 n o t a s , g r a n 
I n s t r u m e n t o , se v e n d e g a r a n t i z a d o . C a l -
zada, 90, e n t r e A y Paseo, V e d a d o . 
524 7 a 
UN P I A N O Q U E M E C O S T O $800 ¿ O d o y r e g a l a d o a l p r i m e r o q u e v e n g a 
p o r m a r c h a r m e a l i n g e n i o y n o t e n e r 
d i n e r o p a r a e l v i a j e . S a n L á z a r o 400, 
de 10 a. m . a 6 p . m . 
356 7 • 
' J O S E I L L A S 
R e p a r a d o r de I n s t r u m e n t o s de M ú s i c a 
p a r a B a n d a s y O r q u e s t a s . F a c i l i d a d en 
el e x p r é s p a r a e n v i a r y r e c i b i r . M a r t í , 
27 G ü i n e s . I n f o r m e s , en l a H a b a n a : 
A g u i l a , 99, ba jos . 
50193 15 a 
¿ M A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PI A N O , S E V B N D E " u Ñ O , H A M I L ^ t o n , n u e v o , u n j u e g o sa l a , t a p i z a -
do y l a q u e a d o ; o t r o de c o m e d o r ; u n c h i f -
f o n l e r ; u n e s c r i t o r i o p l a n o , 4 s i l l o n e s y 
se i s s i l l a s caoba . S a n M i g u e l , 146. 
51699 T e 
T A Ñ O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S 
L o s n e j o r e s y m á s b a r a t o s . H u b e r -
t o de B l a n c k . R e i n a , 83, H a b a n a . T e l é -
IJDO , M- í (375 . M ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , 
f o n ó g r a i ' o . " ! y d i s cos . 
49456 8 a 
SE A P . C N A N 7 R E P A R A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s P r o n t a 
a t e n c i ó n y p r e c i o s r e d u c i d o s H u b e r t o da 
P l a n c k . R e i n a , 83, H a b a n a . T e l é f o n o M -
9376. N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r a l 
c l i e n t e . 
49455 I • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CO C I N A P A R T I C U L A R O P R E C E C O -m l d a a d o m i c i l i o , m u y s a n a y b i e n 
s a z o n a d a a p r e c i o s de r e a j u s t e . S a n R a -
f a e l 1 1 , p o r S a n N i c o l á s , l e t r a M . T e l f . 
M - 6 8 8 2 . 
643 28 a 
CO M A S A B R O S O Y B A R A T O . G R A N casa de c o m i d a s a d o m i c i l i o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a mesa . E s t r e l l a 8 1 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 1 2 2 . 
497 8 « 
DO Y C O M I D A A D O M I C I L I O . C R I O -l i a y e s p a ñ o l a . P r e c i o s de r e a j u s t e . 
A d m i t o a b o n a d o s a l c o m e d o r . B e r n a -
za, 29, a l t o s . T e l é f o n o A - 1 0 0 2 . 
285 « • 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C K | A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . e l e 
C R I A D A S D E M A N O 
• • • " ^ ™ " » . T P v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A Q H D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
\ x J de m a n o o m a n e j a d o r a , j o v e n , pe - O c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o 
n l n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d . P a r a o p a r a m a n e j a d o r a o p a r a t o d o , de u n 
Y M A N E J A D O R A S i m á s í n f 0 " " ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , ryj¡ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o n l n s u l a r p a r a todoa l s0 q u e h a c e r e s de 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a p a r a los n i - pooo ohlcjL I n f o r m a n em O f i c i o s 11 I r 
ñ o s , l i m p i a . Su d o m i c i l i o : D e l i c i a s , e n - I n f o r m a n ew u n c i o s , n de n 
T e l é f o n o 1-2420. 
427 7 e 
E S    J  e -
gos , 3, a l t o s . 
4 Í " 6 eno. 
t r e A l t a r r l b a y L u z , n ú m e r o 41-A, V í -
b o r a . 
602 8 e 
m o d e r n o . 
196 6 e 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, Que s e p a p l a n c h a r r o p a , i n t e r i o r 
I ñ o s , s i n o t i e n e r e f e r e n c i a s que no 
se p r e s e n t e . M o n t e , 66, a l t o s . 
299 7 e 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
U . T. , p e n i n s u l a r de a r l a d a de m a n o o co- p a f i o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
^ i t s e a ^ o l ^ o ^ de m ^ i a d o r a Sa- c l n e r a 0 . m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e - j a d o r a . E s t á d l s p u e s t a t a i r a l c a m p o , 
m a n e j a a o c a . a a c o m e n d a c l o n e s . I n f o r m a n e n O f i c i o s , s a n M i g u e l , 121 . 
; 297 6 e 
6 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N S E h i ena p r e s e n c i a de c r i a d o de m a -
no o a y u d a n t e de c o c i n x . D a r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e a S a l u d 219. P a s a j e , d e -
p a r t a m e n t o 8. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , mmmmami—mmmHmmm̂ mm̂ m c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a . M u y T R I A N n F R A ^ 
a seada y f o r m a l . L l e v a t i e m p o en e l ^ I U / U l l / t . n ^ o 
p a í s . E s so la , s i n f a m i l i a . D u e r m e en l a wmmm̂ m̂mammmammmmmoam̂mm 
c o l o c a c i ó n . D r a g o n e s , 10, e n t r a d a p o r I g B : 
. Experto tenedor de libro»: «e ofrecí 
[para toda \:lase de trabajos de con-
1 labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
A m i s t a d . 
504 7 e 
r a , e s p a ñ o l a , c u a t r o m e s e s de p a r í - 1 ^ balances, liquidaciones, etc. Salud, 
da . T i e n e a b u n d a n t e l e c h e y c e r t i f i c a - . . ^ , 1 - - t ¿ t -
do de S a n i d a d . P u e d e v e r s e s u n i ñ o en Oí, b a j o s , l e l e i o n o A r l o l i . 
8 e 
g E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - ¡ e i p a r a d e r o d e l N a r a n j l t o , c a sa de J o s é - , ~ — — — „ — i c i y c t r a i 
c h a s : u n a p a r a l a c o c i n a y o t r a p a - i A g u l a r . 
lesea e o l o c t ' 'e de m a n e j a d 
be coser en c u a l q u i e r c lase de r o p a , j a s t r e r l a 
T i e n e buenas ref , . e n c í a s . I n f o r m a n , en , oo 
J e s ú s d e l M o n t e . 188. ' . . -
622 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a con d o s a ñ o s en el p a í s , v l c i ó ^ ^ d r i ^ a T s T ^ V n e " ' b u e n a s r e f e r e n SS
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o n o o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . E s f o r m a l y 
1 iN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\ j c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o en ca -
sa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a r e c o m e n d a -
c l d n , e i n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y , 77 
H a b a n a , t e l e f o n o M-3064 . 
689 8 s 
T T N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E 
r a l a l i m p i e z a , y t a m b i é n a y u d a n a l a 
coc ina , s i a s i se deseo. L a s dos de-
sean d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n , en A c o s -
ta, 82, ba jo s . 
627 7 • 
511 T • 
C H A U F F E U R S 
C 750 I t I n d 10 
V A R I O S 
U N e 
M U C H A C H O D E 20 A S O S D E 
edad desea c o l o c a r s e en casa p o r -
c ias . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 23. 
87 « e 
p a r a c r i a d a de c o m e d o r o c u a r t o s . Sa 
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
P a l g u e r a s 5, C e r r o . 
657 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ' M U C H A -c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
h a b i t a c i o n e s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en S o m e r u e l o s n ú m e r o 
5, a l t o s , e n t r a d a p o r C o r r a l e a . 
680 8 6 
UN A J O V E N - E S P A 5 i O L A _ D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o p a r a loa q u e h a c e r e s 
de m a t r i m o n i o s o l o . Sabe c u m p l i r h!%'n 
Bu o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n - -
c í a s e i n f o r m a n e n D r a g o n e s , 26, p o r ' cPcina- , ^ o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
A g u i l a 8 e c ampo . | . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e 
: ,— | 452. a t o d a s h o r a s . 
T T N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E - 36 8 e 
KJ d i a n a edad desea "colocarse de c r i a -
m a n e j a d o r a . A c o s t u m b r a d a a l o » se r - t r a b a j a d o r a . N o t i e n e i n c o n v e n l e n t o en 
a y u d a r en l a c o c i n a . I n f o r m a n : San C a r 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I » s u l a r do m e d i a n a edad . C o c i n a de 
t o d a s c lases , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , t l c u l a r p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r y 
V ] " m l - ^ ^ f l í i r i o áf^T^tnn ^ " ' p a a a ^ ' D a i ^ no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a l m i s m o t i e m p o p a r a h a c e r m a n d a d o s 
t l c u l a r E s s e H o y h ^ n í a d o H a b l a b i e n en l a c a l l e 19. n ú m e r o 237. e n t r e F y c e s a r l o . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . D i r e c c i ó n 
I f c S é ? ' I n f o r m a n - M o n t e 146 T e l é f c ^ G- s o l a r de C a r l o t a . E n l a m i s m a se a l a m i s m a casa o t a m b i é n p a r a s e g u n -
l r ,^ nCr Q9oo M o n t e . 14b. -^e1610-, 0 f r ece u n a b u e n a r e p o s t e r a Que d u e r - do c r i a d o p a r a c u i d a r d e l J a r d í n s i es ne 
O E O F R E C E C R I A D A D E M A N O P A 
r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en M a n -
r i q u e . 154. 
241 5 ene. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a c r i a d a de m a n o . o m a n e j a d o -
r a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r l e l a . So ledad , 2. 
16 6 e 
l o s , l e t r a D . e n t r e S i t i o s y M a l o j a , cer-
c a d e l R e c r e o de B e l a s c o a l n . 
98 10 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r c u a r t o s y 
cose r o de m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p ó r e l l a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n o M - 9 2 9 2 . 
516 7 e m e en l a c o l o c a c i ó n . 413 8 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D B Q H J > E S E A C O L O C A R U N A E S P A l ó -m a n o s , p r á c t i c o b i e n en e l s e r v i c i o y i a i úe c o c i n e r a . Sabe b i e n BU o f i c i o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s , N 0 d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e I , 224, 
d i r í j a n s e a A n t i g u a de M e n d y T e l é f o 
nos A - 8 4 6 2 y A - 2 8 7 4 . 
543 7 ene 
e n t r e 28 
465 
y 25. A m a l i a , V e d a d o . 
10 e 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , u n a p e n i n s u l a r . V i v e 
C a l l e P e s q u i n a a 9, V e d a d o . P r e g u n -
t e n p o r B e n i g n o F e r n á n d e z . T i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a sa s donde h a 
t r a b a j a d a D e s e a casa de m o r a l i d a d . 
684 8 • 
302 6 e 
O E O F R E C E 
r a I S S ? c a b a l K , , ; ' m a t r i m o n i o " N o j g * * , R V e s q u i n a a Cuba . T e 
Tf" £ S m n ! ! f t e r ' & sdüu!- n i ñ o s - Sabe a l g o p l a n c h a r . I n f o r m a n en . i a c o m p a ñ a r a s>eiio T-OAC Mor-fo 11 Ü . i r .» „ r«.,K„ 
« 3 1 8 e 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k J e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a 
e l c o m e d o r . Sabe coser a m a n o y a m á -28. A-91.H d a de m a n o o m a n e i a d o r a I n f o r m a n en C B B E S B A C O L O C A R U N A M U C H A - l .        
22 c- e l V e d a d o M n ú m e r o 6 • l n l 0 , m a n en , cha , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , q u i n a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . San L á 
704 ' - X A T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , o p a r a u n m a - a a r o 71 . c u a r t o n ú m e r o 
POR 10'• : _ — t r l m o n i o s o l o , y en l a m i s m a u n a c o - , 654 g o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N c l n a . I n f o r m a n , en S a n t a C l a r a , 41 , a i de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o - tos . 
r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r a ] 
c a m p o . I n f o r m a n S u á r e z 39 
405 6 e 
698 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 637, c u a r t o . 15 n i ñ o s de q u i e n hace r se c a r g o a l m i s - 138 
5, A I O B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ¿ e \ M o n t e 
z _ i L _ O de m a n o . I n f o r m e s , e n B e l a s c o a l n , v i o 
SB O F R E C E U N A . M U C H A C H A P E -n l n s u l a r p a r a c u a r t o s . P r e f i e r e en 
«1 V e d a d o . I n f o r m a n en R o m a y , 73, J . 
/ C R I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A 
r e s p e t a b l e . E s m u y c u m p l i d o r de s u 
deber y sabe h a c e r de t o d o . H a t r a b a -
j a d o con r e s p e t a b l e s f a m i l i a s y l l e v a o r a , de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r . I n -
t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m a n en e l t e - f o r r n a n : s i t i o s , 116. 
l é f o n o A ^ 7 9 6 . 319 4 e 
238 5 ene. | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
O E O F R E C E P E N I N S U L A R M U V p rAúT Q 
O t i c o p a r a c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , U 
f o r m a n en H a b a n a , 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
261 8 en. 
E O F R E C E U N S I R V I E N T E , P E N T N - l a 
s u l a r , de m e d j a n a edad, ú t i l p a r a sabe de r e p o s t e r í a 
PR I M E R V I O L E N , S B O F R E C E P A / . r a c i n e u h o t e l . I n f o r m a n e n Coro* 
p o s t e l a 128. T e l é f o n o M -3513 
691 8 e 
UN H O M B R E D E S E A C O L O C A C I O N de c a f e t e r o . E n t i e n d e de c o c i n a y 
desea e n t r t w d e s o c i o en u n c a f é . D i s -
p o n e de a l g ú n d i n e r o a h o r r a d o . I n f o r -
m e s I n f a n t a y S a n J o s é , c a f é , n ú m . 69. 
722 8_e 
MO D I S T A Q U E H A O B T O D A C L A S E de c o s t u r a s , desea e n c o n t r a r u n a 
c o l o c a c i ó n , p r e f i r i e n d o d o r m i r en e l l a . 
S a n J o s é , 56. T e l é f o n o M - 3 1 9 5 . 
431 8 e 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D B 18 A Ñ O S , 
U c o n c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d y 
m e c a n o g r a f í a , desea c o l o c a c i ó n , s i n p r e -
t e n s i o n e s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no A - 4 7 2 8 . 
_ 4 5 8 10 e 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A r e g e n c i a en l a H a b a n a o en e l I n -
t e r i o r . I n f o r m a D r o g u e r í a S a r r á . E s c r i -
t o r i o d e l s e ñ o r B e l l o . 
_ 8 8 2 18 e _ 
U N A F E N I N - de M a r i a n o C o n t r e r a s . T e l é f o n o M -3379 ^Kda ? l ^ n f ? e J r H b » Í 0 S c , ^n 
s u l a r de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r a o M-2454 . P e l e t e r í a . ' r o p a b l a n c a . K s p e c l a l i d a d en Juegos de 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y t a m b i é n 282 6 e ¡ l o v i a y c a n a s t i l l a . S o l a j n e n t e c o s í u r a 
f r a n c e s a . G a r a n t i z a n su t r a b a j o a p r e -
CK O F E R , L A R G A P R A C T I C A E N S U t r a b a j o , se o f r ece p a r a casa de c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r . C o m p o s t e l a y M u -
G e r v a s l o . 29 . . r a l l a , b a r b e r í a . T e l é f o n o M-3019, 
494 7 e 
E D E S E A C O L O C A R S E Ñ O R A , D B 
m e d i a n a edad , p a r a c o c i n a r . I n f o r -
CH A U F F E U R J O V E N Y C U I D A D O S O y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o -
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . Conoce t o -
d a cuase de m á q u i n a s y n o l i s R o c e . T e -
l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
250 6 e 
C a m a r e r o o d e p e n d i e n t e . N o t i e n e p r e - m a n : c a l l e 13 y C, Q u i n t a Pozos D u l - / C H O F E R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , D B -
t ens ronea y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a - ees. V e d a d o . \ J sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c l o n e s . T a m b i é n u n a b u e n a c r i a d a . I n - 275 6 e 1 c o m e r c i o . T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e y 
I ) E E 
I n f o r m a n t o d a s 
1 1 e 
nao t i e m p o q u e loa c r i a , los educa ; o b i e n 
6 e SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ' cha, de c r i a d a de c u a r t o o de co-
h a c e r s e c a r g o de u n a ' c a s a d ¿ v e c i n d a d T T K , A jo^1í1 ^ S E * W ' O P A R Í I » m e d o r . Sabe coser u n poco, y t i e n e bue 
o u n a casa que l e d e n u n c u a r t o p o r ^ , d e m a n e j a d o r a , o l i m p i e z a de h a b í - n a g r e f e r e n c i a s I n f o r m e s : c a l l e R e i n a , 
a y u d a r a l a n c i n a o \ % r i l m T e z 0 a . P S 0 S S a b a n l ' I n f o r m í i : ¡ n ú ^ r 0 119-
d o m i c i l i o es P u e r t a C e r r a d a , 73. P u e d e , ^ i V ? ' aUos- " « ^ n a -
d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
s : _ . 
^ ^ t r ^ o 0 - y ^ ^ ^ r a ^ e z 6 1 1 T e T é f o í o ; R ^ v f S r l e ^ ^ ' t a b a c o ^ . ^ P U e r t 0 | S e o f r * * *ok> U n a * ^ 
j F - i o i 6 . ^ ^ j 396 « • ras diarias. Informan en Bernaza nú-
• T T ^ - ^ Y ^ ^ ~ « ? c a ^ ? ^ e ^ ^ ^ ^ T r ^ U ^ S ^ s a ^ i f ' ^ u O E h l l Y ^ ^ ó n C ^ n ^ r m a r á . n ? , e n ^ ^ ^ ^ S ™ * * 
^ n T O f f ^ e ^ ^ 32' c a sa de ^ a b a j a d o - tes. 
fia re8 
1 283 
430 7 e 
l v i c i o . P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c l a a 
l a s casas que h a s e r v i d o . L l a m e n a l T e -
l é f o n o M - 3 3 8 6 . D e 6 a 11 a. m . y de -_-, 
4 a 7 p . m . , 
6 s 
T T N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
7. e O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N [J un¡i casa 
— • I p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a - ^e h a b ' SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , n e j a d o r a u n o e s p a ñ o l a , de 21 a ñ o s de edad , de sa de m o r a l i i 
c r i a d a o de m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r b u e n a s r e f e r e n c i a s . San R a f a e l , 179. 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , a S a l u d , 
n ú m e r o 162. 
- " 9 7 e 
380 
de h a b i t a c i o n e s p o r h o r a s . E n t i e n d e a l g o 
o doa n i ñ o s . P r e f i e r o ca- de c o s t u r a a m a n o y m á q u i n a . I n f o r -
d a d y g o c a ^ f a m i l l a ^ T i e n e m í i n en G e r v a s i o , 68. 
483 T e 
f C R I A D A S E O F R E C E P A R A C U A R -
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
5 2 
17 6 a 
SB O F R E C E U N C H A U P P E U R C O N T T Ñ I b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas en q u e U i 0 
c l o s r e d u c i d o s . P a s a n a d o m i c i l i o a r e -
c o g e r l o s t r a b a j o s . P a r a t o d a c l a s e da 
I n l o r m e s , l l a m e n a l t e l é f o n o M - 6 5 6 7 . 
__402 6_e 
CO M P E T E N T E M O D I S T A , E S P A Ñ O " -l a . Se o f r e c e p a r a c o s e r e n casas 
p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : c a l l e C. n ú m e -
r o 200, e n t r e 21 y 23. T e l é f o n o F -1805 . 
15 12 e 
N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
p e ñ i n s u í a r de c o c i n e r a o c r i a d a do h i t r ^ * d O £ ¿ m T i m o ' ^ f ^ J ^ O * V ,locaLSe1de) ^ r e r a , en casa p a r 
1 Sabe s u . o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n S w ^ ^ ^ l k r ^ l f f o ^ ^ á f f o T ^ i ^ ^ ^ V ^ 0 ! ^ ^ J 3 . 
6 e C O C I N E R A S 
1 m a n o ou.ua BU u u u a c i o   n e e i e  que p a r t i c u l a r 
j l a g a r a n t i c e , i n f o r m a n en G e n i o s 19, 4017 
c u a r t o 15. j sgg 
'.26 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U * A S E Ñ O R A , Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , p a r a casa de c o m e r c i o . ,0 O e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a co 
, , p H A U P F E U R E S P A S O L , M E C A N I C O , o , - OT-HT-PT' TT 
\ J desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . S ^ ^ , , 1 
. N o se c o l o c a n o s i e n d o p a r a f a m i l i a s ° 
j j i e z a . C o l l a I , n ú m e r o 206, e n t r a 21 y 
V e d a d o . 
143 6 e 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
A < chas . U n a n o le i m p o r t a h a c e r d e ; ¿ o m l e n d e . S i es p o s i b l e p r e f i e r e n J u n - m e r o 2641 e n t r e " D ~ y ¿ 7 V e d a d o T " 
ioao, p r e f i e r e en l a H a b a n a . L a o t r a • tas . I n f o r m a n en N e p t u n o . 259. i 631 7 e 
•e co loca p o r h o r a s . G a l l a n o , 107, a l t o s ; , 355 6 e ! = ^ 
h a b i t a c i ó n . 23. . i ^ o o T T 1 ^ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
_ 456 7 i . C . B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - \ J c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s , Sa -
O cha . p e n i n s u í a r . s i n p r e t e n s i o n e s . 1 be ooaer u n p o c o a m a n o y a m á q u l -
E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E L 
eres. T a m b i é n sabe m a -
p a r a c o r t a f a m i l i a . Sabe c o c i n a r a^ l a ; ' c i n a r ' o " c r i á d a " d e ^ c i T á n ^ P a c k a r d ^ i a f ^ V 1 ? " 1 ^ 1 ^ c,ON, AQ^TT8-^16 P r á c t l c a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n , en San i r e n c l a s . C a l l e A y Z a p a t a . I n f o r m a n en I o M a r m o n o C u n i n g h a m . Sabe t r a b a j a r 1 e n , H a b a n a - So1 1(>8. H a b a n a . 
J o s é . 78 ; h a b i t a c i ó n , 27. i a bodega . e i n f o r m a n , P - 4 3 5 1 . - 162 « <» 
b03 8 « I 373 6 e ! 66 B e I C A T A L A N , R E C I E N L L E G A D O 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
7 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p r á c t l c a l o m i s m o de c r i a d a q u e m a n e - , n a . Uftne r e f e r e n c i a s y no p r e t e r t s l o n e s . 
« ^ p e n i n s u l a r , en casa de u n m a t r l m o - Jadora . l o que ae p r e s e n t e . M u y b u e n a i n f o r m e s : C a l l é 8 n ú m e r o 37-A. e n t r a 
n i o p a r a l o s q u e h a c e r e s de casa . E n - 1 p r e s e n c i a . C o r r a l e s . 129 
t i e n d e a l p o de c o c i n a . E n J e s ú s M a r í a , 1 335 
¿Í, i n f o r m a n . 1 
7 e CL12 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O 
- I O e s p a ñ o l a , en ca sa de m o r a l i d a d ^ p a - , | l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de u n a o dos 
D B 
S i n-a -n-ria-r-A nn-rnnH-r, -_- B a r c e l o n a , d e l i n e n a n t e , p r á c t i c o e n 
^ _ O P R B O B U N A C O C I N E R A , E S P A - § f n ^ ^ l ? " ^ i cu^^hsn^ft^^ ir j?" m a q u i n a r l a y c o n s t r u c c i ó n y o á l c u l o 
. fi01*' c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a l ^ l a X n i ° ' e' °en ^ a " ™ ^ e l l a de se o f r e c e p a r a d i c h o t r a b a j o y s i m i l o r e s . 
R o s a , a c c e s o r i a . | c r i o l l a . Sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , I " I a ° a ^ ™ a r " ? ° ^ . Q " ^ ? e J a ^ o r a ° C°B- E s c r i b i r : f o n d a L a s N u e v i t a s , D r a g o -
834 • _ en A c o s t a . 9 1 t u r e r a . c o n r e f e r e n c i a s l o a dos de l a s ne* <í v 7 « ^ i ^ s w -
337 6 e ' ^ s a s q u e t r a b a j a r o n . S i n p r e t e n s i o n e s . f ^ ? ? 7 
' E l t r a b a j a c u a l q u i e r c l ase de m á q u i n a s | 13 y 15. V e d a d o . 
9 * \ 533 7 é 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r p a r a c o c í ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - 1 r a c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r t o s . Sabe . h a b i t a d c h a e s p a ñ o l a de q u i n c e a ñ o s de r e p a s a r b i e n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r j tr¡a n1i 
edad, de c r i a d » de m a n o o m a n e j a d o r a , e l l a . P e ñ a l v e r , 67. 557 
en c a s a de m o r a l i d a d . Sabe l e e r y es- , 345 6 e 
o s 
ones y coser . R a z ó n en I n d u s -
m e r o 3, b a j o s . 
7 e 
o p a r a c r i a d a de m a n o y 
poco . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 
a l a e n c a r g a d a . 
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n a r y l i m p i a r Q E B E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E - o c a m i o n e s . Se c o l o c a n n a r a casa p a r - T 7 S C R I T U R A E N M A Q U I N A . M B h o -
sabe coser u n ^ . r a y u n a c r i a d a de m a n o o m a n e - 1 t l c u l r o de c o m e r c i o . D i r e c c i ó n , M o n t e -I-J go c a r p o de su c o r r e s p o n d e n c i a , t o -
50. D i r i g i r s e r ^ S S * 1 e 3 P a ñ o l a 3 - 1 89 I -_ .A . t e l é f o n o A - 5 2 7 4 . m a d a en T a q u i g r a f í a , saco b a l a n c e s y 
6 e 
7, , t l f  - . 
166 7 e 
l a n c e a 
l l e v o c o n t a b i l i d a d e s y t a m b i é n se l a en-
c r l b l r b i e n y e s t á a c o s t u m b r a d a en e l - . e x 
p a í s . T l o n e q u i e n l a r e p r e s e n t e . I n f o r - I I ) , ? B T 
m a n e n e l J a r d í n L a H o r t e n s i a , e s q u í - T T J a a a ' a 
n a de 12 y 23. V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 „ r m a n " ' v - " v " " ° " • c 
1027. Se p r e f i e r e en e l V e d a d o i s i e n d o u n m a t r i m o n i o s o l o . Y l a o t ra , do •fi 
476 7 _ ' c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
. . 1 m a n , en G l o r i a , 195. 
Í ^ E B E S B A C O L O C A R U N A J O V E N ) 366 6 a 
I - S P A A O T A R TÍT1 T c r - n T A ^ A Q11 O F R E C E U N A J O V E N E S P A Í Í O -
• - « t f ® * ? A ™ ™ ? f J ^ i l T f J ? , i M l a de s i r v i e n t e de c u a r t o s o cosa a n á -
o v ^ ^ ñ n ^ ^ r n M ™ V l 0 & a ' COSer * ZUrC,r a Ia Per feC-
° ^ " ° . l ^ i ^ H . C ^ l n a / I ^ « n y t i e n e b u e n a » r e f e r e n c i a s . I n -
« e Q = D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A / C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A c X !!f,!L° P 0 ¿ „ , ? a ! ; í i d a d o b i e en pocas l eo -
UN A C O C I N E R A I N G L E S A B U E - 0 .CON UNA de once a ñ o s , c o m o sa p a r t i c u l a r , c o n c i n c o a ñ o s de A " ^ ^ ^ ! ? d o m c l l l o y en l a 
n t r e p o d a q u i e r e c o l o c a r s e con T S n T & Z S * 0 ^ l a . « n casa p r á c t i c a s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e r e c o - f o r E ^ í b l m e ^ v l a l t i L i 1 1 * ' D l r e C ' 
¡ u n a f a m i l i a c o r t a . T i e n e b u e n a s r e f e - ¡ ^ ^ ¿ ^ b u e n a a • í ^ ^ ^ l " 1 ! . * 8 c_aa^?_.d.onle í?.a. t r a b a - 1 t 0 5 2 2 i o 1 6 0 v l s I t e m e -1 r e n c i a s . R e c r e o 41 , B , e n t r e S a l v a d o r y 
E s p e r a n z a , C e r r o . 
659 8 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . D i r i g i r s e a T r o c a d e r o 6 1 , t e l é - i T ^ E S B A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
j - L ' l a , de c r i a d a de m a n o . R e f e r e n c l a a : f o n o M-2492 . 
517 7 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C B A -
O c h a p e n i n s u l a r c o n m a t r i m o n i o so-
l o o m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a l g o de c o -
c i n a y c o s t u r a . I n f o r m a n e n A y e a t e r á n 
18, J a r d í n L a F r a n c i a . 
601 7 • 
OE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a 
n o . C o n c h a . 8. 
503 T e 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
B . e n t r e 29 y 31. T e l é f o n o F-6616. Casa 
p a r t i c u l a r . 
291 e e 
SE D E S E A C O L O C A R U l f A S E Ñ O S u L j p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a da m a n o . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o , 229. 
376 7 e 
o r m a n en S u á r e z , n ú m e r o 53, m o d e r -
no, a l t o s , desea e n c o n t r a r casa e s t a -
b le . 
551 8 ene. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N S -r a e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . 





O E D E S E A N C O L O C A R D O S V I Z C A I -
KJ ñ a s , p a r a coser y l i m p i a r u n a o 
doa h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n saben c o r t a r 
p o r f i g u r í n . I n f o r m a n en l a c a l l e 4. e n -
t r e 21 y 23, V e d a d o . 
569 7_ene 
O S M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E . 
sean c o l o ó a r s e p a r a c u a r t o s 
o r , o c r i a d a s de m a n o s . E s t á i 
t i c a s en s u o f i c i o . T i e n e q u e se r c a s a 
6 ene. 
C O C I N E R O S 
ICBPORDHagMHBMMB 
Jado. P r a d o , 93, s o m b r e r e r í a P a l x t , t e 
l é f o n o A - 6 3 6 7 , da 7 a 6. 
145 6 
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A V I S O S 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C 1 N E -r o , e s p a ñ o l y r e p o s t e r o , c o c i n a a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a y f r a n -
cesa. T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
a l 
I ) 
' Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
1 O de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r , que 
sea de m r o a l l d a d , c o c i n a a l a c r i o l l a y I donde h a t rabajado", ' L O m i s i n o v a 
; a l a e s p a ñ o l a y sabe h a c e r d u l c e s . N o • c a m p o q u e v a 
I d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , y t i e n e n*tor I m e r o A - 4 6 4 3 . 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n , ^ » 1 333 
| L e a l t a d ; 132-A, a l t o s . 
I 667 s 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 80 a ñ o s de edad, f i n o y educado, sa-t 
b i e n d o h a b l a r f r a n c é s , i t a l i a n o v n o - — I • 
í l S r c " / X X l . r ^ l I t l T ' ? : ^ P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
p r á c t l c a . desea c o l o c a r s e s i n p r e t e n s l o - $100 a l m o s y m á s g a n a u n b u e n c h a u f -
nes en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o , 
p a r a l a H a b a n a o p a r a e l c a m p o . T i e n a P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
a l N o r t e . T e l é f o n o n ú - • r e f e r e n c i a s y q u i e n l o g a r a n t i c e . 
f o r m e s , t e l é f o n o A-36C6 . 
175 8 
i n -
SE D E S E A C O L O O A H U N A P E N T N - " ^ d o r .  r i s  s . E s t á n p r á c c u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o l l m - , !ilcas • B « í * ^ p f ¿ S , 0 ' 116116 C1"e se r 
p i e z a de c u a r t o s y coser , c o n b u e n a » ' V? m o r a l i d a d . I n f o r m a n en San L á z a r o , 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 251 . ' 8 , . 1 » l t o s d e l Coco-
— t i n t o r e r í a , t e l é f o n o A-5152 . 412 6 ene. 
I  383 R e " ~ ~ 
SB D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E r a y j o v e n , de m e d i a n a edad, en u n . 
c a sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a s , en I n q u l s 
d o r , n ú m e r o 16, e s q u i n a a S a n t a C l a r a 
668 ^ 8 e 
O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
L a m p a n a r l o , | g u n t e n p o r R a m ó n A l v a r e s . 35. T e l é f o n o A - 4 6 2 6 
338 51574 ene. 
n e j a d o r a . E s t á p r á c t l c a , l l e v a t i e m p o 1 C ^ O R A J O V E N B B S B A C O L O C A R - ¡ ^ l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o p a -
• n e l p a í s , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ] ^ 80 da c r i a d a de m a n o . T l a n a b u e - ' r a c r i a d a de m a n o s . Sabe coser , t i e n ^ 
ñ a s r e f e r e n c i a s y p r o f i e r e en e l V e d a - r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C o m p o s t e l a , 160, en S a l u d , 163. 
648 7 ene. i d o - I n f o r m a n c a l l e G, e n t r e 19 y 2 1 , 
— —•» ¡ V e d a d o . E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a c o n 
• « MU C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A O O - b u e n a s " r e f e r e n c i a » , l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e - ' 124 
Ja ra en casa s e r l a , sabe c u m p l i r c o n I ^ r i 7 ~ _ ^ . 
BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n an l a s a l l a M , I W B D E S E A N C O L O C A R D O S J O V B - c 
n ú m e r o 1 5 1 , e n t r e 17 y L i n e a , v e d a d o . | ^ nes, e s p a ñ o l a s , an cana de m o r a l i d a d . 1 ! 
645 8 a 
c u a r t o 20, M a r í a R o d r í g u e z . 
411 6 ene. 
SB B B S B A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y coser . E s 
da t o d a m o r a l l a a d y p r e f i e r e f a m i l i a de 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -sea c o l o c a r s e con u n a n i ñ a de doce ^ D13811^ C O L O C A R U N C O C I N E -
a ñ o s de edad , p a r a a y u d a r a los q u » - . ^ ro - C o c l n a a l a f r a n c e s a e s p a ñ o l a 
h a c o r e s . I n f o r m a » p o r e l t e l é f o n o n ú - ' y c r l o l l a . T e l é f o n o A - 5 1 6 3 . 
: m e r o M - 2 9 1 2 . de 9 a 11 d e l a m a t l a n a y 1 _ 4 ^ 6 ene. 
deB84a 5 ^ ^ ta^de• - i C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
'. I O eepa f lo l . p a r a c a sa p a r t i c u l a r . Sabe 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r e s d e L i b r o s E x p e r t o s 
C o n t a b i l i d a d m o d e r n a . N o s h a c e m o s 
M a n d o t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249, H a b a n a . 
A G E Ñ C Í A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 8 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A - 3 9 0 6 
E s t a s t r e s agenc ia s , p r o p i e d a d d e H i -
p ó l i t o S u á r e a . o f r e c e n a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S p a f i o l a de m a n e j a d o r a o l i m p i a r Ua-
b l t a c l o n e s , c o n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
R e i n a , 133, a l t o s . 
544 S ene. 
 , J M m i s m a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n , en 
S i es p o s i b l e en u n a m i a m a casa. U n a i V a l l e , 10, a n t i g u o , e n t r e E s p a d a y San 
de e l l a s sabe c o c á r . a r . T i e n e n I n m e j o r a - 1 F r a n c i s c o . • • 
b l e s r e f e r e c n a » de l a ú n i c a c a sa a n < 824 7 fl 
q u e h a n s e r v i d o . N o se a d m i t e n t a r - i T^Q-OAÍVÍ^T A V T - U A — í : T - T - m _ . T T ^ .•• 
Je tas . I n f o r m a n : c a l l e M . n ú m e r o 14g. f * O I ' A , í * ? Í i E I N S T R U I D A , 
E n t r e 15 y 17, V e d a d o . i f « « " e a u r c e m u y b i e n , cose a m a n o y 
31 g 6 e I a " i j a i ^ " ^ J * 6 o f r ece p a r a l i m p i a r d u -
CO C I N E R A , D B M E D I A N A B B A B , ' c o c i n a r a l a i n g l e s a , a l a c r i o l l a y a c a r g o de t o d a c o n t a b i l i d a d y a e s t é a t r a - ! n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o n a r a desea c o l o c a r s e . P r e f i e r e el c a m p o , i J^. e s p a ñ o l a y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , s ada o a l d í a . S i s t e m a m o d e r n o y c o m - « l i o de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
c e r c a de l a H a b a n a . N o hace p l a z a y i P e 5 e buenos i n f o r m e s de e s t a r t r a b a - p r e n s l b l e a p r i m e r a v i s t a . N o c o b r a m o s y p e r s o n a l i d ó n e o 
d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Z a n j a , n ú m e r o 130, e n t r a H o s p i t a l y 
A r a m b u r o . 
8 a 
, r a n t e l a s h o r a s 
t e l é f o n o M - 1 7 7 0 . 
d e l d í a . I n f o r m a n : 
6 e 
T ^ N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co - T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - 1 tro 
t í . o c a r a e de c r i a d a de m a n o a m a - í f cha , de c r i a d a de m a n o en u n a casa1 
f o r ^ v J " 8 " H e / a . u n . . ^ 0 Í5 el pa ta . I n - d e m o r a l i d a d . Sabe s u o b l i g a c i ó n . E s O B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E V 
í e t e ? , ^ en 352' alt03 d e U Pe- P e n i n s u l a r T i e n e q u i n c e a ñ o s . I n f o r - fe e s p a ñ o l é ? a r a l i n S i c z a de 1 ? ™ : 
coo ._ m a n . M a l o j a , 1, a l t o s . l c ionea v cose r . I n f o r m a n ! Av«nt<»r4r . on 
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463 19 a 
7 ana. 6 a 
i l s y : y e s t e r á n , 20
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T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
U e s p a c i ó l a de c o c i n e r a y c r i a d a de ca-
s a c h i c a , de u n m a t r i m o n i o s é l o T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . l n f n p m o « 
r r a l e s , 94. c u a r t o 6 . 
41» 
2o. T e l é f o n o A - 0 1 7 3 . 
:372 6 a 
Jando en casas b u e n a s en l a H a b a n a . L a e x t r a s u s b a l a n c e s g e n e r a l e s n i d e l 4 
d i r e c c i ó n ta: ^Cruz^ d e l P a d r a , n ú m e r o | p o r c i e n t o . T a m p o c o c o b r a m o s s i n u e s -
t r o t r a b a j o n o e s t á p e r f e c t a m e n t e aca -
bado. L l á m e n o s p a r a s u b a l a n c e d e l 4 
p o r c i e n t o . N u e s t r o s p r e c i o s son s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . E s c a r p a y U 
F e r n á n d e z , M o n t e , 131 , a l t o s . T e l é f o -
no M - 2 4 5 4 . 
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T T N B U E N 
16 a 
~ ~ : | n P E N E D O R B E L I B R O S C O N R B F B -
c o K l f n ^ ? A S I A T I C O , I A r e n c l a s , o f r e c e sus s e r v a o s a los 
B o i i c i t a c o l o c a c i ó n en casa a m e r l - c o m e r c i a n t e s que no n e c e s i t e n u n era-
47035 25 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
f o r m a : 
C0 
a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n - 1 p l eado p e r m a n e n t e . A 
A . P o n g , R a y o , 49 I n ú m e r o 88 , 
»« a n » . 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o p o v e d a d . L i b r o d e 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
B e l l o , O b r a p i » . p ^ ^ ^ M ^ 
CS937 25d.-7 4 
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E S P E R A N Z A S D E L L E G A R A U N A C U E R D O 
R E S P E C T O A L T R A T A D O A N G L O - I R L A N D E S 
DUBLIN, Enero 5. 
E l Dail EIreann que se reunió en 
la mañana de hoy con peligro de 
una brusca ruptura, levantó su se-
sión, esta noche reinando esperan-
zas de que se pudiera llegar a for-
mular una base común de acuerdo, 
entre los partidarios y los enemigos 
del tratado. La Comisión de Paz que 
hace toda clase de esfuerzos para 
disipar obstáculos, y conseguir un 
arreglo entre las facciones opuestas 
se reunirá de nuevo en la noche de 
hoy, y presentará un Informe en la 
sesión secreta del Dail Eireann que 
se celebrará mañana. 
E l principal acontecimiento del 
día de hoy fué el haberse anunciado 
la existencia de una Comisión de 
Paz causando honda sensación, la 
noticia de que hombres armados que 
se suponen soldados del ejército re-
publicano, opuestos al tratado ha-
bían secuestrado al corresponsal del 
Times de Londres conduciéndolo a 
Cork. Se supo poco después sin em-
bargo, que agentes de Mlchael Co-
lllns lo habían rescatado y que en 
breve regresaría a Dublin. 
S O B R E L A D E R R O T A D E L T R A -
TADO I R L A N D E S 
LONDRES, enero 5. 
"Yo acepto la plena responsabi-
lidad de lo que digo — conti-
nuó Walsh—. Probablemente se lle-
gará a la decisión esta noche a una 
hora avanzada." 
E l corresponsal de la Central 
News dice que otros diputados que 
fueron interrogados respecto a la 
profecía de Walsh dijeron que no 
podían Intentar contradecirle y que 
el tono de ella confirmaba los se-
rlos temores que generalmente se 
abrigaban. 
Dícese que miembros prominentes 
de la oposición han declarado que 
su partido fué favorecido por el 
receso del Dalí esta mañana, y que 
el resultado neto habla sido, por 
Jo menos, de un voto más del lado 
de los adversarlos del Tratado. 
AUN NO S E HA R E S U E L T O NADA 
EN E L DAIL B U R E A U 
DUBLIN, Enero 5. 
A reunirse nuevamente el Dalí E I -
reann a las tres de la tarde de hoy 
la situación no había variado. Du-
rante el receso se celebró una reu-
nión conjunta a la que asistieron los 
jefes partidarios del Tratado Anglo-
irlandés y de los que se oponen a 
él tratando de llegar a un acuerdo 
pero sin lograrlo. 
P R O B A B L E M E N T E S E PONDRA 
EN L I B E R T A D A L P E R I O D I S T A 
QUE S E C U E S T R A R O N 
DUBLIN, enero 5. 
En mensaje recibido de Cork es-
i ta tarde por Desmond Fltzgerald, 
ministro de Propaganda, so anun-
ció que podría esperarse en breve 
la libertad de A. D. Kay, corres-
ponsal del "London Times", secues-
trado ayer en Dublín. 
P R E D I C E L A D E R R O T A D E L 
TRATADO I R L A N D E S 
LONDRES, enero 5. (Por Tre As-
sociated Pres.) 
J . J . Walsh, miembro del Dail 
Eireann ha dicho, según un despa-
cho de la Central News, procedente 
de Dublín, y recibido hoy, lo si-
guiente: 
"Yo no puedo declarar de mane-
ra definida que, tal como se presen-
ta la situación, el Tratado será de-
rrotado, al menos por dos votos. 
LA HUEGA DE 
LOS TORCEDORES 
ENTREVISTAS D E LOS F I L E T E A -
DORES Y REZAGADORES, CON 
MR. HOUSTON 
E n la mañana de ayer celebraron 
una entrevista la Comisión de la 
Sociedad de Flleteadores, con Mls-
ter Houston, presidente de la Unión 
de Fabricantes. 
Con muy pequeñas modificaciones 
llegaron a ponerse de acuerdo en la 
tarifa presentada por los fileteado-
res de la cual dimos cuenta hace ai-
Cunos días. 
Este gremio igual que el de los 
Escogedores, puede darse por rea-
Justado económicamente. 
LOS R E Z A G A D O R E S 
Por la tarde celebraron una en-
trevista, los comisionados del Gre-
mio de Rezagadores con la comisión 
de la Unión de Fabricantes. Esta 
fué prolongada. Duró desde la una 
7 media hasta las cuatro de la tarde. 
No llegaron a un acuerdo defi-
nitivo como los anteriores; pero las 
dificultades serán vencidas, esa es 
la opinión que pudimos adquirir en 
el Centro Obrero de Amistad 95. 
E l sistema será respetado, y de 
los puntos tratados en lo que al rea-
juste económico atañe, enviarán hoy 
probablemente las modificaciones 
definitivas que están dispuestos a 
realizar, para armonizar los intere-
ses de todos. 
E L CONGRESO D B T O R C E D O R E S 
Esta tarde a la una, tendrá efec-
to el Congreso de delegados Tor-
cedores, para tomar los asuntos de-
finitivos que han de comunicarse a 
Mr. Houston, con el fin de solucio-
nar el conflicto planteado. 
E l Comité está muy atento de la 
actitud que guardarán los señores 
fabricantes que alegando la celebra-
ción del balance de sus casas, man-
tengan cerradas las fábricas, si el 
conflicto no llegara a solucionarse 
esta semana, como todos esperan y 
permanecieran la semana próxima 
sin abrir sus puertas. E s muy pro-
bable que en el Congreso se tomen 
« acuerdos sobre el particular. 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A 
Anoche celebró la Federación de 
Bahía, una Asamblea en el Centro 
Obrero de los Calafates de Regla, 
para tratar de la huelga. 
L a concurrencia que era numero-
sa, se mantuvo como en la Asamblea 
del Stadlum, dispuesta a seguir sos-
teniendo la huelga. 
E N E L CENTRO O B R E R O D B * 
BAHIA 
No llegó al Centro Obrero de Ba-
hía ninguna noticia oficial de que 
el Honorable Presidente de la Re-
pública, hubiera dictado alguna dis-
posición sobre los problemas del 
puerto. 
LOS F E R R O V I A R I O S 
E n la entrevista celebrada por 
los comisionados de la Secretaría 
de Agricultura, con Mr. Jack, Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, el último presentó una tarifa 
de reajuste, más benévola que la 
que se había publicado, reduciendo 
en un tanto por ciento los sueldos, 
según la categoría de los empleados. 
Los obreros en la Asamblea cele-
brada anoche acordaron aceptarlas 
provisionalmente por un mes, y se-
guir trabajando. Con esto quedó 
conjurado por ahora el conflicto. 
Preliminares para la 
próxima conferencia 
del Supremo Consejo 
E N T R E V I S T A S P R E L I M I N A R E S E N 
i CANNES A N T E S D E L A R EU N ION 
i D E L SUPREMO CONSEJO A L I A D O 
¡CANNE^, Enero, 5. 
E n las conversaciones que tuvle-
I ron hoy lugar entre los delegados al 
I Consejo Supremo aliado' que se reu-
I nlrá mañana, a las 11 a. m., f iguró 
i en primer lugar el programa para 
; la próxima conferencia económica e 
i internacional. ^ 
L a actitud de Francia ha sld odes-
j de el principio que la agenda se re-
| dacte de antemano. Se sabe que Mr. 
Lloyd George se mostró de acuerdo 
con este principio y que se debatirá 
la cuestión en cuanto se reúna el 
I Consejo. 
Además de celebrar una entrevista 
con Mr. Lloyd George M. Brland con-
versó hoy extensamente con el Mar-
qués de la Torretta, ministro de E s -
tado italiano entrevistándose tam-
bién con el presidente del Consejo de 
Ministros belga, M. Theunys y con 
el barón Hayashi del Japón. E l úni-
co comunicado oficial facilitado a la 
publicidad después de estas entrevis-
tas fué que el cambio de Impresio-
nes progresaba satisfactoriamente. 
Los acontecimientos de hoy parecen 
confirmar que los aliados se hallan 
de acuerdo en principio, acerca de 
la conferencia económica aunque 
continúan debatiéndose numerosos 
detalles Inherentes a la mlsma> 
Los peritos discutieron hoy la cues-
tión de reparaciones negándose los 
belgas resueltamente a aceptar una 
modificación en los pagos que pudie-
se comprometer su derecho de priori-
dad a los 2,500.000,000 de marcos 
oro que adeuda Alemania. L a de-
legación francesa apoya a la belga 
aunque parece dispuesto a hacer con-
cesiones al punto de vista británico 
hasta el pundo de reducir los pagos 
en efectivo a 500.000,000 de marcos 
oro anuales. Los ingleses sin em-
bargo se muestran más generosos y 
pretenden disminuir las entregas en 
materias primas jdp modo que el to-
tal en conjunto de éstas sumados a 
los pagos en efectivo se reduzca apro-
ximadamente un 25 por ciento de la 
cifra acordada en París, o sea a 
1,500.000,000 de marcos. 
E X P S S I C I O r S . G A L I A N O 6 3 . A L M A C E N E S , C I E N F U E e O S S y l l 
MATRIMONIO CATOLICO DE 
DOS LEPROSOS 
TUVO L U G A R A Y E R E N L A L E -
P R O S B R I A D E L R I N C O N — L O S 
DESPOSADOS HAN DB R E S I D I R 
• E N UNA D E L A S CASAS CONS-
T R U I D A S P A R A LOS MATRIMO-
NIOS R E C L U I D O S E N E L HOSPI-
T A L D E SAN LAZARO 
E n la Leprosería de San Lázaro, 
tuvo efecto ayer tarde el matrimo-
nio católico de los leprosos Juan Al -
dama y María Luisa Díaz y Pimien-
ta. 
L a ceremonia revistió caracteres 
de gran solemnidad, ^asistiendo a 
ella numerosas familias de la Ha-
bana, así como vecinos residentes eñ 
el pueblo del Rincón, donde la Le-
prosería está ubicada. 
Los desposados contraerán ma-
trimonio civil hace varios días, y 
ayer consagraron su unión ante el 
altar mayor de la Capilla del Hos-
pital, donde se venera a San Láza-
ro. 
E l altar estaba adornado magní-
ficamente e Iluminado con profusión 
de bombillas eléctricas de diversos 
colores. 
A las cuatro de la tarde hicieron 
su entrada en la capilla los novios, 
yendo María Luisa Díaz del brazo 
del doctor López del Valle, que ac-
tuó de padrino, y Juan Aldama lle-
vando a su lado a nuestra distingui-
da compañera en el periodismo, se-
ñora Carmela Nieto de Herrera, ma-
drina de los contrayentes. 
Acto seguido dió comienzo la ce-
remonia religiosa, en la que ofició 
el canónigo doctor Arteaga, acompa-
ñado del capellán de la Leprosería, 
Prbro. Apolinar Lópea. 
Entre aclamaciones y entusiastas 
felicitaciones de sus compañeros de 
dolencia, abandonaron la capilla los 
desposados, para dii[glrse a la ca-
sa que la Dirección ae la Leprosería 
les destina. 
Esta residencia es de las construi-
das recientemente en el hospital, 
con destino a los matrimonios de 
leprosos. 
E n conmemoración de la boda hu-: 
bo fiestas en la Leprosería, brin-, 
dándose por la felicidad de los re-1 
clén casados. 
Los periodistas habaneros que 
asistieron a la boda por invitación 
especial del doctor Benjamín Pri-i 
melles, caballeroso y competente Dl- | 
rector del establecimiento, fueron 
invitados a almorzar en su compa-j 
ñía. ' 
Y en la típica Casita Criolla, que' 
recuerda la vivienda primitiva exls-! 
tente en la "finca" convertida hoy: 
en Leprosería Nacional, se sirvió el 
almuerzo, que const i t i^ó un expo-' 
nenie fiel de la exquisita cortesanía 
deí doctor Prlmelles y d« i 
pleados a sus Inmediatas ó r ? 
Llevados por el docto? P Í 6 ^ 
los penodistas recorrimn» V 1 * ^ 
tintos pabellones de la i 8 ^ 
así como el salón de hldrof?8*"1*. 
montado a la moderna T 
fueron visitadas las ca8¿9 p f ^ f t 
matrimonios, cuya disposiíó * lo1' 
magnífica. ^swuon ^ 
Juan Aldama, el iepro8o 
casó ayer, procede del MunlSSL !* 
Bolondrón, provincia de M«t 
e Ingresó en el hospital de 
zaro en el año de 1 9 0 7 M « M 
sa Díaz y Pimienta nadó en V ^ ' 
to Padre habiendo Ingresado 
Leprosería en el año de 191 o11 ^ 
mitida por la Dirección de RL" ^ 
cencía de la Secretaría de SaSd?1"* 
CORONAS DE B1SCUIT 
LUZ, 93 y GALIANO, 1% 
E L GOBIERNO A L E M A N NO C R E E 
N E C E S A R I O INFORMAR A L A CO-
MISION D E R E P A R A C I O N E S R E S -
P E C T O A SU CAPACIDAD P A R A 
H A C E R F R E N T E A LOS PAGOS 
Q U E ADEUDA 
B E R L I N . Enero, 5. 
E l gobierno alemán ha enviado 
i una nota a la Comisión de Repara-
! clones expresando la opinión de que 
• en vista de la próxima reunión del 
Supremo Consejo aliado supone que 
no surgirán objeciones en caso de 
que no tome nuevas medidas en los 
I momentos actuales respecto a la de-
j manda de la Comisión de que se la 
informe en lo tocante a la capacidad 
de Alemania para hacer frente a 
los pagos de reparaciones. 
Se publicarán en 
breve interesantes 
documentos alemanes 
j B E R L I N , Enero 5. 
E l Taeglische Rundschau anuncia 
hoy que el Ministerio de Estado del 
I Réich publicará en breve todos los 
I documentos que se encuentran en 
sus archivos relativos a la política 
| extranjera de todos los gobiernos 
europeos desde 1871 a 1914. 
CUOLOfteCAKANI» 
AVISO A LOS CONSUMIDORES DE LAS CER-
VEZAS CABEZA DE PERRO (Clara y Negra) 
Avisamos a nuestros clientes que, a partir de esta 
fecha, hemos REBAJADO los precios de las cervezas 
CABEZA DE PERRO (Clara y Negra), rogando a los ' 
que no hayan recibido nuestra circular, se sirvan lla-
mar al Teléfono 1-2736. 
CLAUDIO CONDE. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
T R E I N T A BARCOS PARA TRANS-
P O R T A R GRANOS A RUSIA 
S O V I E T 
WASHINGTON, Enero 5. 
L a Administración de Auxilios 
americanos ha pedido a la "Shipping 1 
Boord" que le faciliten treinta bar-; 
eos para trasportar granos a Rusia j 
Soviet, para evitar el excesivo flete | 
que exigen los armadores america-1 
nos, dijo hoy el Secretarlo Hover. 
L a "Shipping Board" accederá\ín-
medlatamente a la solicitud. 
S E SUSPENDEN L A S MANIOBRAS 
N A V A L E S AMERICANAS E N L A j 
BAHIA D E PANAMA 
N E W P O R T N E W S , Va., enero 5. 
Las proyectadas maniobras en la 
bahía de Panamá para las escuadras | 
del Atlántico y del Pacífico, no se 
llevarán a cabo, debido a la nece-| 
sidad de ahorrar combustible. 
S E D E S M I E N T E C A T E G O R I C A -
M E N T E Q U E E L COMANDANTE 
O P I E D I E S i : M U E R T E A UN S O L - i 
DADO AMERICANO E N F R A N C I A 
WASHINGTON, Enero 5. 
E l comandante Hiéreme L . Opie 
y casi una docena de individuos que 
fueron sus subalternos en Francia 
durante la guerra, negaron categó-
ricamente ante la Comisión Investi-
gadora del Senado, que hubiese da- | 
do muerte a tiros, a dos de sus sol- ' 
dados, mientras las tropas que man-
daba, que formaban parte de la di-
visión vlgésimanona, se hallaba en 
medio de encarnizados combates en 
el bosque del Argonne. 
E n la sesión, que duró todo el 
día, sólo un testigo declaró contra 
el comandante Opie y éste es vícti-
ma de los efectos de la explosión 
de un proyectil encontrándose ac-
tualmente'en un hospital de enage-
nados mentales en Virginia. E l cita-
do testigo, Lemuel C , Smith, mani-
festó que mientras se encontraba en 
un dug-out con tres compañeros y 
cuatro prisioneros alemanes, el co-
mandante Opie penetró en él, mató 
de un balazo a un soldado y ordenó j 
que se llevasen el cadáver sin pro-
nunciar una sola palabra. 
E n rápida sucesión los "compañe- ¡ 
ros" citados por Smith prestaron de- | 
claración bajo juramento aseguran-
do que no habían presenciado el he-
cho referida, que no se encontraban 
en el dug-out y que no conocían 
pruebas de ningún género que pu-
diesen corroborar los cargos hechos. 
E l comandante Opie declaró a su 
vez en igual sentido. 
POLONIA SE 
REPONDRA PRONTO 
SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
t 
Calurosa defensa... 
Viene de la P R I M E R A página 
N E W Y O R K , enero 5. 
Polonia será uno de los primeros 
países de la Europa central que se 
reponga de' los efectos de la gue-
rra. 
Así lo declaró hoy Francols de 
Saint Phalle, vicepresidente de los 
talleres de locomotoras Baldwin y 
presidente de la Cámara de Comer-
cio polaca de New York, a su re-
greso de un viaje de Investigación 
al Extranjero. 
"MI confianza en Polonia—decla-
ró—se basa en el buen equilibrio 
y la buena calidad de sus recursos 
naturales y el espíritu laborioso de 
su pueblo. Empezando con el año 
1922, tendrá en abundancia ali-
mentos, petróleo, carbón, tejidos, 
acero y madera lista para la expor-
tación. Obtuve la impresión, al ha-
blar con varios polacos que acaban 
de regresar de Rusia, de que el 
Gobierno soviet ya no está en peli-
gro de desaparecer, y que el por-
venir de Rusia está en la evolución 
del actual Gobierno para acomodar-
se a los dictados y aspiraciones de 
las masas. 
BOLETIN DE WALL STREET 
N E W Y O R K , enero 5. 
Nueva divergencia en las esferas 
especulativas se hicieron evidentes 
por el movimiento contradictorio de 
las principales emisiones, al abrir-
se el mercado de valores de hoy. 
L a omisión del dividendo común 
de la General Motors fué causa de 
que esas acciones reaccionaran frac 
clonalmente hasta un nuevo bajo 
record. Otras acciones de motores y 
subslliarlas estuvieron más bajas. 
Los azúcares perdieron parte de las 
ganancias de ayer y los equipos y 
petróleos extranjeros se aflojaron, 
reaccionando un punto Baldwin y 
Mexlcan Petroleum United Fruit , 
Union Bag, Californlan Petroleum, 
Preferid y National Cloak and Silk 
preferidas representan el aspecto 
constructivo del mercado con ga-
nancias de uno a dos y medio pun-
tos.-
Las cotizaciones preliminares pa-
ra los mas Importantes cambios 
extranjeros estuvieron más bajas 
Los marcos alemanes revelaron es-
pecial pesadez. 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L D O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
VDA. DE R. DE EÜBA 
D E B I L B A O 
Elaborados con los mejores ¡ganados do 
cerda y con manteca de ca l idad inmejo-
rable. De venta en todas partes. : 
U N I C O S A G E N T E S : 
J. CALLE & CIA. 
O F I C I O S 12 Y 14 
centavos por 100 libras sobre el pri-
mero de los productos que Cuba ex-
porta—el azúcar—y esto, con el pro-
pósito de protejer la Industria remo-
lachera del Oeste, que no es una In-
dustria que en su desenvolvimiento 
al este del Mlsslsslppi ha demostra-
do tal falta de economía, que no es 
posible que viva en ningún ambien-
te que se asemeje a un mercado li-
bre. 
" E l Congreso no se atreve a pre-
sentarse ante el pueblo de los Esta-
dos Unidos con la oferta de una 
bonificación a los cosecluVos de 
maíz, y mucho menos a los cultiva-
dores de remolacha, pero por virtud 
de nuestra habilidad—basada en 
nuestra gran potenca, y de la posi-
ción en que nos encontramos, apare-
ce'como si estuviera dispuesto a sa-
crif icaba nuestra pequeña hermana, 
Cuba, agregando al cqsto de produc-
ción de su azúcar una carga equiva-
lente, y probablemente superior, a 
tal costo, para que pueda continuar 
subsistiendo una industria anti-eco-
nómica de los Estados Unidos. E l 
Consumidor de azúcar, de esa mane-
ra, es obligado a pagar no sólo más 
de un centavo y medio por cada li-
bra de azúcar de Cuba que compre, 
sino también sobre cada libra de azú-
car de remolacha. E l consumidor 
americano, claramente, no es el be-
neficiado . 
"Más aún en los precisos momen-
tos en que estamos discutiendo este 
asunto, los más poderosos caciques 
remolacheros en Washington—con 
los cuales se dice simpatiza el lla-
mado "bloque agrícola," está ame-
nazando de que, a menos que el Con-
greso Cubano convenga en adoptar 
medidas para disminuir la produc-
ción de -Cuba en esta zafra, ellos in-
sistirán ante nuestro Congreso en 
Washington en aumentar las tarifas 
contra el azúcar de Cuba desde un 
peso sesenta centavos por 100 libras 
a dos pesos. 
"Nuestra exportación de productos 
manufacturados a Cuba importan 
aproximadamente $400.000,000-00 
anuales, y no pequeña parte de esa 
exportación, consiste en artículos de 
algodón y cuer^ y otros, manufac-
turados dentro de los límites de New 
Englad. ¿Debemos permitir, enton-
ces, que la implantación de las ta-
rifas eu una forma que es Injusta, 
deshonrosa y absolutamente inmoral, 
produzca tal situación que cierre 
aquel gran mercado de los manufac-
tureros americanos? 
• "Me doy cuenta de que lo que es-
toy diciendo con respecto al Canadá 
y con relación a Cuba, en lo que se 
refiere a las tarifas, lo digo en el 
más fuerte baluarte idbl partido pro-
teccionista, pero yo no puedo creer, 
por más proteccionistas que sean 
ustedes, que ustedes puedan apoyar 
la continuación de este mal uso de 
la tarifa, para que este país pierda 
no solamente la amistad de sus ve-
cinos y su ventajoso Ínter-cambio co-
mercial, sino también su merecida 
reputación de su trato equitativo y 
justo. 
"Tal es nuestro principio esencial 
y ha llegado el momento de volver a 
él en estos casos del Canadá y de 
Cuba." 
E . P . D . 
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Y dispuesto su onlion-o para las cuatro y media de la 
tardo do hoy, los que suscriben ruegan a las personas de su 
amistad, se sirvan asistir a la indicada hora, a la ca>a Lam-
parilla número 62, para acompañar el cadáver al Cementerio 
General; favor que agradecerán. 
Habana, 6 de Enero de 1922. 
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